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AZ ÚJ AFRIKA T U D O M Á N Y O S ÉLETE 
D o k u m e n t á c i ó s á t t e k i n t é s a z a f r i k a i t u d o m á n y h e l y z e t é r ő l 
é s a z e z z e l k a p c s o l a t o s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s i p r o b l é m á k r ó l . 
F ü g g e l é k : E n c i k l o p é d i k u s a d a t ö s s z e á l l i t á s a z a f r i k a i 
n é p e k 32 f ü g g e t l e n á l l a m á n a k é s A f r i k a j e l e n l e g m é g 
g y a r m a t i u r a l o m a l a t t á l l ó t e r ü l e t e i n e k t u d o m á n y o s 
é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i r ő l . 
Dokumentációnk beveze téséü l Afrika e g é s z é r ő l közlünk néhány alapadatot, amit mindvégig c é l s z e r ű 
s z e m előtt tartani: 
2 / ' 
a / A f r i k a terü le te 3 0 , 3 m i l l i ó km , Európa területének háromszorosa , Ázsia területének két -
harmada. 
b/ Afrika n é p e s s é g e 236 m i l l i ó fő, Európa népességének két ötöde, i l l e tve a Szovjetunió európai 
területének l e számí tásáva l Európa népességének több mint a fele . 
c / 1950-ben gyarmati ura lom alatt állott Afrika területének 92 %-a. A 120 mil l ió főnyi felnőtt (15 
éven fe lü l i ) népességből analfabéta volt 98-104 mi l l ió , azaz 80-85 %. Az iskolás korú n é p e s s é g -
ből alapfokú (elemi) i s k o l a i oktatásban ré sze sü l t 17 %, azaz a gyermekek 83 %-át nem tanították 
meg i r n i - o l v a s n i . 
d / 1950-ben az afrikai népek független államainak s z á m a 3 volt: Egyiptom, Etiópia, Libéria . Ma 
az a fr ika i népek független államainak s z á m a 32. Nevezetesen: 
Í . A l g é r i a . 2. Burundi. 3. Csád. 4. D a h o m e y . 5 . E g y e s ü l t Arab Köztársaság . 6. Elefántcsontpart . 
7. Et iópia . 8. Fe l ső Volta . 9. Gabon. 10. Ghana. 11 .Guinea . 12. Kamerun. 13. Kongó (Brazzav i l l e 
f ő v á r o s s a l , volt francia gyarmat). 14. Kongó (Leopoldvil le f ő v á r o s s a l , volt belga gyarmat) . 
15 .Közép-Afr ika i Köztársaság . 16. L i b é r i a . 17. Libia. 18. Madagaszkár. 19. Mali. 20 . Marokkó. 
21. Mauritánia. 22 .N iger . 23. Nigéria. 2 4 . Ruanda. 25 . Sierra Leone. 26. Szenegál. 27. Szomália. 
28 .Szudán. 29 .Tanganyika. 30 .Togo. 31 .Tunéz ia . 32 .Uganda. 
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e / Az a fr ika i népek e 32 függet len ál lamának össz terü le te 21,3 mi l l ió km , ö s s z n é p e s s é g e 195 m i l -
lió fő . E s z e r i n t j e l e n l e g már Afrika területének több mint 2 /3 r é s z e , népességének 5 / 6 r é s z e 
mentes a gyarmati uralomtól . A 32 á l l am területe é s népessége együttvéve megközel í t i a Szov-
jetunióét ( 2 2 , 4 mi l l ió k m 2 , 216,2 m i l l i ó fő). 
f / 1950-ben az ENSZ é s az UNESCO tagállamainak nem egészen 5 %-át tették ki az afrikai népek 
független államai, ma azonban a két v i l ágszerveze t tagságának több mint 30 %-a ezen államok 
közül kerü l ki. 1955-ben 1. 1956-ban 2, 1957-ben 2, 1960-ban 17, 1961-ben 2, 1962-ben 6 i lyen 
uj, a gyarmat i uralom aló l fr issen fe lszabadult afr ikai állam nyert nemzetközi e l i s m e r é s t . 
g / A g y a r m a t i uralomtól m e n t e s Afrika területén j e l en leg mintegy 2 0 - 2 5 olyan egyetem il l . m ű s z a -
ki f ő i sko la működik, a m e l y a nemzetköz i standardoknak nagyjából m e g f e l e l ő kiképzést é s o k l e -
velet nyújt. 1950 e lőt t ezeknek s z á m a 5-öt tett ki (Kairó, Alexandria , Alger, Dakar, Accra) . 
Másrész t azonban a felnőtt afrikai n é p e s s é g analfabetizmusa ma m é g egyetlen független afrikai 
ál lamban sem csökkent lényegesen a 75 % alá, s néhol jóval meghaladja a 90 %-ot. A gyermekek 
be iskolázot tsága v i szont 1950-től 1 9 6 0 - i g Afrika össz terü le tén 17 %-ról 37 %-ra emelkedett , s 
például Guineában, fe lszabadulása után 2 1/2 év alatt megduplázódott, Ghanában tavaly már az 
56 %-ot i s e lérte . A z UNESCO-nak az 1961. évi addisz-abebai oktatásügyi konferencián kidolgo-
zott t e r v e szerint A f r i k a össz terü le tén 1966-ig 51 %-ra emelkednék a beiskolázottság, s 1980-ra 
e l érné a 1Ü0 %-ot. Guinea 1970-re t e r v e z i e cé l megvalós í tását , Ghana még korábbra. Egyéb-
ként Észak-Afr ika (a Fö ldköz i - tenger partján fekvő arab államok) he ly ze t e iskolákkal, valamint 
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tudományos in tézményekke l é s e g y e t e m e k k e l va ló e l lá to t t ság tekintetében l é n y e g e s e n kedvezőbb, 
mint K ö z é p - é s Dél -Afr ika n é g e r á l l a m a i é . Ez r é s z b e n a medi terrán vidék e l t érő f ö l d r a j z i adott-
ságaival é s g y a r m a t o s i t á s i múltjával függ ö s s z e , r é s z b e n pedig abból i s adódik, hogy az arab 
az egyet l en afr ikai népnye lv , amelynek kialakult tudományos s z ó k i n c s e é s k i f e j e z é s k é s z l e t e van, 
s amelyen va lamenny ire s z á m o t t e v ő mennyi ségű m o d e r n tudományos munka je lent m e g . Az arab 
országokon kivül, ahol a tudomány nye lve l ega lább ré szben arab, az ö s s z e s többi afr ikai or -
szágban ma még csak az angol vagy a francia (ritkábban a spanyol vagy a portugál) szolgálhat 
tudományos é r i n t k e z é s é s f e l sőokta tás cé l ja i ra a fr ika iak között i s . Az e l ső k e z d e m é n y e z é s t e 
helyzet m e g v á l t o z t a t á s á r a Ghana te t t e , de ott i s m é g csak k i s é r l e t e k folynak e tekintetben. ' 
A dokumentációs áttekintésünkhöz csato l t Függelék az a fr ika i népek fentebb fe l soro l t 32 államának 
m i n d e g y i k é r e külön-külön l ex iká l i san m e g a d j a a legfontosabb á l t a l á n o s terület i , n é p e s s é g i s tb . alapadatokat, 
röviden j e l l e m z i a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j lődés fokát , amennyiben ez az ottani tudományos intézményhálózat 
működésének m e g é r t é s é h e z s z ü k s é g e s , majd pedig köz l i : L a tudományos központok, kutatóintézetek, s z e r v e -
zetek; II. az egyetemek, fő iskolák, továbbképző s z e r v e k ; III. a fon tosabb könyvtárak, muzeumok stb . j egyzé -
két, c imük, alapitás i évük, je l legük é s működés i módjuk m e g j e l ö l é s é v e l - a m i l y e n mértékben az e r r e vonat-
kozó adatok r e n d e l k e z é s r e állnak. Rövid ö s s z e f o g l a l á s o k szólnak a m é g gyarmat i ura lom alatt á l l ó afrikai t e -
rületek v i s z o n y a i r ó l i s . + + ^ 
E kapcsolatok történetében nyi lvánvalóan uj f e j e z e t nyi l ik m e g annak a m a g y a r kormányküldöttségnek 
az út jával , a m e l y Kál la i Gyula , a M i n i s z t e r t a n á c s e lnökhe lye t t e se v e z e t é s é v e l 1 962. december 1 - é n indult e l 
A f r i k á b a , h é t uj afrikai függe t l en á l l a m , a Guineai K ö z t á r s a s á g , a M a l i K ö z t á r s a s á g , a Dahomey K ö z t á r s a s á g , 
a Ghanai K ö z t á r s a s á g , N i g é r i a , az A l g é r i a i Demokrat ikus é s N ép i K ö z t á r s a s á g s a Marokkói K i r á l y s á g meg-
l á t o g a t á s á r a . Tájékoztatónk e s zámának nyomdai munkálatai m á r megkezdődtek, amikor a kü ldöt t ség útnak 
indult , s e z é r t e tudománypolitikai s zempontbó l i s nagy je l en tőségű e s e m é n y r ő l itt m é g nem közölhetünk doku-
mentác ió t . Egyébként a látogatás programjába fe lve t t országok közü l több olyan akad, a m e l l y e l m á r eddig i s 
a d ip lomác ia i kapcsolatokon túlmenő, s z o r o s a b b együttműködést b i z t o s í t ó ku l turá l i s , ső t r é s z b e n műszaki tu-
dományos egyezményünk volt: Guineát , Dahomeyt é s Ghánát eml í the t jük ebben a vonatkozásban. 
+ / L á s d ehhez: Afr ika mint kulturál is é s tudományos v i lágprobléma. = Tájékoztató, 1961. 4 . s z . 
2 2 - 3 5 . p. A l e g f r i s s e b b adatok Afr ika oktatásügyi s ta t i s z t iká járó l az UNESCO Végrehajtó Tanácsának ez évi 
t á r g y a l á s i anyagában találhatók: UNESCO Board, 61 E X / 9 é s 6 1 / 9 c o r r . 1962. m á j . 7 . i l l . 15. 
+ + / Az afr ikai á l lamokra é s gyarmat i t e r ü l e t e k r e vonatkozó földrajzi é s népesség i adataink - külön 
m e g j e g y z é s h i j á n - 1 9 5 9 - 6 0 - r a vonatkoznak. A pol i t ikai , közoktatásügyi és t u d o m á n y s z e r v e z é s i adatoknál a l e -
he tőség ig f igye lembe vettük az 1962. október 15- ig bekövetkezett vá l tozásokat . Meg ke l l azonban j e g y e z n i , hogy 
a s z á m s z e r ű adatok, a m i k e t közlünk, n é m e l y o r s z á g e s e t é b e n c s a k a szak iroda lom különböző becs l é se inek 
ö s s z e e g y e z t e t é s é n alapulnak, s a különböző adatforrások között o l y k o r több s z á z a l é k o s e l t érés mutatkozik . En-
nek oka e g y s z e r ű e n az, hogy Afrikának s e m a t e r ü l e t e , s e m a n é p e s s é g e nincs ma m é g t e l j e sen f e l m é r v e . Az 
á l ta lános fö ldrajz i é s n é p e s s é g i adatok tekintetében a k ö z i s m e r t enciklopédiákra é s kéz ikönyvekre támasz -
kodtunk ( B o l s a j a Szovetszkaja Énciklopedi ja , i l l . annak évkönyve, az Ezsegodnik 1961, E n c y c l o p a e d i a Br i -
tannica . The S t a t e s m a n ' s Y e a r - B o o k 1961 s tb . ) , v i s z o n t a pol i t ika i , közoktatásügyi é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i 
adatok tekintetében az u to l só egy-két év alatt bekövetkezett ó r i á s i arányú v á l t o z á s o k miatt a k é t l e g f r i s s e b b 
enc ik lopédikus kézikönyv, n e v e z e t e s e n az 1961. január 1 - é n l e z á r t s z e r k e s z t é s ű The World of Learning 
1961-62 (A tudomány v i l á g a . London, 1962 . Europa Publ ica t ions . 1359 p.) és a Welthandbuch 1962 (Vi lágkézi -
könyv, Budapest , 1962. Corvina . 1652 p . ) anyagának f e l d o l g o z á s a me l l e t t kb. 1960 e lejé ig v i s s z a m e n ő e n ki 
ke l le t t jegyzetelnünk a Mirovaja Ékonomika i Mezsdunarodnüe O t n o s e n i j a ( M o s z k v a ) , a Chronique de l'UNESCO 
( P a r i s ) , a Revue Internationale des S c i e n c e s Sociale s ( P a r i s ) , a Documentat ion Eurafdoc ( P a r i s ) , a Nature 
(London) é s a Science (Washington) m e g f e l e l ő krónikaanyagát. Olyan mü, amely enc ik lopédikusán - s valóban 
k i m e r í t ő e n - r e n d s z e r e z n é az Afrika tudományos é l e t é r e vonatkozó tudnivalókat, je lenleg m é g n e m létez ik , 
üymódon saját adatösszeá l l i tásunk s e m tarthat t e l j e s s é g r e igényt, s mint a Függe lék országok s z e r i n t rende-
zet t l e x i k á l i s anyaga mutat ja , némely á l l a m r ó l vagy gyarmat i t e r ü l e t r ő l még e l é g g é hézagosak é r t e s ü l é s e i n k . 
Mindazonáltal igyekeztünk a sokfé le a d a t f o r r á s f e lhaszná lásáva l a l e h e t ő s é g i g r e n d s z e r e s é s 1962 ő s z é i g t e r -
j edő r e g i s z t e r t fe lá l l i tani azokról a tudományos é s f e l sőokta tás i in tézményekrő l , amelyek A f r i k a népeinek 
szo lgá la tában állnak. A g y a r m a t i t e r ü l e t e k n é l mel lőz tük az olyan intézmények f e l s o r o l á s á t , a m e l y e k kizárólag 
a g y a r m a t t a r t ó hatalom szo lgálatában ál lnak s afrikaiak e lő l ma m é g e lv i l eg e l vannak zárva (Dé l -Afr ika i Köz-
t á r s a s á g s z e g r e g á l t - " t i s z t a fehér" - e g y e t e m e i é s kutató intézete i s tb . ) A v i s z o n y l a g nagy é s f e j l e t t tudomá-
nyos apparátussa l rende lkező ál lamok, p l . az E g y e s ü l t Arab K ö z t á r s a s á g , N igér ia , Ghana e s e t é b e n reg i s z t e -
rünk a n e m z e t k ö z i mértéknek m e g f e l e l ő tudományos é s f e l s ő o k t a t á s i in tézményekre t er je szked ik ki; kicsiny 
é s k e v é s b é fej let t á l lamok e se tében a s z e r é n y e b b k e z d e m é n y e z é s t képv i se lő in tézményeket i s f igye lembe 
vettük. 
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A m á r régebben függet lenné vált a fr ika i ál lamok közül az Egyesül t A r a b K ö z t á r s a s á g g a l , i l letve k ö z e -
lebbről E g y i p t o m m a l immár é v t i z e d e s multu e g y e z m é n y e s kapcso latokat kötnek ö s s z e bennünket, s Kairóban külön 
k i s Magyar Orvostudömányi Iroda (Hungarian Medical Sc i en t i f i c Office) működik, aminek f e l á l l í t á s á t az t e t t e 
s z ü k s é g e s s é , hogy a budapesti Medicor Röntgenmüvek által gyártott r ö n t g e n - b e r e n d e z é s e k , nemkülönben a 
m a g y a r m ű s z e r - é s gyógyszer iparnak a M e t r i m p e x és a M e d i m p e x által kivitt t erméke i igen s z á m o t t e v ő m é r -
tékben e l t er jedtek az Egyesü l t A r a b Köztársaságban, s e z e n tú lmenően nagy érdeklődés mutatkozik ott tudo-
mányos eredménye ink iránt. Ujabban egyre több meghivás é r k e z i k magyar tudósokhoz az uj A f r i k a legkülön-
bözőbb á l lamaibó l , s például Szudánban a khartoumi e g y e t e m e n magyar v e n d é g - e l ő a d ó tö l t i be idén az egyik 
tanári t i s z t e t . A Pravda bamakói tudósítója a közelmúltban külön kiemelte a Mali Köztársaságban dolgozó m a -
gyar műszaki é s gazdasági s z a k e m b e r e k munkájának j e l e n t ő s é g é t , akik a Szovjetunió, v a l a m i n t a s z o c i a l i s t a 
tábor m á s o r s z á g a i ( C s e h s z l o v á k i a , L e n g y e l o r s z á g , NDK) küldötte ivel együtt igen nagy s e g í t s é g e t nyújtanak 
ennek a s z ö r n y ű s é g e s gyarmat i e lnyomottságból k iemelkedő f i a t a l államnak gazdaság i é s ku l turá l i s f e l é p í t é -
s é h e z . 
A Magyar Tudományos Akadémia i s elküldte k é p v i s e l ő j é t A c c r á b a , Ghana f ő v á r o s á b a , az a f -
r ikanisták oda egybehívott e l s ő nemzetköz i k o n g r e s s z u s á r a , amelyről a lább még bővebben ke l l majd b e -
szé lnünk. Hazai nagykönyvtárainknak és múzeumainknak e g y r e több a fr ika i könyvtári é s muzeumi i n -
t é z m é n n y e l van c s e r e k a p c s o l a t u k , s magától értetődően ebben a keretben i s megnyilvánul tudományos i n t é z -
ményeink r é s z é r ő l az a t ö r e k v é s , amely minden s z o c i a l i s t a o r s z á g tudományos in tézménye i t ma nagy m é r -
tékben fogla lkoztatja - t i . hogy s e g í t s é g e t nyujtsunk a g y a r m a t i sorból fe l szabadult é s f e l s z a b a d u l ó félben l é v ő 
népek miné l g y o r s a b b é s m i n é l nagyobb arányú tudományos f e j l ő d é s é h e z . Ma már az a fr ika i diákok és diák-
lányok s o k e z e r főnyi s erege tanul a s z o c i a l i s t a tábor e g y e t e m e i n é s fő iskoláin; nálunk i s é v r ő l - é v r e e m e l k e -
dik ezeknek s z á m a , sőt néhány kutatóintézményünkben is é r t é k e s munkát f e j t enek ki, s egyben nyilván é r t é k e s 
i s m e r e t e k k e l i s gazdagodnak az ifjú afr ikai v e n d é g - k u t a t ó k . P e r s z e ma m á r az i m p e r i a l i s t a hatalmak i s 
tudják, hogy ha - ugy, mint a múltban - s e m m i b e veszik az a fr ika i népek tudományos é s ku l turá l i s s z ü k s é g -
l e t e i t , akkor e z z e l most már c s a k maradék g y a r m a t i pozíc ió ik ö s s z e o m l á s á t s ie t te t ik , továbbá kockára t e s z i k 
azt a befolyásukat , amivel a függet len á l l a m i s á g r a szert tet t vo l t gyarmati t erü le te ik legtöbbjén ma még k é t -
ségkívül rendelkeznek, h i szen a gyarmati múl tbó l eredő p o l i t i k a i , g a z d a s á g i é s nem utolsó sorban ku l turá l i s 
(nye lv i , oktatásügyi , kutatóintézményi stb.) kötöt tségek - m i n t látni fogjuk - t ávo l ró l sem szűnnek meg a z z a l , 
hogy az uj ál lamalakulatok n e m z e t k ö z i - j o g i l a g szuverénekké válnak. Egyál ta lán nem m e g l e p ő tehát, hogy m a 
például a britek számot tevő e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z n e k némely megmaradt birtokukon a f e l sőokta tás k i f e j l e s z t é -
s é r e , s z á z á v a l biztosítják az ösztöndijakat az afr ikai népek f i a i számára, hogy Londonban v a g y akár Oxford-
ban é s Cambridgeben tanuljanak, h i szen máskülönben Moszkvába a Lumumba E g y e t e m r e , P r á g á b a vagy éppen 
Budapestre mennek tanulni. H a s o n l ó akciót fo lytat F r a n c i a o r s z á g , s néhány é v óta az E g y e s ü l t Államok e g y e s 
nagy e g y e t e m e i - amelyeken n i n c s szükség katonaság beavatkozására ahhoz, hogy legalább az amerikai n é g e -
rek e g y i k - m á s i k a be ira tkozhasson - külön intézményeket s z e r v e z t e k a fr ika i hallgatók tanulmányainak m e g -
k ö n n y í t é s é r e . + + + / A Kennedy elnök által l é treh ívot t "Békehadtes t" ( P e a c e Corps), a m e l y n e k az a fe ladata, 
hogy a m e r i k a i oktatási é s m ű s z a k i szakembereknek a g y a r m a t i é s volt g y a r m a t i területekre v a l ó k iküldéséve l 
+ / J A S Z N Y E V , J u . : R a s z s z v e t nad szavannoj. (V irradat a szavanna felett . ) = P r a v d a (Moszkva) , 
1962. s zept . 2 2 . 3 . p . 
+ + / A szoc ia l i s ta t á b o r országainak az afrikai n é p e k k e l való tudományos kapcsolatok f e j l e s z t é s é r e 
é s az uj függet len afrikai á l lamok tudományos m e g s e g í t é s é r e tett e r ő f e s z í t é s e i t i l letően l á s d Tájékoztatónk 
köve tkező k ö z l é s e i t : 1961, 1 - 2 . s z . 8 7 . p . ; 3 , s z . 7 3 . p . ; 4. s z . 2 2 . , 26. , 2 9 - 3 5 . p . 5 . s z . 4 8 . p . ; 6. s z . 6 4 - 6 5 . p. 
+ + + / A z amerikai e g y e t e m e k i lyen irányú e r ő f e s z í t é s e i t i l letően t a n u l s á g o s dokumentum: 
The United Nat ions and the e m e r g i n g Afr ican n a t i o n s . (Az E g y e s ü l t Nemzetek é s a f e l e m e l k e d ő 
afr ikai n e m z e t e k . ) Milwaukel , 1961. Institute for World A f f a i r s Education, University of Wiscons in . 40 p. 
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e r ő s í t s e az amerikai be fo lyás t , vagyis a népek tudáséhségének kihasználásával törjön utat az amerikai polit i-
kai propagandának é s n e m utolsó sorban az amer ika i árucikkeknek - nos , ez a s z e r v e z e t 1962-től 1963- ig 
2 400 főrő l 6 500 főre e m e l i s z e m é l y z e t i ál lományát, s pillanatnyilag éppen 20 kémia- tanárt kíván kiküldeni 
Etiópiába, másik 20-at Ghanába, 4 0 - e t Nigériába, továbbiakat S ierra Leoneba, Szomál iába , Libériába é s az 
E l e f á n t c s o n t p a r t r a . M i n t ebből is kitűnik, manapság éppen Afrika tudományos intézete in , egyetemein é s i s -
koláin keresz tü l húzódik egyik fontos f rontszakasza annak a v i lágméretű harcnak, a m e l y egyfelől a s z o c i a l i s t a 
tábor é s a szabad jövőjükért küzdő népek, másfe lő l az imper ia l i zmus é s a neokolonial izmus erői között folyik. 
A MEGOSZTOTT AFRIKA ÉS AZ ENCYCLOPAEDIA AFRICANA 
Afrikát s o k f é l e határ szabdalja fel . A legutóbbi időkig hat imperia l i s ta hatalom osztozkodott raj-
ta: a brit, a francia, a belga, az o l a s z , a spanyol é s a portugál, sőt az e l s ő vi lágháború végeztéig m é g a né-
met i s ; a belga és az o l a s z már te l j e sen kikopott ebből , a spanyol é s a francia i s csak pár kis enklávét é s s z i -
getet őr iz a Szahara-s ivatagon kivül. Hanem azért A f r i k a déli részén m é g áll a brit é s a mindennél komiszabb 
portugál gyarmati u r a l o m . Ez az utóbbi versenytársa t i s kapott komiszságában azá l ta l , hogy a Dél-Afrikai Unió 
kivált a Brit Nemzetközösségből , mert Dé l -Afr ika i Köztársaságként zavartalanabbul v é l i folytathatni azt a faj-
üldöző polit ikát,amit a s z á z a d elején m é g brit uraik e l l e n harcoló bur t e l e p e s - p a r a s z t o k elfajzott utódai a brit 
arany- é s gyémántbánya birtokosokkal együtt va lós í tanak meg a zuluk, becsuánok, baszutók, hererók meg a 
többi szerencsé t l en d é l - a f r i k a i bantu-néger törzsek földjén. Az e l s ő é s legfontosabb határ, ami ma Afrikán 
végigvonul, az a határvonal , ami a függetlenné vált 32 afrikai államot a gyarmattartók uralma alatt á l ló terü-
letektől e lvá lasz t ja .Hogy az állami függet lenség nemzetköz i - jog i lag e l i s m e r t m e g v a l ó s u l á s a még távo lró l sem 
jelenti a szabadságharc befejezését , azt legtragikusabb példaként Kongó sorsa mutatja. Világos továbbá az is, 
hogy az Egyesült Ál lamok, amelynek korábban csak Libériában volt közvet len afrikai érdeke l t sége , n e m kevés 
neokolonialista függőséget teremtett a független a fr ika i államok egyik-másikában különböző "segélyakció i" 
révén. 
De a pol i t ikai é s gazdasági befolyási s z f é r á k határain tul másfajta, többek között kulturál is hatá-
rok i s válaszfalakat t e r e m t e n e k Afrika földjén. Például a mohamedán Afrikában a népoktatás, ha van, j óré sz t 
a mecse tekben ill. a m e c s e t e k h e z kapcsolódó val lás i iskolákban folyik , s nem i s nagyon régen a Korán teo ló-
giáját, jogát , irodalmát művelő hagyományos tipusu mohamedán egye temek voltak az egyedüli f e l sőoktatás i 
központok Afrika mohamedánok lakta területe in , ame lyekhez a Földköz i - tenger partján fekvő arab államokon 
kivül a Szaharától dé l re e s ő szudán-néger országokat i s hozzászámíthatjuk - le e g é s z e n Nigériáig é s Kameru-
nig, vagy i s majdnem a z Egyenl í tő vonaláig . Más világ kezdődik az Egyen l í tő táján, Kongó é s Kenya é s z a k i ha-
táránál . Itt bontakozik k i t e l j e s ségében - bár p e r s z e a z é r t már Közép-Afr ika szudán-néger országaiban is 
szóhoz jut a mohamedanizmus mellett - a t ö r z s i va l lások é s a k e r e s z t é n y missz iók Afr ikája , ahol a népoktatás, 
ha van, a "klasszikus kolonial izmus" k e r e t e i között c s a k m i s s z i ó s iskolákban folyik, s aki nem jár iskolába, 
az pogány, de egyben analfabéta is m a r a d . Középiskolák vagy egyetemek ebben a fö ld i s iralomvölgyben te l je -
sen fe les legeseknek lá t szanak , miután az oktatás l e g f ő b b tárgya - m á r nem a Korán, hanem a Katekizmus -
e l emi i skola i keretben i s kellően elsaját í tható. A pol i t ikai és v a l l á s i határokhoz kapcsolódnak sok tekintet-
+ / Peace C o r p s recruiting s c i e n c e t e a c h e r s . Experienced teachers and a i d e s needed for s erv i ce 
in A f r i c a , As ia and South America . (A "Békehadtest" t ermésze t tudományos oktatókat toboroz. Tapasztal t ta-
nárok é s segéderők s z ü k s é g e s e k afrikai , ázs ia i é s dé lamer ika i szolgálattételre1 . ) = C h e m i c a l Engineering News 
(Washington), 1 9 6 2 . á p r . l 6 . 59-60.p. L á s d még: Tájékoztató 1962. 1 - 2 . s z . 133.p. 
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ben a n y e l v i határok i s , amelyek a tudományos élet f e j l ő d é s e szempontjából igen s z á m o t t e v ő határvonalakként 
hatnak. A z arab nye lv terü le t a F ö l d k ö z i - t e n g e r i a r a b ál lamok határain túl terjed é s az arab nyelvtudás b i zo -
nyos min imumával a mohamedán v a l l á s i iskolába járt m á s anyanyelvű afrikaiak j e l e n t ő s r é s z e rende lkez ik . 
Márpedig az arab az e g y e d ü l i népi n y e l v Afrikában, amelynek tudományos tradic ió i vannak, bizonyos m é r v ű 
modern tudományos é s műszaki k i f e j e z é s - k é s z l e t t e l i s rendelkezik m á r , s ame lyen - eredet iben é s f o r d í t á s -
ban - v a l a m e l y e s m o d e r n tudományos tankönyv - é s k é z i k ö n y v - i roda lom i s megje lent ( e l s ő s o r b a n az E g y e s ü l t 
Arab Köztársaságban, de Algériában, Marokkóban, Tunéziában é s másut t i s ) . + / / A z arab nye lvterületen k ivüi 
- de r é s z b e n persze azon belül i s - a tudományos é r i n t k e z é s h e z pi l lanatnyi lag csak a nagy v i lágnyelvek v a l a -
m e l y i k e áll r e n d e l k e z é s r e ; ezek a nyelvek pedig n e m kis részben éppen azál ta l váltak v i lágnyelvekké , m e r t 
va lame ly ik múltbeli v a g y ma i s aktiv imper ia l i s ta v i lághata lom a vi lág minden r é s z é n e l t e r j e s z t e t t e hódí tása i 
é s g y a r m a t o s í t á s a i r é v é n . Nyilvánvaló, hogy a francia g y a r m a t i uralom megszűnte után i s még sokáig a f r a n -
cia nyelv l e s z a tudomány nyelve, s e z z e l együtt fennmarad a franc ia szakkönyvek, tudományos fo lyó iratok, 
t u d ó s t á r s i é s e g y e t e m i kapcsolatok b izonyos r e n d s z e r e i s , amelyen k e r e s z t ü l a franc ia pol i t ikai , ideo lóg ia i é s 
gazdaság i befolyás é r v é n y e s ü l h e t . Ugyanez a he lyze t t e r m é s z e t e s e n a volt brit g y a r m a t i területeken, s ő t 
- k i s e b b mértékben - az o l a s z vagy spanyol uralom alatt állott országokban i s . Nyugat-Afr ikában például mind 
a brit , mind a francia g y a r m a t i uralom napja leá ldozott , de azért a brit é s francia r e g i o n á l i s tudományos s z e r -
vezetek r e n d s z e r e vál tozat lanul e r ő s e n rányomja bé lyegé t az ottani or szágok tudományos in tézményhá lóza tára , 
köztük az olyan valóban függet lenségük e l é r é s é é r t h a r c o l ó o r s z á g o k é r a i s , mint például Ghana. (Lásd a F ü g -
gelékben a volt brit é s f ranc ia nyugat-afr ikai , a volt brit k e l e t - a f r i k a i gyarmatok he lyén támadt független a f -
rikai á l lamok intézményhálózatában a reg ioná l i s s z e r v e z e t e k r e vonatkozó adatokat.) 
Már-már ugy tűnhetnék, mintha e sokfé le e g y m á s t k e r e s z t e z ő politikai, kul turál i s , va l lás i , nye lv i 
határon tul maga a t e r m é s z e t i s e r ő s z a k k a l kétfelé o s z t o t t a volna ez t a v i l ágrész t a Szahara hata lmas s i va tag i 
t e r ü l e t é v e l , hiszen a pusz taságtó l é s z a k r a barnabőrü e m b e r e k é lnek, s délre tő le fekete bőrűek. A F ö l d k ö z i -
t enger é s a V ö r ö s - t e n g e r menti á l lamok népe j ó r é s z t s z e m i t a é s hamita nyelven b e s z é l ő barnabőrü, v i szont a 
Szaharától é s a Ni lus f o r r á s v i d é k é t ő l dé lre terül el a s z u d á n - n é g e r e k földje, s ehhez csat lakoz ik , v a l a m i v e l 
az E g y e n l í t ő fölött é s onnan a J ó r e m é n y s é g fokáig úgyszó lván e g y s é g e s tömböt alkotva, a bantu-négerek ha -
zája . 
Van-e i lyen körülmények között é r t e l m e A f r i k á r ó l mint va lami fé l e történet i é s kulturál is e g y s é g -
ről b e s z é l n i ? A puszta fö ldrajz i m e g j e l ö l é s n é l többet j e l en t - e , ha afrikai tudományról , afr ikai polit ikai é s 
gazdaságtörténetrő l , a f r i k a i néprajzró l , s z o c i o l ó g i á r ó l , antropológiáról , afrikai n y e l v é s z e t r ő l , i roda lom- é s 
művésze t tör téne trő l , e g y s z ó v a l az a f r i k an i s z t i k a tárgyáról beszé lünk? 
Ez a k é r d é s ma konkrét t u d o m á n y s z e r v e z é s i kérdésként m e r ü l f e l , s röviden az E n -
c y c l o p a e d i a A f r i c a n s kérdésének nevezhető . 
N e v e z e t e s e n 1 9 6 2 . d e c e m b e r 12-én ült ö s s z e a Ghanai E g y e t e m e n , A c c r á b a n az afr ikanisták e l s ő 
n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s a , s ehhez c sa t lakozóan külön é r t e k e z l e t e t tartanak ott a v i lág a fr ikanis tá i - az a f r i k a i 
t ö r t é n e l e m é s kultura kutatói - a létrehozandó Encyc lopaed ia A f r i c a n a tervének megv i ta tása véget t . E nagy 
mü gondolata e l ő s z ö r a z UNESCO é s a Nigér ia i S z ö v e t s é g i Kormány k ö z r e m ű k ö d é s é v e l 1960. d e c e m b e r é b e n 
Ibadanba összeh ívot t A f r i k a i Kul turá l i s Sz impóz iumon merül t f e l . A z ó t a már lé trejöt t a Ghanai Tudományos 
+ / Lásd e h h e z az UNESCO 1962 .október 1 5 - 2 7 - r e Kairóba kitűzött konferenciájának anyagát: 
Stage d ' é t u d e s rég iónál sur la b ibl iographie , la documentation et 1* échange d e s publ icat ions 
dans l e s é tats d' e x p r e s s i o n arabé. (Regionál i s tanulmányi konferenc ia az arab nyelvű ál lamok b ib l iográf iá já -
ról . dokumentác iójáró l é s k i a d v á n y c s e r é j é r ő l . ) UNESCO (LBA) S e m . 8. 1 - 1 6 . 1 9 6 1 - 6 2 , 
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Akadémia támogatásával a z Encyc lopaedia A f r i c a n s t i tkársága (Secre tar ia t for an Encyc loped ia Afr i cana , 
P . O . B o x 2 7 9 7 , A c c r a , Ghana) , amelyet W. E . B . Du B o i s , a nagyhirü a m e r i k a i néger tudós , Lenin -békedí-
j a s , az E g y e s ü l t Államok M ű v é s z e t i é s I roda lmi Akadémiájának tagja é s - egyebek közt - a M a g y a r Tudomá-
nyos Akadémiának t i s z t e l e t i tagja v e z e t i . + ^ 
A vál la lkozás c é l j a az, hogy m a , amikor Afr ika tudománya é s e g é s z kulturája új jáé led , s az a f r i -
kai népek öntudata és ö s s z e t a r t o z á s á n a k tudata s z á m á r a e g é s z e n uj f e j lődés i l ehe tőségek - bár a m a i viszonyok 
közt k o r á n t s e m csak e g y é r t e l m ű e n kedvező f e j lődés i l e h e t ő s é g e k - nyílnak m e g , akkor egy v i l á g m é r e t ű tudo-
mányos ö s s z e f o g á s s a l l é t r e h o z o t t enciklopédia foglal ja egybe mindazt , amit Afr ika é s népei múl t járó l , j e l e -
néről tudni l ehet . Ez a mű s z i l á r d tudományos alapot t e r e m t h e t ahhoz, hogy az uj afr ikai á l lamok megfe l e lően 
m e g t e r v e z h e s s é k á l laméle tük , gazdaságuk é s kulturájuk f e j l e s z t é s é n e k irányait , m e g f e l e l ő s e g i t s é g e t kaphas-
sanak azok r é s z é r ő l , akik támogatn i kivánják őket fe j lődésükben. De talán m é g ennél i s fontosabb az, hogy ez 
a mű az a f r i k a i mult é s j e l e n igaz i arculatának tudományos f e l t á r á s á v a l hozzájárulhat azoknak a z imper ia l i s ta 
é s neokolonia l i s ta , vagy é p p e n e l l enkező leg autochton, azaz Afr ika földjén szüle te t t nac iona l i s ta , i l l . t ö r z s i 
e l fogul tságok l eküzdéséhez , ame lyek pol i t ika i , gazdaság i , nye lv i , v a l l á s i é s faji m e g o s z t o t t s á g o k m e s t e r s é g e s 
l é t r e h í v á s á v a l vagy fenntartásáva l ma m é g oly sokban akadályozzák az afrikai népek t e s t v é r i s é g é n e k , e g y s é -
gének é s békéjének t e l j e s arányú kibontakozását , sőt módot nyújtanak arra , hogy a vi lágbékét fenyegető tűz -
fé szkeket s z i t sanak fel A f r i k a földjén azok, akik az e g é s z e m b e r i s é g békés fe j lődésének é s t ö r t é n e t i e lőreha-
ladásának e l l e n s é g e i . 
Éppen ezért , m e r t Afrika e s e t é b e n i lyen nagy t é t rő l van szó , örvendetes , hogy az Encyclopaedia 
A f r i c a n s t ervének támogatói között olyan nevekkel találkozunk e g y m á s mel le t t , mint D . A . O l d e r o g g e p r o f e s z -
szor , a Szovjetunió Tudbmányos Akadémiája Etnográf ia i Intézetének veze tő je , David E . A p t e r p r o f e s s z o r , a 
Kali forniai Egye tem N e m z e t k ö z i Tanulmányi Intézetének igazgatója , Antony N. Al lott p r o f e s s z o r , a Londoni 
E g y e t e m K e l e t i é s Afr ika i Tanulmányi Intézetének veze tő je , D r . Horst D r e c h s l e r , a Martin Luther Egyetem 
(Hal le-Wittenberg) h í r n e v e s A f r i k a - t ö r t é n é s z e , vagy afr ikai r é s z r ő l : Dr . Jomo Kenyatta, N i g é r i a alkotmány-
ügyi é s gazdaság i t e r v e z é s ü g y i m i n i s z t e r e , Moussa Omar, a Mali Köztársaság N e m z e t i Muzeumának igazga-
tója - é s igy tovább. 
Afr ika fe l szabadult é s f e l szabadulófé lben l é v ő népe i iránt sok rokonszenv é s s e g í t ő k é s z s é g nyi lvá-
nul meg a nemzetköz i tudományos vi lágban, s általában a vi lág népei között. Ugyanakkor azonban bizonyos v e -
s z é l y i s fenyegeti e népeket , e l s ő s o r b a n t e r m é s z e t e s e n azok r é s z é r ő l , akik fenn akarják tar tan i a gyarmati 
uralmat azokon a terüle teken , ahol még fennál l , vagy újfajta, neokolonial i s ta pol i t ikai , g a z d a s á g i - s nem k i s 
részben: tudományos és ku l turá l i s - függőségek l é t r e h o z á s á v a l kivánják he lyreá l l í tan i az i m p e r i a l i z m u s ural-
mát azokon a területeken, aho l annak g y a r m a t i poz íc ió i roskadoznak vagy már ö s s z e is omlot tak. De nemcsak 
i lyen kü l ső f enyege té srő l van szó . Az e l n y o m ó é s k i z s á k m á n y o l ó bőrének s z i n e nemcsak Európában és A m e -
rikában, hanem Afrikában i s olyan szinü l ehet , mint az e lnyomotté é s k i z sákmányo l t é . Afr ika i országoknak i s 
megvan a maguk barna- vagy feketebőrü burzsoáz iá ja , vagy - a m i bizonyos tekintetben még r o s s z a b b - barna-
vagy feketebőrü feudális a r i s z t o k r á c i á j a , ső t netán r a b s z o l g a t a r t ó t ö r z s f ő n ö k s é g e , amely saját hatalmának é s 
gazdagságának növe lé sére s z e r e t n é k ihasználn i azt a szabadságot , amit a nép önmaga s z á m á r a vivott ki. E lő -
fordul, hogy az ilyen ura lkodó osztályok vagy rétegek, m é g ha r é s z t i s vettek a népi f e l s z a b a d í t á s é r t vivott 
küzde lemben , annak g y ő z e l m e után m é g i s a ko lon iá l i s vagy neokoloniá l i s r e s t a u r á c i ó érdekében dolgoznak, 
+ / For cooperat ion toward an Encyc lopedia A f r i c a n a . (Az Encyc lopaedia Afr icana érdekében való 
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m e r t megret tennek a szabad nép e r e j é n e k kibontakozásátó l , a m e l l y e l s zemben saját hagyományos pozíciójuk 
m e g ő r z é s e reményte lennek l á t s z i k . De előfordul az i s , hogy ugyanezek az o sz tá lyok vagy rét e g e k m o s t már 
s z é l s ő s é g e s nacional is tákként maguk törekszenek saját népükkel egyidőben f e l s zabadu l t t e s tvérnépek l e igázá-
sára , vagy nem i s nac ional i s ta , hanem törzs i , v a l l á s i , nyelvi part ikular izmusuk révén éket vernek minden 
é s s z e r ű reg ioná l i s i l l . nemze tköz i polit ikai , g a z d a s á g i é s ku l turá l i s együt tműködés i tervbe, a m i v e l Afrika 
különböző népei k ö z ö s e r ő f e s z í t é s s e l helyzetük m e g j a v í t á s á r a t ö r e k s z e n e k . Ez a fajta nac iona l i zmus i l l . par-
t i k u l a r i z m u s e g y r é s z t é l e tképte len é s a neokolonia l izmusnak k iszo lgá l tatot t t ö r e d é k - é s parány-á l lamok l é t re -
j ö t t é r e vezethet , m á s r é s z t megbonthat ér tékes f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e k k e l r ende l kező kulturál is é s gazdasági 
e g y s é g e k e t , s gyarmatos í tók nélkül i s meghosszabbí that ja a g y a r m a t i nyomorúságot . E l é g e m l é k e z t e t n i arra, 
hogyan robbantották s z é t 1959-ben s z e n e g á l i s z e p a r a t i s t á k - f r a n c i a t isztek jótékony támogatásáva l - a Mali 
Á l l a m s z ö v e t s é g e t . így maradt a Mali Köztársaság t enger nélkül, s igy vesz te t te e l Szenegál s z e g é n y e s gaz-
dasága közvet len kapcso latát a N i g e r - f o l y ó küzépfolyásának nagy ivében fekvő t e r m é k e n y t e r ü l e t e k k e l . Pedig 
az uj afr ikai enc ik lopédia e lmondhatja majd, hogy a 1 3 - 1 4 . században a szudán-négerek közös Mali Birodalma 
az At lant i -óceántó l - m é g h o z z á éppen a szenegá l i Dakartó l - a N i g e r ó r i á s i f é lköré ig terjedt; a 1 5 - 1 7 . századig 
pedig a Songhai b irodalom ugyanitt m é g v irágzóbb é l e t e t t e remte t t , s azt az á l lamhatárt , ami ma a Szenegál -
ban é s a Mali Köztársaságban é lő s z u d á n - n é g e r e k e t e lvá lasz t ja e g y m á s t ó l , a mult s z á z a d közepe táján a fran-
c ia gyarmatos í tók hozták l é t r e . Afr ikának a g y a r m a t o s í t á s kora e l ő t t i múltjából, történet i é s ku l turá l i s ha-
gyományaiból van mit mer i ten iök a m a i afrikai népeknek is ! De itt van mindennél intőbb példaként az i s , ami 
1960-ban történt é s azóta i s fo ly tató lag történik Kongóban, S ami az imperia l i s ták minden m e s t e r k e d é s e e l l e -
n é r e s e m játszódhatott volna le i l y e n f o r m á b a n , ha Katanga, Kivu, K a s z a i különböző törzse inek é s t ö r z s f ő n ö -
keinek elvakult par t iku lar i zmusa , hata lmi m o h ó s á g a nem já t sz ik a fehér ér eketebőrü polit ikai kalandorok 
k e z é r e . + ^ E m l é k e z e t e s az i s , h o g y 1961-ben a Szovjetunió - s ve le együtt India, Burma, az Egyesül t A r a b Köz-
t á r s a s á g - m i k é n t e m e l t e fe l t i l takozó szavát Ruanda-Urundi fe ldarabolása el len. Ennek i s megvan a m a g a e lő -
tör ténete : a 17. században a hamita batucsik, akik ma Ruanda fö ldbirtokos ar i sz tokrác iá já t alkotják, leigázták 
a bantu-néger bahutukat, akik 1959-ben tudomást s z e r e z t e k a v i lág vá l tozásáró l , fe l lázadtak fö ldesuraik ellen, 
m i r e ezek a trópus i e r d e i harc ö s s z e s titkaiban j á r t a s törpe pigmeusoknak s e r e g é t küldték harcra jobbágyaik 
m e g f é l e m l í t é s é r e . 
Rendkívül é r d e k e s m á r m o s t , hogy Afr ika egységének é s megosztot t ságának problémája hogyan vált 
az Encyc lopaedia Afr i cana alapvető tudományos s z e r k e z e t é n e k döntő kérdésévé , a m i k o r a Du Bois akadémikus 
á l ta l veze te t t t i tkárság megkezdte tárgya lása i t a z afrikanisták a m a nemzetközi ö s sze fogásának érdekében, 
a m e l y ez t a nagy müvet hivatva van l é trehozni . A t i tkárság e l s ő memoranduma e r r ő l igy ir: 
"Két e l l e n t é t e s nézete t hallottunk, a m e l y nagyjából m e g s z a b j a az Encyc lopaed ia Afr icana elképzel-
hető t e r j e d e l m i határait: az egyik s zer in t a műnek a Szaharától d é l r e e s ő Afr ikára , tehát a "Fekete 
Afr ikára" ke l lene s zor í tkozn ia , s igy ki k e l l e n e zárnia egyebek közt a z e g é s z arab nye lven beszé lő 
Afr ikát; a másik s z e r i n t a műnek n e m c s a k az afr ikai kontinensre k e l l e n e kiterjednie , hanem az 
e g é s z a fr ika i d iasporára i s , igy többek között az a f r o - a m e r i k a i népre. Mi magunk ugy vé l jük, hogy 
az arany középút e két határvonal között húzódik. P i l lanat ig sem habozhatunk annak a nézetnek az 
e l v e t é s é b e n , hogy a Szaharától dé lre e s ő Afr ikára k e l l e n e korlátoznunk magunkat. A z a fe l fogás , 
hogy a Szahara-sivatag áthatolhatatlan falat jelentett a F ö l d k ö z i - t e n g e r i A f r i k a északon fekvő terü-
l e te i é s a szudáni szavanna délen fekvő t e r ü l e t e i között , m a már ú g y s z ó l v á n te l j e sen h i te l é t v e s z -
tet te . Tör téne t i , e tno lóg ia i , nyelvi é s gazdaság i kapcso latok hosszú s o r a köti ö s s z e Afr ikában az 
é s z a k i é s dé l i r é s z e k e t . Már 1 000 é v v e l időszámításunk kezdete előtt sokat használt k e r e s k e d e l -
mi utak veze t tek k e r e s z t ü l a s ivatagon, s b rlangi f e s tmények mutatják m a i s , hogy m i l y e n l o v a s -
s z e k e r e k jártak egykor a r r a . A középkori t e v e k a r a v á n - k e r e s k e d e l e m a z z a l irta be n e v é t a törté-
ne lembe , hogy á Szaharán keresz tü l Észak-Afr ikába , onnan Európába, m a j d Keletre s zá l l i t o t t dél -
afr ikai arany ama s z á z a d o k gazdaságának egyik döntően fontos alapját alkotta. Olyan m a g a s fej -
l e t t s égű k irá lyságok , mint az egykori Ghana, átfogták a s ivatag é s a f ü v e s szavannák e g é s z rég ió -
+ / F o r cooperat ion . . . , 1 - 2 . p . 
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ját; a Ghana Kirá lyság é s z a k i terüle te i t v i lágos bőrű szanhadzsák , dé l i területe i t s ö t é t bőrű s z o -
ninkék lakták. A z A lmorav idák b i roda lma Spanyo lországtó l a N i g e r i g terjedt . Mind a mai napig 
h a u s z a - n é g e r községek vannak fenn é s z a k o n , G a d a m e s táján, a Szahara északi r é s z é n , v iszont 
s u v a - a r a b községek m é g olyan délen i s , mint N i g é r i a . A z a nézetünk tehát , hogy a "Szaharától 
délre f ekvő Afr ika" f é l r e v e z e t ő f o g a l o m , s az Encyc lopaed ia Afr icana ter jede lmének meghatáro -
zásában n e m játszhatik s z e r e p e t . A m á s i k a l t ernat iva , hogy ti. az a f r i k a i fö ldrész népe in kivül 
az é s z a k - é s dé lamer ika i .valamint m é g m á s f e l é i s é l ő afr ikaiakra i s k i t e r j e s s z ü k az Encyc lopaedia 
Afr i cana k ö r é t , sokkal vonzóbbnak l á t s z i k . Ennek inkább gyakorlat i , t i . a mü t e r j e d e l m i k e r e t e i -
ből e r e d ő , é s nem e l m é l e t i akadályai vannak. Mindazonálta l n e m c s a k e r r ő l van s z ó . Pé ldáu l az 
Egyesü l t Ál lamokban é l ő négerek t ö r t é n e t e bizonyos é r t e l e m b e n A m e r i k a múltjába tar toz ik , nem 
Afr ikáéba: munkájukkal e l s ő s o r b a n A m e r i k a f e j l ő d é s é h e z é s nagyságához járultak h o z z á . P e r s z e 
van az a m e r i k a i n é g e r e k történetének é s kultúrájának s o k oldala, a m i t a z Encyc lopaedia Afr icana 
aligha hanyagolhat e l - i gy többek között a yorubu v a l l á s i maradványokat Braz i l iában , a tvi nyelv 
maradványait J a m a i c á b a n . . . V é g e r e d m é n y b e n tehát a z Encyclopaedia A f r i c a n a - n a k a lapvetően az 
afrikai kont inensse l k e l l foglalkoznia. Nyi l tan a frocentr ikusnak kel l l e n n i e , de n e m szabad meg-
fe l edkezn ie a r r ó l , hogy miként hat a k ü l s ő vi lág A f r i k á r a - s e m pedig a r r ó l , hogy miként hat A f -
rika a raj ta kivül ál ló világra'. " + / 
Afr ika é s a külső v i lág kapcso la ta , a m i r ő l e m e m o r a n d u m utolsó i d é z e t t mondata m e g e m l é k e z i k , 
i g e n j e l l emzően é s sokoldalúan jutott k i f e j e z é s r e az Afrika tudományos m e g s e g í t é s é v e l kapcso la tos n e m z e t -
k ö z i konferenciákon, ame lyek ez é v fo lyamán lezaj lo t tak . S m o s t e z e k r ő l kell v a l a m e l y e s á t tek intés t adnunk. 
AFRIKA TUDOMÁNYOS SZÜKSÉGLETEI 
1962. m á r c i u s 26-tó l 3 0 - i g P á r i z s b a n ü l é s e z e t t az a f r i k a i országok közoktatásügyi m i n i s z t e r e i n e k 
a z UNESCO által r endeze t t konferenc iá ja . E r r e a tanácskozásra a Szovjetunió i s e lküldte két m e g f i g y e l ő j é t , 
s rendkívül érdekes é s tanulságos módon éppen a konferenc iához in téze t t üdvözlő beszédük szabta m e g sok te-
k intetben a tanácskozás e g é s z további irányát é s e r e d m é n y e i t . I g a z , ezek az üdvözlő beszédek nagyon külön-
b ö z t e k a nemzetközi konferenciákon megszokot t i l y e n tárgyú f o r m á l i s udvar iasság i f e l s z ó l a l á s o k t ó l - minden 
s z a v u k különös súlyt nyert a b e s z é l ő k s z e m é l y e é s a z általuk k é p v i s e l t egyedülál ló történe lmi tapasz ta la t á l -
ta l . A Szovjetunió ugyani s M. M. Meht i -Zadet é s I . K. Be lopedet , a z A z e r b a j d z s á n i i l l . Ukrán S z o c i a l i s t a Szov-
j e t Köztársaság közoktatásügyi m i n i s z t e r é t küldte e l a maga k é p v i s e l e t é b e n az a f r i k a i országoknak e r r e a 
++ / 
konferenc iá jára . ' 
Meht i -Zade azza l kezdte b e s z é d é t , h o g y rámutatott , m e n n y i r e hasonló problémák e lőt t á l l t annak-
i d e j é n az azerbajdzsán i , valamint a z üzbég , t u r k m é n , kazah é s m é g sok más s z o v j e t k ö z t á r s a s á g n é p e , a m i -
k o r a feudál i s , ső t sok tekintetben a gyarmati j e l l e g ű e lnyomás a l ó l fe lszabadulva hozzálátot t közoktatásügyé-
n e k , fe lsőoktatásának é s tudományának k i f e j l e s z t é s é h e z . A n a l f a b e t i z m u s , mindennemű oktatási e s z k ö z é s ok-
t a t ó s z e m é l y z e t h iánya , a tudományos kutatás e l ő f e l t é t e l é ü l s z o l g á l ó egye temi é s kutatóintézet i l é t e s í t m é n y e k , 
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++/ Konferenc i ja m i n i s z t r o v p r o s z v e s c s e n i j a s z t r a n A f r i k i . Vüsztuplenie min i sz t ra p r o s z v e s c s e n i j a 
A zerbajdzsanszkoj S z S z R , nabljudatelja ot SzSzSzR na konferenc i i min i sz trov p r o s z v e s c s e n i j a s z t r a n Afriki 
t ov . Meht i -Zade M. M. Vüsztuplenie min i sz tra p o s z v e s c s e n i j a U k r a i n s z k o j SzSzR, nabljudatelja ot USzSzR na 
k o n f e r e n c i i m i n i s z t r o v p r o s z v e s c s e n i j a sztran a f r i k i tov. Be lopeda I . K . (Az a f r i k a i országok közoktatásügyi 
m i n i s z t e r e i n e k konferenc iáján M. M. Mehti -Zade é s I . K. Beloped e l v t á r s a k , az A z e r b a j d z s á n i i l l . Ukrán 
S z S z K . közoktatásügyi m i n i s z t e r é n e k , a Szovjetunió i l l . az Ukrán SzSzK. megf igye lő jének b e s z é d e . ) (Infor-
macionnüj Bjul le ten' JUNESZKO ( P a r i s ) , 1962. 1 1 3 . n o . 4 - 1 3 . p . 
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tankönyvek, szakkönyvek te l j e s h iánya , az anyanyelv i tudományos é s műszaki t e r m i n o l ó g i a kialakulat lansága 
- mindez negyven év e lőtt pontosan ugyanolyan n e h é z s é g e k e t t e r e m t e t t Azerbajdzsánban , Üzbekisz tánban, 
Türkmenisz tánban é s Kazahsztánban, mint ma A f r i k a legtöbb o r s z á g á b a n . V i s z o n t - mint M e h t i - Z a d e e l -
mondotta - az uj afr ikai ál lamok h e l y z e t e ma b i z o n y o s tekintetben kedvezőbb, m i n t annak idején az emiitett 
f ia ta l s z o v j e t köz társaságoké vol t . Mert azokat a Szovjetunió h a t á r a i n túlról n e m segí te t te s e n k i - e l l e n s é -
g e s v i lág ve t te őket körül . Ma másként állnak a do lgok . így pé ldául a Szovjetunió e pillanatban e g y m a g a há-
r o m fő i sko la i központot épit Afr ika népe i s z á m á r a s a j á t hazájukban (Etiópiában a bahaj>dari 1 000 főt befogadó 
technikumot , Guineában a C o n a k r y - i 1 500 főt b e f o g a d ó po l i technikumot , Maliban a 300 főt befogadó uj okta-
tás i központot) , ső t ezenfe lü l sa já t e g y e t e m e i n i g e n nagyszámú ösz tönd í jas h e l y e t bocsájt a f r i k a i hallgatók 
r e n d e l k e z é s é r e . Sőt m é g azt a könnyí tés t i s nyújthatja nekik, hogy hazai éghajlatukhoz hasonló vagy ahhoz 
köze lá l ló s zov je t v idékek e g y e t e m e i n , például Bakuban vagy Taskentben tanulhatnak, s a s z o v j e t kormány 
gondoskodik r ó l a , hogy idejük l e g y e n egyetemi tanulmányaik m e g k e z d é s e előtt a Szovjetunióban e lsaját í tani 
az o r o s z nye lvet vagy bármi egyéb i s m e r e t e t , a m i t hazájukban n e m szerezhe t t ek m e g . 
Igen nagy hatást tettek a konferenc iára Meht i -Zade k ö v e t k e z ő szavai: 
"Magától érte tődik , hogy e konferenc ia valamennyi r é s z t v e v ő j é t i zga t ja az a k é r d é s , miként l e -
hetne az a fr ika i oktatásügy fe j lődésé t m e g g y o r s í t a n i , pénzügyi é s k á d e r - k é r d é s e i t , tankönyv-
gondjait megoldani . Nagyon jól tudjuk, hogy Önöknek s e g i t s é g r e van szükségük, de az i s b izo-
n y o s , hogy egyet lenegy o r s z á g oktatásügyének f i n a n s z í r o z á s á t s e m lehet megoldani pusztán kí -
v ü l r ő l , az o r s z á g ö s s z e s b e l s ő e r ő f o r r á s a i n a k m o z g ó s í t á s a né lkül . . . Hallottunk itt o l y a n nézetet 
i s , hogy a f e j lődés m e g g y o r s í t á s á r a f e l ke l l használni a legmodernebb technikai e s z k ö z ö k e t , stb. 
Mindez t e r m é s z e t e s e n igy van, de a tapaszta lat azt m u t a t j a , hogy a p r o b l é m a mego ldásának tu-
lajdonképpeni kulcsa m é g s e m ez . Annak idején mi i s keres tük a g y o r s megoldáshoz v e z e t ő utat, 
s fe lvetődött a kérdés: m i l y e n nyelven oktassuk a n e m z e t i s é g i köz társaságok népét , o r o s z nye l -
ven vagy saját nemzet i nyelvükön? Len in kategorikusan a r r a az á l l á spontra h e l y e z k e d e t t , hogy a 
Szovjetunió ö s s z e s n e m z e t i s é g e i t anyanyelvükön ke l l oktatni , s mi az 6 utmutatásai s zer in t azt 
az utat vá lasz to t tuk .S ez t a politikát követjük ma i s , m e r t ezt tartjuk a l egs ikerü l tebb útnak mi l -
liók oktatására . Pol i t ikánkat a Szovjetunió több mint h e t v e n n e m z e t i s é g é n e k tapaszta la ta i igazo l -
ták. S m e r t igy jártunk e l , mintegy 1 0 - 1 5 év alatt a Szovjetunió s z á m o s népe, a m e l y n e k azelőtt 
m é g i r á s a s e m vol t , n e m c s a k á l ta lános i sko lákra , h a n e m anyanyelvén oktató f ő i s k o l á k r a , anya-
nye lvén működő akadémiákra i s s z e r t t e t t . " 
Meht i -Zade b e s z é d e nagyban hozzájárul t ahhoz, hogy a konferencia határozat i lag j a v a s o l t a min-
den afr ikai országnak: "kezdje m e g i l l . t e r j e s s z e ki kutatásait é s k í s é r l e t e i t . . . az anyanyelven , valamint a 
m á s nye lveken történő alapfokú é s középfokú oktatás legjobb m ó d s z e r e i t i l le tően. . . s intézkedjék o l y a n irány-
ban, hogy a m á s o d i k nyelvként oktatott nyelv a s z é l e s körben e l t e r j e d t nyelvek közül kerüljön k i , "különös 
f i gye lmet fordítva m o s t már a közép i sko la i oktatás f e j l e s z t é s é r e i s , ami a f e l s ő o k t a t á s é s e z z e l a tudomá-
nyos é l e t m e g f e l e l ő f e l t é te le inek m e g t e r e m t é s é h e z s az országok s z a k e m b e r e l l á t á s á n a k b i z t o s í t á s á h o z nél -
külözhetet lenül s z ü k s é g e s . + / A nye lv i kérdés - u g y , ahogy M e h t i - Z a d e fe lvetet te - a konferencia egyik köz-
ponti k é r d é s é v é , a népoktatás prob lémaköré t m e s s z e meghaladó pol i t ikai é s tudományos k é r d é s s é vált . Az 
i m p e r i a l i s t a hatalmaknak - mint m á r emiitettük - rendkívül nagy érdeke ik fűződnek ahhoz, hogy a f e l s zaba-
dult afr ikai országokban az ő nyelvük maradjon az oktatás és a tudomány nye lve , h i s z e n ez ha l la t lanul m e g -
könnyítheti e g é s z ideo lóg ia i é s g a z d a s á g i befo lyásuk fenntartását volt gyarmata ikon, sőt b i z o n y o s é r t e l e m -
ben s z i n t e monopol i sz t ikus hatalmi poz íc ió t b i z tos i t számukra az ott kibontakozó kulturál is - é s n e m i s csak 
kulturál is - f e j lődés s z á m o s t erü le tén . A z , hogy a határozatban az anyanyelven tör ténő oktatás k e r ü l t e l s ő 
+ / A konferenc ia határozata i t az UNESCO Végrehajtó Tanácsának 61 E X / 4 , é s 61 E X / 4 Add. 
1 9 6 2 . á p r . 2 0 . i l l . 1 9 6 2 . m á j . 1 9 . j e l z é s ű okmányai k ö z l i k . Lásd e h h e z még: 
MAHEU, René: La planif icat ion de l ' é d u c a t i o n , e x i g e n c e de notre t e m p s . (Az okta tás t erve -
z é s e , napjaink k ö v e t e l m é n y e . ) = Chronique de l ' U N E S C O (Paris ) , 1 9 6 2 . 5 . n o . 1 7 3 - 1 7 6 . p . 
L ' e n s e i g n e m e n t en A f r i q u e . (Afrikai oktatás) Uo. 1 8 7 - 1 8 9 . p . 
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h e l y r e s csak a m á s o d i k helyen s z e r e p e l a m á s n y e l v ü oktatás , i l l e t v e - óvatos m e g f o g a l m a z á s b a n - "egy 
s z é l e s körben e l ter jedt m á s o d i k n y e l v oktatása" ( a m i tehát n e m fe l té t lenül a v o l t gyarmattartó nyelve1 .) -
ez m á r Mehti-Zade s z a v a i n a k , i l l e t v e az abban k i f e j e z é s r e jutott s z o v j e t tapaszta la tnak, v é g s ő s o r o n pedig 
az a lapvető lenini e lgondolásnak a hatását mutatja. Je l en tős s z e r e p e t játszott e m e l l e t t Beloped min i sz t er 
Ukrajna nevében történt f e l s z ó l a l á s a , h i s z e n soko lda lúan a l á t á m a s z t v a Meht i -Zade f e j t e g e t é s e i t , m é g arra 
i s rámutathatott , hogy a z Ukrán SzSzK ter je sz te t t e annak idején a z ENSZ k ö z g y ű l é s e elé azt a tör téne lmi 
fontosságú határozati javas latot az ana l fabet i zmus v i l á g m é r e t ű l ikv idá lása é r d e k é b e n megindítandó n e m z e t -
közi együt tműködésrő l , a m e l y a j e l e n l e g már v a l ó b a n hatalmas arányokat öltött a k c i ó kibontakozására v e -
z e t e t t . A konferencia egyébként - nyi lvánvalóan a s z o v j e t példa h a t á s a alatt - az ENSZ-hez fordul t azza l a 
k é r é s s e l , hogy a v i l á g s z e r v e z e t A f r i k a i Gazdasági B i z o t t s á g a ( E c o n o m i c C o m m i s s i o n for A f r i c a , ECA) által 
a s z e n e g á l Dakarban fe lá l l í tandó A f r i k a i Gazdasági é s T á r s a d a l m i F e j l e s z t é s i I n t é z e t (African Inst i tute for 
E c o n o m i c and Social Deve lopment) kü lön osztályt kapjon , amely a n é p g a z d a s á g i t e r v e k r é s z e k é n t 
v i z s g á l j a az alapfokú oktatástól a f e l sőokta tás ig t e r j e d ő e g é s z o k t a t á s ü g y f e j l e s z t é s é n e k t e r v é t . A kon-
f e r e n c i a saját ha táskörében is azt j a v a s o l t a va lamenny i afrikai o r s z á g kormányának, hogy tegyék népgazda-
s á g i terve ik s z e r v e s r é s z é v é oktatásügyi apparátusuk f e j l e s z t é s é n e k terve i t , h i s z e n az egyetemek é s fő i sko-
lák , s ő t már a közép i sko lák hálózatának k iép í t é séné l é r v é n y e s í t e n d ő elvek a l e g s z o r o s a b b a n ö s s z e f ü g g n e k az 
o r s z á g gazdasági é s technikai f e j l e s z t é s é n e k t e r v e i v e l . 
Hogy itt m i l y e n méretű prob lémákró l v a n s z ó , azt néhány számadatta l érzéke l te the t jük . A konfe-
r e n c i a megál lapí tása s z e r i n t egyedül a már korábban emii tet t a d d i s z - a b e b a i oktatás i terv 1961-ben 140 mil l ió 
d o l l á r hozzájárulást i g é n y e l t az a f r i k a i alapfokú é s - kisebb r é s z b e n - középfokú oktatásügyi t e r v c é l o k m e g -
v a l ó s í t á s á h o z az E N S Z n e m - a f r i k a i tagjai r é s z é r ő l . 1 962-re 1 50 m i l l i ó do l lár , 1 9 6 3 - r a 260 m i l l i ó dollár a 
t á m o g a t á s i s zükség l e t . A z Afrikai Gazdaság i B i z o t t s á g 1 9 6 2 . f e b r u á r - m á r c i u s i negyed ik ü l é s s z a k a e z e n ada-
tok e l ő z e t e s i s m e r e t é b e n már e l e v e határozatot h o z o t t a r r ó l , hogy 1963-ban ujabb , az 1961. é v i h e z hasonló 
a f r i k a i nemzetközi oktatásügyi é r t e k e z l e t e t kell ö s s z e h í v n i , hogy gondoskodni l e h e s s e n e def ic i tek f e d e z é s é -
r ő l . A z UNESCO~t e határozat meghozata lánál t ö r t é n e t e s e n éppen P . I . J e r s o v , a s z o v j e t v e z é r i g a z g a t ó - h e -
l y e t t e s k é p v i s e l t e . ^ E t t ő l t e l j e sen függet lenül külön 31 mil l ió d o l l á r def ic i t adódik 1962-63-ban a b b ó l , hogy 
e g y e s afrikai ál lamok n e m tudják t e l j e s e g é s z é b e n e l ő t e r e m t e n i az t a h o z z á j á r u l á s t , a m i t saját maguk vá l la l -
tak oktatásügyük f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n ; különösen azoknál az á l lamoknál j e l e n t k e z i k nagy m é r t é k b e n ez az 
"extradef ic i t" , a m e l y e k nemcsak az alapfokú n é p o k t a t á s , hanem a középfokú é s s z a k o k t a t á s , ső t a f e l sőokta-
tá s t e r é n i s igen j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e k e t tesznek m á r . Például: Ghana 3 mil l ió d o l l á r , Guinea 3 , 6 mi l l i ó do l -
l á r , N igér ia 7 , 5 m i l l i ó dol lár - é s igy t o v á b b . E m e l l e t t s z á m o s egyéb k ö l t s é g i s f e l m e r ü l , é r d e m e s p é l -
dául k iemelni az UNESCO Végrehajtó Tanácsának 1 962 , tavaszán tartot t tanácskozás i anyagából a z t az adatot, 
hogy az afrikai á l lamoknak nyújtott s ü r g ő s tudományos é s oktatásügyi segé lyeknek e z évi 2 , 1 m i l l i ó dol láros 
a lapjához (az un. " e m e r g e n c y p r o g r a m m e " - h o z ) a Szovjetunió e g y m a g a 220 0 0 0 , az Ukrán é s a B e l o r u s z 
SzSzK pedig még külön 28 000 i l l . 11 000 dol lárral járu l t hozzá. Ehhez képest egyébként Japán 10 000 dol lá-
r o s vagy Ausztr ia 1 000 dol láros hozzájáru lása - m á s kapital ista á l lamokat i s hozhatnánk fe l példaként'. - fel-
tűnően szerénynek mondható .Az i g a z á n nem könnyű he lyzetben l é v ő Kuba ö t ször annyi t adott, mint A u s z t r i a , 
J u g o s z l á v i a 3 tanárképző teljes f e l s z e r e l é s é t é s 10 tankönyv i n g y e n e s k inyomtatását ajánlotta f e l , v iszont 
B e l g i u m , F r a n c i a o r s z á g é s Nagy-Br i tannia nevét h i á b a keressük e g y e l ő r e az UNESCO vezér igazgatójának j e -
l e n t é s é b e n fe l soro l t adakozók között , 
+ / Lásd: UNESCO 61 E X / 3 0 A d d . 1 9 6 2 . m á j . 4 . 
++/ Lásd: UNESCO 61 E X / 4 Add. 1962. m á j . 9. 
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P e r s z e e g é s z e n m á s nagyságrendű ö s s z e g e k k e l kerülünk s z e m b e , amint egy p i l lantás t vetünk az 
UNESCO-nak az E N S Z Külön Alapja (Special Fund) s e g í t s é g é v e l f inansz írozot t a k c i ó i r a , a m e l y e k n e m k i s 
r é s z b e n az afrikai tudományos kutatás é s f e l sőokta tás (közép i sko la i t anárképzés , műszak i s z a k e m b e r k é p z é s , 
e g y e t e m i oktatás , kutatómunka s t b . ) cé l ja i t s z o l g á l j á k . S itt ta lán é r d e m e s a r r a utalni , hogy az ENSZ Külön 
A l a p j a közgyűlés i s z e r v , s i l ymódon kiadásainak n e m cseké ly r é s z é t megint c s a k a Szovjetunió é s a s z o c i a -
l i s t a tábor á l lamai v i s e l i k ; a Szovje tunió egymaga az ö s s z k ö l t s é g n e k majdnem 14 %-át f e d e z i . A Külön Alap 
k o r m á n y z ó t a n á c s a á l ta l e l ő j e g y z é s b e vett é s j e l e n l e g már j ó r é s z t folyamatban l é v ő i lyen t e r m é s z e t ű afr ikai 
beruházások k ö l t s é g e i a következők: 
8 k ö z é p i s k o l a i tanárképző intézet 
(2 N i g é r i a , l - l K a m e r u n , K o n g ó - B a r z z a v i l l e , 
E le fántcsontpart , M a l i , Szudán, S z e n e g á l s zámára) 8 606 200 dol lár 
1 f e l s ő f o k ú technológia i fő iskola Libia s z á m á r a 1 106 000 dol lár 
1 m ű s z a k i kiképző i s k o l a Marokkó s z á m á r a 751 500 dol lár 
Az ugandai Kampalai Műszaki Fő i sko la b ő v í t é s é r e 1 159 000 dol lár 
Az E g y e s ü l t Arab K ö z t á r s a s á g S z a b v á n y - é s Mértékügyi 
Intéze tének cé l jára 973 700 dol lár 
Tunéz ia i kutatásokra s a s ó s v i z z e l v a l ó m e z ő g a z d a s á g i 
öntözés problémájáva l kapcsolatban 971 800 dol lár 
ö s s z e s e n : 13 568 200 dollár 
Ezek m á r nem apró ö s s z e g e k , nem i s s z ó l v a t e r m é s z e t e s e n a r r ó l , hogy a Külön A l a p korántsem 
c s a k Afrikában f e d e z i lyes faj ta k ö l t s é g e k e t . T e t e m e s ö s s z e g e k e t e m é s z t e n e k fe l t e r m é s z e t e s e n az ENSZ 
kongói operációi á l ta l e lő idézet t kö l t ségek i s : Mobutu katonáinak i l l . r é s z b e n az ENSZ z á s z l ó j a alatt ott tábo-
r o z ó amer ika i m e g egyéb csapatoknak hadműve le te i , épü le t fog la lása i stb. t e l j e s e n szé tz i lá l ták az amúgy s e m 
e r ő s kongói tudományos és okta tás i intézményhálózatot . Ennek f e d e z e t é r e azonban a külön kongói o p e r á c i ó s 
a lap s z o l g á l , s e h h e z a Szovjetunió é s a s z o c i a l i s t a országok megtagadták hozzájáru lásukat , h i s z e n egy i m -
p e r i a l i s t a é s ko lon ia l i s ta akció r o m b o l ó t e v é k e n y s é g é v e l kapcso latban f e l m e r ü l ő kö l t ségek i g a z s á g s zer in t 
c s a k a rombolókat t e r h e l h e t i k . + + / 
Mindenfé le rendkívüli kö l t ségen , külön alapon é s külön programon kivül p e r s z e ott vannak még a 
" r e n d e s " e lő irányzot t köl tségek: a z UNESCO által Khartoumban (Szudán), Yaoundéban (Kamerun) é s A c c r á b a n 
(Ghana) fe lál l í tott r e g i o n á l i s központok , amelyeknek az afr ikai t anárképzés , t a n k ö n y v - e l ő á l l i t á s , f e l s ő - , k ö -
z é p - é s alsófoku oktatásügyi l é t e s í t m é n y e k m e g t e r v e z é s e , t a n s z e r - é s m ü s z e r e l l á t á s m e g s z e r v e z é s e t ek in te -
tében vannak igen nagy fe ladataik; a z Afrikába küldött t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , m ű s z a k i , nyelvi k iképzés t nyúj-
tó vagy tanárképzés t irányító m a g a s képzet t ségű s z a k e m b e r e k utjának f i n a n s z í r o z á s a - 1962. m á r c i u s l - i g az 
UNESCO 63 i lyen tanerőt bocsátot t az afrikai o r s z á g o k r e n d e l k e z é s é r e , v i s z o n t az ugyanezen napig befutott 
+++ / 
kie l ég í t e t l en i g é n y l é s e k száma pontosan 999-et tett ki - é s igy tovább. 
+ / L á s d a Külön A l a p ö s s z e s tudományos é s oktatásügyi beruházása ira vonatkozó kimutatást az 
UNESCO Végrehaj tó Tanácsa 61 E X / 3 . 1 9 6 2 . á p r . 2 0 . j e l z é s ű okmányában. 
++/ T a n u l s á g o s képet nyújt erről : UNESCO 61 E X / 5 . 1 9 6 2 . á p r . 16. 
+ + + / O t k r ü t i e 61-j s z e s z s z i i i s z p o l n i t e l ' n o g o szove ta JUNESZKO. (Az UNESCO Végrehaj tó Taná-
c s a 61 . ü lésszakának m e g n y i t á s a . ) = Informacionnüj Bjul le ten , JUNESZKO ( P a r i s ) , 1962. 1 1 4 . n o . i - 2 . p . Lásd 
bővebben , országonként r é s z l e t e z e t t adatokkal: UNESCO 61 E X / 3 . 1962 .ápr . 20 . 
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Rendkívül f i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y e k r e v e z e t e t t az a konferenc ia , a m i t 28 afr ikai á l l a m aktiv 
r é s z v é t e l é v e l 1962. január 1 4 - e é s február 6 -a között r endeze t t az UNESCO P á r i z s b a n az afr ikai á l lamok tá-
jékoztató eszközökke l v a l ó e l l á tá sa érdekében. E r r e a konferenc iára az UNESCO további 15 tagá l lama (köz-
tük a Szovjetunió) é s 20 nagy nemzetköz i tudományos é s kulturál is s z e r v e z e t küldte e l m e g f i g y e l ő i t . A z a la-
pot a konferenciához az ENSZ által k e z d e m é n y e z e t t é s va lamennyi f ö l d r é s z r e k i t e r j e s z t e t t v i z s g á l a t adta, 
a m e l y a v i lág különböző tájainak ú j ságga l , könyvve l , rád ióva l , t e l e v i z i ó v a l é s m á s i n f o r m á c i ó s e szközökke l 
va ló e l látottságát m é r t e f e l . Afr iká t i l l e tően ez a v i z s g á l a t k imutatta , hogy A f r i k a több mint 200 m i l l i ó főnyi 
n é p e s s é g é n e k 1 %-a jut ú j s á g h o z , 0 , 5 %-a lát f i l m e t , 2 %-a hal lgat rádiót . Azoknak a s z á m a , akik v a l a m i f é l e 
tudományos i s m e r e t t e r j e s z t é s i vagy é p p e n s é g g e l tudományos kutatás i dokumentációs forráshoz h o z z á f é r h e t -
n e k , még ezre lékben s e m f e j e z h e t ő ki . + ^ (Az i l yen adat fe lvé te l ek t e r m é s z e t e s e n n e m terjednek ki a g y a r m a t -
tartó r é t e g r e , vagy i s az európai t e l e p e s e k r e , továbbá A f r i k a e s e t é b e n a D é l - A f r i k a i K ö z t á r s a s á g r a s e m , 
a m e l y egyébként nem tagja az UNESCO-nak é s n e m i s vo l t s o h a , m e r t az UNESCO alapokmánya utalásokat 
tarta lmaz az ember i j o g e g y e n l ő s é g r e . ) 
A tájékoztató eszközöknek ez a hiánya A f r i k a e s e t é b e n különösen s ú l y o s a n e s ik latba a z é r t , mert 
s z á m o s afr ikai or szágban a rendldvül r i tkán lakott é s ó r i á s i k i t e r j e d é s ű területeken e g y e l ő r e n incs i s m á s l e -
h e t ő s é g nagyobb számú középfokú vagy fe l sőfokú k é p e s i t é s s e l r e n d e l k e z ő m ű s z a k i , e g é s z s é g ü g y i s tb . s zak-
e m b e r k i k é p z é s é r e , m i n t a l e v e l e z ő oktatás , az i s k o l a r á d i ó , a keskenyf i lmek é s s z e m l é l t e t ő anyagok szé tkü l -
d é s e , egyszóva l - mint mondani szokták - az a u d i o - v i z u á l i s taneszközök a l k a l m a z á s a . E r r e az e r e d m é n y r e 
jutott egyébként már - 1961. s z e p t e m b e r é b e n - a tanganyikai Moshiban ö s s z e ü l t t rópus i -a f r ika i i s k o l a r á d i ó -
konferencia i s . + + / , R e n é Maheu-nek , az UNESCO vezér igazgató jának i ránye lve i a lapján az "afrikai minimum" 
m e g v a l ó s í t á s a - 100 l a k o s r a 5 r á d i ó k é s z ü l é k , 100 l akosra 10 ujságpé ldány , 100 l a k o s r a 2 moz i lá togató - 360 
m i l l i ó dol lár be fekte tés t i g é n y e l n e , s a p á r i z s i tá jékoztatás ügyi konferenc ia p r o g r a m j a szer in t ennek 2 / 3 - á t 
maguknak az afrikai á l lamoknak ke l lene e l ő t e r e m t e n i ü k , mig a há tra l évő 120 m i l l i ó dol lárt az A f r i k á n kivüli 
or szágok bocsájtanák r e n d e l k e z é s r e . 
De még az i l y e n s z á z m i l l i ó do l láros nagyságrendű adatok i s e l törpülnek, amint rátérünk a z a f -
r i k a i o r s z á g o k k ö z v e t l e n t u d o m á n y o s k u t a t á s i , e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i t u d o m á n y o s 
o k t a t á s i , k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú m ű s z a k i s z a k e m b e r - k é p z é s é n e k s z ük s é g l e t e i v e 1 kap-
c s o l a t o s hivatalos b e j e l e n t é s e k t á r g y a l á s á r a . 
Mint i s m e r e t e s , az UNESCO már jó ide je négy nagy r e g i o n á l i s központot tart fenna fe j lődésükben 
v i s s z a m a r a d t országokka l va ló tudományos együttműködés e l ő m o z d i t á s á r a , s ezeknek egyike A f r i k á b a n , é s -
pedig Kairóban működik. Ugyancsak Kairóban ült ö s s z e 1960. v é g é n a "Közép-Kelet" (Middle E a s t ) tudomá-
+ / Le déve loppement des m o y e n s d ' i n f o r m a t i o n e n A f r i q u e . (A tá jékozta tás i e szközök f e j l e s z t é s e 
Afr ikában. ) = Chronique de l 'UNESCO ( P a r i s ) , 1 9 6 2 . 3 . n o . 1 0 2 - 1 0 6 . p . 
P lan JUNESZKO po razvi t i ju s z r e d s z t v i n f o r m a c i i v o v s z e m m i r e . (Az UNESCO t e r v e a tájé-
koztatás i eszközök f e j l e s z t é s é r e az e g é s z v i l ágon . ) = Informacionnüj Bju l l e t en ' JUNESZKO ( P a r i s ) , 1962. 
1 1 3 . n o . 1 - 2 . p . 
+ + / B E B E Y , F r a n c i s : La rad io éducat ive e n A f r i q u e t rop ica l e . (Az i s k o l a r á d i ó a t r ó p u s i A f r i k á -
b a n . ) = Chronique de l ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1961. 1 2 . n o . 4 6 4 - 4 6 6 . p . 
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nyos é s kutatási együttműködési konferenc iá ja , + ' a m e l y egyebek k ö z t éppen az uj a fr ikai á l lamok tudományos 
intézményhálózatának problémáit i s tárgyalta . A h e l y z e t akkor m á r olyan s ú l y o s n a k tűnt, hogy az UNESCO 
1960. év i k ö z g y ű l é s e fe lhata lmazta a v i l á g s z e r v e z e t v e z é r i g a z g a t ó j á t az afrikai tudományos k o o p e r á c i ó külön 
i r á n y i t ó s z e r v é n e k f e l á l l í t á s á r a , a m e l y az UNESCO pár i z s i központ i t i tkárságán m ű k ö d i k . I d e futnak be 
m á r m o s t az afr ikai or szágok j e l e n t é s e i fent e m i i t e t t tudományos , valamint á l t a l á n o s kulturál is é s oktatás-
ügyi s z ü k s é g l e t e i r ő l i s . A z e r r e vonatkozó kimutatásokat hónapról-hónapra külön rovatban k ö z l i a v i lág-
s z e r v e z e t egyik fo lyó i ra ta , a Chronique de l ' U N E S C O . 
Mutatóba néhány téte l a fo lyóirat m e g f e l e l ő számának m e g j e l ö l é s é v e l : 
"Tanganyika. Dar e s S a l a a m - i E g y e t e m i Kol légium j o g i k a r a , a m e l y e g é s z K e l e t - A f r i k a hallgatóit 
fogja befogadni , pénzügyi s e g í t s é g e t k é r könyvtárának m e g a l a p í t á s á h o z . . . A hiány: 10 000 font 
s t e r l i n g . ( 1 9 6 2 . 1 . n o . ) 
"Nigér ia . 200 g imnáz iumi tanárra van s z ü k s é g a s z ö v e t s é g i é s r e g i o n á l i s oktatásügyi m i n i s z t é -
r i u m o k s z o l g á l a t á r a , n e v e z e t e s e n 75 t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , 55 m a t e m a t i k a i , 55 m o d e r n nyelvi 
é s 15 á l ta lános o k l e v é l l e l rende lkező t a n e r ő r e . " (1962 . 1 . n o . ) 
"Dahomey. A u d i o - v i z u á l i s anyagra van szükség , n e v e z e t e s e n 50 diapozit ív - v e t i t ő g é p r e , . . . . 
12 epidiaszkópikus v e t í t ő g é p r e . . . 500 f é n y k é p e z ő g é p r e . . , 10 k e s k e n y f i l m - v e t i t ő g é p r e . . . 10 k e s -
keny f i l m - f e l v e v ő g é p r e . . . 500 trópusi r á d i ó v e v ő k é s z ü l é k r e á r a m f e j l e s z t ő b e r e n d e z é s s e l . . . 3 000 
d i a p o z i t i v k é s z l e t r e . . . " (1 962. 1. no . ) 
"Gabon. . . . 1 9 6 2 - 6 6 - r a pénzügyi t é r e n 18 156 3 0 0 d o l l á r . . . Továbbá: 2 tudományos laboratór ium 
á 10 000 dol lár az O y e m b e n lévő k o l l é g i u m , 2 további tudományos laboratór ium a P o r t Gentilban 
l évő ko l l ég ium s z á m á r a á 10 000 d o l l á r . . . Kol lég iumi lakótermek Oyemben 300 f é r f i é s 80 női 
hal lgató s z á m á r a 800 000 dollár értékben,Makokouban 100 férf i s z á m á r a 120 000 d o l l á r értékben, 
100 f é r f i s z á m á r a Lambarénében 120 000 dollár é r t é k b e n . U j ko l lég ium fe lá l l í tására W o l e u - N ' t e m 
h e l y s é g b e n 306 000 d o l l á r . . ." ( 1 9 6 2 . 4 . n o . ) 
"Gambia. . . . 72 lakás p r o f e s s z o r o k e l h e l y e z é s é r e á 1 000 font s t e r l i n g , azaz 72 0 0 0 font s t e r -
l i n g . . . A z ö s s z e s t a n s z e r e k e t é s aud io -v i zuá l i s s e g é d e s z k ö z ö k e t importá ln i kel l . A z aszta lokat 
helyben i s e lő lehet á l l í t a n i , importált fábó l , de f é m a s z t a l o k e lőnyösebbek , mert a faasztalok 
karbantartása k ö l t s é g e s . . . S e m m i f é l e tankönyv-produkció az o r s z á g b a n nincs. A z ö s s z e s tan-
könyvek angol nyelvűek é s importáruk. A z 1962-65 é v i e lő irányzat évente 20 000 tankönyv, de 
nem b i z o n y o s , hogy Gambia elő tudja teremteni a s z ü k s é g e s pénzügyi alapokat. " (1 962. 5. no.) 
"Kenya. 1963- ig 1 351 uj i skolára van s z ü k s é g , az 1 9 6 2 - 6 7 - i g t e r j e d ő időben 1 280 uj i sko lára , 
továbbá ugyanaddig 1 84 uj tanárképző o s z t á l y f e l á l l í t á s á r a . . . Műszaki é s k e r e s k e d e l m i oktatás 
c é l j á r a ugyanaddig 27 uj l é t e s í t m é n y r e , egyenként 119 000 font s t e r l i n g beruházási kö l t ségge l 
( p r o f e s s z o r o k lakását b e l e é r t v e ) , 21 760 font s ter l ing anyagköl t ségge l é s évente 38 0 0 0 font s t e r -
ling működés i k ö l t s é g g e l . ( 1 9 6 2 . 5 . n o . ) 
Minden i l yen s e g é l y k é r e l e m mögött a koloniá l i s i m p e r i a l i z m u s rémte t t e inek regénybe i l l ő sorozata 
húzódik m e g . P é l d á u l , miér t kell az egyedüli " t a n f e l s z e r e l é s h e z " , a m i Gambiában előál l í tható, t i . a faasz ta-
lokhoz i m p o r t á l n i a fát? H i s z e n Gambia a nyugat-afr ikai tengerparton f e k v ő , t r ó p u s i erdőktől övezet t brit 
gyarmatocska . E z p e r s z e i gaz , c sakhogy a B á c s - K i s k u n megyéné l va lamive l nagyobb, de C s o n g r á d megyénél 
+ / A z ENSZ é s az U N E S C O a n g l o - a m e r i c o - c e n t r i k u s termino lóg iá ja s z e r i n t a K ö z é p - K e l e t Észak-
Afr ikát é s E l ő - Á z s i á t ö le l i f e l . S hogy ez e s e t b e n m i a K ö z e l - K e l e t , azt nem i s n e h é z kitalálni - a K ö z e l - K e -
let Európában van, mégpedig a Balkánon1. E n y h é n s z ó l v a ideje v o l n a , hogy v i l á g s z e r v e z e t e k , a m e l y e k n e k tag-
ságát t ö b b s é g i l e g "köze l"- , "közép"- é s " távo l" - keleti á l l a m o k alkotják, n e Londont vagy New Yorkot 
tekintsék hivatalból a v i lág k ö z e p é n e k , ahonnan a köze l ség v a g y a távolság s z á m í t ó d i k . F i g y e l e m r e m é l t ó , 
mennyire m e g e g y e z i k ez a h ivata los ENSZ- é s U N E S C O - s z ó h a s z n á l a t azza l , a m i t az "amerikai nyelv" egyik 
k ö z i s m e r t szótárának utolsó k iadása "Middle E a s t " é s "Near E a s t " c i m s z ó alatt meghatároz: W e b s t e r ' s New 
World dict ionary of the A m e r i c a n language (Webster Ú j v i l á g - s z ó t á r a az a m e r i k a i nyelvről ) , C l e v e l a n d , New 
Y o r k , 1959. The World Publ ishing C o . 931.és 9 8 0 . p . 
++/ L e s p o s t e s de coopérat ion sc i ent i f ique de l ' U N E S C O . (Az UNESCO tudományos együttműködés i 
á l l o m á s a i . ) = Chronique de l ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1 9 6 1 . 1 2 . n o . 4 5 4 - 4 5 7 . p . 
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v a l a m i v e l csekélyebb n é p e s s é g ü G a m b i a gyakorlat i lag c s a k fö ld imogyorót t ermel a G a m b i a Oi l s eeds Marketing 
Board s z á m á r a . E n n e k kedvéért ki ke l le t t irtani a Gambia- fo lyó k é t partján f ekvő erdők nagy r é s z é t . A m i 
m é g i s megmaradt , a z a lápos fo lyóparton és m o c s a r a s vidéken t e n y é s z ő m a n g r o v e - f a . a m i b ő l é p p o l y k e v é s s é 
lehet a s z t a l t k é s z i t e n i , mint a s z o m o r u f ü z b ő l , m e g a b o r a s s u s - p á l m a , ami v i s z o n t az ép í tkezéshez ke l l . S 
m i é r t köz l i Gambia a z t , hogy azér t m é g i s jobb vo lna f émasz ta lokat importá ln i? A z é r t , mert a fö ld imogyoró 
monokultura révén ugy e lszaporodtak a férgek é s e g y é b kártevők, hogy fatárgyakat i g e n nehéz karbantartani , 
még ha importált fából e l i s lehet őket kész i ten i az o r s z á g terü le tén . It t , i lyen m é l y e n k e z d ő d n e k Afr ika 
tudományos p r o b l é m á i . . . 
P e r s z e a h e l y z e t azért m é g s e m t e l j e s e n v igasz ta lan , m e r t h i szen a z UNESCO-fo lyó ira t ugyan-
e z e n rovata i lyesfajta h í r e k e t i s közö l : 
"A rendkivül i program c é l j á r a már fe lajánlot t s e g é l y e k : . . . B e l o r u s z SzSzK: Hite lek oktatási 
anyagoknak é s f e l s z e r e l é s e k n e k a Szovjetunióban való m e g v á s á r l á s á r a , s zakembereknek Afrikába 
k ü l d é s é r e , valamint m á s f a j t a támogatások cé l jára , a m e l y e k e t Afr ika o r s z á g a i k é r n e k . . . Kuba: 
Hitelek. India: H i t e l e k . . . E g y e s ü l t A r a b K ö z t á r s a s á g : H i t e l e k 13 oktatónak az Egyesül t A r a b Köz-
társaságban való t o b o r z á s á r a . S ierra L e o n e : Hitelek. S v á j c : Hitelek. U k r á n SzSzK: Hi t e l ek okta-
tási anyagoknak és f e l s z e r e l é s e k n e k a Szovjetunióban v a l ó v á s á r l á s á r a , s z a k e m b e r e k n e k Afr ikába 
k ü l d é s é r e , valamint m á s f a j t a támogatások cé l jára , a m e l y e k e t Afr ika o r s z á g a i kérnek. S z o v j e t -
unió: H i t e l e k oktatási anyagoknak é s f e l s z e r e l é s e k n e k a Szovjetunióban va ló v á s á r l á s á r a , s zak-
embereknek A frikába v a l ó k ü l d é s é r e , v a l a m i n t másfajta támogatások c é l j á r a , a m e l y e k e t Afr ika 
országa i k é r n e k . . . " ( 1 9 6 2 . 1 . n o . ) 
Érdekes egyébként , hogy vannak o r s z á g o k , amelyek edd ig i g e n kevés s e g i t s é g e t nyújtottak Afr ika 
tudományra éhes n é p e i n e k , viszont u r a i k máris s o k a l l j á k azt a s e g i t s é g e t , amit e népek m á s o k t ó l kaptak. 
A N é m e t Szövetség i K ö z t á r s a s á g egy ik i s m e r t g a z d a s á g i fo lyóirata , a W i r t s c h a f t s d i e n s t például a k ö z e l m ú l t -
ban e g é s z c ikksorozatot szente l t annak a kérdésnek , va jon nem i d é z h e t - e fe l " v e s z é l y e k e t " a f e j lődésükben e l -
maradott országok tudományos é s m ű s z a k i m e g s e g í t é s e , h iszen ez p iacok e l v e s z t é s é r e veze thet , továbbá "a 
s e g é l y e z é s i s tat i sz t ika me l l e t t - ez t s o h a s e fe le j t sük e l - a nyersanyagok árai t , a k e r e s k e d e l m i k i k ö t é s e k e t , 
a dev izaárfo lyamokat i s o lvassák az e m b e r e k " . B e l g a r é s z r ő l v i s z o n t k i fe j t ik ,hogy "hála kongói bányáinak, 
B e l g i u m a század k e z d e t e óta k ü l ö n l e g e s i s m e r e t e k e t s zerze t t a rádióaktiv anyagokkal kapcso la tban , sőt 
h o s s z ú ide ig monopól iumot élvezett a r á d i u m é s u r á n i u m területén, d e ma már a shinkolobwei u r á n i u m é r c -
bányák kimerültek", s e z é r t nem c é l s z e r ű Kongóra je lentékeny p é n z t áldozni, h a n e m jobb b e f e k t e t é s , ha az 
E u r a t o m kutatóközpontjait - p e r s z e e l s ő s o r b a n a Belg iumban fekvőket - f e j l e s z t i k . S ezt n e m m á s mint 
J a c q u e s E r r e r a p r o f e s s z o r irja , B e l g i u m a t o m e n e r g i a - k o r m á n y b i z t o s a . 
Egyébként a franciák s e m m i v e l s e m tar t ják kevesebbre a z afr ikai rád ióakt iv nyersanyagok kiakná-
zása é s k e z e l é s e t e r é n s zerze t t s z a k é r t e l m ü k e t a be lgákénál , s a francia A t o m e n e r g i a B izo t t ság h ivata los 
lapjának legújabb s z á m a t e r j e d e l m e s c ikksorozat k e r e t é b e n s z i n t e tüntetően s z á m o l be arró l , hogy mi lyen 
nagyarányú munkálatok folynak f r a n c i a tőkével é s f r a n c i a tudományos expedíciók k ö z r e m ű k ö d é s é v e l a külön-
+/ Der M a s s t a b für d e n E r f o l g der Entwick lungshi l fe . (A f e j l e s z t é s i s e g í t s é g s ikerének m é r t é k e . ) 
= Wir t schaf t sd iens t (Hamburg) , 1962. 3 . no. 95 .p . - Ugyanebben a s zámban: In w e l c h e r F o r m und a n w e l c h e r 
Ste l le hat s ich die Entwicklungshi l fe a m besten b e w ä h r t ? (Milyen a lakban é s hol vá l t b e legjobban a f e j l e s z t é s i 
s e g í t s é g ? ) , 9 6 - 1 0 4 . p . ; Zwischenbi lanz der Entwick lungsh i l f e . ) A f e j l e s z t é s i s e g í t s é g közbenső m é r l e g e . ) 
9 6 - 1 1 1 . p . ; Industr ia l i s ierungshi l fe - Und was d a n a c h ? (Ipari s e g í t s é g - És utána?) 1 1 2 - 1 2 0 . p. 
+ + / E R R E R A , Jacques: D i e Entwicklung der be lg i schen Atompol i t ik . (A be lga atompol i t ika f e j lő -
d é s e . ) = D i e A t o m w i r t s c h a f t ( D ü s s e l d o r f ) , 1962. 6 . n o . 281-285 . - A folyóirat e g é s z száma Be lg iumnak az 
E u r a t o m keretében be tö l tö t t s z e r e p é v e l fog la lkoz ik , s hihetetlenül s z e m é r m e t l e n n y i l t s á g g a l tárja f e l az egész 
kongói kérdésnek az i m p e r i a l i s t a atompol i t ikával v a l ó kapcsolatát - t e l j e s c i n i z m u s t tanúsítva mind az a t o m -
p r o b l é m a tudományos vonatkozása iva l , mind Kongó s z e r e n c s é t l e n népe inek s o r s á v a l s z e m b e n . 
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böző vo l t francia gyarmatokon az uj u r á n i u m - , t ó r i u m - é s b e r i l l i u m - l e l ő h e l y e k f e l t á r á s a é r d e k é b e n . + í ' 
Ugyanakkor a belgák - m e g i r i g y e l v e a franciák jól kiépített a fr ika i dokumentác iós s z e r v e z e t é t - k i s é r l e t e t 
tesznek a r r a , hogy az afr ikai g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s dokumentáció uj "nemzetköz i központját" hozzák l é t r e 
B r ü s s z e l b e n . + + / A m e r i k a i r é s z r ő l v i s z o n t az evanstoni Nor thwes tern U n i v e r s i t v - t igyekeznek az a f r i k a n i s z -
tika tudományos központjaként n é p s z e r ű s í t e n i , s a F o r d Alapitvány n e m kevesebb mint 1 300 000 dol lárt b o -
I | | / 
csátott r e n d e l k e z é s r e a z egyetem a f r i k a i tanulmányi programja ( P r o g r a m of A f r i c a n Studies) s z á m á r a . 
Amint lá tható , az i m p e r i a l i s t a hata lmak e g y s z e r i b e n rendkívül nagy érdek lődés t tanúsítanak az afr ikai g a z -
d a s á g i , s z o c i á l i s é s kul turál i s v i s z o n y o k fej lődése i r á n t , s csak sa jná ln i l ehet , hogy ez az é r d e k l ő d é s - v a -
lamint a sokat hangoztatott " s e g í t ő k é s z s é g " - nem nyi lvánult meg m á r korábban, n e v e z e t e s e n a k k o r , a m i k o r 
ezek a hatalmak még A f r i k a korlátlan u r a i vo l tak . . . 
A z e l ső v i lágháború előtt c s a k két f ü g g e t l e n á l lam vol t A f r i k a földjén: Et iópia é s L i b é r i a . A két 
v i lágháború között az a f r i k a i népek függet l en á l lamainak száma e g y e t l e n eggye l , E g y i p t o m m a l gyarapodott , 
s a m á s o d i k vi lágháborút követő e l s ő évt izedben i s m é t eggye l , L íb iáva l . 1956-ban aztán megindult a " lánc-
reakc ió" - 1962 ő s z é i g n e m kevesebb mint 28 uj á l lamalakulat jött l é t r e a volt a fr ika i gyarmatok h e l y é n . E 
r o b b a n á s s z e r ű fe j lődés láttán az e m b e r h a l j a m o s s á válhatna a r r a , hogy l ebecsü l je a ko lon ia l i zmus m e g m a -
radt a f r i k a i pozíc ió inak j e l e n t ő s é g é t . E z azonban megengedhe te t l en , amint e r r e a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája v i l ággazdaság i é s n e m z e t k ö z i v i szonyokkal foglalkozó kutatóintézetének fo lyóirata éppen egyik 
legutóbbi számában f e lh ív ta a f i g y e l m e t . + + + + / 
E l ő s z ö r i s a ko lon ia l i zmus "kis gócai", a m i k Afrikában megmaradtak , távo lró l s e m olyan nagyon 
k i c s i n y e k . Végeredményben a f ö l d r a j z i ér t e l emben vet t D é l - A f r i k a e g é s z t erü le tén ma még gyakor lat i lag 
töret lenül á l l a g y a r m a t i ura lom, n e v e z e t e s e n annak legszörnyűbb r é m u r a l m i formája: a br i t -bur é s a p o r t u -
gál . A D é l - A f r i k a i K ö z t á r s a s á g e g é s z á l l amterü le t én , amelybe az á l ta la az ENSZ lagymatag t i l takozása e l l e -
nére bekebe leze t t Dé lnyugat -Afr ika i s be le tar toz ik , nemkülönben a Nagy-Br i tannia kezén maradt B r i t D é l -
Afr ikában é s Rhodéz ia i -Nyasza fö ld i S z ö v e t s é g b e n , v é g ü l pedig a portugál Angolában é s Mozambiqueban a k o -
l o n i a l i z m u s hőskorára emlékez te tő v a g y még azon i s tultevő fa jü ldözés é s e lnyomás uralkodik. Márpedig e z -
z e l egy o lyan területet irtunk k ö r ü l , a m e l y a 10. s z é l e s s é g i foktól d é l r e e s ő hata lmas afr ikai h á r o m s z ö g e t f o g -
lalja magában ,aho l ma m é g egyet len a f r i k a i ember s e m szabad1. A n g o l á h o z é s É s z a k - R h o d é z i á h o z c s a t l a k o z i k 
a volt Be lga -Kongó f ö l d j e , s hogy ott m i megy v é g b e , arró l itt n e m i s kel l bővebben szólanunk. A Kongótól 
k e l e t r e , é s z a k r a é s nyugatra azután m á r tényleg n i n c s tul sok g y a r m a t i o r s zá g Afr ikában , ha a Spanyol é s 
F r a n c i a Szahara h a t a l m a s , de p e r s z e i g e n ritkán lakott területét n e m számítjuk: Kenya minden j e l s z e r i n t h a -
m a r o s a n követni tudja Tanganyika é s Uganda példáját , s e z z e l a k e l e t - a f r i k a i s z á r a z f ö l d ö n t e l j e s e n l ikvidálódik 
a brit g y a r m a t b i r o d a l o m , amelyből Nyugat -Afr ikában m á r csak a k i s Gambia , É s z a k - A f r i k á b a n pedig s e m m i 
s e m maradt m e g . E z e n f e l ü l pedig m á r c s a k néhány f r a n c i a , s p a n y o l é s portugál e n k l á v é r ó l , va lamint aprócska 
s z i g e t r ő l emlékezhetnénk meg - a többi terület Afr ika 32 független á l l a m á é . 
+ / GOUA , A . : Le C o m m i s s a r i a t á l ' E n e r g i e Atomique á M a d a g a s c a r . = C o m m i s s a r i a t ä l ' E n e r g i e 
A t o m i q u e . Bullet in d ' i n f o r m a t i o n s ( S a c l a y ) , 1962. m á r c . 5 - 1 0 . p . 
CARALP , J . : L ' e n s e m b l e B e l a f a - B e t i o k y . (A B e l a f a - B e t i o k y kombinát . ) = Uo. 1 1 - 1 8 . p . 
BLANGY , B . : Les r e c h e r c h e s m i n i é r e s d u C . E . A . e n A f r i q u e . (Az A t o m e n e r g i a B izo t t ság k u -
tatásai A frikában. ) = U o . 19-26 . p. 
++/ Centre International de Documentat ion Économique e t S o c i a l e A f r i c a i n e . (Az afr ikai gazdaság i 
és s z o c i á l i s dokumentác ió nemzetköz i központja.) = C . I . D . E . S . A . ( B r u x e l l e s ) , 1 9 6 2 . s z e p t . 
+++/ World spot l ight i s on A f r i c a n s tudies . (A v i lág f é n y s z ó r ó j a az afr ikai v i z s g á l ó d á s o k r a i r á n y u l . ) 
=Today at Nor thwes tern (Evanston) , 1 9 6 1 . 2 .no . 1 - 4 . p . 
++++/ L E B E D E V . I . : Melüe o c s a g i ko lon ia l i zma . (A k o l o n i a l i z m u s kis g ó c a i . ) = Mirovaja Ékonomika 
i mezsdunarodnüe o tnosen i ja (Moszkva) , 1962. 5 . n o . 1 0 6 - 1 0 8 . p. 
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Viszont ha e z e k n e k a f ü g g e t l e n s é g e n e m z e t k ö z i l e g e l i s m e r t n e k i s mondható , h i s z e n m o s t már 
e g y t ő l - e g y i g az ENSZ - é s e m e l l e t t az UNESCO - t e l j e s jogú tagja i , a z é r t e z m é g nem j e l e n t i , hogy volt 
gyarmattartóiknak sok tekintetben, n e m uto l só sorban tudományos é letüket i l l e t ő e n ne volna ma m é g a legtöbb 
e se tben i g e n nagy be fo lyásuk - vagy é p p e n s é g g e l h a t a l m u k - területükön. S m i e l ő t t rátérnénk e 32 függet-
len afr ikai á l l a m tudományos intézményhálózatának i s m e r t e t é s é r e , e r r ő l ke l l m é g néhány s z ó t szólanunk. 
A Z AFRIKAI TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYHÁLÓZAT ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
A formai a lkotmányjog i vagy n e m z e t k ö z i jogi k a t e g o r i z á l á s Afr ika függet len á l l a m a i t i l l e tően k e -
v e s e t mond. Ghana például gyarmat i sorbó l va ló f e l s z a b a d u l á s a után i s m e g m a r a d t a Brit N e m z e t k ö z ö s s é g 
tagjának, m é g i s egyike az uj Afr ika legszabadabb á l l amainak , a m e l y igen g y o r s ütemben f e j l e s z t i tudományos 
in tézményhálózatát , s annak sok i n t é z m é n y e ma m á r t e l j e s e n függet len a br i tek által fenntartott nyugat -af -
r ikai r e g i o n á l i s tudományos in tézményhá lózat tó l . E z z e l s z e m b e n a Ghánától n e m m e s s z e fekvő L ibér ia a m o -
d e m időkben formai lag s o h a s e m volt gyarmat i t e r ü l e t , h i s z e n 1822-ben a m e r i k a i "filantrópok" alapították 
fe l szabadí tot t é s Afrikába v i s s z a t e l e p í t e t t rabszo l g á i k s z á m á r a , s a "Szabad é s Függet len L i b é r i a Köztársa -
s á g " - o t m á r 1847-ben m e g a l a p í t o t t á k . H a n e m a z é r t c s a k egy p i l lantás t kel l ve tn i Libériának a dokumentációnk 
Függe l ékében közölt á l ta lános é s tudományos in tézményhá lóza t i a lapadata ira , hogy lássuk: e k i s n é g e r - k ö z -
társaságban az amer ika i d o l l á r ma i s t ö r v é n y e s f i z e t é s i e s z k ö z a z o r s z á g saját p é n z e , a l i b é r i a i dol lár m e l -
l e t t , f e l sőokta tás i i n t é z m é n y e i majdnem k ivé te l nélkül a m e r i k a i társaságok - többnyire a m e r i k a i m i s s z i ó k -
i n t é z m é n y e i , s Afrikának ez a l egrégebbi függet len á l lama c s a k 1956 januárjában jutott el a szabadságnak arra 
a fokára , hogy egyáltalán " e l i s m e r h e t t e " a Szovjetuniót é s f e lvehe t t e v e l e a d i p l o m á c i a i kapcso la to t . 
A z Egyesü l t A r a b Köz társaságo t k i v é v e , ahol ma m á r igen s z á m o t t e v ő arab n y e l v ű modern tu-
dományos é l e t alakult k i , bár a z é r t t ú l n y o m ó r é s z t m é g mindig angol é s - k i s e b b r é s z b e n - f r a n c i a a tudo-
mány n y e l v e , tulajdonképen ma még az a fr ika i népek va lamennyi függet len á l lamában gyakor la t i lag a volt 
gyarmattartók nyelvén fo ly ik c s a k a tudományos t a n á c s k o z á s é s a modern é r t e l e m b e n vett tudományos oktatás. 
E z t e r m é s z e t e s e n egyben az t i s j e l e n t i , hogy e g y e l ő r e m é g t ú l n y o m ó r é s z t a vo l t gyarmattartók tudományos 
szakkönyvei é s s zakfo lyó i ra ta i szo lgál tat ják az i l l e t ő országokba fo lyó munka dokumentác iós é s publikációs 
b á z i s á t . A Br i t N e m z e t k ö z ő s s é g é s a F r a n c i a K ö z ö s s é g a fr ika i r eg ioná l i s tudományos s z e r v e z e t e i - mint a 
Függe lék adataiból kitűnik - ma még s z á m o s olyan függet len a f r i k a i á l lamra i s k i ter jednek, a m e l y már nem 
tagja ezeknek a sajátos ö s s z e t é t e l ű s z e r v e z e t e k n e k . (Al ig több, mint egy é v e m é g egymás m e l l e t t ült a Brit 
N e m z e t k ö z ö s s é g Tanácsában V e r w o e r d , a D é l - A f r i k a i Unió n é g e r - é s h indu-üldöző m i n i s z t e r e l n ö k e , Ba lewá-
va l é s N e h r u v a l , N igér ia é s India m i n i s z t e r e l n ö k é v e l . ) T o v á b b á , a h o l e f f é l e á l lampol i t ika i kapcso latok meg i s 
szakadtak, megmaradhattak az á l l a m g a z d a s á g i a k , például vámuniók vagy v a l u t á r i s uniók alakjában. A "CFA-
frank", v a g y i s a f r a n c i a - a f r i k a i k ö z ö s s é g i frank több olyan függet len afr ikai á l l a m egyedüli t ö r v é n y e s f i z e t é s i 
e s z k ö z e , a m e l y ki lépett a Franc ia K ö z ö s s é g b ő l . A z i l yen t e r m é s z e t ű függőségek i s m e r e t e hozzátartoz ik az 
o r s z á g tudományos é l e t é n e k i s m e r e t é h e z , e z é r t közöljük a Függe lékben minden á l l a m alapadatai közt a pénz-
e g y s é g é t i s . A va l lás i adatok v i szont a z é r t s z e r e p e l n e k ö s s z e á l l í t á s u n k b a n , m e r t ezek nélkül pé ldául a f e l s ő -
oktatási in tézményhálózat n e m tekinthető át m e g f e l e l ő módon: a hagyományos t ipusu mohamedán egye temek é s 
fő i skolák például csak i g e n k i s r é s z b e n é s c s a k a legújabb időben nyújtanak mai é r t e l e m b e n v e t t tudományos 
k i k é p z é s t , legfőként a K o r á n teo lóg iájának, jogának é s f i lo lógiájának okta tó in tézménye i ; az a f r i k a i keresz tény 
m i s s z i ó s in tézmények s z i n t é n külön típust je lentenek A f r i k a tudományos é s f e l s ő o k t a t á s i in tézményhálózatában 
\ \ 
E g é s z b e n v é v e a z t mondhatjuk, hogy a gyarmat i i gazgatás é s t e r m e l é s f enntar tásához n é l k ü l ö z h e -
tetlen tudományos i n t é z m é n y e k e n , például geo lóg ia i f e l v é t e l e z ő központokon, trópusi o r v o s t u d o m á n y i , i l l . á l -
lat- é s n ö v é n y e g é s z s é g ü g y i k i s é r l e t i á l l omásokon kivül Afr ikának t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v a g y műszaki t u d o -
mányos kutatóintézete i - az európai t e l e p e s e k lakta k e v é s nagyvároson kivül - a legutóbbi időkig ú g y s z ó l v á n 
egyálta lán n e m voltak. A d a t ö s s z e á l l i t á s u n k b ó l látható, hogy majdnem va lamennyi i lyen i n t é z m é n y 1950. u t á n , 
sőt leginkább csak 1956 u tán , az afrikai népek f e l s z a b a d u l á s i láncreakciójának r o b b a n á s s z e r ű k ibontakozásá-
val jött l é t r e . Majdnem ugyanez egyébként a he lyzet e g y e t e m i é s műszaki fő i skola i v o n a l o n , amennyiben a 
valóban n e m z e t k ö z i standardoknak m e g f e l e l ő oktatást nyújtó in tézményeket v e s s z ü k f i g y e l e m b e . Másként a l a -
kult azonban a társadalomtudományok s o r s a . Afrika tör téne t i é s néprajz i k incse inek k i f o s z t á s a c é l j á r a e g é -
s z e n t á v o l e s ő é s európaiak á l ta l egyáltalán nem lakott ő s e r d e i é s s ivatag i területeken i s nagyarányú k u t a t á -
sokat ke l l e t t folytatni , muzeumokat é s á s a t á s i központokat ke l le t t l é t rehozn i . Ez a m a g y a r á z a t a annak, h o g y 
az a fr ika i tudományos i n t é z m é n y e k r e g i s z t e r é b e n olykor a " legsötétebb Afrikában" v á r a t l a n u l nagymultu a r -
cheo lóg ia i é s etnológiai t u d ó s t á r s a s á g o k r a , e g é s z e n k ü l ö n l e g e s könyvtári é s muzeumi l é t e s í t m é n y e k r e b u k k a -
nunk. Egyébként - mint a Függe lékből látható - ezek közül sokat ma i s a vo l t gyarmattartók d ip lomácia i m i s z -
s z i ó i tartanak fenn az uj a f r i k a i ál lamok terü le tén . 
Külön pontot é r d e m e l n e k - s kapnak i s adatös szeá l l i tá sunkban - azok a k ü l ö n l e g e s "tudományos 
központok", amelyeket az i m p e r i a l i s t a hata lmak kulturkapcsolat i s tá jékoztatás i s z e r v e i - a Br i t i sh C o u n c i l , 
az A l l i a n c e F r a n c a i s e , az U . S . Information Serv ice s tb . - tartanak fenn a független a f r i k a i ál lamok l e g t ö b b -
jében , i l l e t v e ma már a " fe l s zabadu lásra gyanús" gyarmat i területeken i s . Talán mondani s e m ke l l , h o g y e 
központoknak korántsem c s a k tudományos feladataik vannak. Viszont m é g s e m elhanyagolható az a s z e r e p , 
amit az uj Afr ika tudományos é l e tében já t szanak , m e r t a z imper ia l i s ták - egyáltalán n e m oktalan e l ő r e l á -
t á s s a l - ugy vé l ik , hogy egy s m á s be fek te t é s t megér a z , ha m e g f e l e l ő szakkönyvtárak, d o k u m e n t á c i ó s , m é r -
t é k - , s z a b v á n y - é s m ű s z e r - s z o l g á l a t o k , va lamint m á s h a s o n l ó támaszpontok l é t e s í t é s é v e l bevezet ik é s b e -
gyökerez te t ik tudományuk, technikájuk, iparuk produktumait az afrikai tudományosság s z ü z f ö l d e i n . 
A z a s záraz a d a t ö s s z e á l l i t á s , ami t dokumentációnk F ü g g e l é k é b e n az a fr ika i tudományos i n t é z -
ményhálózat j e len leg i á l lapotáró l bemutatunk, végső s o r o n megrendi tő k é p e t nyújt. Megrendí tő ez a kép e g y -
r é s z t a z é r t , mert e r e d m é n y é b e n láttatja azt a p u s z t í t á s t , amit az i m p e r i a l i z m u s é s a ko lon ia l i zmus e g y 
hata lmas f ö l d r é s z e n v é g h e z v i t t - a Szaharánál sokkal nagyobb tudományos é s kulturális s iva tagokat t e r e m t v e . 
Megrenditő m á s r é s z t a z é r t , mert ugyancsak e r e d m é n y é b e n láttatja a z t , ahogy a g y a r m a t i é let h i h e t e t -
len mélypont járó l el indult é s szabadságharcuk során pé ldát lan s z e n v e d é s e n , v é r v e s z t e s é g e n átment a f r i k a i 
népek, a m i n t egy l é l e g z e t n y i szabadsághoz jutottak, mi lyen hihetet len s z o m j ú s á g g a l v e t e t t é k r á magukat a tu-
domány f o r r á s a i r a , s m i l y e n f i g y e l e m r e m é l t ó tudományos é s f e l sőokta tás i in tézményhálózatot tudtak e g y i k -
másik országukban f e l é p í t e n i a fe l szabadulásuk óta e l t e l t n é g y - ö t év v a g y m é g rövidebb i d ő alatt . Bár a d a t -
ös szeá l l i tá sunkban igyekeztünk többféle adattal é r z é k e l t e t n i , hogy ezek az in tézmények m i l y e n szinten m ű k ö d -
nek, t e r m é s z e t e s e n f i g y e l e m b e kel l venn i , hogy " fő i sko la" , "kutatóintézet" é s más e f é l e k i f e j e z é s e k , a m i k 
adatösszeá l l i tásunkban e lő fordulnak , s z á m o s esetben n e m a mi haza i , i l l . európai v i s zonya ink között igy n e -
vezett in tézmény- t ípusoknak m e g f e l e l ő s z e r v e z e t t s é g ű é s f e l s z e r e l é s ű in tézményekre uta lnak . A mai a f r i k a i 
tudományos é le t f e l t é t e l e i m e l l e t t s o k s z o r még csak a k e z d e m é n y e z é s t , a s z á n d é k o t képv i se l i a z , 
ha egy újonnan alapított k i s tudományos intézmény f e l v e s z i a "főiskola" vagy "kutatóintézet" nevet. V i s z o n t 
ugyancsak s z á m o s e s e t b e n m o s t már lát juk,hogy a pár é v e lőt t i k e z d e m é n y e z é s és szándék azóta meg i s v a -
lósul t . Több független a f r i k a i ál lamnak m a már olyan e g y e t e m e i é s kutató intézményei v a nna k , amelyek m i n -
den tekintetben állják az ö s s z e h a s o n l í t á s t Európa vagy A m e r i k a hasonló i n t é z m é n y e i v e l . 
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Isméte l ten utalunk végül még a r r a i s , hogy m o s t következő enciklopédikus adatös szeá l l i t á sunk 
Afr ika tudományos in tézményhálózatáró l s e m m i k é p e n s e m t e l j e s - i lyen t e l j e s a d a t ö s s z e á l l i t á s az E n c y c l o -
paedia A f r i c a n a létrejötte e l ő t t aligha i s l e s z l e h e t s é g e s - , de főbb vonalaiban talán m é g i s utmutatóul s z o l -
gálhat az a f r i k a i tudományosság jelenlegi s z e r v e z e t é h e z . 
* 
* * 
Mint már e m i i t e t t ü k , e dokumentác iós át tekintésünk é s adatös szeá l l i t á sunk azokban a napokban 
került nyomdába , amikor a m a g y a r kormányküldöttség e l indul t afrikai ú t j á r a , s Accrában ö s s z e ü l t az a f r i k a -
nisták e l s ő nemzetközi k o n g r e s s z u s a , a m e l y h e z az E n c y c l o p a e d i a A f r i c a n a - v a l foglalkozó nemzetköz i é r t e -
kez le t c sa t lakozot t . 
Mindezeknek a z e seményeknek a z uj Afrika tudományos é l e t é r e é s az afr ikai tudományos i n t é z -
mények n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i r a való k i h a t á s á r ó l Tájékoztatónk következő számaiban igyekszünk m e g f e l e l ő 
k i e g é s z í t ő dokumentációt nyújtani . 
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FÜGGELÉK 
Enciklopédikus a d a t ö s s z e á l l i t á s az a f r i k a i népek 32 függet len ál lamának 
tudományos é s f e l s ő o k t a t á s i in t ézménye irő l , 
valamint a g y a r m a t i t erü le tek megfe le lő v i s zonya iró l 
I. F Ü G G E T L E N Á L L A M O K 
ALGÉRIA (République d 'Algér ie ) 
2 
Terület: 295 100 km . Lakosság: 9 925 e z e r fő. 
Főváros : A l g e r (806 e z e r fő) . Pénzegység : francia 
frank (1962 októberében). 
1962 ő s z é n függetlenné vált köz társaság . A z Arab 
Liga tagja . 1954 óta f e g y v e r e s harcban ál l t szabad-
ságáért; F r a n c i a o r s z á g az anyaország i t erü l e t kü-
lön törvényhozó t e s tü l e t t e l rendelkező ré szeként 
igazgatta 1947 óta ezt a rég i gyarmatbirtokát . 
A tengerpart t ermékeny m e z ő g a z d a s á g i terüle t ; az 
A t l a s z - h e g y s é g b e n bányák vannak, de az ipar c s e -
ké ly . Gyengén fejlett a g r á r o r s z á g . A n é p e s s é g 7 3 %-a 
arabul b e s z é l ő a r a b - b e r b e r keverék; 17 %-a berber 
(hamita berber tájnyelveken beszél ) , 10 %-a franc iá -
ul b e s z é l ő európai , aki r é s z b e n francia , részben 
spanyol vagy o lasz s z á r m a z á s ú . Az arabok é s ber-
berek mohamedánok, az európa i l akosság nagyrész t 
k a t o l i k u s . A z afrikai n é p e s s é g 80 %-a analfabéta; i s -
ko laköte l e s korú g y e r m e k e i n e k csak 12 % - a j á r i s -
kolába, fő leg Korán- i sko lába . Az A l g e r i E g y e t e m 
hallgatóinak eddig csak kb. 10 %-a volt a f r i k a i , vi-
szont e l é g je lentős s z á m ú arab-berber é r t e l m i s é g e 
francia e g y e t e m e k e n s z e r z e t t okleve le t , úgyhogy 
- afr ikai v iszonyokhoz k é p e s t - az o r s z á g aránylag 
tek inté lyes s z á m ú tudományosanképzet t s z a k e m b e r -
re l rende lkez ik , bár a háború nagy pusz t í tá s t vég-
zett e zeknek soraiban i s . A francia é s az a lgér ia i 
kormány között 1962 októberé ig még nem zajlottak 
l e azok a tárgyalások, ame lyeknek fe ladata t i sz tázni , 
hogy a f ranc ia állam m i l y e n tudományos é s f e l s ő -
oktatási intézményeket k ivan továbbra i s fenntartani 
az A l g é r i á b a n é lő franciák s z á m á r a , s m e l y e k azok 
az in tézmények , a m e l y e k e t az a lgér ia i k o r m á n y sa-
ját k e z e l é s é b e v e s z át, megszünte t , vagy másokkal 
he lye t t e s i t . A francia k o r m á n y 1962 augusztusában 
külön rende le t te l egy uj, öná l ló k ö l t s é g v e t é s s e l ren-
delkező intézményt l é t e s í t e t t , amelynek neve: Egye-
t e m i é s Kulturál i s Hivata l A l g é r i a S z á m á r a (Office 
Un ivers i ta i re et Culturel pour l ' A l g é r i e , Par i s ) . 
Ennek tanácsában a f ranc ia tervek s z e r i n t az a lgé-
r ia i kormányzat képv i se lő i i s rész tvennének, s e z 
volna hivatva a m e g f e l e l ő m e g o l d á s b i z to s í tá sára . 
Mivel A lgér ia önál ló á l lami apparátusa 1962 októ -
berében még kialakulóban volt , az alábbi ö s s z e á l l í -
t á s csak az addig fennállott ál lapotokat tükrözhet i . 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Antropológiai , Őstörténet i é s Néprajz i Kutatások 
Algér ia i Központja (Cent re A lgér i en de R e c h e r c h e s 
Anthropologiques . P r é h i s t o r i q u e s et E t n o g r a -
phiques, CARAPE, 3 rue Franklin R o o s e v e l t , 
Alger) . A l a p í t á s i év: 1957. 
2 / A l g é r i a i P a s t e u r Intézet (Institut Pasteur d ' A l -
gér ie , A l g e r ) . Alapí tás i év: 1910. Igazgató: P r o f . 
Edmond Sergent . Főtitkár: Dr . A. Catanei. J e l e n -
tős kutatóintézet , 123 taggal , 43 000 kötetes könyv-
tárral . 
3 / Algériai é s É s z a k - A f r i k a i Földrajz i T á r s a s á g 
(Société de Géographie d ' A l g e r et de 1 'Afr ique 
du Nord, 24 rue Colonna d'Ornano, A l g e r ) . A l a -
pítási év: 1896. Elnök: J . L e f é v r e - P a u l . Titkár: 
M. Bouteron. 800 taggal . 
4 / Algériai T ö r t é n e t i T á r s a s á g (Société His tor ique 
Algér ienne , Univers i t é d ' A l g e r , Alger) . A l a p í t á s i 
év: 1856. Elnök: Georges Marpais . Titkár: J. L a s -
sus . 400 tagga l . Kiadvány: Revue Afr i ca ine . 
5 / C o n s t a n t i n e - i R é g é s z e t i T á r s a s á g (Soc ié té A r -
chéologique du départment de Constantine, Musée 
Gustave M e r c i e r , Constantine) . Alapí tás i év:1852 . 
Elnök: M. T r o u s s e l . Titkár: J. Quincy. 250 tagga l , 
10 000 k ö t e t e s könyvtárral . Kiadvány: R e c u e i d e s 
Notices et M é m o i r e s de la Soc ié té Ar chéo log ique . 
6 / A Francia Nőgyógyászat i é s Szü lé sze t i T á r s a s á g 
Algér ia i R e g i o l á l i s Csoport ja(Groupement R é g i ó -
nál d 'Alger de la Société Nat ionale de Gynéco log ie 
et d'Obstétrique de France , HÖpital Civil de Mus-
tapha, A l g e r ) . Alapi tás i év: 1912. Elnök: H . J a h i e r . 
Főtitkár: R.Gar&s. 48 tagga l . 
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II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / A l g e r i E g y e t e m (Univers i t é d ' A l g e r , Mai son-
C a r r é e , A l g e r ) . 
Alapí tás i év: 1879. Ú j j á s z e r v e z v e : 1909. Oktatók 
s záma: 445 , ebből 107 p r o f e s s z o r . Hallgatók s z á -
ma: 7 248 , ebből 2 304 nő. A taní tás i nyelv f ra n-
cia; a pro fe s szorok tú lnyomó r é s z t f ranc ia s z á r -
m a z á s ú a k . B ö l c s é s z e t i , t e r m é s z e t t u d o m á n y i , j o g -
é s gazdaságtudományi , orvos tudományi é s gyógy-
s z e r é s z e t i kar . Az e g y e t e m h e z 23 - r é s z b e n igen 
j e l en tős - tudományos in tézet é s egy 500 000 kö-
t e t e s könyvtár tartozik. S z á m o s tudományos k i -
a d v á n y s o r o z a t . 
2 / N e m z e t i Mezőgazdaság i Fő i sko la , A l g e r (Éco le 
Nationale d* Agricul ture , M a i s o n - C a r r é e , A l g e r ) . 
A l a p í t á s i év: 1905. Oktatók száma; 45 . Hallgatók 
s z á m a : 135. A tanítási n y e l v francia; a p r o f e s z -
szorok túlnyomó r é s z t f ranc ia s z á r m a z á s ú a k . 
3 / Mohamedán Felsőoktatás Algér iában, Constantine 
( E n s e i g n e m e n t Supérieur Musulman en A l g é r i e , 
Constant ine) . Alapítási év: 1895. 
4 / N e m z e t i Mérnöki Fő i sko la , A l g e r (Éco l e Natio-
nale d* Ingénieurs, Avenue Pas teur , Maison-
C a r r é e , A l g e r ) . Kiképzés t nyújt é p í t é s z e t b e n , 
e lektrotechnikában é s vegy ipar i technológiában. 
5 / K e r e s k e d e l m i Főiskola, A l g e r (École Supér ieure 
de C o m m e r c e d ' A l g e r . Rampe F. - C h a s s e r i a n . 
A l g e r ) . 
6 / N e m z e t i K e r e s k e d e l m i T e n g e r é s z e t i F ő i s k o l a , 
A l g e r ( É c o l e Nationale de la Marine Marchande, 
rue d*Angkor, Alger) . 
7 / N e m z e t i Képzőművésze t i Fő i sko la , A l g e r (Éco l e 
Nat ionale des Beaux-Arts , P a r e Garl i f f , A l g e r ) . 
I I I . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m u z e u m o k , s t b . 
1 / A fentebb 1/2, 1/5, I I / l alatt emii tet t in tézmények 
könyvtára i . 
2 / A l g é r i a i N e m z e t i Könyvtár (Bibliothéque Nat io -
nale , Avenue Delattre de Tass igny , Alger) . 
450 000 kötet . 
3 / Cons tant ine - i Város i Könyvtár (Bibl iotheque Mu-
n ic ipa le , Constantine). A lap í tás i év: 1825. 
25 000 kötet . 
4 / N e m z e t i Szépművésze t i Muzeum (Musée National 
d e s B e a u x - A r t s , Jardin d ' E s s a i ) . A l a p í t á s i év; 
1930. Számottevő k iadótevékenységet fo lytat . 
5 / A l g é r i a i Franchet d ' E s p é r e y m a r s a l l Tör téne t i 
Muzeum (Musée Historique de l ' A l g é r i e Maréchal 
Franche t d ' E s p e r e y , A l g e r ) . Alapí tás i év: 1930. 
6 / Bardoi Őstörténet i é s Néprajz i Muzeum (Musée 
de P r é h i s t o i r e et d'Ethnographie du Bardo, 3 ave -
nue Frankl in Rooseve l t ) . A l a p í t á s i év: 1928. 
7 / Gustave M e r c i e r Muzeum (Musée Gustave Mer -
c i e r , Boulevard de la République, Constantine) . 
A l a p í t á s i év: 1930. 
8 / Több k i s e b b m u z e u m Algerban, Oranban, Phi l ippe-
v i l l e - b e n , Set i fben. 
I 2. I BURUNDI (Royaume Burundi) 
Terü le t : 28 100 km". Lakosság: 2 100 e z e r fő. F ő -
v á r o s : Usumbura (43 e z e r fő). P é n z e g y s é g : belga 
frank (1962 októberében) . 
1962 k é s ő nyarán függetlenné vált k i r á l y s á g . E g y -
kor i német gyarmat , majd mint n é p s z ö v e t s é g i i l l . 
ENSZ gyámság i t e r ü l e t Ruandával együtt belga b ir -
tok (Ruanda-Urundi) . 1960. junius 3 0 - i g közigazga-
t á s i l a g a Be lga -Kongó r é s z e , utána külön kezelt t e -
rü le t . Afr ika egyik legsűrűbben lakott területe , s 
m i v e l m a g a s fenns íkon fekszik, éghaj lata is jó . 
G y a r m a t i je l legű fö ldmüvelés é s á l l a t t e n y é s z t é s . 
Ruanda-Urundi e g y ü t t e s területén a l a k o s s á g 15 %-át 
a hami ta batucs i -ar i sz tokrác ia ( m á s néven: watuss i ) 
te t te ki; 84 %-a bantu-néger , 1 %-a törpe p igmeus-
n é g e r volt , E l a k o s s á g pontos m e g o s z l á s a a mai 
Burundi é s Ruanda á l l a m között nem i s m e r e t e s : né-
hány e z e r európai é s ázs ia i is él az országban. Az 
ana l fabe t i zmus 75 % körül van; a be i sko lázot t ság 
- f ő l e g m i s s z i ó s iskolákban - 30 % k ö r ü l i . A n é p e s -
s é g egy r é s z e kato l ikus , de azért tú lnyomó többsé -
gében t ö r z s i val lások hive . Ruanda-Urundi terüle tén 
1960-ban körülbelül 60 főnyi e g y e t e m e t végzett a f r i -
kai élt (papokat n e m számítva) . A t erü le ten ugyan-
a k k o r - bizonyos be lga gyarmati tudományos s z o l g á -
latoktól e ltekintve - egyet len tudományos kutatóinté-
z e t működött, a belga Közép-Afr ika i Tudományos 
Kutatóintézet (Institut pour la R e c h e r c h e Scientif ique 
en Afr ique Centra le , IRSAC, B r u x e l l e s ) biológiai 
kutatóá l lomása Astr idában. A be lga-kongói E l i s a -
b e t h v i l l e - i Ál lami E g y e t e m Ruanda-Urundi s z á m á r a 
i s h ivata los egye temként szolgált ( l á s d Kongó / L é o -
p o l d v i l l e / I I /2 . ) 
1961-ben Kitegában uj,középfokú oktatás i intézmény 
l é t e s ü l t : 
Mwani Mwambutsa IV. Athenaeum. (Athénée 
Mwani Mwambutsa IV., Kitega) . 
E z az intézmény e g y e t e m i f e lvé t e l re képesí tő okta-
tás t kiván nyújtani. Burundi k i r á l y s á g önálló tu-
d o m á n y o s intézményhálózatának k i é p ü l é s é r ő l m é g 
n i n c s é r t e s ü l é s . 
I 3. I CSÁD (République du Tchad) 
2 
Terü le t : 1 284 000 km . Lakossága; 2 660 e z e r fő. 
F ő v á r o s : F o r t - L a m y (50 ezer fő). P é n z e g y s é g : C F A -
frank . 
1960-ban függet lenné vált k ö z t á r s a s á g , az egykor i 
F r a n c i a Egyenl í tő i Afr ika r é s z e , a m e l y függetler 
á l lamiságának e l n y e r é s e után i s m e g m a r a d t a Fran-
c ia K ö z ö s s é g kere t ében; tagja a Közép-Afr ika i Köz-
t á r s a s á g o k vám- é s valuta-uniójának é s az E g y e n l i -
t ő i - A f r i k a i Valuta-Uniónak, az E g y e n l i t ő i - A f r i k a i 
V é d e l m i Tanácsnak . Ilymódon igen s z o r o s k a p c s o -
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latban áll pol i t ikai , gazdaság i é s kulturális t é r e n 
F r a n c i a o r s z á g g a l . Gazdaság i lag fejletlen t r ó p u s i 
a g r á r o r s z á g . N e p e s s é g e s z u d á n - n é g e r ; e z e n f e l ü l 
2 - 3 0 0 e z e r nomád arab, pár e z e r francia . Körül -
belül f e l e - f e l e arányban mohamedánok, kis s z á m ú 
katol ikustól e l t ek in tve . Az ana l fabe t i zmus 97 %-os ; 
a be i skolázot t ság 30 %-os . A z o r s z á g b a n mintegy 10 
e g y e t e m e t v é g z e t t afrikai é l . Vasút nincs, az utak 
s z á m a kevés ; a fővárosban fontos nemzetköz i r e -
pülőtér. 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / A Francia Fekete -Afr iká i Intézetnek ( lásd Szene-
g á l I l / l a ) Porto Novoban l eány in téze te működött. 
Dahomeynek a F r a n c i a K ö z ö s s é g b ő l való kiválása 
után ennek b izonyos arch ivumai , f e l s z e r e l é s e i , 
gyűjteményei az o r s z á g b a n maradtak . Az önálló 
á l l a m i tudományos in tézményhálózat k iépü lésérő l 
m é g nincs é r t e s ü l é s . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Csádi Kutatóközpont (Centre de R e c h e r c h e s 
Tchadiennes , F o r t - L a m y ) . 
A Francia K ö z ö s s é g é s F r a n c i a o r s z á g t e n g e r e n -
túli birtokai s z á m á r a fe lá l l i to t t Tengerentul i Tu-
dományos é s Műszaki Kutatások Hivatala (Of f i ce 
de la R e c h e r c h e Scientif ique et Technique O u t r e -
Mer, Par i s ) s z e r v e z e t é h e z tar tozó i n t é z m é n y . 
Ehhez kapcsolódik t ö b b é - k e v é s b é közvetlenül; 
Gyapot- é s Egzot ikus T e x t i l a n y a g - K u t a t ó i n t é z e t 
(Institut de R e c h e r c h e s du Coton et des T e x t i l s 
Exot iques , Bebedjia) . Külön á l l o m á s Tikem he ly -
ségben. 
II. E gy e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Csak három köze lebbről n e m i smer t s z in tű ta-
nár- , i l l . t echnikusképző s z e r v e z e t r ő l van adat: 
Collége F r a n c o - A r a b e , A béché ; Centre de F o r -
mation P r o f e s s i o n n e l l e Technique , F o r t - L a m y ; 
Ecole P r o f e s s i o n n e l l e , F o r t - A r c h a m b a u l t . 
"II. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m á z e u m o k , s t b . 
Nincs adat. 
DAHOMEY (Republique du Dahomey) . 
Terület : 117 187 km2 . Lakosság : 1 934 e z e r f ő . F ő -
város: Porto Novo (31 e z e r fő ) . Pénzegység : C F A -
frank. 
1960-ban függet lenné vált k ö z t á r s a s á g , az egykor i 
Francia Nyugat-Afrika r é s z e , a F r a n c i a o r s z á g g a l 
együttműködő un .Afrikai Entente tagja, de ö n á l l ó s á g -
ra töreksz ik . Gazdasági lag fe j l e t l en trópusi a g r á r -
o r s z á g , j e l en tős feltáratlan ásványkincsekke l . A l a -
k o s s á g főleg szudán-néger . 81 %-ban törzs i va l lások 
hive , 7 %-ban mohamedán, 12 % keresz t ény ( jobbá-
ra katolikus); p á r e z e r f ranc ia él az országban . Az 
ana l fabet izmus 80 % körül van, a be i skolázot t ság 
35 % körül . Az egye temet v é g z e t t afrikaiak s z á m a 
va lamive l 100 fe let t van. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Az országban 28 m ű s z a k i k iképző iskola működik 
1 199 hal lgatóval . 
I I I . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m u z e u m o k , s t b . 
N i n c s adat. 
| 5 J EGYESÜLT A R A B KÖZTÁRSASÁG (Al-Jumhuria 
a l -Arabia al-Muttahida) 
Terü le t : 990 869 km 2 . Lakosság: 26 080 e z e r fő . 
F ő v á r o s : Kairo - E l - Q a h i r a (2 931 e z e r fő). P é n z -
e g y s é g : egyiptomi font . 
1922 óta független á l l a m , 1953 óta köz társaság , 
1 9 5 8 - t ó l 1961-ig Sz í r iáva l együtt, azóta egyedül a l -
kotja az Egyesült A r a b K ö z t á r s a s á g o t . Vezető s z e -
r e p r e tart igényt az arab ál lamok között . A g r á r -
o r s z á g , gyorsan f e j l ő d ő iparral; az afrikai népek 
függet len ál lamai között egyedülál lóan nagy tudomá-
n y o s é s fe l sőoktatás i apparátussa l , a m e l y r é s z b e n 
uj alapítású, r é s z b e n r é g i brit, f ranc ia i l l . hagyo-
m á n y o s arab e r e d e t ű . A lakosság 97 %-a egyiptomi 
a r a b , 200-300 e z e r nomád beduin arab , 40 e z e r b e r -
ber , 145 e z e r európai (ebből 90 e z e r o l a s z , 40 e z e r 
g ö r ö g ) . Az afrikai n é p e s s é g 91 %-a mohamedán, a 
többi nagyrészt k e r e s z t é n y , fő leg kopt k e r e s z t é n y . 
A tudomány nyelve az országban m a még j e l en tős 
r é s z b e n angol és f r a n c i a . d e az arabot , mint modern 
tudományos é s m ű s z a k i nyelvet i s f e j l e sz t ik ( e g y e -
t e m i tankönyvkiadás a r a b nyelven s t b . ) . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / A z Egyesül t A r a b Köz társaság Tudományos T a -
n á c s a (Science Council of the United Arab R e -
public , Cairo). 
A l a p í t á s i év: 1956. Főtitkár: A b d e l Fattah I s m a i l . 
A Tudományos T a n á c s az o r s z á g o s kutatótevé-
k e n y s é g l e g f e l s ő b b irányító s z e r v e , amelynek k ü -
lön legesen fontos feladata ös szhangba hozni a 
kutatótevékenységet a népgazdaság i s z ü k s é g l e -
tekkel; e zenk ívü l a k ö z t á r s a s á g i elnök tudomány-
polit ikai tanácsadótes tü le teként i s működik. T a g -
ja i : m i n i s z t e r e k , továbbá a N e m z e t i Kutatóköz-
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pont, az A t o m e n e r g i a - S z e r v e z e t , az e g y e t e m e k 
é s e g y e s szakmin i sz tér iumok k é p v i s e l ő i , vala-
mint a köz társaság i e lnök által k i n e v e z e t t tudó-
sok . A Tanácsnak 8 tudományos o s z t á l y a é s ezek-
hez t a r t o z ó 84 un. p r o b l é m a - b i z o t t s á g a van. Az 
1 9 6 0 - 6 5 . évi or szágos tudományos k u t a t á s i terv 
végrehaj tásának irányitója; in tézkedéseke t foga-
natos í t a szakember-utánpót lás b i z t o s í t á s a érde-
kében , dönt az ál lami tudományos dijak évenkénti 
o d a i t é l é s e felől stb. 
2 / N e m z e t i Kutatóközpont (National Re s e a r c h Centre, 
a l - T a h r i r , Dokki, C a i r o ) . 
A l a p í t á s i év. 1939. T é n y l e g e s m ű k ö d é s kezdete; 
1947 . Laboratóriumi munkák m e g i n d u l á s a : 1956. 
Igazgató: Prof . A h m e d Riad Tourky . Főtitkár: 
D r . Moustafa Mahmud H a f e z . Négy laboratór iumi 
o s z t á l y ; a / kémia é s k é m i a i t echnológ ia ; b / f i z i -
ka é s g é p é s z e t i f iz ika; c / a g r á r t u d o m á n y i kutatás; 
d / o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s . Ezenfe lü l : tudomá-
nyos é s műszaki dokumentác iós o s z t á l y (könyv-
tár , bibl iográfia, szabadalmak, kiadványok, re -
produkciók, fordítások);, m ű s z e r - o s z t á l y (e lektro-
m o s , e lektronikus, p r e c í z i ó s mechan ika i , optikai 
m ű s z e r e k , m ü s z e r b e m é r é s , üvegtechnika) . Fő-
bizot t ságok; a / f i z i k a ; b / m ű s z a k i tudományok; 
c / v e g y i p a r ; d /b io lóg ia ; e / á s v á n y k i n c s e k ; f / o r -
vos tudomány . Kiadványok (angol n y e l v e n , arab 
kivonatokkal): UAR J o u r n a l of Geo logy , - of Che-
m i s t r y , - of Botany, - of So i l S c i e n c e s , - of Animal 
P r o d u c t i o n , - o f Pharmaceut i ca l S c i e n c e s ; Bulletin 
of the Documentation D i v i s i o n of the Nat iona l Re-
s e a r c h Centre stb. 
3 / A z A r a b Nyelv Akadémiája (Academy of t h e A r a b i c 
Language , 26 Sharia Morad, Giza) . 
A l a p í t á s i év: 1932. E l n ö k : D r . A h m e d Loutfi e l -
Sayed . Főt i tkár: Dr . Ibrahim Madkour. A z Iszlám 
hagyományain alapuló tudományos akadémia , a -
m e l y e l sősorban az a r a b nyelv é s i r o d a l o m , vala-
mint az ettől e lválaszthatatlannak tek inte t t Korán-
i r o d a l o m müve lésének k é r d é s e i v e l foglalkozik, 
ujabban azonban a m o d e r n tudományos t e r m i n o -
l ó g i a a r a b nyelvű m e g f e l e l ő i n e k k é r d é s e i t i s 
v i z s g á l j a . Rendes tag ja in kivül 80 l e v e l e z ő tagja 
van a r a b é s más or szágokban . Kiadványai; Review 
of the Academy for the A r a b i c Language; Col lec -
t i o n s of Scientif ic T e r m s ; Dict ionary of Koranic 
T e r m s . 
4 / E g y i p t o m i Intézet (Inst i tut d ' É g y p t e , 13 Sharia 
Che ikh Rihane, Cairo) . 
A l a p í t á s i év: 1859. E lnök: A . R . T o r k y . Főtitkár: 
B . Farfcs . Eredet i leg f r a n c i a a lapí tású , nagy múl-
tú, akadémia i je l legű in tézmény , a m e l y Egyiptom 
é s a s z o m s z é d o s o r s z á g o k i r o d a l m i , m ű v é s z e t i 
é s tudományos p r o b l é m á i v a l fog la lkoz ik (de t e r -
mészet tudományokkal é s műszaki tudományokkal 
l e g i n k á b b csak f ö l d r a j z i vagy m á s h a s o n l ó tradi -
c i o n á l i s v izsgálat i t á r g y a k révén k e r ü l n e k ér int -
k e z é s b e kutatásai). Kiadványok: Bul l e t in , Mé-
m o i r e s . 
5 / Fontosabb t e r m é s z e t t u d o m á n y i kutató intézmé-
nyek: 
a / A t o m e n e r g i a - S z e r v e z e t ( A t o m i c Energy E s -
tab l i shment , Cairo). 1952 után alapított á l l a m i 
s z e r v e z e t , s z á m o s kutató lé tes i tménnye l . K ö z -
vetlenül a kormányzat f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z i k . 
b / Egyiptomi Sivatag Intézet (Egyptian D e s e r t 
Institute, Mataria, Cairo) . 
Alapí tás i év: 1950. Igazgató: Prof . Mohamed 
Mahmoud Ibrahim. Nagy kutatóapparátussal , 
s z á m o s kuta tóá l lomássa l , l abora tór iummal , 
továbbá külön muzeummal é s könyvtárral ren-
delkező kutatóintézmény. A z á l lami S z e r v e z e t 
a Sivatagok Termékennyé T é t e l é r e (Organiza -
tion f o r the Reclamat ion of D e s e r t s ) i rány í tá -
sa m e l l e t t működik. 
c / Épí tésügyi Kutatóközpont (Building R e s e a r c h 
Centre, Cairo) , 
1952 után alapított á l lami s z e r v e z e t , a m e l y n e k 
m ű k ö d é s é r ő l a ré sz l e t ek hiányoznak; j e l e n t ő s 
kutatóapparátussal rende lkez ik , 
d / Tenger i Biológia i Á l l o m á s (Marine B io log ica l 
Station, Al-Ghardaqa) . 
A lap i tás i év: 1929. Igazgató: D r . A h m e d Abde l 
Fattah Gohar . Kutatóközpont é s kutatóképző 
in tézmény , je lentős könyvtárra l é s m u z e u m -
mal . Több mint 300 h a s o n l ó intézménnyel áll 
kapcso latban a világ különböző o r s z á g a i b a n . 
A Kairó i Egye temhez kapcso lód ik , de önál ló , 
n e m z e t k ö z i l e g e l i s m e r t tudományos központ -
ként működik . 
e / Hidrobiológiá i Intézet (Inst i tute of H y d r o - B i o -
logy, Kayed Bey. A lexandr ia ) . A lap i tás i év: 
1931. Igazgató; Dr. Ibrahim A bou-Samra. 
f / Egy iptomi Obszerva tór ium (Egyptian O b s e r -
vatory. Helwan). 
A l a p i t á s i év: 1903. Igazgató: D r . M. R. Madwar. 
C s i l l a g á s z a t i , geof iz ika i é s m e t e o r o l ó g i a i 
v i z s g á l a t o k . Az obszerva tór iumon belül 1951-
ben külön kutatóintézet i s a lakult . 
g / Egy ip tomi Mezőgazdaság i Szerveze t (Egyptian 
A g r i c u l t u r a l Organisat ion, 156 Sharia Khedive 
Ismai l , Cairo) . 
A l a p i t á s i év; 1898. Igazgató: Ahmed A f i f i . A 
s z e r v e z e t egyfe lő l tá jékozta tó központként 
s z o l g á l az egyiptomi m e z ő g a z d a s á g s z á m á r a , 
s v e t ő m a g - s z e l e k t á l ó , m i n ő s é g v i z s g á l ó stb. 
munkálatokat végez , továbbá saját k í s é r l e t i 
á l l o m á s s a l , valamint botanikai é s genet ikai 
laboratór iumokkal rende lkez ik Bahtimban, v e -
gyi é s rovartani laboratór iumokkal , továbbá 
külön g y a p o t - m u z e u m m a l Gezirában, áUatte -
n y é s z t ő te l eppe l é s arab m é n e s s e l H e l i o p o l í s -
ban. 
6 / Fontosabb t e r m é s z e t t u d o m á n y i társaságok: 
a / Kairói Tudományos T á r s a s á g (Cairo Sc ient i f i c 
Society , 18 Shaira Mohamed Mazhar P a s h a , 
Z a m a l e k , Cairo) . Titkár: E . Ti t ter ington. 
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b / Egyiptomi Mérnöki T á r s a s á g (Egyptian Soc ie ty 
of E n g i n e e r s , Sharia Hahdet Misr , Ca iro) . 
Alapi tás i év: 1920. Elnök: Mohammed Shaf ik . 
Titkár: A b d u l - A z i z Ahmed. 
c / Egyiptomi Rovartani T á r s a s á g (Société E n t o -
mologique d ' E g y p t e , 14 Sharia R a m s e s , P . O . 
Box 430, Ca iro) . A lap i tás i év: 1907^ Elnök: 
Mohamad So l iman E l - Z o h e y r i . Főtitkár: A . 
A I f ier i . 
d / Egyiptomi Fö ldrajz i T á r s a s á g (Egyptian G e o -
graphical Soc ie ty , Sharia K a s r EFAini , C a i r o ) . 
Elnök: Moustafa A m e r . Főt i tkár: Mohamed M. 
E l -Sayad . 
7 / Fontosabb orvostudományi kutatóintézetek é s 
társaságok: 
a / K ö z e g é s z s é g ü g y i Laboratóriumok Ál ta lános 
Igazgatósága. (Publ ic Health Laborator ies 1 
General Adminis trat ion , Minis try of Publ i c 
Health, 19 Sharia Sheikh Rehan, Cairo). 
Alapi tás i év: 1885. Főigazgató: D r . Á . A . S a l e m . 
Számottevő kutatóapparátussa l is rende lkező 
központi k ö z e g é s z s é g ü g y i s z e r v e z e t , m i n i s z -
t ér iumi k e z e l é s b e n . 
b / Trópus i B e t e g s é g e k Kutatóintézete és Kórháza 
( R e s e a r c h Institute and Hospita l for Trop ica l 
D i s e a s e s , 10 -12 Sharia K ä s r E l -Ain i , Ca iro ) . 
A lap i tás i év: 1932. Igazgató: A . Halawaní. Kü-
lön he lminto lóg ia i , en tomológ ia i , protozoo ló -
giai v iruskutató, bakterio lógia i , b iokémiai , 
sz inte t ikus kémia i , t rópus i gyógyászat i , á l t a -
lános kl inikai , hemato lóg ia i osztá lyokkal , á l -
l a t t enyész tő k i s é r l e t i r é s z l e g g e l , kutatóál lo-
másokkal Khanka, Fayed, Rosé t ta é s E l -Haram 
h e l y s é g e k b e n . 
c / Alapitványi S z e m é s z e t i Kutatóintézet (Memorial 
Institute for Ophtalmic R e s e a r c h , Giza, C a i r o ) . 
Alapi tás i év: 1925. Igazgató: Ibrahim A h m e d 
Mohamed. Pato lóg ia i , v iruskutató é s k l in ikai 
osz tá lyokkal . 
d / Alexandria i O r v o s i T á r s a s á g (The Alexandria 
Medical A s s o c i a t i o n , 4 Ibn El -Sa igh Stree t , 
Alexandria) . 
Alapi tás i év: 1921 .Elnök: P r o f . Hussein Khairy 
Toppozada. Ti tkár: Dr.A.li Nofa l . 900 tag. K i -
advány: The Alexandr ia Medical Journal (angol , 
francia é s arab nyelven) . 
e / Egyiptomi O r v o s i T á r s a s á g (Egyptian Medica l 
Assoc ia t ion , 42 Sharia K a s r E l -A in i , Ca iro ) . 
A lap i tás i év: 1919. Elnök: D r . Soliman A z m i . 
Titkár: D r . Moustafa O m a r . 700 tag. Kiadvány: 
Journal of the Egyptian Medical A s s o c i a t i o n 
(angol é s arab nye lven) . 
f / Egyiptomi S z e m é s z e t i T á r s a s á g (Ophtalmolo-
gical Society of Egypt, D a r el Hekmah, 42 
Sharia K a s r El Aini , Ca iro ) . Alapi tás i év: 
1902. Elnök: D r . Tewfik I smai l Mohammad. 
Titkár: D r . Sabri Kamel . 262 tag. Kiadvány: 
Annual Bul le t in . 
8 / Fontosabb r é g é s z e t i i l l . művésze t tör ténet i in téz -
m é n y e k é s t á r s a s á g o k (külföldi k é p v i s e l e t i s z e r -
vek ál tal fenntartottak kivéte léve l ) : 
a / A r a b Műemlékek Megőrzésének Hivatala (Of-
f i c e for the P r e s e r v a t i o n of Arabic Monu-
m e n t s , Idarit Hifz e l - A s s a r e l -Arabia , 1 Sharia 
e l -Walda , K a s r - e l - D o u b a r a , Ca iro ) . Alapi tás i 
év: 1882. F ő t a n á c s elnöke: az Oktatásügyi Mi-
n i s z t e r . Igazgató: Mohamad Abdel Fattah 
He lmy . 
b / Kopt R é g é s z e t i T á r s a s á g (Soc ie ty of Coptic 
Archeology , 9 Shar ia e l -Guizah, Cairo). 
A lap i tás i é v : l 9 3 2 . E l n ö k : M i r r i t Boutros Ghali. 
250 tag. Könyvtár . Számos f r a n c i a nyelvű tu-
dományos k iadványsorozat . 
c / P t o l e m a i o s - k o r i Egyiptom Hel leniszt ikus 
T á r s a s á g a (Hel lenic Society of P t o l e m a i c Egypt, 
20 Avenue Fouad, Alexandria) . Alapi tás i év: 
1908. Elnök: D r . G . Parthen iad i s . Titkár: Costa 
A . Sandi. 
d / A l e x a n d r i a i R é g é s z e t i T á r s a s á g (Société A r -
chéologique d ' A l e x a n d r i e , 6 Sharia Gerbel , 
Alexandria) . A l a p i t á s i év: 1893. Elnök: Gamal 
Moursi Badr. Főt i tkár: Max Debbane . Számos 
franc ia nyelvű k iadványsorozat . 
e / Egyiptomi Z e n e i T á r s a s á g (Egyptian Society 
of Music, 17 S h a r i a Talaat Harb, Cairo). E l -
nök Mohamed T a h e r . Főtitkár: H. Kaster . 
f / A r a b Zenei Intézet (Institute of A r a b Music, 
22 Sharia E l - M a l i k a , Cairo). Elnök: Moustafa 
Rida. 
g / A r a b Zenei Intézet (Institute of A r a b Music, 
2 Sharia Tewfik , Alexandria) . Elnök: Achmed 
Bey Hassan. T i tkár : Ály Saad. 
h / Egyiptomi Könyvtár i T á r s a s á g (Egyptian L ib -
r a r y A s s o c i a t i o n , Cairo). 
9 / Külföldi képv i se l e t i s z e r v e k ál tal fenntartott in-
t ézmények: 
a / Centro Cultural Hispanico, Kairóban és A l e -
xandriában. 
b / D e u t s c h e s A r c h ä o l o g i s c h e s Institut , Kairóban. 
c / D e u t s c h e s Kulturinstitut , Kairóban. 
d / Institut D o m i n i c a i n d'Études O r i e n t a l e s . a i -
róban. 
e / Institut Fran<;ais d ' A r c h é o l o g i e Orientale, 
Kairóban. 
f / Istituto Italiano di Cultura, Kairóban, 
g / Ö s t e r r e i c h i s c h e s Kulturreferat für den V o r -
deren Orient, Kairóban. 
h / U. S.Information Center , Kairóban é s Alexand-
riában. 
10 / Az UNESCO k ö z e l - k e l e t i t ár sada lmi együttműkö-
d é s i hivatala (UNESCO Social Co-operat ion Of f i ce 
for the Middle E a s t , 8 Sharia E l Salamlik, G a r -
den City, Cairo). 
1 1 / A z UNESCO k ö z e l - k e l e t i társadalomtudományi 
h ivata la (UNESCO Middle East S o c i a l Science Of -
f i c e , 8 Sharia El Sa laml ik , Garden City, Cairo) . 
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I I . E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Ain S h a m s Egyetem, Kairo (Ain S h a m s Uni-
v e r s i t y , K a s r - E l - Z a a f r a n Abbas iyah , Cairo) . 
A l a p i t á s i év: 1950. Oktatók s z á m a : 582 . Hal l -
gatók s z á m a : 22 912. B ö l c s é s z e t i , t e r m é s z e t -
tudomány i , műszaki , o r v o s tudományi ,agrártudo-
m á n y i , jogtudományi, n e v e l é s t u d o m á n y i é s ke-
r e s k e d e l m i kar; külön l eány-ko l l ég ium. A tanári 
t e s t ü l e t egyiptomiakból ál l , akik azonban s z á -
m o s e s e t b e n k ü l f ö l d i , e l s ő s o r b a n brit é s francia 
e g y e t e m e k e n nyerték k iképzésüket . A z oktatási 
n y e l v többnyire angol , de erős t ö r e k v é s mutat-
koz ik az arab nyelvnek az oktatásba v a l ó beve-
z e t é s é r e (arab nye lvű egyetemi tankönyvek i l l . 
tankönyv-forditások k i a d á s a , s t b . ) . 
2 / K a i r ó i Egyetem ( C a i r o Univers i ty , Sharia Ha-
dikét E l -Ormane , C a i r o ) . 
A l a p i t á s i év:1908. Oktatók száma: 1 3 8 0 . Hallga-
tók száma:27 000. A z e g y k o r i E g y i p t o m i Egyetem 
i l l . I. Fuad E g y e t e m . 1935 óta a D a r - E l - O u l m i 
a r a b tanárképző i s hozzá tar toz ik . B ö l c s é s z e t i , 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i , műszak i , orvos tudományi , 
f o g o r v o s i , g y ó g y s z e r é s z e t i , á l l a t o r v o s i , agrár-
tudományi , jogtudományi , k e r e s k e d e l m i kar. A 
t a n á r i t es tü le t é s az oktatás i nye lv tek inte tében a 
h e l y z e t ugyanaz, min t fentebb 1 / a l a t t . 
3 / A F A z h a r Egyetem, K a i r ó (Univers i ty of APAzhar, 
C a i r o ) . 
A l a p i t á s i év:970. A z I s z l á m ősi e g y e t e m e , hagyo-
m á n y o s arab oktatási m ó d s z e r r e l , a m e l y a Korán 
t a n i t á s a i körül ö s s z p o n t o s u l . T e o l ó g i a i , i s z l á m -
jogtudományi é s arab n y e l v i k a r r a l , a m e l y n e k ok-
ta tó tevékenysége r é s z b e n az A l - A z h a r m e c s e t -
ben, r é s z b e n m á s , a z or szág kü lönböző helyein 
f ekvő központokban f o l y i k . A központ i hallgatók 
s z á m a 3 798; a több i in tézményekben további 
25 020 hallgató. 1961-ben tervbevet ték orvostudo-
m á n y i , t ermésze t tudományi , m ű s z a k i é s k e r e s -
k e d e l m i - i g a z g a t á s i k a r o k fe lá l l í tásá t i s . Intéze-
tek he lye : Kairó, A l e x a n d r i a , A s s i u t , Damietta, 
Ghaza , Mansoura, Samannoud, Kena, Queraat, 
Shebin El -Kom, Sohag , Tanta, Z a g z i g . 
4 / A l e x a n d r i a i Egye tem (Alexandria Univers i ty , 
G a m e a t E l - A s k a n d r i a , Bulkeley, Ramleh , 
A l e x a n d r i a ) . 
A l a p i t á s i év: 1942. Oktatók száma: 4 3 5 . Hallgatók 
s z á m a ; 11 000. B ö l c s é s z e t i , t e r m é s z e t t u d o m á n y i , 
m ű s z a k i , orvostudományi , agrártudományi , jog-
tudományi é s k e r e s k e d e l m i kar.A t a n á r i testület 
é s az oktatási nye lv tekintetében a helyzet 'ugyan-
a z . mint fentebb 1 / a l a t t . 
5 / A s s i u t i Egyetem ( U n i v e r s i t y of A s s i u t , Ass iut ) . 
A l a p i t á s i év: 1957. A z alapitás i é v b e n csak t e r -
mésze t tudomány i , m ű s z a k i é s agrártudományi 
k a r a kezdte meg m ű k ö d é s é t , ehhez csat lakozott 
1 9 6 0 - b e n az orvos tudományi é s g y ó g y s z e r é s z e t i 
k a r megnyi tása . O k t a t ó s z e m é l y z e t é t nagyrész t a 
K a i r ó i Egyetem intéze te ibő l ve t te át . F e l s ő -
E gy ip tom f e l s ő o k t a t á s i központjává épül ki . 
6 / Pénzügyi, é s K e r e s k e d e l m i Főiskola , K a i r o (Higher 
Institute of Finance and C o m m e r c e , 26 Sharia 
Safia Zagh lou l , Munira, Cairo) . A lap i tás i év: 1942. 
Hallgatók száma: 650. 
7 / M e z ő g a z d a s á g i Fő i sko la , Shebin El -Kom (Higher 
Institute f o r Agr icu l ture . Shebin E l -Kom) . Hall-
gatók s z á m a : 60. 
8 / T a n á r k é p z ő Intézet, K a i r ó (Institute of Educat ion, 
16 S h a r i a Amin Samy P a s h a , Mounira, Cairo). 
A l a p i t á s i év: 1929. Hallgatók száma; 3 7 0 . Peda-
gógiai , p sz i cho lóg ia i é s különböző b ö l c s é s z e t i 
tárgyakból doktori fokozat e l n y e r é s é r e jogos i tó 
k i k é p z é s t nyújt. 
9 / K é p z ő m ű v é s z e t i F ő i s k o l a , Kairó ( C o l l e g e of Fine 
A r t s , Z a m a l e k , Cairo) . A l a p i t á s i év: 1928 . Hall-
gatók s z á m a ; 381. 
1 0 / I p a r m ű v é s z e t i Fő i sko la , Giza (Higher School of 
Appl ied A r t s , Giza). Hallgatók s z á m a ; 2 0 0 . 
11 / Z e n e m ű v é s z e t i Fő i sko la , Kairó (Higher Institute 
of N a t i o n a l Music, Ca iro ) . A lap i tás i év: 1959. 
12 / S z i n m ü v é s z e t i Fő isko la , Kairó (Higher Institute 
of T h e a t r i c a l Art , 15 E l -Mahaad E l - S w i s s z y , 
Z a m a l e k . Cairo). A l a p i t á s i év. 1958. 
1 3 / F i l m m ű v é s z e t i Fő i sko la , Kairó (Higher Institute 
of C i n e m a , Cairo). A l a p i t á s i év. 1959. 
1 4 / K ü l f ö l d i képv i se l e t i s z e r v e k által fenntartott 
f e l s ő o k t a t á s i intézmények: 
a / K a i r ó i Amer ika i E g y e t e m ( A m e r i c a n Uni-
v e r s i t y at Cairo, 113 Sharia K a s r E l - A i n i ) 
A l a p i t á s i év: 1919. Oktatók s z á m a : 6 5 . Hall-
gatók száma; 732. Középfokú e l ő k é p z é s t nyúj-
tó, b ö l c s é s z e t i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i , tanár-
k é p z ő , or ienta l i s ta kar é s t á r s a d a l o m t u d o m á 
nyi kutatóintézet . Hivata l i központja New-
Y o r k b a n van. A v e z e t ő tanárok a m e r i k a i a k , 
az o k t a t á s i nyelv ango l . 
b / F r a n c i a Jogtudományi Fő i sko la , K a i r o (École 
F r a n y a i s e de Dro i t , Mounira, Ca iro ) . Alapi-
t á s i év: 1893. Oktatás i nyelv f r a n c i a . 
I H . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / E g y i p t o m i Nemzet i Könyvtár (Egyptian National 
L i b r a r y , Dar-ul -Kutub, Cairo). A l a p i t á s i év: 
1956. 700 000 kötet. 8 fiók további 100 000 kö-
te t te l . 
2 / A l exandr ia i Egye temi Könyvtár (Alexandria 
U n i v e r s i t y Library, 6 Sharia K e n i s s a El - Ingui -
l i z ia , Stanley Bay, R a m l e h , Alexandria) 
A l a p i t á s i év: 1942. 122 OOOkötetes központ i gyűj-
t emény; kari gyűjteményekkel 1 m i l l i ó kötet 
f e le t t . 
3 / K a i r ó i E g y e t e m i Könyvtár (Cairo U n i v e r s i t y 
L ibrary , Sharia Hadikét E l - O r m a n e , Cairo). 
176 000 kötet . 
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4 / A fentebb L é s IL alatt f e l s o r o l t tudományos é s 
f e l sőokta tás i intézmények közül igen sok r e n -
delkezik s z á m o t t e v ő nem ritkán 50 -100 000 kö-
t e t e s könyvtárra l , nagyértékü arab k é z i r a t g y ü j -
t eményekke l stb. 
5 / Egyiptom ó r i á s i t e r j e d e l m ű r é g é s z e t i m u z e u m i , 
i l l . á s a t á s i intézményhálózatának központja: 
R é g é s z e t i Hivatal (Department of A n t i q u i t i e s , 
M i d á n - e l - T a h r i r , Kasr E l - N i l , Cairo) . A l a p i -
tá s i év: 1835 . Igazgató: D r . Anwar Shoukry. 
Ehhez t a r t o z ó legfőbb m u z e u m i in tézmények: 
a / Egy iptomi Muzeum (Egyptian Museum, Midán-
e l - T a h r i r . Kasr e l - N i l , Cairo) . A l a p i t á s i év: 
1900. Főkurátor: Dr . V ic tor G i r g i s . 
b/ I sz lám Művésze t i Muzeum (Museum of I s l a m i c 
A r t , Mtdan Ahmed Maher, C a i r o ) . . A l a p í t á s i 
év: 1881. Igazgató: D r . Mohamed Mosta fa . 
c / Kopt Muzeum (Coptic Museum, G e z i r a , Cairo) 
A l a p i t á s i év: 1908. Igazgató: Dr .Bahur Labib. 
d / G ö r ö g - R ó m a i Muzeum ( G r e c o - R o m a n Mu-
seum, M u s e u m - S t r e e t , A l e x a n d r i a ) . A l a p i t á s i 
év: 1892. Igazgató: D r . H e n r y Riad. 
6 / Egyéb fontosabb muzeumok: Mezőgazdaság i Mu-
zeum (Agr icu l tura l M u s e u m , Dukki), G e o l ó g i a i 
Muzeum (Geolog ica l Museum, Cairo) , Gyapot 
Muzeum (Cotton Museum, G e z i r a , Cairo) , V a s -
úti Muzeum (Railway Museum, Cairo) , Kairó i 
E g é s z s é g ü g y i Muzeum (Cairo Museum of Hy-
giene) . 
E L E F Á N T C S O N T P A R T (République de Cote -
d' Ivo ire) 
2 
Terület : 322 460 km . L a k o s s a g : 3 300 e z e r fő. 
Főváros : Abidjan (155 e z e r fő) . P é n z e g y s é g : C F A -
frank. 
1960-ban függet lenné vált köz társaság ; egyébként: 
mint fentebb D a h o m e y . A v i lág harmadik l egnagyobb 
k á v é t e r m e l ő o r s z á g a , e r ő s francia é s a m e r i k a i g a z -
dasági kapcso la tokkal . A l a k o s s á g s z u d á n - n é g e r ; 
66 %-ban t ö r z s i val lások h ive , 22 % mohamedán, 
11 % k e r e s z t é n y , 12 e z e r franc ia él, fő leg a f r a n c i a 
városokra e m l é k e z t e t ő és igen kulturált Abidjanban. 
Az ana l fabe t i zmus 16%-os ,a be i skolázot t ság 40%-os, 
de az o r s z á g v i s zony lag sok középiskolát , s 6 0 0 - n á l 
több e g y e t e m e t végzet t é r t e l m i s é g i v e l r ende lkez ik . 
A tudományos é l e t , sőt általában az é r t e l m i s é g i é let 
nyelve i s a f r a n c i a . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Francia F e k e t e - A f r i k á i Intézet Abidjani Tudo-
mányos Kutatás i Igazgatósága (Direct ion de la 
Recherche Scient i f ique, IFAN, Abidjan). 
S z e r v e z e t é t i l letően lásd: Szenegál H / l . a.' 
Intézményei Abidjanban: 
a / F r a n c i a Fekete -Afr iká i Intézet (Institut F r a n -
pais d ' A f r i q u e N o i r e , B. P. 389, Abidjan) . 
Igazgatók: M. Holas é s M. Tournier . 
b / N e m z e t i Könyvtár (Bibl iotheque Nat ionale , 
A bidjan) 
c / Néprajz i Muzeum (Musée Ethnographique, 
A bidjan) 
d / h idrobiológiá i , zoológiai , botanikai, k o r r o z i ó -
kutatási , va lamint egyéb t á r s a d a l o m - é s t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i v i z s g á l a t o k r a berendezet t 
kutatócsoportok. 
2 / A Francia K ö z ö s s é g é s F r a n c i a o r s z á g t e n g e r e n -
túli birtokai s z á m á r a fe lá l l í to t t Tengerentu l i 
Tudományos é s Műszaki Kutatások Hivatalának 
Abidjani Központja (Centre d" A bidjan, Office de 
la Recherche Scientif ique et Technique O u t r e -
Mer, B. P . 2 0 , Abidjan) 
Bár az Ele fántcsontpart nem tagja már a F r a n -
cia K ö z ö s s é g n e k , a Párizsban s z é k e l ő hivatalnak 
ez az alközpontja az utolsó é r t e s ü l é s e k s z e r i n t 
változat lanul működik, s h o z z á kapcsolódnak 
- t ö b b é - k e v é s b é közvet lenül - a következő i n t é z -
mények: 
a / Adiopodouméi Trópusi Oktató- é s Kutatóinté-
zet (Institut d 'Ense ignement et d e R e c h e r c h e s 
Trop ica le s , d 'Adiopodoumé. B. P . 20. Abidjan) 
Alapi tás i év; 1946. Igazgató: Prof . G e o r g e s 
Manenot. 30 főnyi k u t a t ó s z e m é l y z e t é s 10 
technikus. S p e c i á l i s kutatói k iképzést nyújt 
tropikus á l ta lános biológiai , botanikai, z o o -
lógiai , farmakológ ia i s tb . v iz sgá la tokra é s 
ezeknek a g r o n ó m i a i a l k a l m a z á s a i r a . 
b / Trópusi Tanulmányi é s Kutatóintézet (Institut 
d'Études et de R e c h e r c h e s Tropica le s , IDERT, 
Adiopodoumé) 
c / G y a p o t - é s Egzot ikus Text i lanyag - Kutató-
intézet (Institut de R e c h e r c h e s du Coton et 
des T e x t i l e s Exot iques , IRCT, Bouaké) 
d / Kaucsuk-Kutatóintézet (Institut de R e c h e r c h e 
sur le Caoutchouc, IRCA, Abidjan, La Mé) 
e / K o l o n i á l i s G y ü m ö l c s - é s Ci trus - Intézet 
(Institut d e s Frui ts et A g r u m e s Coloniaux, 
FAC. B. P . 606 . Abidjan) 
f / Olaj- é s Olajnövény Kutatóintézet (Institut de 
R e c h e r c h e s sur l e s Hui les et Oléagineux, 
IRHO, Dabou) 
g / Francia K á v é - é s Kakaó-Intézet (Institut Fran-
pais du Café et du Cacao, IFC. Ringervi l le ) 
Külön kakaó-kutatóá l lomássa l (Station du C a -
cao, Abengourou, Divo; Station du P a l m i e r ; 
La Mé) é s k á v é - k u t a t ó á l l o m á s s a l (Station du 
Café, Akandje , Divo; (Station du Cocotier^ 
P o r t - B o u e t ) . 
3 / Külföldi k é p v i s e l e t i s z e r v e k kulturál is k a p c s o -
latok fenntartására: 
U . S . Information Center L ibrary ,Abidjan . 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / A b i d j a n i F e l s ő o k t a t á s i Központ (Centre d ' E n -
se ignement Supérieur, L y c é e s de Cocody, 
Abidjan). 
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A l a p i t á s i év: 1959. Igazgató: Prof . Ch. Motrot . 
E g y e t e m i je l legű oktatást nyújt b ö l c s é s z e t i . t e r -
mésze t tudományi é s jogtudományi t a n s z é k e k r é -
vén, a m e l y e k még n e m szerveződtek t e l j e s s z a -
bályos e g y e t e m m é . 
2 / Továbbképző s z e r e p e van a fentebb 1 / 2 . a . alatt 
emi i t e t t intézménynek. 
IH. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / A fentebb 1/1 a. alatt e m i i t e t t könyvtár . 
2 / A fentebb 1/1 b. alatt e m i i t e t t m u z e u m . 
b/ Francia M i s s z i ó R é g é s z e t i Osztálya (Sect ion 
d ' A r c h é o l o g i e de la M i s s i o n Franpa i se , A d -
dis Ababa) . Ásatásokat folytató in t ézmény , 
amely kü lönösen Axumban tart fenn nagy r é -
g é s z e t i kutatóapparátust . Igazgató: J. L e r o y 
3 / Külföldi k é p v i s e l e t i s z e r v e k kulturál is k a p c s o -
latok fenntar tására: 
a / Bri t i sh Counci l , Addis Ababa, b / U . S . In-
format ion Serv i ce L ibrary , Addis Ababa , 
c / Instituto Italiano di Cultura, Addis A b a b a . 
4 / A z alábbi I l / l . alatt f e l s o r o l t , a z Addis A babai 
Egyetemi Kol lég iumhoz t a r t o z ó intézmények é s 
s z e r v e z e t e k . 
| 7. | ETIÓPIA (Yaityopya Nigusa Nagast Manguist) 
Terület: 1 237 020 k m 2 . L a k o s s á g : 20 m i l l i ó fő . Fő-
város: A d d i s z Abeba (402 e z e r fő). P é n z e g y s é g : etióp 
dollár. 
1853-ban alakult c s á s z á r s á g , ős i múlt ta l . 1936-tó l 
1941- ig o l a s z gyarmat . V i s s z a m a r a d o t t a g r á r o r s z á g 
nagy s iva tag i jel legű t e r ü l e t e k k e l , gazdag ásvány-
k incsekke l , amelyeknek k iaknázása már m e g k e z d ő -
dött, fő leg amerika i vá l la lkozások révén . G a z d a s á -
gában é s társada lmi é l e t é b e n törzs i , f e u d á l i s é s 
modern kaoi ta l i s ta e l e m e k keverednek. A lakosság 
1 /3-a s z e m i t a amhara - e z az uralkodó r é t e g ; a töb-
bi különfé le hamita é s k i s részben s z e m i t a ( t igré i , 
arab stb. ) . Számtalan népnye lv , de a m a g a s a b b fokú 
oktatás é s a tudomány n y e l v e főleg angol, f ranc ia é s 
o l a s z . 90 % - o s ana l fabet i zmus é s jóval 10 % alatti 
be i sko lázo t t ság . M á s r é s z t több mint 800 a m h a r a ta-
nul külföldi , e l s ő s o r b a n bri t egye temeken . A z ujabb 
időkben a Szovjetunió é s a s z o c i a l i s t a t á b o r többi 
országa inak je lentékeny tudományos é s m ű s z a k i s e -
g í t sége e r ő s e n érezte tn i k e z d i hatását a kul turál i s 
é s gazdaság i é letben. 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / E t i ó p C s á s z á r i A k a d é m i a (Imperial Ethiopian 
A c a d e m y , Addis Ababa) 
A l a p i t á s i év: 1959. F ő feladata e g y e l ő r e az a m -
hara n y e l v szótárának megalkotása , a tudomá-
nyos é s műszaki k i f e j e z é s e k a m h a r a nyelvre 
való l e ford í tá sa , s a lat in ábécé é s az amhara 
ábécé között i t r a n s z l i t e r á c i ó s v i s zony r ö g z í t é s e . 
Ezen munkáiban az UNESCO támogat ja . S z e r v e -
ze t i f e l é p í t é s é r ő l a r é s z l e t e k még hiányoznak. 
2 / Külföldi képv i se le t i s z e r v e k által fenntartott in-
t é z m é n y e k : 
a / Et ióp-Svéd Épí tés technológ ia i Intézet (Ethio-
S we d i sh Institute of Building T e c h n o l o g y , Ad-
dis Ababa). Kutató- é s oktató i n t é z m é n y , 13 
főnyi oktatóval é s 70 hal lgatóval . Igazgató: 
L Eknor . 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k r l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Addisz A b e b a i E g y e t e m i Kol lég ium ( U n i v e r s i t y 
College of A d d i s Ababa, A d d i s Ababa; 
Alapi tás i év: 1950. 50 oktató, 400 hallgató. B ö l -
c s é s z e t i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i kar, angol t a -
nítási n y e l v v e l ; a tanárok k i s e b b részben e t i ó -
piaiak, t ú l n y o m ó r é s z b e n azonban külföldiek, f ő -
leg britek é s franciák. 28 000 kötetes könyvtár , 
néprajzi , r é g é s z e t i é s t e r m é s z e t r a j z i m ú z e u m i 
gyűjtemény. 
Az E g y e t e m i Kol légiumhoz kapcso lódó i n t é z m é -
nyek é s s z e r v e z e t e k : 
a / Geof i z ika i O b s z e r v a t ó r i u m (Geophysical Ob-
s e r v a t o r y , Univers i ty Co l l ege , Addis Ababa) 
A l a p i t á s i év:1958. Igazgató: P .Gouin . A m á g -
n e s e s e g y e n l i t ő n f e k v ő m e g f i g y e l ő á l l o m á s o k -
kal. 
b / Etnológia i T á r s a s á g (Ethnological Soc i e ty , 
Un ivers i ty Col lege , A d d i s Ababa). A l a p i t á s i 
év: 1951. Elnök; Ato L e g e s s e Workie. Ti tkár; 
A to E lehu F e l e k e . Kiadvány? Bulletin. 
2 / L Hailé S z e l a s s z i e K ö z e g é s z s é g ü g y i F ő i s k o l a é s 
Kiképző Központ , Gonder (Haile S e l l a s s i e L 
Public Hea l th Col lege and Training Center , 
Gondar).Alapitási év: 1954.Igazgató:Franz W. Rosa, 
Dékán: D r . L e e Min Han. 29 oktató, 172 ha l lgató . 
3 / E t i ó p C s á s z á r i Mezőgazdaság i é s Mechanikai 
Főiskola , Harar (Imperial Ethiopian C o l l e g e of 
Agr icu l ture and Mechanical A r t s , Harar) . A l a -
pitási év: 1956. Igazgató: Clyde R. Kindel l . 35 
oktató, 200 hal lgató. 
4 / Addisz A b e b a i C s á s z á r i Mérnöki Főiskola ( Im-
perial C o l l e g e of E n g i n e e r s , Addis Ababa) . 
12 oktató. 110 hal lgató. 
5 / T e c h n i k u m , Bahar Dar 
A Szovjetunió ajándékaként épülő, 1000 haHgató 
befogadására s z o l g á l ó m ű s z a k i főiskola a T a n a -
tó partján, Bahar Dar v á r o s köze lében. E l s ő -
sorban az et ióp vegy ipar , fa fe ldo lgozó ipar, 
text i l ipar , va lamint az et ióp m e z ő g a z d a s á g g é -
p e s í t é s é t s z o l g á l ó s z a k e m b e r e k k i k é p z é s é r e hi-
vatott. 
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6 / T ö b b kisebb, t a n á r - é s technikusképző i n t é z -
mény ( r é s z l e t e s e b b adatok nélkül): 0 
a / t a n á r k é p z é s cé l jára: 
Co l l ege Addis Ababa 
T e a c h e r ' s 
; Teaching 
Training 
Train ing 
School Hararj 
b / t e c h n i k u s k é p z é s cé l jára: Tafar i Makonnen 
Techn ica l School, Addis Ababa; School of 
M e c h a n i c s , Addis Ababaj School of E l e c t r o -
Mechanics , Addis Ababa; Her Imperial Ma-
j e s t y ' s Handicraft School ,Addis Ababa. 
ü l . F o n t o s a bb k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / N e m z e t i Könyvtár (National L i b r a r y . P . O . B o x 
717 , A d d i s Ababa) . Alapi tás i év : 1944. Igazgató: 
Kegnazmatch Zewdie T a d e s s e . 52 000 kö te t . 
A könyvtárhoz r é g é s z e t i m u z e u m i s c sa t lakoz ik . 
Kurátor: J . L e r o y . 
2 / A fentebb 11/1 alatt emi i te t t e g y e t e m i könyvtár 
e s m u z e u m . 
0 8. | FELSŐ VOLTA (République de Haute-Volta) 
2 
Terület: 274 000 km . Lakosság: 3 534 e z e r fő. F ő -
város: Ougadougou (63 e z e r fő). P é n z e g y s é g : C F A -
frank. 
1960-ban függet lenné vált k ö z t á r s a s á g , az e g y k o r i 
Francia Nyugat-Afr ika r é s z e , a F r a n c i a o r s z á g g a l 
bizonyos m é r v ű együttműködést k i f e j tő Afrikai E n -
tente tagja . Gazdaság i lag fe j l e t l en t rópus i a g r á r o r -
szág , kiaknázatlan ásványkincsekke l . A l a k o s s á g - f ő -
leg s z u d á n - n é g e r , 76 %-ban t ö r z s i va l lások h ivője , 
19 %-ban mohamedán; p á r e z e r f r a n c i a . Az a n a l f a -
bet i zmus 97 % - o s , a be i sko lázo t t ság 6 %-os:, az 
e g y e t e m e t végze t t afrikai s z á r m a z á s ú lakosok s z á -
ma 1 0 - n é l k e v e s e b b . 
GABON (République Gabonaise) 
2 Terüle t : 267 000 k m " . Lakosság: 4 4 0 e z e r fő. F ő -
v á r o s : L ibrev i l l e (22 e z e r fő). P é n z e g y s é g : C F A -
frank. 
1960-ban függetlenné vált k ö z t á r s a s á g , az egykori 
F r a n c i a Egyenl í tő i A f r i k a r é s z e , a m e l y függetlenné 
vá lása után i s m e g m a r a d t a Francia K ö z ö s s é g k e r e -
tében, s r é s z t v e s z a F r a n c i a o r s z á g k ö z r e m ű k ö d é -
s é v e l l é trehozot t Egyenl i tő i -Afr ika i V é d e l m i Tanács-
ban, aminek Csád, Kongó ( B r a z z a v i l l e ) é s a Közép-
Afr ika i Köztársaság i s tagja. Az o r s z á g n a k rendkí -
vül g a z d a g ásványkincse i vannak (kőolaj , arany, 
ó lom, v a s , ón, mangán, uránium, s t b . ) , ame lyeke t 
franc ia é s amerikai t ő k é v e l most k e z d e n e k feltárni; 
e m e l l e t t ká v é - , kakaó- é s g u m i - ü l t e t v é n y e i vannak. 
A t e n g e r p a r t i sáv c i v i l i z á l t , az o r s z á g be l se je a z o n -
ban t e l j e s e n e lmaradot t . A lakosság - p á r e z e r f r a n -
cia k i v é t e l é v e l - bantu-néger , 57 % - b a n k e r e s z t é n y 
(ebből 42% kato l ikusj .a többi t ö r z s i va l lások h ivője . 
Az anal fabet izmus 94 % - o s , a be i sko lázo t t ság e g y e s 
adatok s z e r i n t 48 % - o s , m á s adatok s z e r i n t 80 % - o s , 
a p a r t m e n t i sávban mindenese tre m a g a s foku. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / A g r o n ó m i a i é s É l e l m i s z e r t e r m e l é s i Kutató-
i n t é z e t (Institut de Recherches Agronomes et 
de Culture V i v r i é r e , L i b r e v i l l e ) . Régebbi 
f r a n c i a alapítás . Közelebbi adatok hiányoznak. 
2 / T r ó p u s i E r d é s z e t i Technikai Központ (Centre 
Technique F o r e s t i e r Tropical , Sect ion Gabon, 
B. P . 354, L i b r e v i l l e ) . Régebbi f ranc ia a lap í -
t á s . Közelebbi adatok hiányoznak. 
3 / Külföldi k é p v i s e l e t i szervek k u l t u r á l i s k a p c s o -
latok fenntartására; Alliance F r a n q a i s e , France-
v i l l e . 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / A F r a n c i a F e k e t e - A f r i k á i Intézetnek ( lásd S z e -
negál I l / l a ) Ougadougouban l eány in téze te m ű k ö -
dött. F e l s ő - V o l t á n a k a F r a n c i a K ö z ö s s é g b ő l v a -
ló k ivá lása után ennek a r c h í v u m a i , f e l s z e r e l é -
s e i , gyűjtemények az o r s z á g b a n maradtak. A z 
önál ló á l l ami tudományos in tézményhálózat k i -
é p ü l é s é r ő l m é g nincs é r t e s ü l é s . 
n . E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Az o r s z á g b a n 9 nyi lvános é s 7 magánje l l egű mű-
s z a k i i skola működik 477 i l l . 275 ha l lgatóva l . 
A z önál ló á l l a m i tudományos in tézményhá lózat 
k i é p ü l é s é r ő l m é g nincs é l t e s ü l é s . 
ü l . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m d z e u m o K , s t b . 
N i n c s adat. 
I I E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Két , közelebbről n e m i smert s z i n t ű m e z ő g a z d a -
s á g i , i l l . é lő európai nyelvekben é s m á s t á r g y a k -
ban kiképzést nyújtó intézmény f é r f i a k számára; 
É c o l e T e r r i t o r i a l e d 'A g r i cu l ture , Oyem ; C o l -
l é g e Masculin C l a s s i q u e et M o d e r n e , L i b r e v i l l e . 
IIL F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m d z e u m o k , s t b . 
N i n c s adat. 
10. GHANA (Ghana) 
T e r ü l e t : 238 530 km . Lakosság: 6 691 e z e r fő. F ő -
v á r o s : A c c r a (338 e z e r fő). P é n z e g y s é g : Ghana-font. 
1957-ben függet lenné vál t k ö z t á r s a s á g , a m e l y a z e e v -
k o r i A r a n y o a r t brit gyarmat é s az e g y k o r i Brit-Togo 
( i l l . m é g régebben: Nyugat-Togo, vo l t német g y a r -
mat -b i r tok ) terü le te i t foglalja m a g á b a . Bár Ghana 
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függet lenné válása után i s megmaradt a Brit Nem-
z e t k ö z ö s s é g keretében, v e z e t ő s z e r e p e t já t sz ik az 
önálló pol i t ikát folytató, e l n e m köte lezet t afr ikai á l -
lamok sorában . 1956 d e c e m b e r é b e n A c c r á b a n ült 
ö s s z e A f r i k a független népe inek konferenc iá ja , ame-
lyen K w a m e Nkrumah, Ghana mostani k ö z t á r s a s á g i 
elnöke javas la tot tett a gyarmatos í tók e l l e n i egység -
front l é t rehozására ; u g y a n c s a k Accrában ülésezett 
1962 juniusában a "Bombané lkül i Világ" konferenc ia , 
amely a ko lonia l izmus v é g l e g e s f e l s z á m o l á s á t , atom-
m e n t e s övezetek l é t r e h o z á s á t s a n e m z e t k ö z i e l len-
ő r z é s a latt végrehajtandó általános l e s z e r e l é s t kö-
vetel te , v i lágszer te nagy v isszhangot k e l t v e határo-
zata iva l . Ghana 1 9 6 0 - b a n gazdasági é s műszaki 
együt tműködés i s z e r z ő d é s t kötött a Szovjetunióval , 
amely tő l je lentős h o s s z ú l e j á r a t ú k ö l c s ö n t kapott. 
1961-ben Guineával é s M a l i v a l s z ö v e t s é g i s z e r z ő -
dést kötöt t , amelynek c é l j a minden i m p e r i a l i s t a be-
fo lyástó l mentes közös g a z d a s á g - , v a l u t a - é s kül-
politika megva lós í tá sa az Afr ikai Á l l a m o k Unióján 
belül, amelynek a lapokmányául ez a s z e r z ő d é s s z o l -
gál . Ghana saját pénzt b o c s á t ki n e m z e t i bankja r é -
vén: a font s terl ingre s zabadon átvál tható és ve le 
egyenértékű ghanai fonto t . 1961-ben ghána i t i sz tek-
kel váltották fel Ghanában a hadsereg t i sz t je i t , s 
ghanai s zakemberekke l c s e r é l t é k fel a bíróságok é s 
m i n i s z t é r i u m o k s z á m o s brit s z á r m a z á s ú t i s z t v i s e -
lőjét . Számottevő e r ő f e s z í t é s e k történnek arra, hogy 
az angol hivatalos n y e l v helyett az akan nyelvet t e -
gyék m e g hivatalos é s oktatás i n y e l v v é . A z ország 
terü le tének 22 %-a á l l a n d ó müve lé s a latt ál l , 64 %-a 
e r d ő s é g , s ebből csak 17 % feltáratlan ő s e r d ő . a töb-
bi szavannal ige t . M e z ő g a z d a s á g á r a e r ő s e n rányom-
ja m a m é g bélyegét a g y a r m a t i monokultura: Ghana 
t e r m e l i m e g a világ k a k a ó - t e r m é s é n e k 30 %-át; álla-
mi vá l la lat kezén van a régebben i m p e r i a l i s t á k által 
kezel t agrárkiv i te l . Ugyanakkor Ghana a r a n y - t e r m e -
l é s e ötödik, g y é m á n t - t e r m e l é s e második é s mangán-
é r c - t e r m e l é s e negyedik helyen áll a kap i ta l i s ta v i -
l á g - t e r m e l é s b e n ; baux i t -k incse inek fokozot t kiak-
názását t e s z i majd l e h e t ő v é a Vo l ta - fo lyón épülő 
e r ő m ű , sőt egy k i s e b b a lumin ium-kohó m á r i s mű-
ködik T e m a kikötővárosban. Az e r ő m ű épi téséhez 
Ghana a m e r i k a i kö l c sönt kap, s bányászatában, ipa-
rában a z Egyesült Á l lamok,Kanada é s N a g y - B r i t a n -
nia igen számottevő t ő k e é r d e k e l t s é g g e l rendelkez ik . 
Viszont Ghanakormánya igyeksz ik g a z d a s á g i függet-
l e n s é g é t különféle ü z e m e k átvétele é s megvá l tása 
révén fokozni: igy m o s t m á r Ghanának saját á l lami 
repü lő - é s hajótársasága van. A l a k o s s á g túlnyomó-
r é s z t szudán-néger: 1 , 5 mi l l ió a k a n - , 0 , 5 m i l l i ó 
e w e - , a többi ga-, h a u s s z a - , m o s s z i - é s f u l b e - t ö r z s -
beli; 10 e z e r európai ( f ő l e g brit) é s 1 200 libanoni é l 
az or szágban; 700 e z e r protes táns , 4 3 0 e z e r katol i -
kus, 700 e z e r m o h a m e d á n ; a n é p e s s é g b e n igen e l -
t er jedtek az a n i m i s t a - t ö r z s i vallások i s . Az analfa-
b e t i z m u s 75 %-os; g y o r s c s ö k k e n é s é r e van ki látás, 
mert a kormány 1 9 6 1 - b e n bevezette a z ingyenes é s 
k ö t e l e z ő népoktatást é s j e lentős akciót indított a f e l -
nőttek i sko láz ta tására . A z iskolás k o r ú gyermekek 
be iskolázot tsága m á r i s e l é r t e az 56 % - o t . Az e g y e -
t e m i végze t t ségge l r e n d e l k e z ő ghanaiak száma 5 000 
körül van, s körülbelül ugyanennyi azoknak a s z á m a , 
akik j e l e n l e g a k a p i t a l i s t a országok e g y e t e m e i n t a -
nulnak; igen nagy s z á m ú ghanai végz i azonban e g y e -
t emi tanulmányait a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k egye temein 
i s . A ghanai k ö z é p i s k o l a i é s f e l s ő o k t a t á s nyelve 
e g y e l ő r e m é g az a n g o l . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 /Ghanai Tudományos A k a d é m i a (Ghana A c a d e m y 
of Learn ing , P . O . Box 179, A c c r a . ) 
A lap i tás i év: 1959. T i s z t e l e t b e l i elnök: Fülöp 
edinburghi herceg ( E r z s é b e t k irá lynő fér je ) . 
Elnök: D r . Kwame N k r u m a h k ö z t á r s a s á g i elnök. 
Titkár: D r . A . A . Kwapong. Öt osz tá lyb izot t ság: 
a / b io lóg ia i tudományok; b / f i z i k a i tudományok; 
c / orvostudományok; d / m ű v é s z e t e k ; e / j o g . Az 
öt o sz tá lyb izo t t ság v e z e t ő j e és további 18 tag 
részben ghanai, r é s z b e n Ghanában l e te l epedet t 
brit tudósok közül k e r ü l t ki . 
2 / G h a n a i N e m z e t i Kutatótanács (Ghana National 
R e s e a r c h Council , P . O . B o x M32. A c c r a . ) 
A lap i tás i év: 1959. Ü g y v e z e t ő titkár: S. T . Q u a n -
sah. O r s z á g o s k u t a t á s t e r v e z ő é s koord inác ió s 
központ, a m e l y saját kutatóintézet i há lózat k i -
é p í t é s é r e i s jogosul t . Számos kutatóbizottság 
működik a különféle tudományok t e r ü l e t é n . 
3 / Ghanai Tudományos T á r s a s á g (Ghana Science 
A s s o c i a t i o n , Univers i ty Col lege , Achimota) 
A lap i tás i év: 1959. Elnök; K. A . Ghebemah. 
Titkár: E . Laing. A T á r s a s á g a m e g f e l e l ő n igé -
riai é s S i erra Leone- i t ár saságokka l együtt l é t -
rehozta , a Nyugat-Afrikai T udományos T á r s a s á g 
(West A f r i c a n S c i e n c e Assoc iat ion) nevü tudo-
mányos s z e r v e z e t e t , a m e l y nyitva á l l c s a t l a k o -
zás c é l j á b ó l az ö s s z e s nyugatafrikai ál lamok 
tudományos t á r s a s á g a i s z á m á r a , s az e l s ő füg-
getlen a fr ika i a lap i tásu regionál is tudományos 
t e s tü l e t . 
4 / Ghanai Művészet i T a n á c s (Arts Counci l of Gha-
na, P . O . Box 2738, A c c r a . ) 
A lap i tás i év: l 958. Elnök: Dr . S. D. Cudjoe. Ügy-
veze tő t i tkár: W.P. C a r p e n t e r . O r s z á g o s központ 
a hagyományos m ű v é s z e t e k m e g ő r z é s é r e é s a 
m ű v é s z e t i é let f e j l e s z t é s é r e . 
5 / Ál ta lános Jogi T a n á c s (General L e g a l Council , 
A c c r a . ) Alapi tás i év: 1958. Elnök: Sir Arku 
Ke rash , l eg fe l sőbb b i r ó . Titkár: H . D r u r y . Or-
s z á g o s jogi kamara s z e r e p é t tölt i be a birói , 
ügyész i é s ügyvédi k a r e g é s z é r e k i t er j edő e l -
l e n ő r z é s i joggal. 
6 / E g é s z s é g ü g y i és Orvostudományi Kutatóintézet 
(Institute of Health and M e d i c a l R e s e a r c h , Accra . ) 
A l a p i t á s i év: 1960. Igazgató: J o s e p h Gi l lman, 
A l i v e r p o o l i t rópus i orvostudományi fő i skola 
(L iverpoo l School of Trop ica l Medicine) t á r s -
i n t é z e t e . 
7 / Orvostudományi Kutató intézet (Medical Research 
Inst i tute , P . O . B o x 3 0 0 , Accra ) . 
A l a p i t á s i év: 1920. V e z e t ő kutatók: Akhtar Hus-
sain é s W.N. Laing. Laboratóriumi szo lgá la t é s 
tudományos s z e m é l y z e t kiképzése t r ó p u s i or -
vostudományi kutatás s z á m á r a , 
8 / A Ghanai Egye tem ( U n i v e r s i t y of Ghana, Legon) 
körébe tartozó t u d o m á n y o s egyesü le tek: 
a / Ghanai K l a s s z i k u s T á r s a s á g ( C l a s s i c a l A s -
s o c i a t i o n of Ghana) . Titkár: I . M . B a r t o n . 
X W I l 
b / G h a n a i Angol T á r s a s á g (Ghana Engl ish A s -
soc iat ion) . Ti tkár: R . F . S t o r c h . 
c / Ghanai Fö ldrajz i T á r s a s á g (Ghana G e o -
graphical A s s o c i a t i o n ) . A l a p i t á s i év: 1955. 
Elnök: E . A . Boateng. T i t k á n D . W i l l i a m s o n . 
d / Ghanai Történettudományi T á r s a s á g ( H i s -
t o r i c a l Society of Ghana; azelőtt: Gold Coast 
and Togoland H i s t o r i c a l Soc iety) . A lap i tás i 
év: 1952. Elnök: G . W . Irwin. Titkár: A . A . 
Boahen. Kiadvány: T r a n s a c t i o n s . 
9 / Más tudományos egyesüle tek: 
a / Közgazdaság i T á r s a s á g ( E c o n o m i c Soc ie ty . 
P . O . Box 22 , Legon) . A lap i tás i év: 1957. 
Elnök: L. E . V. M. Carthy. Titkár: G. R. G y á -
mé ra. Kiadvány: Bul let in . 
b / Ghanai G y ó g y s z e r é s z e t i E g y e s ü l e t . ( P h a r m a -
ceut ica l Society of G h a n a , A c c r a . ) . Alapi tás i 
év: 1935. Elnök: J . K. A. Quash ie . 
1 0 / Nyugat-Afr ikai brit n e m z e t k ö z ö s s é g i r e g i o n á l i s 
tudományos s z e r v e z e t e k ghanai központtal , de 
N igér iára , S i erra Leonera é s Gambia brit g y a r -
matra i s k i ter jedő m ű k ö d é s s e l : 
a / Nyugat A.frikai É p í t é s ü g y i Kutatóintézet (West 
Afr i can Building R e s e a r c h Institute, P . O . B o x 
188, A c c r a . ) A lap i tás i év: 1952. Igazgató: 
L Smal l . 
b / Nyugat-Afr ikai Kakaó-Kutatóintézet (West 
Afr ican Cocoa R e s e a r c h Institute, P . O. Box 8, 
Tafo.»Alapítási év:1944 . Igazgató: J. W. B l e n -
cowe. Külön nagy k í s é r l e t i t e leppe l , s további 
kuta tóá l lomássa l a nigériai Ibadanban. 
c / Nyugat -Afr ika i S z u v a s o d á s i Kutatóegység 
(West A f r i c a n T i m b e r - B o r e r R e s e a r c h Unit , 
Kumas i ) . A l a p i t á s i év; 1953. Vezető: F . G . 
Browne . 
d / Nyugat-Afr ikai V izsgáz ta tó T a n á c s ( W e s t A f -
r ican Examinat ion Council , Achinota) 
A Londoni E g y e t e m (Univers i ty of London) é s 
a brit közszo lgá la t különböző ágai m e g b í z á -
sából , valamint a r é s z t v e v ő ál lamok m e g á l -
lapodása alapján e g y e t e m i é s fő iskolai o k l e -
velek jóváhagyására i l l . különfé le k é p e s í t ő 
v izsgák l e f o l y t a t á s á r a hivatott s z e r v e z e t . 
Az általa jóváhagyott vagy kiadott ok leve lek , 
képze t t ség i i gazo lások s tb . a Brit N e m z e t -
k ö z ö s s é g á l lamaiban e l i s m e r t e k . Hivatalokat 
tart fenn a következő he lyeken:Accra (Ghana) 
Lagos (Nigér ia ) , Freetown (S ierra Leone) , 
továbbá London. Igazgató: J . D e a k i n . 
e / Nyugat-Afr ikai Könyvtári T á r s a s á g Ghanai 
Osz tá lya (West A f r i c a n Library A s s o c i a t i o n , 
Ghana Div i s ion , Ba lme L ibrary , Univers i ty 
of Ghana, Legon). A lap i tás i év: 1956. Elnök: 
Mis s A . E . Walker . Titkár: E . E . G h a n s a h . 
1 1 / Nyugat-Afr ikai brit n e m z e t k ö z ö s s é g i r eg ioná l i s 
tudományos s z e r v e z e t e k Ghanára kiterjedő m ű -
k ö d é s s e l , de nem ghanai központtal: lásd: N i -
gér ia , S ierra L e o n e . 
12 / Kül fö ld i képv i se l e t i s z e r v e k ku l turá l i s kapcso-
latok fenntartására: a / Al l iance Francjaise, 
Ghana Branch, A c c r a , b / The B r i t i s h Council, 
A c c r a . 
13 / A z UNESCO r e g i o n á l i s középfokú oktatási köz-
pontja (Regional C e n t r e of UNESCO for Se-
condary Education, A c c r a ) 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Ghanai Egyetem, A c c r a (Univers i ty of Ghana, 
Legon , near Accra) 
A l a p i t á s i év. 1 9 4 8 . Egyetemi r a n g r a emelve: 
1 9 6 1 - b e n . 155 oktató , 671 ha l lgató . Társada-
lomtudományi , t e r m é s z e t t u d o m á n y i , agrártudo-
m á n y i tanszékek é s egy teológiai t a n s z é k . E g y e -
l ő r e több tanszék betöltet len; v e z e t ő tanárok j e -
l e n t ő s ré sze brit s z á r m a z á s ú . Külön intézetek 
tájkutatás , n e v e l é s ü g y , afr ikaniszt ika és m e z ő -
gazdaságtani tárgyak számára . 140 000 kötetes 
könyvtár . 
2 / T e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s Műszaki Egyetem, 
K u m a s i (Univers i ty of Science and Technology, 
K u m a s i ) . 
A l a p i t á s i év: 1951 . Egye temi r a n g r a emelve: 
1961-ben. Agrártudományi , é p í t é s z e t i , e l ektro- , 
g é p é s z - és kul túrmérnöki , g y ó g y s z e r é s z e t i . t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s , technológiai s t b . karok i l l . 
tagozatok, 23 000 k ö t e t e s könyvtár. 
3 / Ghanai Jogtudományi Főiskola, A c c r a (Ghana 
Schoo l of Law. P . O . Box 179, A c c r a ) . Alapitás i 
év: 1958. A j o g á s z k é p z é s központja. 
4 / Igazgatás i fő i skola , Achimota ( C o l l e g e of A d -
minis trat ion , P r i v a t e Post Bag, Achimota) 
A l a p i t á s i év: 1960. Számvite l i , köz igazgatás i , 
e g é s z s é g ü g y i , i g a z g a t á s i , pénzügyi stb, kikép-
z é s t nyújt. 16 oktató , 250 hal lgató. 
5 / Awudome Bennlakó Felnőtt Ko l l ég ium, Tsi to 
(Awudome Res ident ia l Adult C o l l e g e , P . O . B o x 
12 5. Tsi to) 
A l a p i t á s i év: 1950. A Ghanai E g y e t e m egyik in -
t é z e t é n e k külön l é t e s í t m é n y e ghanai é s más o r -
s z á g b e l i felnőtt hal lgatók társadalomtudományi 
és köz igazgatás tudományi k i k é p z é s é r e , 40 haU-
gató . 
6 / Könyvtárosképző Intézet , Accra (School of Lib-
rar iansh ip , A c c r a ) . Alapitás i év : 1 9 6 1 . 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m á z e u m o k , s t b . 
1 / Ghana i Könyvtári T a n á c s (Ghana Library Bord, 
P . O. Box 663, A c c r a ) 
A l a p i t á s i év: 1 9 5 0 . A z accrai központ i könyv-
t á r o n é s több r e g i o n á l i s könyvtáron kivül s z á -
m o s he ly i könyvtárt fe lö le lő há lóza t ta l . 
250 000 kötet. 
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2 / A fentebb I l / l é s II /2 alatt e m l í t e t t egyetemi 
könyvtárak. 
3 / N e m z e t i Muzeum (National M u s e u m , Accra) 
A l a p í t á s i év: 1957. Igazgató: P r o f . A . W . L a w -
r e n c e . Nagy ghanai r é g é s z e t i é s n é p r a j z i gyűj-
t e m é n n y e l . 
4 / Ghanai Muzeum (Ghana Museum, Accra) . 
Kurátor: H. D. C o l l i n s . 
11. GUINEA (République de Guinée) 
Terüle t : 245 857 k m 2 . Lakosság: 3 m i l l i ó fő . Fővá-
ros: C o n a k r y (80 e z e r f ő ) . Pénzegység: g u i n e a i frank. 
1958-ban függetlenné v á l t köz társaság , az egykori 
Franc ia -Nyugat -Afr ika r é s z e . F ü g g e t l e n s é g e e lnye-
r é s e k o r azonnal kivált-a Francia K ö z ö s s é g b ő l , s a z -
óta i s minden tekintetben politikai é s g a z d a s á g i ön-
á l ló ságának a l á t á m a s z t á s á r a t ö r e k s z i k . 1960-ban 
kivált a franc ia frank-övezet bői és sa ját pénzt bocsát 
ki; ugyanakkor mega lak í to t ta Ghanával, é s Malival 
az A f r i k a i Államok Unióját (lásd fentebb Ghánánál); 
1961 -ben ál lamosította a francia v i z - é s energ iae l -
lá tás i monopoliumot, az a r a n y - és gyémántbányákat , 
1962-ben a bankokat, b i z t o s i t ó in tézeteket , é s a fran-
c i a - k a n a d a i bauxi t társaságot . 1959-ben Guinea szá-
m o t t e v ő f e j l e sz tés i h i t e l t kapott a Szovjetuniótól , s 
külkereskedelméban m a m á r nagyobb r é s z t tesz ki 
a s z o c i a l i s t a országokkal folytatott á r u c s e r e , mint 
az , a m i t Guinea a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k k a l bonyolít 
l e . A z 1960-62 . évi h á r o m éves g u i n e a i gazdasági 
t e r v az ültetvényes é s k i sparasz t i j e l l e g ű m e z ő g a z -
daság ( k á v é , banán-, f ö ld imogyoró-ü l t e tvények , r i z s - , 
batáta- , manióka- s tb . t e r m e l é s ) f o k o z a t o s átalakí-
t á s á r a veze te t t , s j e l e n l e g már n a g y s z á m ú termelő -
s z ö v e t k e z e t működik a z országban, bár a régi t e r -
m e l é s i formák sem s z o r u l t a k még k i . A trópusi ég -
hajlat megnehez í t i az á l l a t t e n y é s z t é s f e j l e s z t é s é t , a 
gazdag ásványkincsek kiaknázását ped ig az anyagi 
e s z k ö z ö k hiánya l a s s í t j a . Igaz ugyan, h o g y különböző 
br i t -kar»da i , br i t - f ranc ia , a m e r i k a i - s v é d , nyugat-
német s t b . konzorciumok jelentős t e l e p e k e t hoztak 
l é t re , i l l e t v e tartanak f e n n az ország i p a r i gyémánt-, 
v a s é r c - , bauxit-, s z í n e s f é m - stb. l e l ő h e l y e i n e k ki-
a k n á z á s á r a , de épp az o r s z á g kormányának önálló-
s á g r a t ö r e k v ő gazdaságpol i t ikája miat t n e m i g e n e s z -
közö lnek megfele lő fo ly ta tó lagos beruházásokat; ez 
okból k é s i k a Konkouré-folyón épülő v í z e r ő m ű befe-
j e z é s e . Másrészt v i s z o n t a Szovjetunió s e g í t s é g é v e l 
jónéhány gyár épül, t ö b b e k között e g y cementgyár , 
egy c ipőgyár , egy k o n z e r v g y á r , több m a l o m , stb. 
A l a k o s s á g tú lnyomórész t s zudán-néger , 62 %-a m o -
hamedán , 35 % t ö r z s i va l lások hive, k e v é s k e r e s z -
tény; az országban p á r e z e r európai ( f ő l e g francia) 
é l . A z anal fabet izmus 90 %-os; a be i sko lázo t t ság az 
o r s z á g függet lenségének e lnyerése e l ő t t mindössze 
11 %-os vo l t , j e l en leg azonban r o h a m o s a n növekszik, 
s a f ü g g e t l e n s é g e l n y e r é s e után a k o r m á n y határoza-
tot h o z o t t a 7-15 é v e s e k általános i s k o l a k ö t e l e z e t t -
s é g é r ő l , amit még e b b e n az év t i zedben t e l j e s e g é -
s z é b e n gyakorlati lag i s megvalós í tan i igyekszik . 
( 1 9 6 0 - r a megháromszorozódot t az i sko lába járó 
g y e r m e k e k száma.) A z egyetemet v é g z e t t guineaiak 
s z á m a 100 alatt van, d e je len leg sokan tanulnak kül-
földi egyetemeken, m é g p e d i g j e l entős r é s z b e n s z o -
c ia l i s ta o r s z á g o k e g y e t e m e i n . A z oktatás az o r s z á g -
ban t ú l n y o m ó r é s z t francia nyelven tör tén ik , bár a 
felnőtt l akosságnak csak mintegy 10%-a é r t f ranc iá -
ul; a népi nye lvek f e j l e s z t é s é r e komoly e r ő f e s z í t é -
seket t e s z a kormányzat, s számottevő j e l e n t ő s é g e 
van annak, hogy 1962-ben befejeződik az ö s s z e s i s -
kolák á l l a m o s í t á s a . 
Guineában ny i l t meg 1962 ő s z é n a t rópus iA f r i k a l e g -
nagyobb m ű s z a k i tudományos f e l sőokta tás i é s kuta-
t ó i n t é z m é n y e , neveze tesen a 
C o n a k r y - i Politechnikai Intézet (Inst itut Po ly -
technique , Conakry) 
- a Szovjetunió ajándéka a guineai népnek. Négy ta-
gozattal k e z d t e meg működésé t : évfo lyamonként 300 
hal lgatóra, v a g y i s ö s s z e s e n 1 500 ha l lga tóra l e s z 
berendezve . Amikor Guinea 1958-ban öná l ló á l lam-
má vált, e g y e t l e n s z á m b a v e h e t ő tudományos intéz-
mény n e m vo l t a területén; még a F r a n c i a - A f r i k a i 
Intézetnek s e m maradt itt s e m m i f é l e l é t e s í t m é n y e , 
holott ez különben az e g é s z volt Francia Nyugat -Af -
rikára k i t e r j e d ő intézményhálózattal rendelkezet t 
(lásd S z e n e g á l H/ la ) . I lymódon Guinea tudományos 
é lete a s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n n u l l a - s z i n t r ő l indult 
el , s 1962. e l e jén még c s a k egy kisebb tanárképző, 
i l letve m ű s z a k i kiképző i n t é z m é n y működött Conak-
ryban, de a f e j l e s z t é s i t ö r e k v é s e k e r ő s e k . 
12. KAMERUN (République du Caméroun) 
2 Terület: 4 8 3 845 km". L a k o s s á g : 4 130 e z e r fő. Fő-
város: Yaoundé (40 e z e r fő) . Pénzegység : kamerun-
frank. 
1960-ban függet lenné vált k ö z t á r s a s á g , a m e l y ebben 
az időpontban még csak a franc ia kézen vol t egykori 
német g y a r m a t i területet ( n é p s z ö v e t s é g i , m a j d ENSZ 
mandátum területet ) fog la l ta magában; 1961-ben ki-
egészült a br i t kézen volt egykori német gyarmat i 
terület e g y r é s z é v e l - m á s i k r é s z é t N i g é r i á h o z c sa -
tolták - , s azó ta Kamerun mint s z ö v e t s é g i köztár-
saság áll f e n n . Ritka n é p e s s é g ű trópusi m e z ő g a z d a -
sági o r s z á g , amelynek n a g y r é s z é n ma i s az ásó az 
egyedüli f ö ldműve lő s z e r s z á m . T r ó p u s i ül tetvény-
gazdálkodás é s f a k i t e r m e l é s (francia k é z e n ) , e m e l -
lett sok k i s p a r a s z t i g a z d a s á g . Az o r s z á g bauxit le lő-
helyeit f r a n c i a tőke a k n á z z a ki. A g y a r m a t i mult 
n y o m o r ú s á g a e l lenére v i s zony lag igen fe j l e t t a népi 
kultura, s e r ő s az ant i imper ia l i s ta s z a b a d s á g - m o z -
galom, a m e l y a franciabarát mohamedán nagybirto-
k o s - k o r m á n y z a t t a l s z e m b e n i s é l e s harco t folytat. 
A n é p e s s é g 2 / 3 - a bantu-néger, de a n e m z e t i s é g i ö s z -
sze té te l rendkívül bonyolult: több mint 80 t ö r z s él 
az o r s z á g b a n , s ezek között arabok, negroidok, ha-
miták, s z u d á n - n é g e r e k , t ö r p e p igmeusok , stb. i s 
találhatók. A 13 ezer főnyi európai s z á r m a z á s ú la -
kos n a g y r e s z t francia. A népes ségnek k b . a f e l e ani-
mista t ö r z s i vallások h i v e , 1 / 3 - a k e r e s z t é n y (főleg 
katolikus), a többi mohamedán . Az ana l fabe t i zmus 
15 %-os , a be iskolázot tság egyes adatok szer int 
46 %-os , m á s adatok s z e r i n t viszont m á r 78 %-os . 
Az oktatás i nye lv francia; az egyetemi v é g z e t t s é g -
gel r e n d e l k e z ő kameruniak száma 100 fe let t van, 
sokan tanulnak francia e g y e t e m e k e n , s a franc ia po-
litikai é s kul turá l i s be fo lyás igen e r ő s . Szörnyű c s a -
pás a n é p e s s é g majdnem 100 %-os m a l á r i á s fertő-
zöt t sége . 
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I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Az UNESCO Kameruni Nemzetköz i Fe l sőokta . 
tás i Tanácsadó M i s s z i ó j a (Mission consul tat ive 
de 1 'UNESCO pour l e déve loppement de l ' e n -
s e i g n e m e n t supér ieur au Cameroun, Yaoundé— 
Paris ) 
Alapi tás i év:1961. E l n ö k : F . Bender, az A m s t e r -
dami E g y e t e m k a n c e l l á r j a . Titkár: W. Z y s s , az 
UNESCO párizs i központjában a Társada lomtu-
dományi Osztály (Département 'des S c i e n c e s So-
c ia les ) munkatársa . A Tanácsadó Missz ióban 
r é s z t v e s z n e k a k a m e r u n i kormány küldöttei i s . 
Mivel K a m e r u n az e g y e t l e n afrikai á l l a m , amely 
s z á m o t t e v ő volt brit, é s francia t erü le t e t egye -
sit magába, azaz k e t t ő s európai tudományos 
nye lvhasználatra rendezkedet t be (bizonyos 
mér ték ig hasonló he lyze tben van azonban az 
Egyesü l t Arab K ö z t á r s a s á g , Marokkó, Tunézia, 
stb. i s ) , a bizottság f e ladata , hogy az ebből adó-
dó n e h é z s é g e k e t áthidal ja , s atanulságokat hasz-
nos í t sa az UNESCO a f r i k a i akciói s z á m á r a . 
2 / Az UNESCO r e g i o n á l i s középfokú o k t a t á s i köz-
pontja (Centre rég ióná l de l'UNESCO pour l ' e n -
s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e , Yaoundé). 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Kameruni Igazgatási Fő i sko la , Yaoundé (École 
Camerouna i se d 'Admin i s t ra t ion , Yaoundé). 
A l a p i t á s i év: 1960. 
2 / Kameruni Tanárképző Kol légium, Yaoundé 
(École Normale S u p e r i e u r e , Yaoundé). Alapi-
t á s i év: 1962. Az E N S Z különleges alapja által 
fenntartott in tézmény . 
3 / Yaoundé iEgye tem ( U n i v e r s i t é de Yaoundé) meg-
a l a p í t á s á r a irányuló k e z d e m é n y e z é s e k Francia-
o r s z á g által nyújtott s e g í t s é g g e l . Az akció kez-
dete: 1961. 
4 / 2 8 magánje l legű m ű s z a k i kiképző i s k o l a 2 598 
hal lgatóval . 
ványkincse i j e l en tősek , de j ó r é s z t még fe l tárat lanok. 
A lakosság bantu-néger , f e l ében t ö r z s i val lások hi -
vője , fe lében k e r e s z t é n y ( fő leg katolikus); az o r -
szágban 10 e z e r francia t e l e p e s é l . Az anal fabet iz -
m u s 85 %-os;, a be i sko lázot t ság 50 % fe let t van, sőt 
j e l en leg á l l i tó lag m á r a 75 %-ot i s meghaladta , mert 
francia r é s z r ő l igen nagy e r ő f e s z í t é s e k történnek 
arra , hogy a volt francia nyugat -a fr ika i g y a r m a t b i -
rodalom e j e l e n l e g i s e r ő s francia befo lyás alatt á l -
l ó területén a Francia K ö z ö s s é g egyik " m i n t a - á l l a -
mát" hozzák l é t r e . A kormányzat támogatás t nyújt 
a katangai s z a k a d á r kormánynak ( lásd alább Kongó-
Léopoldvi l le ) . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Kongói Tudományos Kutatóintézet (Institut de 
R e c h e r c h e s Sc ient i f iques au Congo, B r a z z a -
vi l le) . 
A Francia Közösség é s F r a n c i a o r s z á g t e n g e -
rentúli birtokai s z á m á r a fe lál l í tott Tengerentu l i 
Tudományos é s MüszakiKutatások Hivatala (Of-
f ice de la Recherche Scientif ique et Technique 
Outre-Mer, Paris) s z e r v e z e t é h e z c sa t lakozó in -
tézm ény . 
Ehhez kapcsolódik t ö b b é - k e v é s b é közvetlenül: 
a / Oceanográf ia i Központ (Centre d 'Océanogra-
phie, B. P . 322, Pointe Noire) . Igazgató: G. R . 
Be rr i t . 
b / N ö v é n y i Olajkutató Intézet (Institut des R e -
c h e r c h e s pour l e s Hui les Oléag ineuses , Lou-
dima) . Külön kutatóá l lomás Sibiti he ly ségben . 
c / Gyapot- é s Egzot ikus Text i lanyag-Kutatóin-
t éze t (Institut de R e c h e r c h e s du Coton et d e s 
T e x t i l e s Exot iques , Madingou). 
d / F r a n c i a Tengerentu l i Gyümölcs -Kutató inté -
zet (Institut F r a n p a i s d e s R e c h e r c h e s Fruit i -
é r e s O u t r e - M e r , Loudima) . 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
Nincs adat. 
13. KONGÓ - B r a z z a v i l l e (République du Congo) 
Terület: 342 000 km . Lakosság : 795 e z e r fő. Fő-
város: B r a z z a v i l l e (105 e z e r fő). P é n z e g y s é g : CFA-
frank. 
1960-ban függetlenné vál t k ö z t á r s a s á g , az egykori 
Francia Egyen l i tő i -Afr ika r é s z e , amely függetlenné 
vá lása után megmaradt a Francia K ö z ö s s é g b e n , s 
r é s z t v e s z az E g y e n l i t ő i - A f r i k a i Védelmi Tanácsban 
is ( lásd fentebb Gabonnál). Nagyrész t t rópus i ő s e r -
dővel fedett , gazdasági lag f e j l e t l en a g r á r o r s z á g ; á s -
2 / Afrikai Intézet (Institut Afr i ca in , Mouyondzi) 
Élő a fr ika i nyelvekkel fog la lkozó kutatóintézet . 
Közelebbi adatok hiányoznak. 
3 / Középafr ikai Tanulmányi Intézet (Institut 
d ' É t u d e s Centra fr i ca ines , B. P . 181, B r a z z a -
vi l le) . T e r m é s z e t t u d o m á n y o s kutatásokkal f o g -
lalkozó intézmény. Igazgató: M. Paulian. K ö z e -
lebbi adatok hiányoznak. 
4 / Kongói Tanulmányi Intézet (Institut d ' É t u d e s 
Congo la i s e s , B r a z z a v i l l e ) . Igazgató: M. Malonga. 
Közelebbi adatok hiányoznak. 
5 / Külföldi k é p v i s e l e t i s z e r v e k kulturál i s k a p c s o -
latok fenntartására: a / Al l iance Franpa i se 
( B r a z z a v i l l e ) ; b / U. S. Information Centre ( B r a z -
zav i l l e ) . 
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IL E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / B r a z z a v i l l e - i Műszaki , K e r e s k e d e l m i é s Ipari 
Kol lég ium é s Tanoncképző Központ (Col lége 
Technique , C o m m e r c i e l et Industrie l de B r a z -
z a v i l l e et Centre d 'Apprent i s sage , B r a z z a v i l l e ) . 
A l a p i t á s i év: 1959. Igazgató: Hubert Couppey. 
560 afr ikai s z á r m a z á s ú hallgató. 
2 / Fe l sőokta tás i Intézet (Brazzav i l l e ) (Instttut des 
Hautes Études, B. P . 69, B r a z z a v i l l e ) . Igazgató: 
M. L e g i e r . Közelebbi adatok hiányoznak. 
3 / Két közelebbről n e m i s m e r t sz intű m e z ő g a z d a -
s á g i , i l l e tve ipari é s k e r e s k e d e l m i s zakképzés t 
nyújtó intézmény: E c o l e T e r r i t o r i a l e d ' A g r i -
culture (Sibiti); E c o l e P r o f e s s i o n n e l l e ( B r a z z a -
v i l l e ) . 
HL F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
N i n c s adat. 
v a l l á s i m i s s z i ó k k e z é n vannak; a be i sko lázot t ság 
1 9 6 1 -ben ál l i tólag e l é r t e az 58 %-ot , de a t é n y l e g e s 
he lyze t a j e l e n l e g i v i szonyok között nehezen á l lapi t -
ható m e g . Az e g y e t e m e t végzettek s z á m a az a fr ika i 
s z á r m a z á s ú lakosságban 50 alatt van (a papokat nem 
s z á m i t v a ) ; 1960-ban az ország két e g y e t e m é n m i n t -
egy 300 afr ikai s z á r m a z á s ú hallgató tanult , de ugyan-
akkor t ek in té lye s s zámban voltak kongói hallgatók 
belga, f ranc ia é s a m e r i k a i e g y e t e m e k e n is , 
A Kongói Köztársaságban uralkodó t i s z tázat lan h e l y -
zet következtében m é g nem kerül t s o r az e g y k o r i 
belga g y a r m a t i kormányzat által fenntartott i n t é z -
ményhálózat s z e r v e z e t t á t v é t e l é r e . A l é o p o l d v i l l e - i 
é s e l i s a b e t h v i l l e - i e g y e t e m működik, a többi i n t é z -
mény s tá tusáró l n i n c s ujkeletü é r t e s ü l é s . Az alábbi 
adatok külön m e g j e g y z é s hiján az 1960.junius 3 0 - á n 
fennállott állapotokat tükrözik. (A Kongói K ö z t á r s a -
ság függet lenné nyi lvání tása 1960. ju l ius 1 -én t ö r -
tént) . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
14. KONGO - Léopoldvi l le (République du Congo) 
Terü le t i 2 345 409 km . Lakosság: 13 984 e z e r fő. 
Főváros : Léopoldvil le (403 e z e r fő) . P é n z e g y s é g : 
kongói frank (Katangában 1961. január óta: katangai 
frank). 
1960-ban függetlenné vált k ö z t á r s a s á g , az egykori 
Be lga-Kongó, amelyet azonban i m p e r i a l i s t a hatal-
mak beavatkozása r é v é n nagyrész t un. E N S Z - c s a -
patok ( tú lnyomórészt i m p e r i a l i s t a hatalmak é s ne -
kik e lköte l eze t t ál lamok csapatai) tartanak m e g -
s z á l l v a , m i g Katanga tartományban a volt belga 
gyarmatos í tók által támogatot t s z a k a d á r kormány 
van ura lmon. Ugyanakkor azonban un. központi k o r -
mánya i s van a köz társaságnak , amelynek t é n y l e g e s 
hatalmi Köre azonban e g y e l ő r e t i s z táza t lan; a füg-
get len Kongó e l ső t ö r v é n y e s - m i n i s z t e r e l n ö k é n e k , a 
meggy i lko l t Patr ice Lumumbának f ü g g e t l e n s é g i po-
lit ikáját követő Gizenga m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s t 
1962. januárjában fogságba vetették. Kongó, a m e l y -
nek t e r ü l e t e majdnem akkora, mint az e g é s z Föld-
k ö z i - t e n g e r , hallatlanul t e r m é k e n y szavannákkal , 
k incseket é r ő trópusi n e m e s f a - e r d ő s é g e k k e l rendel -
kezik; ásványkincse i párat lanul gazdagok, ó r i á s i 
v i z i e n e r g i á i vannak - a kap i ta l i s ta v i lág t ó r i u m é r c -
t e r m e l é s é n e k 90 %-át, ipar i g y é m á n t - t e r m e l é s é n e k 
71 %-át , k o b a l t - t e r m e l é s é n e k 60-70 %-át adja, urán-
é r c - t e r m e l é s b e n 4 . h e l y e n áll a v i lágon . Tucatnyi 
s z í n e s f é m fontos v i l á g p i a c i f orrása , e m e l l e t t igen 
nagy v a s é r c - és s z é n t e l e p e i is vannak. Olajpálma-
mag k iv i t e l e második h e l y e n , e l e fántcsont kivi te le 
e l s ő he lyen ál l a v i l á g o n . A lakosság bantu-néger; 
é szakon é s délen s z u a h é l i - n y e l v e n , a Kongó- fo lyó 
mentén l ingala-nyelven b e s z é l . A z o r s z á g b a n 36 e z e r 
európai é l ; ebből 28 e z e r belga Katanga tar tomány-
ban. A l a k o s s á g 47 %-a n é v l e g e s e n k e r e s z t é n y , t ény -
l e g e s e n azonban 90 %-a t ö r z s i val lások h i v e . Az an-
a l f a b e t i z m u s 80 %-os , de az iparvidékektől , é s vá -
ros i központoktól távo labb e s ő t e r ü l e t e k e n inkább 
100 %-osnak mondható. A z iskolák t ú l n y o m ó r é s z t 
1 / A belga Közép-Afr ika i Tudományos Kutatóinté-
zet (Institut pour la Recherche Scientif ique e n 
Afr ique Centra le , IRSAC, B r u x e l l e s ) in téz -
ményhálózatához tartozott in tézmények: 
a / biológiai kutatóá l lomás L w i r o he lységben , 
Kivu tartományban; 
b / biológiai kutatóál lomás E l i s a b e t h v i l l e - b e n , 
Katanga tartományban; 
c / botanikai, z o o l ó g i a i , és k l imato lóg ia i kutató-
á l l omás Mabali he lységben, a Tumba-tónál , 
Equateur tartományban; 
d / hidrobiológiái kutatóál lomás Uvira h e l y s é g -
ben, a Tanganyika-tónál , Kivu- tar tományban. 
2 / A belga N e m z e t i Intézet a Kongó Agronómia i 
T a n u l m á n y o z á s á r a (Institut Nat iona l pour l 'Étude 
Agronomique du Congo, INEAC, Bruxel les) ku-
t a t ó á l l o m á s i há lózata . Fő á l l o m á s : Yangambi, a 
Kongó- folyam partján. 
3 / B e l g a gyarmati t á r s a d a l o m k u t a t á s i intézmények: 
a / Bennszülött T á r s a d a l m i P r o b l é m á k T a n u l -
mányi központja (Centre d' Etudes des P r o -
b l é m e s Sociaux Indigénes, CEPSI, E l i s a b e t h -
v i l l e ) . 
b / A f r i k a i T á r s a d a l m i Tanulmányi Központ 
(Centre d' Études Soc ia l e s A f r i c a i n e s , CESA, 
E l i s a b e t h v i l l e ) . 
4 / N e m z e t i Parkok Intézete ( Ins t i tut des P a r e s N a -
t i o n a l « ) , A l a p i t á s i év: 1961. A z upémbai t e r m é -
s z e t i r e z e r v á t u m o t keze l i Katanga tar tomány-
ban. 
5 / Külföldi k é p v i s e l e t i s zervek kul turá l i s k a p c s o -
latok fenntartására: 
a / A l l i a n c e F r a n y a i s e , Léopoldvi l l e ; b/ B r i t i s h 
Counci l , Léopoldvi l le ; c / U . S . I n f o r m a t i o n 
Center , Léopoldv i l l e . 
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II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / L é o p o l d v i l l e - i Lovanium E g y e t e m (Univers i té 
Lovanium de Léopoldv i l l e , Léopo ldv i l l e , XB 
A l a p i t á s i év; 1954. A louvaini katol ikus egyetem 
( U n i v e r s i t é Catholique de Louvain) belga kor-
mánytámogatás sa l l é trehozott l eány in tézménye . 
Elnök-védnök: Mgr. F . Sca la i s . l é o p o l d v i l l e - i é r -
s e k . Elnök: H. van Waeyenbergh, a louvaini ka-
to l ikus egyetem rektora , 80 főhivatású egye te -
mi oktató, 28 me l l ékh ivatásu oktató, 17 kutatás-
igazgató é s a s s z i s z t e n s . A veze tő tanárok k ivé -
tel nélkül belgák; az oktatási n y e l v francia. 
Hallgatók s z á m a : 4 1 3 . Teo lóg ia i , orvos tudomá-
nyi, jogtudományi, b ö l c s é s z e t i , t e r m é s z e t t u d o -
mányi , polit ikai , é s jogtudományi , agrártudo-
mányi kar; külön psz icho lóg ia i é s pedagógiai , 
va lamint gazdaságtudományi é s társada lomtu-
dományi intézet . J e l e n t ő s könyvtár. 
2 / E l i s a b e t h v i l l e - i Á l lami Egye tem (Univers i t é de 
1* Ét at, E l i sabethv i l l e ) 
A l a p i t á s i év: 1955. 1 9 6 0 - i g mint Kongó é s Ruan-
da-Urundi Hivatalos E g y e t e m e ( U n i v e r s i t é Of-
f i c i e l l e du Congo et du Ruanda-Urundi) műkö-
dött. 46 oktató. A v e z e t ő tanárok k ivé te l nélkül 
belgák; az oktatási nye lv franc ia . Hallgatók s z á -
ma: 124, közte 2 nő . B ö l c s é s z e t i , t e r m é s z e t t u -
dományi , é s orvostudományi kar . 50 000 kötetes 
könyvtár . 
3 / Köz igazgatás i é s Jogtudományi Kiképző Iskola, 
Léopoldvi l le (Adminis trat ion and Law School, 
Léopoldvi l le) 
A lap i tás i év; 1960. A z ENSZ Jogi Tanácsadó Bi -
z o t t s á g a (UN Lega l A d v i s o r y C o m m i s s i o n ) a la-
p í tá sa . N é g y é v e s tanfolyamokat t a r t . 200 hal l -
gató . 
4 / Tanárképző Kol lég ium, Léopoldvi l le ( T e a c h e r s ' 
Tra in ing Col lege, Gé lo Binza, Léopoldvi l l e ) . 
A l a p i t á s i év: 1961. A z ENSZ Kongói Operáció i 
(UN Operation in the Congo) a lap í tá sa . Kétéves 
tanfolyamokat tart . 50 hal lgató. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / A fentebb 1/1. é s 1/2 . alatti in tézmények könyv-
t á r a i . 
2 / Bennszülöttek Éle tének Muzeuma (Musée de la 
Vie Indigene, B. P . 587 , Léopoldvi l le) 
3 / II. Lipót Muzeum (Musée Léopold II, B. P . 739, 
E l i sabe thv i l l e ) . 
4 / K i sebb muzeumok Coqui lhatv i l le -ben, Stanley -
v i l l e - b e n és Luluabourgban. 
1960-ban függet lenné vált k ö z t á r s a s á g , a m e l y n e k 
terü le te Ubangi-Sarinéven az e g y k o r i Francia E g y e n -
l i tő iAfr ika r é s z é t alkotta, s függe t l ensége e l n y e r é s e 
után i s a Franc ia K ö z ö s s é g tagja maradt , s u g y a n -
ugy mint Csád é s Kongó ( B r a z z a v i l l e ) r é s z t v e s z az 
E g y e n l í t ő i - A f r i k a i Véde lmi Tanácsban i s . E l m a r a -
dott trópus i a g r á r o r s z á g , g y a p o t - , k á v é - é s dohány-
ültetvényekkel , g y é m á n t - é s aranybányászat ta l .A c i -
v i l i z á c i ó e g y e l ő r e főleg Bangui f ő v á r o s k ö r n y é k é r e 
szor í tkoz ik , a m e l y je lentékeny s z e r e p e t tö l t be a 
Kongó-folyam fontos mel lékfolyójának, az Ubanginak 
kikötőjeként; innen indulnak az utak Csád t e r ü l e t é r e 
i s . Az o r s z á g kö l t s ég v e té s ének 60 %-át f ranc ia s e -
gé ly f edez i . A l a k o s s á g szudán-néger , 2 / 3 - á b a n t ö r -
z s i val lások hivője , a többi k e r e s z t é n y é s kis r é s z -
ben mohamedán . Az anal fabet izmus 92 %-os ; a b e -
i sko lázot t ság 2 8 % - o s . 
I . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Bangui Kutatóközpont (Centre de R e c h e r c h e s de 
Bangui, Bangui) 
A Francia K ö z ö s s é g é s F r a n c i a o r s z á g t e n g e -
rentúli birtokai s z á m á r a fe lá l l í tot t T e n g e r e n -
túl i Tudományos é s Műszaki Kutatások Hivata la 
(Off ice de la Recherche Scient i f ique e t T e c h -
nique O u t r e - M e r , Paris) s z e r v e z e t é h e z t a r t o z ó 
in tézmény . E l s ő s o r b a n v i ruskuta tás sa l f o g l a l -
kozik. 
2 / Bukokói A g r o n ó m i a i Kutatóközpont (Centre de 
R e c h e r c h e s Agronomiques de Boukoko, M'Baiki , 
Boukoko). 
Trópus i m e z ő g a z d a s á g i problémákkal é s nö -
vénybetegségek kutatásával fogla lkozó i n t é z -
mény . Könyvtárt tart fenn. 
3 / Külföldi k é p v i s e l e t i s z e r v e k kulturál is k a p c s o -
latok fenntartására: Al l iance Frangai se , Bangui . 
IL E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / K l a s s z i k u s é s Modern F ő i s k o l a , Bangui ( C o l -
lége C las s ique et Moderne, Bangui) 
Fő leg f i l o z ó f i a i é s matemat ika i oktatás m a g a -
sabb sz inten . Egyéb oktató t evékenységek n e m 
fő i sko la i sz intűek . 
2 / Két m e z ő g a z d a s á g i fő iskola , amirő l k ö z e l e b b i 
r é s z l e t e k hiányoznak: Éco le Centrale d ' A g r i -
culture, Boukoko, Ecole T e r r i t o r i a l e d ' A g r i -
culture, G r i m a r i . 
15. KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG(République
 l n > K o n t o s a b b k ö n y v t á r a k 
Centrafricaine) m u z e u m o k , s t b . 
2 
Terüle t : 617 000 km . Lakosság : 1 200 e z e r fő . F ő -
város: Bangui (85 e z e r fő ) . P é n z e g y s é g : CFA-frank . 1 / A fentebb 1/2 a la t teml i te t t in tézmény könyvtára . 
W X V I I 
16. LIBÉRIA (Republic of L iber ia ) 
Terület: 111 370 km2 . L a k o s s á g a : 1 349 e z e r f ő . F ő -
város: Monrovia (60 ezer fő ) . Pénzegysége : l i b é r i a i 
dol lár . (Hivata los f i ze té s i e s z k ö z az USA-do l lár i s ) . 
A mai L i b é r i a partvidéke a 15 . századtői k e z d v e a 
portugáli r a b s z o l g a - k e r e s k e d ő k egyik fő t á m a s z -
pontja volt; az idők folyamán nagy szá l l í tmányok in-
dultak innen Amer ikába . V i s z o n t 1822-ben itt a lapí -
tották meg amer ika i v a l l á s o s "emberbarát i t á r s a s á -
gok" Monroviát Nyugat-Afr ikába v i s s z a t e l e p í t e n d ő 
fe lszabadított rabszolgák s z á m á r a . 1847-ben e z e k a 
v i s s z a t e l e p í t e t t négerek kikiáltották a " s z a b a d és 
független Libér iát" , s l e i g á z t á k a partvidék népét . 
Ma i s csak az ő utódaiknak van választójoguk ebben 
a legrégibb n é g e r - k ö z t á r s a s á g b a n . Ez a kb. 15 e z e r 
főnyi "amer ika i - l ibér ia i" a m e r i k a i pro te s táns e g y -
házak h ivője ,ango lu l b e s z é l , s az angol n y e l v e t tette 
m e g az o r s z á g hivatalos n y e l v é v é : a partvidék ő s -
lakossága szudán-néger . i l l e t v e kisebb r é s z b e n 
bantu-néger, kb. 20 %-ban mohamedán, egyébként 
pedig t ö r z s i vallásoknak h ó d o l . Az ana l fabe t i zmus 
95 %-os , a be i skolázot t ság 21 %-os, s az i skolák 
nagy r é s z é t amerika i v a l l á s i m i s s z i ó k tart ják fenn. 
Libéria l ényegében f e j l e t l en agrárország; a n é p e s -
s é g 80 %-a t ö r z s i gazdá lkodás v iszonyai között , 
f ö l d k ö z ö s s é g b e n él; 20 %-a pedig az a m e r i k a i vá l la -
latok gumiültetvényein é s v a s é r c - b á n y á i b a n dolgo-
z ik . Noha Libériában s e m kőolaj nincs, s e m hajó-
épí tés nem fo ly ik , az E g y e s ü l t Államok után Libéria 
"rendelkezik" a legtöbb tartá lyhajóval a v i l á g o n , s 
egyáltalán a v i lág hajóterének 9,6%-át l i b é r i a i zász -
ló alatt köz l ekedő hajók t e s z i k ki . Ennek oka a z , hogy 
a kis állam rendkívüli a d ó - é s i l l e tékengedményeket 
nyújt a nála reg i sz trá l t hajóknak, s az a m e r i k a i és 
brit ha józás i vállalatok e l ő s z e r e t e t t e l L ibér iában 
reg i sz trá l ta t ják hajóikat, f ő l e g mivel az i l yen " l i b é -
r ia i hajókon" nem é r v é n y e s e k az amerikai , i l l e tve 
brit t e n g e r é s z - s z a k s z e r v e z e t e k által k iharcol t mun-
ka- é s bér fe l t é te l ek . Mindezen körülmények követ -
keztében Libériában rendkívü l e r ő s az a m e r i k a i po-
l i t ikai , g a z d a s á g i és k u l t u r á l i s befolyás, s e z a l e g -
régibb n é g e r - k ö z t á r s a s á g e g é s z e n sajátos s z e r e p e t 
tölt be az afr ikai népek függet len á l l a m a i között . 
Ujabban azonban bizonyos v á l t o z á s j e l e i é s z l e l h e t ő k , 
amennyiben Libér ia i s ha l la t ja hangját a f r a n c i a -
szaharai atomrobbantások e l l e n fe l lépő é s va la-
mennyi a fr ika i nép ö n r e n d e l k e z é s i jogát k ö v e t e l ő a f -
rikai á l lamok sorában. 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / A z A m e r i k a i Trópus i Orvostudományi Alapí t -
vány L i b é r i a i Intézete (The Libérián Institute of 
the A m e r i c a n Foundation for Tropical Medic ine , 
Harbel) . 
A l a p í t á s i év; 1952. Igen nagyméretű kutató intéz-
mény, a m e l y a t r ó p u s i orvostudomány ö s s z e s 
t e r ü l e t e i r e kiterjedő kutatómunkálatokat v é g e z , 
tú lnyomórész t a m e r i k a i kutatógárda s e g í t s é g é -
vel , az E g é s z s é g ü g y i V i l á g s z e r v e z e t t e l együtt -
működve . Az Egyesü l t Államok kormányzat i é s 
magángazdasági s z e r v e i tartják fenn. 
IL E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Libér ia i E g y e t e m , Monrovia (Univers i ty of Li-
beria, Monrovia) 
1862. é v i a m e r i k a i alapítás; 1951-ben á t s z e r -
vezték, é s azóta amer ika i e g y e t e m e k mintájára 
működik. B ö l c s é s z e t i , t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s 
jogtudományi karra l , valamint középfokú, i l l e t -
ve e g y e t e m r e e l ő k é s z í t ő k iképzés t nyújtó tanár-
képző, agrártudományi , k e r e s k e d e l m i karra l . 
Oktatók s z á m a : 75. Hallgatók s z á m a : 650. A v e -
zető tanárok j e l en tős r é s z b e n amerikaiak; az 
oktatási nye lv angol . 15 000 kötetes könyvtár. 
Számos kiadvány, közte kutatási köz lemények 
cé l jára: The Univers i ty of L iber ia R e s e a r c h 
Bullet in. 
2 / Nyugat -Afr ika i Kol lég ium, Monrovia (West A f -
r ica Col lege , Monrovia). 
Az amer ika i methodis ta egyház által fenntartott 
tanárképző in tézmény . 
3 / Cuttington Kol lég ium é s T e o l o g i a i Főiskola , 
Suacoco (Cuttington Col lege and Divinity School, 
Suacoco, Gbanga, Central Prov ince ) 
Az a m e r i k a i ep i szkopá l i s egyház által 1888-ban 
alapított , majd két é v t i z e d e s s zünete l é s után 
ú j jászerveze t t fő i sko la , a m e l y egyetemi sz intű 
k iképzést nyújtó teo lóg ia i , b ö l c s é s z e t i , t e r m é -
szet tudományi , agrártudományi , é s tanárképző 
karra l rende lkez ik . Állandó oktatók száma: 30 . 
A veze tő tanárok amer ika iak; az oktatási nye lv 
angol . Hallgatók száma; 140 ( férf iak é s nők v e -
gyesen) . 16 000 köte tes kör^yvtár. 
4 / Fat imai B o l d o g a s s z o n y r ó l e l n e v e z e t t Maryland 
Kol légium. Cape P a l m a s (Maryland College of 
Our Lady of Fat ima , Cape P a l m a s ) . 
B ö l c s é s z e t i doktorátust nyújtó katolikus tanár-
képző in tézmény; a m e r i k a i alapítvány. 
5 / Egy a m e r i k a i baptista é s egy katolikus tanár-
képző ko l l ég ium: Monrovia Col lege , Monrovia; 
St. Patrick* s Catholic Col lege , Monrovia, 
6 / Booker Washington Intézet, Kakata (Booker 
Washington Institute, Kakata). 
A l ibér ia i közoktatásügyi m i n i s z t ér i um által 
fenntartott s z a k m a i kiképző é s továbbképző i n -
t éze t . 
7 / ö s s z e h a s o n l í t ó Tanárképző Központ, Gbanga 
(Comparat ive T e a c h e r Training Centre, Gbanga). 
Továbbképzést nyújt tanárok s z á m á r a , valamint 
különleges k iképzés t a fa lus i viszonyok között 
folytatandó oktatómunkára. 
IH. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / Egyesül t Ál lamok Tájékoztató Könyvtára (United 
States Information Library, 56 Broad Street , 
Monrovia) . 
A l ibér ia i kormány é s az E g y e s ü l t Államok k o r -
mánya által k ö z ö s e n fenntartott könyvtár. 
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i / A 
2 / Á l l a m i Közkönyvtár (Government Publ ic Library, 
Ashmun S t r e e t , Monrovia) 
3 / A fentebb H / 1 , é s H / 3 , alatt emii tet t i n t é z m é -
nyek könyvtára . 
17. LIBIA (A 1-Mamlaka a l Lybia al-Muttahida) 
Terüle t : 1 759 540 km . Lakosság : 1 172 e z e r fő. 
F ő v á r o s : Bengáz i (Barka, 75 e z e r fő); másod ik fő-
v á r o s : Tr ipo l i (Tarabulus e l - G a r b , 186 e z e r fő). 
Uj főváros : E l B e i d a (épülőbenKirenaikában) . P é n z -
egység : l íb ia i font. 
Az Egyesü l t Libiai K i r á l y s á g 1951, d e c e m b e r é b e n 
alakult m e g , amikor az egykor i o lasz g y a r m a t terü-
letén a m o h a m e d á n S e n u s s i - s z e k t a emirjé t kiáltották 
ki a "független" Libia k i rá lyává; valójában azonban 
Libia (azaz: Tr ipo l i tán ia , Kirenaika é s F e r r a n ) még 
éveken át a második vi lágháborúból s z á r m a z ó an-
g o l - a m e r i k a i , i l l e tve franc ia m e g s z á l l á s a lat t á l l t , 
sőt mind a m a i napig támaszpontokat b o c s á t s z e r -
z ő d é s e s alapon Nagy-Br i tann ia é s az E g y e s ü l t Á l l a -
mok r e n d e l k e z é s é r e . Ennek e l l enére 1 9 5 3 - b a n , L í -
biának az A r a b Ligába va ló b e l é p é s é v e l m e g k e z d ő -
dött az o r s z á g tény leges f ü g g e t l e n s é g e . 1955-ben 
Libia r é s z t v e t t a bandungi konferenc ián , f e lve t te a 
d ip lomácia i kapcsolatokat a Szovje tunióval , az ENSZ 
tagja le t t , majd - utolsónak - a francia csapatok i s 
kivonultak t e r ü l e t é r ő l . 1959-ben Libia kormánya 
s z e r z ő d é s t kötött a Szovje tunióva l , amelynek é r t e l -
mében az két kórházat l é t e s í t az ország t erü le tén . 
Libia társada lmi lag é s gazdaság i lag rendkívül e l -
maradott , mohamedán feudá l i s o r s z á g . Terü le tének 
nagy r é s z e t e r m é k e t l e n s i v a t a g ; csak a F ö l d k ö z i - t e n -
ger partján fekvő s á v , é s néhány oáz i s t e r m é k e n y ; 
a legjobb földek a feudál i sok , é s az o lasz t e l epesek 
kezén vannak. Ujabban olajat találtak a s ivatagban; 
amit - a f o s z f á t - é s v a s é r c t e l e p e k k e l e g y e t e m b e n -
a m e r i k a i , ango l , n é m e t a l f ö l d i , és nyugat -német 
monopoliumok aknáznak k i . A lakosság 80 %-a arab, 
13 %-a b e r b e r , 5 %-a o l a s z ; 1 2 5 0 0 a m e r i k a i é s 2 000 
mál ta i i s é l az országban. A z afrikai e r e d e t ű lakos -
ság 93 %-a szunnita m o h a m e d á n , s a szunnita s z e k -
ta v a l l á s a egyben á l l a m v a l l á s i s . Az anal fabet izmus 
90 % - o s ; n é v l e g e s e n 6-13 é v e s korig ter jedő i s k o l a -
kö te l eze t t s ég ál l fenn, de a be i sko lázo t t ság csak 
30 % - o s . 
I . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Külföldi képv i se l e t i s z e r v e k által fenntartott i n -
tézmények: 
a / Br i t i sh Counc i l , központ Tr ipo l iban, külön 
iroda Benghaziban. 
b / B r i t i s h Cultural C e n t r e , Tr ipol iban, könyv-
t á r r a l . 
c / Centre Cu l ture l , F r a n ^ a i s , Tr ipo l iban . 
d / Ist i tuto I t a l i a n o d i C u l t u r a , T r i p o l i b a n , k ö n y v -
tárra l . 
e / United A r a b Republ ic Cultural C e n t r e , T r i -
pol iban, könyvtárral . 
f / U . S . In format ion S e r v i c e Tripol iban, k ö n y v -
tárral; kü lön iroda Benghaziban. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Libiai E g y e t e m , Benghazi (Univers i ty of L i b i a , 
Benghazi). A l a p í t á s i év: 1 9 5 7 . B ö l c s é s z e t i kar 
26 oktatóval, 1 76 hallgatóval Benghaziban, T e r -
mésze t tudományi kar 20 oktatóva l , 132 h a l l g a -
tóval Tr ipo l iban , k e r e s k e d e l m i kar 4 ok ta tóva l , 
123 hal lgatóval Benghaziban, je lentős k ö n y v -
tárral . 
2 / Felsőbb Techno lóg ia i I n t é z e t , Tripol i ( Inst i tute 
of Higher Techno logy , T r i p o l i ) . A lap í tás i é v : 
1961. Az E N S Z Különleges A lapja t á m o g a t á s á -
val 4 éves g é p é s z e t i , ku l tur- é s e l e k t r o m é r -
nöki , va lamint é l e l m i s z e r i p a r i technológia i k i -
képzést nyújt . 
3 / Műszaki é s Admin i sz t ra t ív Ko l l ég ium, T r i p o l i 
(Technical and Cler ica l C o l l e g e , Tripol i ) . A l a -
pí tás i év: 1 9 5 1 . A Nemzetköz i Munkaügyi S z e r -
veze t által irányított intézmény 400 ha l lga tóva l . 
4 / Mezőgazdaság i Kiképző Központok Sidi M e s r i 
(Agricultural Training C e n t r e s , Sidi M e s r i , 
Tripol i tania) . 
A z Egyesül t Á l l a m o k és Libia kormányzati s z e r -
veinek közös vá l la lkozásaként fenntartott k i k é p -
z ő intézet , külön leányintézménnyel K i r e n a i k á -
ban. 
5 / Jogtudományi Tanulmányi Központ, T r i p o l i 
(Legal Studies Centre , Tr ipo l i ) . Alapí tás i év : 
1957. 
6 / Mohamedán tanárképző é s v a l l á s i kiképző k ö z -
pontok, B e d á b a n , Kirenaikában é s Tripol iban: 
T e a c h e r ' s T r a i n i n g C o l l e g e and R e l i g i o u s 
C e n t r e s , S e y i d Sihamed A l i S e n u s s i Centre . 
ü l . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b , 
1 / A f e n t e b b I / l . é s H / 1 , alatt e m i i t e t t i n t é z m é n y e k 
könyvtárai . 
2 / Al-Awquaf ( T r i p o l i ) , nagymultu arab könyvtár . 
3 / Tripol i Közkönyvtár (Tripol i Public L i b r a r y , 
Tripoli) 33 000 kötetes gyűjteménnyel . 
4 / R é g é s z e t i m u z e u m i é s á s a t á s i hálózat ( L e p t i s 
Magna, Sabrathra) , amelynek központjai: R é g é -
s z e t i Hivatal (Departement of A n t i q u i t i e s , 
Cyrene) é s R é g é s z e t i Muzeum (Archaeo log ica l 
Museum, C a s t e l l o , Tripol i ) . A z utóbbihoz T e r -
m é s z e t r a j z i Muzeum (Natural History Museum) 
i s c sat lakoz ik . 
18. MADAGASZKÁR - Malgas K ö z t á r s a s á g 
(République Malgache) 
T e r ü l e t : 589 900 k m 2 . Lakosság: 5 287 ezer fő . F ő -
v á r o s a : Tananarive (240 ezer fő ) . P é n z e g y s é g : C F A -
f r a n k . 
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Madagaszkár a Föld 4 . l e g n a g y o b b s z i g e t e , 1 9 6 0 - b a n 
vált függet len k ö z t á r s a s á g g á , d e megmaradt a F r a n -
c ia K ö z ö s s é g keretében; a h o z z á tartozó k i s s z i g e -
tek egy r é s z e változatlanul francia gyarmatb ir tok , 
s Madagaszkáron i s két repülőtámaszpont k ö r z e t e 
francia k é z e n maradt. A s z i g e t lakosságát 98 %-ban 
m a d a g a s s z , vagy másnéven malgas malájok a lkot -
ják - a n é g e r e k k e l e lkeveredet t p o l i n é z i a i b e v á n d o r -
lók utódai - de ezeknek v e z e t ő rétege e l f r a n c i á s o -
dott , s együttműködik a s z i g e t e n élő 70 e z e r f r a n c i a 
t e l e p e s s e l . E z e n k i v ü l a s z i g e t e n arab, ind ia i , k ina i , 
g ö r ö g , k r e o l , s tb . lakosság i s van, A fő t e r m e l é s i 
ág az á l l a t t e n y é s z t é s , d e k á v é - . c u k o r n á d - , d o h á n y - , 
f ű s z e r - , s tb . t e r m e l é s i s f o l y i k az európaiak ü l t e t -
vénye in , továbbá k i sparasz t i r i z s - , m a n i ó k a - , bur-
gonya- é s k u k o r i c a - t e r m e l é s . A sz iget k ü l ö n l e g e s 
ásványkincse i t (graf i t , c s i l l á m , ber i l l ium, f é l d r á -
gakövek, u r á n i u m , t ó r i u m , nikkel , s t b . ) f ranc ia 
társaságok aknázzák ki. A m u n k á s m o z g a l o m kiv ívta 
a f r a n c i a o r s z á g i munkatörvények egy r é s z é n e k b e -
v e z e t é s é t , v i s z o n t a m e z ő g a z d a s á g i területeken r e n d -
kívül e lmaradot t v iszonyok uralkodnak. A l a k o s s á g -
nak több mint a fele t ö r z s i v a l l á s o k hive; 20 % p r o -
t e s t á n s , 18 % katol ikus, 5 % mohamedán. A z okta-
tás 6-14 é v e s kor ig i n g y e n e s , de csak európai s z á r -
mazású g y e r m e k e k s z á m á r a köte lező . A z a n a l f a b e -
t i zmus a m e z ő g a z d a s á g i n é p e s s é g k ö r é b e n n a g y f o k u , 
a városokban é s az iparv idékeken afrikai v i s z o n y o k -
hoz képest n e m magas; a be i sko lázo t t ság 36 % - o s . 
A z e l franc iásodot t v e z e t ő r é t e g b e n elég t e k i n t é l y e s 
az egye temet végzettek s z á m a , akik l eg többny ire 
francia e g y e t e m e k e n s z e r e z t é k oklevelüket . A f r a n -
c ia pol i t ika i , gazdasági é s kul turál i s b e f o l y á s igen 
e r ő s . 1961. s z e p t e m b e r é b e n Tananariveban ült ö s z -
s z e a "12 f ranc iáu l b e s z é l ő a fr ika i ál lam" (az un. 
Afr ika i Ententeba tartozó D a h o m e y , E l e f á n t c s o n t -
par t , F e l s ő Volta é s N i g e r , az egyen l í tő i -a f r ika i 
C s á d , Gabon, Kamerun é s K o n g ó - B r a z z a v i l l e , v é -
gül Mauri tánia , Szenegá l , Kamerun és M a d a g a s z -
kár) konferenc iá ja ,ame ly l é trehozta az un. A f r l k a i -
Malgas Uniót , közös kül- é s gazdaságpol i t ika f o l y -
tatása c é l j á b ó l ; ez az Unió erősen f r a n c i a b e -
fo lyás alatt á l l , s 1 9 6 2 - b e n "afrikai k ö z ö s p iac" 
l é t e s í t é s é t határozta e l . Madagaszkár j e l e n l e g a 
francia neokolonia l izmus e g y i k fontos támaszpont ja . 
I , T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Madagaszkár i Akadémia (Académie M a l g a c h e , 
Tananar ive ) . 
Igazgató: Mme dr .Radaody Ra larosy . Havonként 
ü l é s e z ő tudományos t á r s u l a t , a m e l y t á r s a d a l o m -
tudományi é s t ermésze t tudományi kutatásokkal 
fog la lkoz ik . 
2 / Madagaszkár i K ö z t á r s a s á g Tudományos Kutató -
intézete (Institut de R e c h e r c h e s Sc i en t i f iques de 
la Républ ique Malgache , T s i m b a z a z a , T a n a n a -
rive) 
Igazgató: P r o f . Jacques Mi l iő t . Ta laj tan i , h i d -
r o l ó g i a i , oceanográ f ia i , geográf ia i , ö k o l ó g i a i , 
botanikai , e tnográf ia i é s antropológiai k u t a t á s o -
kat fo ly ta t . 
3 / Madagaszkári Köztársaság Mezőgazdaságtan i 
Kutatóintézete (Institut de R e c h e r c h e s A g r o n o -
miques de la République M a l g a c h e , Tananarive) 
S z á m o s k u t a t ó á l l o m á s s a l , i g y különösen L ' I laká-
ban és az A l a o t r a - t ó n á l k á v é - , i l l e tve r i z s k u -
tatás cé l jára . 
4 / F e l s ő o k t a t á s i N e m z e t i Alapi tvány (Fondation 
Nationale de l ' E n s e i g n e m e n t S u p é r i e u r , 17 r u e 
d r . V i l i e t t e , Tananar ive ) . A z e g é s z k ö z t á r s a s á g 
fe l sőoktatásának koordináló s z e r v e z e t e . 
5 / K ü l f ö l d i k é p v i s e l e t i szervek kulturál i s k a p c s o -
latok fenntartására: a / A l l i a n c e F r a n 9 a i s e , 
T a n a n a r i v e ; b / U.SL Information Center Library , 
Tananarive . 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Madagaszkári E g y e t e m , Tananarive (Univers i t é 
de Madagascar .Tananar ive ) . A l a p i t á s i év: 1961 . 
J o g i é s k ö z g a z d a s á g i kar: 19 oktató , 393 hal lga -
t ó ; t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és m ű s z a k i kar: 17 o k -
t a t ó , 169 h a l l g a t ó ; b ö l c s é s z e t i kar: 12 oktató , 
143 hallgató; orvostudományi é s g y ó g y s z e r é s z e t i 
k a r megnyi tása tervbe v é v e ; több egyetemi i n -
t é z e t és egy külön egyetemi laboratórium ( L a -
borato ire U n i v e r s i t a i r e de T u l é a r , B . P . 1 4 1 , 
T u l é a r ) , 25 000 köte te s könyvtár . 
2 / N e m z e t i I g a z g a t á s i Fő i sko la , Tananarive ( E c o l e 
Nat ional d ' A d m i n i s t r a t i o n , Route de F o r t -
V o y r o n , Be fe la tanana , Tananarive) 
3 / N e m z e t i Agrártudományi F ő i s k o l a , Tananarive 
( E c o l e Nat ionale des S c i e n c e s Appl iquées a 
1 'Agr icu l ture , Tananarive) . A l a p i t á s i év: 1961 . 
4 / N e m z e t i Közmunkaügyi F ő i s k o l a , Tananarive 
( É c o l e Nat ionale d e s Travaux P u b l i c s , Tanana-
r i v e ) . A lap i tás i év : 1961. 
5 / Orvostudományi é s G y ó g y s z e r é s z e t i F ő i s k o l a , 
Tananarive ( E c o l e de Médecine et P h a r m a c i e , 
Befe la tanana , Tananarive) . 
6 / Ké t kisebb a g r á r - k o l l é g i u m , a m e l y r ő l r é s z l e -
tek hiányoznak (Col lége R u r a l d ' A m b a t o b e , 
C o u r s de F o r m a t i o n des A g e n t s d ' E n c a d r e m e n t 
du Paysannat - mindkettő tananar ive iközpontta l ) . 
HI. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / A fentebb Et /1 . alatt emi i te t t e g y e t e m i k ö n y v -
t á r . 
2 / Történet i m u z e u m ( M u s é e H i s t o r i q u e , P a l a i s de 
la R e i n e , Tananar ive ) . 
19. M A U (République du Mali) 
T e r ü l e t : 1 204 021 k m . Lakosság: 3 798 e z e r f ő . 
F ő v á r o s : Bamako (86 e z e r fo). P é n z e g y s é g : M a l i -
f rank . 
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1958 . n o v e m b e r é b e n , F r a n c i a Nyugat -A frika f e l b o m -
l á s a után Franc ia -Szudán a F r a n c i a K ö z ö s s é g a u t o -
nom tagál lama l e t t , majd az ugyancsak autonóm S z e -
n e g á l , F e l s ő Volta é s Ele fántcsontpart k ö z t á r s a s á -
gokkal együtt 1959. januárjában l é t rehoz ta a M a l i A l -
l a m s z ö v e t s é g e t , a m e l y azonban i g e n rövid é le tűnek 
b izonyu l t , mert f r a n c i a nyomásra e lőbb F e l s ő Vol ta 
é s az E le fántcsontpar t , majd S z e n e g á l i s kivált b e -
l ő l e . így 1960. s z e p t e m b e r é b e n Szudán magára m a -
r a d t , fe lvette a Mal i K ö z t á r s a s á g nevet , s m e g -
szakí to t t minden kapcsolatot a F r a n c i a K ö z ö s s é g -
g e l , c sak a va lu taközös sége t tartot ta meg F r a n c i a -
o r s z á g g a l é s a C F A - f r a n k ö v e z e t é b e tartozó nyu-
gatafr ika i á l lamokkal . 1960. s z e p t e m b e r óta M a l i , 
mint f igget len k ö z t á r s a s á g igen ö n á l l ó politikát f o l y -
tat: 1961. márc iusában gazdasági együttműködés i 
e g y e z m é n y t köt a Szovje tunióval , ame ly j e l e n t ő s 
kö l c sönne l támogatja (később az EAK és L e n g y e l -
o r s z á g i s kö lcsönt nyújt Malinak), 1961 . ju l iusában 
l é t r e j ö n Mali , Guinea é s Ghana között az A f r i k a i 
Á l l a m o k Uniójáról s z ó l ó s z e r z ő d é s , amely s z e r i n t 
e h á r o m ország katonai , g a z d a s á g i , polit ikai é s 
kul turál i s együttműködésre l é p , s az ehhez v a l ó 
c s a t l a k o z á s t nyitva tartja minden függet len a f r i k a i 
á l l a m számára . 1962 . juliusában Mal i kilép a n y u -
g a t - a f r i k a i francia v a l u t a k ö z ö s s é g b ő l , s ettől k e z d -
ve Mal i - frank n é v e n saját pénzt b o c s á t ki. Mali f ő -
v á r o s á b a n , Bamakóban van az un . Afr ika i C h a r t á -
hoz tartozó a fr ika i államok á l landó t i tkársága. A z 
ál lamoknak ebbe a csoportjába Ghana,Guinea , M a l i , 
Marokkó, az EAK é s Algér ia t a r t o z i k , amelyeknek 
á l l a m f ő i ( i l letve A l g é r i a akkori i d e i g l e n e s k o r m á n y -
elnöke) 1961. januárjábanCasablancában tartott k o n -
ferenciájukon e lhatározták az uj a f r i k a i államok t e l -
j e s függe t l enségéér t küzdő pol it ikai é s gazdasági t a -
n á c s a d ó gyűlés é s koordináló b i z o t t s á g l é t e s í t é s é t , 
majd a továbbiakban katonai együttműködésben i s 
megál lapodtak. (Ez a függet l enség i politikát f o l y -
tató un. Casablanca i Á l l a m c s o p o r t s zemben á l l a 
f r a n c i a befolyás a la t t álló u n . B r a z z a v i l l e - i Á l l a m -
c s o p o r t t a l , a m e l y az Afrikai M a l g a s Uniót l é t r e -
hozta - lásd fentebb Madagaszkárnál ) . Mali é s z a k i 
s i v a t a g o s r é s z é t é s szavannáit berber t ö r z s e k , 
t u a r e g e k , kabilok lakják, dél i t e r m é k e n y fö ldje i t 
- a Szenegá l é s N i g e r folyók v i d é k é t - s z u d á n - n é -
g e r e k . A z or szág gazdaság i lag n e h é z helyzetben v a n ; 
t e l j e s e n e lmaradott m e z ő g a z d a s á g a azonban a s z o -
c i a l i s t a államok s z a k e m b e r e i n e k s e g í t s é g e r é v é n 
g y o r s fej lődésnek indult , s r e m é n y k e l t ő k e z d e m é -
n y e z é s e k történtek az utóbbi é v e k b e n a l e g s z ü k s é -
g e s e b b iparok l é t e s í t é s é r e i s . D ö n t ő je l entősége v a n 
az ö n t ö z é s e s gazdálkodás b e v e z e t é s é n e k . A l a k o s -
s á g 2 / 3 r é s z e m o h a m e d á n , 1 / 3 r é s z e törzs i v a l l á -
sok h ivő je ; c sak p á r e z e r európai ( francia) él az o r -
s z á g b a n . Az ana l fabet izmus 90 % - o s , a b e i s k o l á -
z o t t s á g 6 %-os . A z oktatás n y e l v e é s a h ivata los 
nye lv egye lőre a f r a n c i a . A kormányzat nagy e r ő -
f e s z í t é s e k e t t e s z az o r s z á g ku l turá l i s f e l e m e l k e d é -
s e érdekében , de az iskolaügy p r o b l é m á i a s z é t -
s z ó r t a n é l ő , r itka n é p e s s é g mia t t n e m egykönnyen 
oldhatók meg. A z e g y e l ő r e még c s a k maroknyi m a l i 
é r t e l m i s é g azonban tú lnyomórész t s z i l á r d ba lo lda l i 
m e g g y ő z ő d é s ű ; az egyetemet v é g z e t t e k s záma 100 
f e l e t t van, s e g y r e többen tanulnak a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k e g y e t e m e i n . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Tudományos Kutatóintézet (Institut de R e c h e r c h e s 
S c i e n t i f i q u e s , Bamako) 
A l a p i t á s i év: 1961. Igazgató: Hamadou Hampate 
B a . 6 tudományos munkatárs (kivéte l nélkül a f -
r i k a i ) . A nagynevű haladó afr ikai t ö r t é n é s z által 
v e z e t e t t intézménynek egye lőre t ö r t é n e t i , nye l -
v é s z e t i é s néprajz i o sz tá lya van, továbbá Mali 
m u z e u m i kincse i t é s n e m z e t i könyvtárát k e z e l i , 
de további három osztá lyának m e g n y i t á s a van 
t e r v b e n r é g é s z e t i , fö ldrajz i é s az a fr ika i népi 
o r v o s l á s s a l kapcso la tos kérdések kutatására . 
Kutatás i területét az e g é s z nyugat -a fr ika i s z a -
vanna-rég ióra ki óhajtja t e r j e s z t e n i , tehát 
Guinea , az Ele fántcsontpart , N i g e r , F e l s ő -
Vo l ta é s Dé l -Mauri tánia megfe l e lő r é s z e i r e . 
2 / A F r a n c i a F e k e t e - A f r i k á i Intézetnek ( lásd S z e -
negá l I I / l a ) Bamakóban leányintézete működött , 
a m e l y n e k különböző arch ívumai , m u z e u m i gyűj-
t e m é n y e i , f e l s z e r e l é s e i Malinak a F r a n c i a Kö-
z ö s s é g b ő l való k ivá lása után az o r s z á g b a n m a -
radtak . A megfe l e lő uj in tézményhálózat , amely 
gondoskodni fog ennek az anyagnak h o z z á f é r h e -
tővé t é te l érő l é s a kutatás cé l ja ira va ló f e l h a s z -
n á l á s á r ó l , most van kiépülőben. 
H. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Bamakóban j e l e n l e g még csak egy műszaki ko l -
l é g i u m , három ipar i sko la é s egy közmunkais -
kola működik, a m e l y együttvéve 600 hallgatót 
k é p e s befogadni. A Szovjetunió s e g í t s é g é v e l most 
épül ki egy műszaki kiképzőközpont , amely 300 
hal lgatónak nyújt k o r s z e r ű technikai képzés t az 
ipar é s a m e z ő g a z d a s á g l e g s ü r g ő s e b b s z a k e m -
b e r - s z ü k s é g l e t e i n e k f e d e z é s é r e . S z á m o s s z o v -
je t s zakér tő működik közre az e g é s z műszaki 
s zakokta tás i hálózat k iép í t é sében . 
Hl. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / A fentebb I / l . é s 1 / 2 . alatt eml í te t t könyvtári é s 
m u z e u m i gyűjtemények. 
20. MAROKKO (Al -Mamlaka a l -Maghrebia) 
2 
Terüle t : 444 400 km . Lakosság: 11 598 e z e r fő . 
F ő v á r o s : Rabat (225 e z e r fő) . Király i nyári s z é k -
hely: T a n g e r (142 e z e r fő) . P é n z e g y s é g : dirham 
(=«100 marokkói frank) . 
1956-ban függetlenné vál t k i rá ly ság , a m e l y a vol t 
f r a n c i a - m a r o k k ó i v é d n ö k s é g ! t erü le te t , a volt Spa-
nyo l -Marokkóje l en tékeny r ^ z é t . é s (1957 óta) a volt 
tangeri nemze tköz i ö v e z e t e t foglalja magába . Ma-
rokkó i g é n y t tart Mauri tániára , é s a spanyol kézen 
maradt é s z a k - a f r i k a i t erü le tekre i s ; az A r a b Liga 
tagja. Marokkó e g y f e l ő l e lmaradott a g r á r o r s z á g , 
f e u d á l i s , s ő t r é s z b e n t ö r z s i m e z ő g a z d a s á g g a l , g y a r -
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mati j e l l egű ültetvényekkel (a t e r m é k e n y par tv idé -
k e n ) , más fe lő l azonban v i l ággazdaság i j e l en tő s ég ű 
b á n y a t e r m e l é s e van , a m e l y e t a legmodernebb e s z -
közökkel folytatnak f r a n c i a , spanyo l , a m e r i k a i , s tb . 
t ő k é s érdeke l t s égek , ( ó r i á s i f o s z f á t - , k o b a l t - , m a n -
g á n é r c , v a s é r c - , c i n k - , s tb , l e lőhe lyek) . A f o s z f á t -
bányászatot már s ikerü l t á l l a m o s í t a n i , s Marokkó 
e r ő f e s z í t é s e k e t t e sz b izonyos m é r v ű á l lamkapi ta -
l i s t a tervgazdálkodás b e v e z e t é s é r e ; i g y e k s z i k k i -
ép í t en i gazdasági kapcsolata i t a s z o c i a l i s t a á l l a -
mokkal i s . A l a k o s s á g 62 %-a a r a b , 35 % a b e r b e r 
(ebből 14 % kétnyelvű a r a b - b e r b e r ) ; 210 e z e r f ra n-
c i a , 120 e z e r spanyol t e l e p e s , 160 e z e r arabul b e -
s z é l ő zs idó . A z a r a b , a francia é s a spanyol e g y -
aránt hivatalos nyelv az o r s z á g b a n . A z á l l a m v a l -
lá s a szunnita m o h a m e d á n i z m u s ; az európai l akos -
s á g katol ikus. A z arab é s b e r b e r l a k o s s á g 80 %-a 
anal fabéta; köte lező oktatás n i n c s , s az i sko láskorú 
marokkói gyermekeknek csak egy k i s r é s z e tanul 
i r n i - o l v a s n i , fő leg mohamedán Korán- i sko lákban . 
M á s r é s z t van az o r s z á g b a n egy vékony mohamedán 
é r t e l m i s é g i r é t e g , a m e l y francia é s spanyol e g y e -
t e m e k e n , i l l e tve az I s z l á m e g y e t e m e i n nyerte k i -
k é p z é s é t . 
I . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / S e r i f i Tudományos Intézet (Institut Sclent i f ique 
C h é r i f l e n , Avenue B l a r n a y , Rabat) . 
A lap i tás i év: 1920. Igazgató: L . P a s c u a l i n i . T u -
dományos kutatóintézet 32 főhivatású kutatóval , 
különböző földtudományi é s b i o l ó g i a i , botanikai , 
zoológia i o s z t á l y o k k a l , 13 000 köte tes s z a k -
könyvtárral . Külön b io lóg ia i é s h e g y s é g i m e t e o -
ro lóg ia i kutatóál lomás I franeban, a K ö z é p - A t -
laszban , c s i l l a g á s z a t i o b s z e r v a t ó r i u m B e r -
R e c h i d b e n . é s e l ő s z a h a r a i kutatóá l lomás Aouinet 
T o r k o z b a n . S z á m o s tudományos kiadványt j e l e n -
tet m e g . A z Intézethez tartozó társaságok: 
a / Marokkó T e r m é s z e t t u d o m á n y i é s F iz ika i T á r -
saság (Soc ié té d e s S c i e n c e s N a t u r e l l e s et 
Phys iques du Maroc) . A l a p i t á s i év: 1921. E l -
nök: dr . M . N a i n . Főt i tkár: L . Kocher . 420 
tag. 
b / Marokkói F ö l d r a j z i B i z o t t s á g (Comité de 
Géographie du Maroc) . A l a p i t á s i év: 1947. 
Elnök: az oktatásügyi m i n i s z t e r . Főt i tkár: 
G . F . J o l y . 12 o s z t á l l y a l működik é s Marokkó 
at laszát adja k i . 
2 / Geof iz ikai é s Meteoro lóg ia i Intézet (Institut de 
Phys ique du Globe et de M é t é o r o l o g l e , 2 rue 
Foucauld , Casab lanca) . Régebbi alapítású i n -
t é z m é n y . F ö l d r e n g é s t a n i é s f ö l d m á g n e s s é g i k u -
tatásokat i s v é g e z a meteoro lóg ia i szo lgá la t e l -
látása m e l l e t t . 
3 / Fö ldrengéstani kutatóá l lomások: 
a / A v e r r o e s F ö l d r e n g é s t a n i O b s z e r v a t ó r i u m 
(Observatoire d e S é i s m o l o g i e A v e r r o e s , B e r -
Rechid) 
b / F ö l d r e n g é s e k e t V i z s g á l ó é s Tanulmányozó 
Á l l o m á s (Station d'Etude et d ' E n r e g i s t r e m e n t 
de la Houle) 
4 / Gazdaság i é s T á r s a d a l m i Tanulmányi é s Infor-
m á c i ó s Központ (Centre d ' Informat ion Écono-
miques et S o c i a l e s , CEDIES, 25 rue Duple ix , 
Casablanca) 
5 / P a s t e u r Intézet (Institut P a s t e u r , Tangier ) .A la -
p i tás i év: 1912. Igazgató: dr .Rober t N e e l . 
6 / Marokkói Őstörténet i T á r s a s á g (Soc i é t é de 
P r é h i s t o i r e du M a r o c , Boulevard de la Gare , 
C a s a b l a n c a ) . A l a p i t á s i év : l 926.Elnök: M. Boudy. 
Főt i tkár: M.Antoine . 
7 / Marokkói Gazdaság i , T á r s a d a l m i é s Stat i sz t ika i 
Tanulmányi T á r s a s á g (Soc ié té d ' É t u d e s Écono-
m i q u e s , Soc ia l e s et Stat i s t iques du Maroc , 
R e c e t t e P o s t a l e , Rabat ) . 
8 / Marokkói K e r t é s z e t i é s A k l i m a t i zá c i ó s T á r s a s á g 
(Soc ié té d 'Hort i cu l ture et d 'Acc l imatat ion du 
M a r o c , P . O . Box 8 5 4 , Casablanca) . Alapi tás i 
év: 1914 . Elnök: M . T h i l l a y e du B o u l l a y . Főt i t -
kár: M . U r v o y . 
9 / Külföldi képvise le t i s z e r v e k által fenntartott 
in tézmények: 
a / Marokkói Francia E g y e t e m i é s Kulturál is 
M i s s z i ó (Miss ion U n i v e r s i t a i r e et Cul ture l l e 
F r a n c a i s e au M a r o c , Rabat). Könyvtárakat 
tart fenn Rabatban, Casablancában é s más 
v á r o s o k b a n , e g y e t e m i v izsgákra e lőkész í tő 
tanfolyamokat r e n d e z , tudományos előadók 
c s e r é j é t közvet i t i , s t b . 
b / B r i t i s h Counci l , Rabatban. 
c / C e n t r o Cultural E s p a n o l , Rabatban. 
d/ B i b l i o t e c a Publ ica Espanola , Tangerben . 
20 000 kötetes j e l e n t ő s gyűjtemény. 
e / U . S . Information C e n t e r , Rabatban, C a s a -
b lancában , Fezben é s Tangerben. 
Hl. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1 / Rabati Ál ta lános Könyvtár é s L e v é l t á r ( B i b ü o -
théque Généra le et A r c h i v e s , avenue Biarnay , 
Rabat). A l a p i t á s i év: 1920 . 160 000 k ö t e t , közel 
8 000 r é g i kéz irat . 12 f iókkal . 
2 / Levé l tárak é s Könyvtárak Igazgatósága ( D i r e c -
cion de l o s A r c h i v o s y B i b l i o t e c a s , C a r r e t e r a 
de T a n g e r , Tetuán) 50 000 kötetes könyvtár , 
4 000 k ö t e t e s h ir laptár , általános é s történeti 
l e v é l t á r , fényképtár é s nemzetköz i kapcsolatok 
f enntar tására s zo lgá ló k iadványcsere-központ 
(Oficina de D i s t r ibuc ión e In tercambio de 
P u b l i c a c i o n e s ) t a r t o z i k e hivatalos á l l a m i in téz -
mény k e r e t é b e , 
3 / A z I / l . é s 1 /9 . a lat t emiitett in tézmények 
könyvtárai . 
4 / Marokkói R é g é s z e t i Szo lgá lat ( S e r v i c e des 
Ant iqui tés du M a r o c , B . P . 532. Rabat-Chel lah) . 
Igazgató: M. Euzennat . Kiadványa: Bullet in 
d ' A r c h é o l o g i e Maroca ine . Ehhez tartoz ik: 
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4 / A 
Louis Chäte la in Muzeum (Musée Louis Chäte la in , 
13 P i e r r e P a r e n t , Rabat) . Alapi tás i év: 1917. 
Igazgató: J . B o u b e . Ős tör téne t i é s r ó m a i kori 
gyűj teménnyel . Fiókokkal Tetuánban (Musée 
Archéolog ique) é s Tangerben (Musée Michaux 
B e l l a i r e ) . 
5 / A Művésze t i é s F o l k l o r Szolgálat Muzeumai 
(Musée du S e r v i c e s d e s A r t s et du F o l k l o r e , 
Min i s tére de 1*Education Nat ionale , de la 
J e u n e s s e et d e s S p o r t s .Rabat) . Igazgató: Ahmed 
Se fr iou i . Ehhez a m i n i s z t é r i u m i s z e r v h e z tar -
tozó táj muzeumok: M u s é e des Oudaia (Rabat), 
Musée duBatha ( F e z ) , M u s é e du Dar E l Makhzen 
( T a n g e r ) , M u s é e du D a r J a m a í (Meknes ) , Musée 
du Dar S i Sa'id (Marrakech) , Musée de la Menara 
(Marrakech) , Musée de la Tour H a s s a n (Rabat). 
6 / Tetuáni R é g é s z e t i Muzeum (Archaeo log ica l 
M u s e u m , Tetuan). A l a p i t á s i év: 1940. Kurátor: 
A h m e d M e k i n a s s i . Ő s t ö r t é n e t i , karthagói . római 
é s i s z l á m gyűj teménnye l . 
H. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Rabati E g y e t e m ( U n i v e r s i t é de Rabat , Avenue 
B i a r n a y , Rabat). A l a p i t á s i év: 1957. Mintegy 70 
p r o f e s s z o r é s n a g y s z á m ú egyéb t a n s z e m é l y z e t . 
2 730 ha l lgató .A tanárok többsége f ranc ia s z á r -
m a z á s ú , de több arab tanszékveze tő i s van. A 
tani tás i nye lv francia é s r é s z b e n m á r arab; a 
jogtudományi karnak f ranc ia nyelvű é s arab 
nyelvű osz tá lya i s van . N y e l v - , i r o d a l o m - és 
társadalomtudományi , j o g - , á l l a m - é s gazda-
ságtudományi , t e rmésze t tudomány i karok . Az 
egye temhez tartozó intézmények: 
a / Po l i t ika i Tanulmányok In téze te ,Rabat (Institut 
d ' E t u d e s P o l i t i q u e s , Rabat . ) A l a p i t á s i év: 
1961. 3 é v e s tanulmányi idővel . 
b / Casab lanca! Jog i Tanulmányok Intézete 
(Centre d 'Etudes Jur id iques de C a s a b l a n c a , 
Casablanca) . 
c / I b n R o s d Fő i sko la az Orvostudomány A l k a l -
m a z á s á r a , Casab lanca (École d 'Appl icat ion 
de Médicine d ' I b n R o c h d , Casab lanca) . 
d / Marokkói Fö ldrajz i T á r s a s á g (Soc ié té de 
Géographie du M a r o c , Univers i t é de Rabat , 
Rabat). A l a p i t á s i év: 1916. Elnök: Mohamed 
D i o u r i . 500 taggal . 
2 / Karueein E g y e t e m , F e z (Univers i té A1 Quara-
v i y i n . F e z ) . A l a p i t á s i év: 859 . Az I s z l á m teo ló-
giájának, jogtudományának é s az arab i r o d a l o m -
nak nagymultu e g y e t e m i központja. A tanitási 
nyelv arab. Ujabban női tagozattal i s r e n d e l k e -
z ik . Tanárai é s hal lgató i k i záró lag mohamedán 
arabok. Rendkivül nagyértékü arab kéz ikönyv-
tárra l , 
3 / Muley E l - H a s a n Intéze t , Tetuán (Institute Muley 
E l - H a s a n , P a s e o del V i s i r R'Kaina 2 , Tetuán) 
A spanyo l -arab m ű v e l t s é g g e l foglalkozó r é g i 
kutató- é s oktató intézmény , spanyol é s a r a b 
nyelvű p á r h u z a m o s o s z t á l y o k k a l , s ennek m e g -
fe le lő tudományos s z e m é l y z e t t e l . K ü l ö n l e g e s 
spanyol é s a r a b szakkönyvtárra l . 
4 / B e n Y o u s s e f Egye tem M a r r a k e c h ( U n i v e r s i t é 
B e n Y o u s s e f de Marrakech, C i t é U n i v e r s i t a i r e , 
Marrakech) . Hagyományos mohamedán e g y e -
temi oktatást nyújtó r é g i i n t é z m é n y . T a n á r a i 
é s hallgatói k izáró lag m o h a m e d á n arabok. 
5 / Mohammedia Műszaki F ő i s k o l a , Rabat ( M o h a m -
media E n g i n e e r i n g School , Rabat ) . A lap i tás i é v : 
1960. Az E N S Z különleges alapja s e g í t s é g é v e l 
feláll ított f ő i s k o l a i i n t é z m é n y , amely b á n y á s z a -
t i , g é p é s z e t i é s e lektrotechnikai kiképzést nyúj t . 
A z első é v b e n 6 5 hallgatója v o l t . 
6 / Marokkói Művésze tek I s k o l á j a , Tetuán ( E s c u e l a 
d e A r t e s M a r r o q u i e s , T e t u á n ) . A lap i tás i év: 
1 921. A h i r e s marokkói i p a r m ű v é s z e t ( s z ő n y e g , 
bőrd í szmű, fa faragás , ö tvösmunkák s tb . ) m a -
gas szintű kiképzőközpontja . Hozzátartozik a 
S z é p m ü v é s z e t e k E lőkész í tő Iskolája ( E s c u e l a 
Prepara tor ia de Bel las A r t e s ) i s , amely f e s t é -
s z e t i , s z o b r á s z a t i és d i s z i t ő m ü v é s z e t i k i k é p -
z é s t nyújt. 
7 / S z é p m ű v é s z e t i Fő isko la , C a s a b l a n c a (Éco le d e s 
B e a u x - A r t s , Boulevard R a c h i d i , Casablanca) 
8 / S a i s i Mezőgazdaság i é s Mezőgazdaság i G é p é -
s z e t i F ő i s k o l a , Fez (Éco l e d 'Agr icu l ture e t de 
Mécanique a g r i c o l e du S a i s , Fez ) . A l a p i t á s i 
év: 1952. 3 é v e s kiképzést nyújt . 
9 / Marokkói Igazgatás i F ő i s k o l a , Rabat ( É c o l e 
Marocaine d ' A d m i n i s t r a t i o n , Rabat) 
1 0 / Tanger! K e r e s k e d e l m i F ő i s k o l a (Escue la de 
Comerc io e n T a n g e r , T a n g e r ) . 
21. MAURITÁNIA (République I s l a m i q u e de 
Mauritanie) 
2 
T e r ü l e t : 1 169 000 k m . L a k o s s á g : 656 ezer f ő . F ő -
v á r o s : Noua Kchot t (6 ezer fő ) . P é n z e g y s é g : C F A -
f r a n k . 
1960-ban függet lenné vált k ö z t á r s a s á g , az e g y k o r i 
F r a n c i a N y u g a t - A f r i k a r é s z e , m a j d autonóm " i s z l á m 
köz társaság" a F r a n c i a K ö z ö s s é g e n belül , ahonnan 
azonban ál lami függet l ensége e l n y e r é s e k o r k i l é p e t t . 
Mindazonáltal s z o r o s pol i t ikai , g a z d a s á g i , m ű s z a k i 
é s katonai együttműködést tart f e n n F r a n c i a o r s z á g -
g a l egy 1961-ben megkötött e g y e z m é n y alapján. A z 
a lkotmányos n e m z e t i nyelv az a r a b , a h ivata lok 
n y e l v e azonban f r a n c i a . Az o r s z á g nagy r é s z e s i -
v a t a g . A megműve lhe tő terü le teken kezdet leges f ö l d -
m ü v e l é s ; e z e n f e l ü l nomadizáló á l l a t t e n y é s z t é s é s a 
partv idéken h a l á s z a t folyik. A z o r s z á g v a s - é s r é z -
é r c le lőhe lye inek fe l tárását f r a n c i a , brit , o l a s z é s 
nyugat -német t ő k é s e k által l é t rehozot t k o n s z e r n 
v é g z i . A l a k o s s á g 2 / 3 ré sze a r a b u l beszé lő b e r b e r , 
1 / 3 r é s z e n é g e r ; 95 %-a m o h a m e d á n á l l a m v a l l á s 
(quadlr ia - szekta) h i v e . Az o r s z á g b a n mintegy 2 500 
f r a n c i a i s é l . A z anal fabet izmus 94 % - o s , a b e i s -
ko lázot t ság 6 % - o s . Az o r s z á g b a n egyet len napi lap 
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s e m je lenik m e g ; k ö z m ű v e l ő d é s tekintetében M a u r i -
tánia pi l lanatnyi lag a l ighanem az egyik u t o l s ó he lyen 
á l l a függet len afrikai á l l a m o k sorában. T e r m é s z e -
t e s e n tekintetbe kell venn i , hogy a n é p s ű r ű s é g négy-
ze tk i lométerenként 0 ,6 f ő , v a g y i s nem s o k k a l na-
gyobb, mint a francia Szaharában . 
NIGER (République du N i g e r ) 
2 
Terület : 1 188 700 km . L a k o s s á g : 2 900 e z e r fő. 
F ő v á r o s : N i a m e y (30 e z e r fő ) . P é n z e g y s é g : C F A -
frank. 
1960-ban függetlenné vált k ö z t á r s a s á g , az egykori 
Franc ia Nyugat-Afrika r é s z e . A z Afr ikai Entente 
tagja (lásd fentebb D a h o m e y n á l ) . Gazdaság i lag f e j -
l e t l en a g r á r o r s z á g ; n é p e s s é g e f ö l d m ü v e l é s b ő l és 
nomadizá ló á l l a t t e n y é s z t é s b ő l é l , k iv i te l ének 60-
80 %-át a franc ia birtokban l é v ő ül te tvényeken t e r -
me l t fö ld imogyoró t e sz i k i , A lakosság 71 % - a s z u -
d á n - n é g e r , 12 %-a hamita f ü l b e , a többi n e g r o i d , 
b e r b e r , s t b . ; 85% m o h a m e d á n , a többi t ö r z s i va l -
lások h ivője . Mintegy 2 000 francia é l az o r s z á g -
ban, A z anal fabet izmus 98 % - o s , a b e i s k o l á z o t t -
s á g 3 % - o s . A z egyetemi v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő 
n iger iek s z á m a 10 alatt v a n . Közműve lődés tekin-
te tében a lege lmaradottabb a volt francia g y a r m a -
tok közül . 
I . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / A Franc ia F e k e t e - A f r i k á i Intézetnek ( l á s d S z e -
negál I I / l a ) Niameyban leányintézete működött . 
Nigernek a Francia K ö z ö s s é g b ő l va ló k ivá lása 
után ennek bizonyos a r c h í v u m a i , f e l s z e r e l é s e i , 
gyűj teményei az o r s z á g b a n maradtak. A z önálló 
á l lami tudományos in tézményhá lózat k i é p ü l é s é -
ről m é g nincs é r t e s ü l é s . 
Et. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Egy m ű s z a k i kiképző i s k o l a működik N i a m e y b a n 
33 hal lgatóval . 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
N i n c s adat. 
NIGÉRIA (Federat ion of Niger ia ) 
2 
Terüle t : 923 900 km . L a k o s s á g : 35 091 e z e r fő. 
F ő v á r o s : L a g o s (364 e z e r fő ) . P é n z e g y s é g : n igér ia i 
font. 
1960-ban függetlenné vált k ö z t á r s a s á g , a m e l y az 
egykori br i t Rabszo lgapar to t , az egykori br i t N i -
g e r T á r s a s á g un. védnökség i területét , va lamint 
1961 óta az egykori Br i t -Kamerunnak egy r é s z é t (az 
e l s ő v i lágháború előtti n é m e t Kamerun gyarmat 
é s z a k i felét) foglalja m a g á b a n . Alkotmányjog i lag 
s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g , amely e g y ke l e t i , egy n y u -
g a t i tengerparti r é g i ó b ó l , Lagos k ikötőváros é s f ő -
v á r o s körzetéből , s a s z á r a z f ö l d be l se jében fekvő 
nagy északi r é g i ó b ó l tevődik ö s s z e . Nigér ia m e g m a -
radt a Brit N e m z e t k ö z ö s s é g b e n , de mint Afrika l e g -
nagyobb n é p e s s é g ű ál lama é s n é g e r k ö z t á r s a s á g a , 
e g y r e önállóbban hal lat ja hangját . A z ország g a z -
d a s á g i ereje i s i g e n je lentős: a v i l á g e l ső p á l m a -
o l a j - , harmadik k a k a ó - és f ö l d i m o g y o r ó - t e r m e l ő j e ; 
a n i o b i u m - f é m t e r m e l é s alapjául s z o l g á l ó ko lumbi t -
é r c v i l á g t e r m e l é s é n e k 90 %-át , a kapitalista c i n k -
é r c - t e r m e l é s 5 % - á t N i g é r i a s z o l g á l t a t j a ; j e l en tősek 
a n i g é r i a i o la j l e lőhe lyek i s . J e l e n l e g azonban m é g 
N i g é r i a t erméke inek é r t é k e s í t é s e é s f e ldo lgozása 
n a g y r é s z t brit é s a m e r i k a i t á r s a s á g o k kezében v a n , 
b á r a z ország n e m z e t i burzsoáziájának s z e r e p e á l -
landóan növeksz ik . A z ország l a k o s s á g a 250 kü lön-
b ö z ő t ö r z s i é s n y e l v i csoportból tevődik ö s s z e . F ő -
l e g s z u d á n - n é g e r e k , kisebb r é s z b e n hamiták (10 % 
f ü l b e néger és 18% hamita lakos h a u s z e nyelven b e -
s z é l ) ; 350 ezer a r a b , 28 ezer e u r ó p a i , amer ika i é s 
l ibanoni i s él az országban. A lakosság 40 %-a 
s z u n n i t a mohamedán , 20 %-a k e r e s z t é n y , a többi 
t ö r z s i vallások h i v ő j e . Az ana l fabe t i zmus 76 % - o s 
(az o r s z á g s z á m o s terüle tén azonban 90%-nál i s m a -
g a s a b b ) ; a be i sko lázo t t ság 55 % - o s . Igen j e l e n t ő s 
a k c i ó k folynak a z ana l fabet i zmus l ikv idá lására . A z 
e g y e t e m i v é g z e t t s é g g e l rende lkező nigériaiak s z á -
m a 5 e z e r felett v a n (több mint b á r m e l y más n é g e r 
á l l a m b a n ) ; a l eg többen brit e g y e t e m e n s z e r e z t é k ok -
l e v e l ü k e t , de m a g á b a n az o r s z á g b a n i s v i s zony lag 
i g e n je lentős f e l s ő o k t a t á s épült k i a z utóbbi é v t i z e d 
f o l y a m á n . A h i v a t a l o s nyelv é s az oktatási nye lv 
a n g o l . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / N i g é r i a i Tudományos T á r s a s á g (Science A s -
soc ia t ion of N i g e r i a , P . O . B o x 4 0 1 6 , Ibadan) 
A l a p i t á s i év: 1 9 6 0 . Titkár: D r . B .Hopkins . A 
T á r s a s á g a m e g f e l e l ő ghanai é s S ierra L e o n e - i 
társaságokkal együtt lé trehozta a Nyugat-Afr ikai 
Tudományos T á r s a s á g (West A f r i c a n S c i e n c e 
Assoc ia t ion ) n e v ü tudományos c s ú c s s z e r v e z e t e k 
a m e l y nyitva á l l c sat lakozás cé l jábó l az ö s s z e s 
nyugat -afr ika i ál lamok tudományos t á r s a s á g a i 
s z á m á r a , s az e l s ő függet len afr ikai a lapí tású 
nemzetköz i r e g i o n á l i s tudományos testület . 
2 / N i g é r i a i Történettudományi T á r s a s á g (His tor ica l 
Soc ie ty of N i g e r i a , P . O . B o x 401 6 , Ibadan). A l a -
p i t á s i év: 1955 . Elnök: K . O . D i k e . Titkár: H . F . 
C . S m i t h . Kiadványok: Journal é s Bullet in of 
N e w s . 
3 / N i g é r i a i T á r s a d a l o m - és Gazdaságkutató Intéze t 
(Niger ian Ins t i tute of S o c i a l and E c o n o m i c 
R e s e a r c h , U n i v e r s i t y C o l l e g e , Ibadan). A l a p i -
t á s i év: 1 957. (Közelebbi r é s z l e t e k nem i s m e r e -
t e s e k . ) 
4 / Mezőgazdaság i Min i sz tér ium R e g i o n á l i s Kutató-
á l l o m á s a (Reg iona l R e s e a r c h Sta t ion ,Mini s try of 
A g r i c u l t u r e , S a m a r u Zar ia , N o r t h e r n N iger ia ) . 
22 . 
23. 
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A l a p i t á s i év: 1 9 2 2 . Számottevőkutatóapparátus , 
k i s é r l e t i t e l e p e k k e l , külön szakkönyvtárra l . 
Osz tá lyveze tő i tú lnyomórész t br i t s z á r m a z á s ú 
kutatók. Kiadvány ok :S amaru R e s e a r c h Bu l l e t i n s . 
Samaru T e c h n i c a l Repor t s , Ministry N e w s 
L e t t e r . 
5 / S z ö v e t s é g i Ipar i Kutatási In téze t ( F e d e r a l 
Institute for Industr ia l R e s e a r c h , Oshodi). A l a -
p i tá s i év: 1956. F ő l e g m e z ő g a z d a s á g i iparok k i -
f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó kutatás. 
6 / Szövetség i Á l l a t o r v o s i Kutatószolgálat ( F e d e r a l 
Veter inary R e s e a r c h S e r v i c e , V o m , Northeim 
N i g e r i a ) . Igazgató: A . K . C . T h o r n e . 
7 / Halászat i Kutatószo lgá lat ( F i s h e r i e s R e s e a r c h 
S e r v i c e , L a g o s ) . Igazgató: F . R . Johnson. 
8 / Mezőgazdaság i Kutatószolgálat (Agricul tural 
R e s e a r c h S e r v i c e , Moor Road P lantat ion, Ibadan). 
Igazgató: J . M . W a t e r s t o n , 
9 / E r d é s z e t i Kutatószolgálat ( F o r e s t r y R e s e a r c h 
S e r v i c e , Ibadan). Igazgató: P . C . Lancas ter . 
10/ A g r o n ó m i a i Kutatóá l lomás (Agronomic R e s e a r c h 
Station) Umudikeban (Ke le t -Nigér ia ) é s Ibadan-
ban (Nyugat -Nigér ia ) . 
11/ Nyugat -Afr ika i br i t n e m z e t k ö z ö s s é g i r e g i o n á l i s 
tudományos s z e r v e z e t e k n igér ia i központtal , d e 
D h a n á r a , S i e r r a Leonéra é s Gambia brit g y a r -
matra i s k i ter jedő működésse l : 
a / Nyugat -Afr ika i Orvostudományi Kutatótanács 
( W e s t A f r i c a n Counci l for M e d i c a l R e s e a r c h , 
Yaba) . A l a p i t á s i év: 1954 . Titkár: F . N . 
MacNamara . Több r é s z l e g e működik külön-
böző nyugat -a fr ika i országokban: N i g é r i á -
ban egy külön v i r u s k u t a t ó - e g y s é g ( V i r u s 
R e s e a r c h U n i t , ) Ghanában e g y tuberkulózis -
é s egy o n c h o c e r c i á z i s - k u t a t ó e g y s é g ( T u b e r -
c u l o s i s R e s e a r c h Unit , O n c h o c e r c i a s i s 
R e s e a r c h U n i t ) , végül Dé l -Kamerunban e g y 
h e l m i n t i á z i s - k u t a t ó e g y s é g (He lminth ias i s 
R e s e a r c h Uni t ) .MiutánazonbanDé l -Kamerunt 
időközben e l c sa to l ták N i g é r i á t ó l és Kamerun 
kivül ál l a B r i t N e m z e t k ö z ö s s é g h e z tar tozó 
nyugat -a fr ika i á l lamok c s o p o r t j á n , a legutóbb 
emii tet t d é l - k a m e r u n i kutatóegység további 
f ennmaradása k é t s é g e s . 
b / Nyugat -Afr ika i Orvostudományi Kutatólabo-
ratóriumok T a n á c s a (West A f r i c a n Counc i l 
for Medical R e s e a r c h L a b o r a t o r i e s , P r i v a t e 
Bag 2582, L a g o s ) 
c / Nyugat -Afr ika i Tudományos T á r s a s á g ( W e s t 
A f r i c a n S c i e n c e A s s o c i a t i o n , P . M . B . 5054 . 
Ibadan). T i tkár : R . W . J . Keay 
d / Nyugat -Afr ika i Olajpálma-Kutatóintézet ( W e s t 
A f r i c a n Inst i tute for Oil P a l m R e s e a r c h , 
Benin) . Igazgató: C . W . S . H a r t l e y . A B e n i n -
ben lévő központon k ivü l ,kü lön kutatóál lomás 
a n igér ia i C a l a b a r tartományban, va lamint 
Njala h e l y s é g b e n , S ierra Leoneban . Kiadvá-
nyok: J o u r n a l , Annual Report . 
e / Nyugat -Afr ika i kukorica kutatóegység (West 
A f r i c a n Maize R e s e a r c h U n i t , Ibadan) 
f / Nyugat -Afr ika i T r i p a n o s z o m i á z i s Kutatóinté-
z e t (West A f r i c a n Institute for T r y -
p a n o s o m i a s i s R e s e a r c h , Vom). A l a p i t á s i év: 
1 9 5 1 . Igazgató: K . C . W i l l e t . További intézeti 
t e l e p Kaduna h e l y s é g b e n . 
g / Nyugat -Afr ika i Könyvtár i T á r s a s á g (West 
A f r i c a n Library A s s o c i a t i o n , Enugu) . A l a -
p i t á s i év: 1953. E lnök: K . C . O k o r i e . Titkár: 
G . N . N w i k i n a . Kiadványok: Wala N e w s , Wala 
N e w s l e t t e r . 
12/ Nyugat -Afr ika i B r i t N e m z e t k ö z ö s s é g reg ioná l i s 
tudományos s z e r v e z e t e k N i g é r i á r a k i t e r j e d ő mű-
k ö d é s s e l , de n e m n igér ia i központtal: Lásd 
Ghana, S ierra L e o n e . 
13/ Kül fö ld i képvise le t i s z e r v e k kulturál is k a p c s o l a -
tok fenntartására: 
a / T h e Brit ish C o u n c i l , Yaba, több fiókkal az 
o r s z á g különböző r é s z e i b e n . 
b / U . S . Information C e n t e r , Enugu, több f iók-
k a l az ország különböző r é s z e i b e n . 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Ibadani E gyetemi K o l l é g i u m (Universi ty C o l l e g e , 
Ibadan) .Alapí tás i é v : 1947. A Londoni E g y e t e m -
mel (Univers i ty of London) társulva 1948 óta 
t é n y l e g e s egyetemi működést fejt k i . 225 oktató, 
köztük 18 tanszékveze tő p r o f e s s z o r . 1 150 hal l -
gató , köztük 70 n ő . B ö l c s é s z e t i , t e r m é s z e t t u -
d o m á n y i , orvos tudományi , agrártudományi , 
t á r s a d a l o m - és gazdaságtudományi k a r , va la -
mint később megnyitandó mérnöki k a r . A déká-
nok é s p r o f e s s z o r o k közöt t már néhány n igér ia i , 
a többi br i t s z á r m a z á s ú . Külön tájkutató, neve -
l é s ü g y i , további t á r s a d a l o m - é s gazdaságkutató 
i n t é z e t . 150 000 k ö t e t e s könyvtár. 
1/a Ibadani Egyetemi K o l l é g i u m i Kórház (Univers i ty 
C o l l e g e Hospital). A l a p i t á s i év: 1954 . Klinika 
oktatóintézményként működik az 1 / a lat t i egye -
tem orvostudományi kara mel le t t , ápolónőképző 
é s k ö z e g é s z s é g ü g y i i n t é z e t e i s van. 
2 / N i g é r i a i E g y e t e m , Nsukka (Univers i ty of N i -
g e r i a , Nsukka, E a s t e r n Nigeria) . B ö l c s é s z e t i , 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i , m ű s z a k i és különböző gya-
kor la t i tárgyakból nyújt főiskolai j e l l e g ű okta-
tás t . 80 oktató, 1 0 0 0 hallgató. Kiadványok: 
U n i v e r s i t y of N i g e r i a , University P r o s p e c t u s . 
3 / I f e i E g y e t e m (Univers i ty of I f e , I f e , Western 
N i g e r i a ) . Alapi tás i é v : 1962. (1962. októberében 
be je lente t t m e g n y i t á s s a l . ) Az uj e g y e t e m az 
alább eml i tendő N i g é r i a i M ű v é s z e t i , T e r m é -
szet tudományos é s Műszaki F ő i s k o l a ibadani 
ágazatát fogja á tvenni . 
4 / É s z a k - N i g é r i a i E g y e t e m , Kano (Univers i ty of 
N o r t h e r n Niger ia , K a n o , Northern N i g e r i a ) . 
A köze l jövőben ny i l ik m e g . Az uj e g y e t e m az 
alább emli tendő N i g é r i a i Művésze t i , Tudomá-
nyos é s Műszaki F ő i s k o l a zariai ágazatá t fogja 
á tvenni . 
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5 / L a g o s i E g y e t e m (Univers i ty of L a g o s , Lagos) 
A N i g e r i a fővárosában fe lál l í tandó egye tem 
s z e r v e z ő b i z o t t s á g a megkezdte munkáját .A m e g -
n y i t á s i idő még bizonytalan. 
6 / A h m a d u Bel lo F ő i s k o l a , Kano (Ahmadu B e l l o 
C o l l e g e , Kano, Nor thern Niger ia ) . A l a p i t á s i év: 
1960. A fentebb 4 / alatt e m i i t e t t , köze l jövőben 
megny í ló egyetem magját alkotja. 
7 / Bapt i s ta M i s s z i ó s F ő i s k o l a , Nyugat - N igér ia 
(Bapt is t Miss ionary C o l l e g e , W e s t e r n Niger ia ) . 
A z A m e r i k a i Bapt i s ta M i s s z i ó 1 9 6 2 - r e be je l en -
tet te egy nyugat -n igér ia i fő iskola s z e r v e z ő m u n -
kálatainak m e g k e z d é s é t , ame lye t a m i s s z i ó k í -
ván fenntartani. 
8 / Igazgatás i In téze t , Zaria (Institute of A d -
min i s trat ion ,Zar ia ) . A lap i tás i év: 1954 . Külön-
f é l e igazgatás i ágakra képez ki f ő i s k o l a i fokon, 
továbbá négy t i s z t v i s e l ő - k é p z ő i s k o l á t tart fenn 
s z é k h e l y é n kivül , s 36 vándor-oktatócsoport ta l 
évente 15 000 he ly i köz igazgatás i funkcionáriust 
képez ki . A központi oktatók s z á m a 85. A h a l l -
gatók s záma 560 é s további 400 a t i s z t v i s e l ő -
k é p z ő iskolákban. 
9 / Orvostudományi F ő i s k o l a , Kano (Medica l School , 
Kano , Norther N i g e r i a ) . A lap i tás i év: 1955. ö t 
é v e n át tartó o r v o s i k iképzést b i z t o s i t 50 hal lgató 
s z á m á r a . 
10 / N i g é r i a i M ű v é s z e t i , Tudományos é s Műszaki 
F ő i s k o l a , Zaria (The Nigeria C o l l e g e of A r t s , 
S c i e n c e and T e c h n o l o g y , Zar ia ) . A lap i tás i év: 
1953. Mérnököket , é p í t é s z e k e t , f ö l d m é r ő k e t , 
könyve lőket , g y ó g y s z e r é s z e k e t é s középisko la i 
tanárokat képez k i . A z enugui ágazatát a 2 / alatt i 
e g y e t e m vette át , ibadani ágazatát a 3 / a la t t i , 
z a r i a i ágazatát a 4 / alatt i e g y e t e m v e s z i át. 
11 / Y a b a i Műszaki Intézet (Y aba T e c h n i c a l Inst i tute , 
Y aba .Lagos ) . A l a p i t á s i év: 1948. 4 8 főhivatású , 
40 mel lékhivatásu oktató. 412 r e n d e s , 858 e s t i 
é s l e v e l e z ő hal lgató . 6 000 köte tes könyvtár. 
12 / Több fő iskola i j e l l e g ű szakképző i n t é z m é n y , n e -
v e z e t e s e n : Mezőgazdaság i F ő i s k o l a , Ibadan 
(School of A gr icu l ture , Moor P lanta t ion , Ibadan) , 
F o g á s z a t i F ő i s k o l a , Lagos (School of Dental 
H y g i e n e , L a g o s ) , E r d é s z e t i F ő i s k o l a , Ibadan 
(School of F o r e s t r y , Ibadan), G y ó g y s z e r é s z e t i 
F ő i s k o l a , Lagos (School of P h a r m a c y , L a g o s ) , 
Á l l a t o r v o s i F ő i s k o l a , Vom (Veter inary Schoo l , 
Vom) .Könyvtárosképző Intézet , Ibadan (Institute 
of L ibrar iansh ip , Univers i ty L i b r a r y , Ibadan). 
ü l . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1 / A fentebb U / 1 , a latt emi i te t t e g y e t e m i könyvtár. 
2 / R e g i o n á l i s Központi Könyvtár (Reg iona l Centra l 
L i b r a r y , O g u i R o a d , Enugu). A l a p i t á s i év: 1956. 
A z UNESCO k ö z r e m ű k ö d é s é v e l fe lá l l i tot t l e té t i 
könyvtár é s r e g i o n á l i s b ib l iográf ia i i l l . kutató-
központ , mozgókönyvtár i r é s z l e g g e l stb. Saját 
könyvtári á l lománya 29 000 kötet . A z Ibadanban 
l é v ő Nyugati R e g i o n á l i s Könyvtár (Western 
4 / a 
R e g i o n a l Library) 35 000 kötettel , a Kadunában 
lévő É s z a k i Reg ioná l i s Könyvtár (North Regional 
Library) 67 000 k ö t e t t e l rendelkez ik . Maga a 
R e g i o n á l i s Központi Könyvtár a K e l e t - N i g é r i a i 
Könyvtár i Tanács ( E a s t e r n Niger ia Library 
Board) fe lügye le te a lá tartozik. 
3 / S z ö v e t s é g i R é g é s z e t i Hivata l muzeumi hálózata. 
( F e d e r a l Department of Ant iqui t ies , J o s , Plateau 
P r o v i n c e ) 
a / J o s i Muzeum (Jos Museum, J o s , Plateau 
P r o v i n c e ) . A l a p i t á s i év: 1952. N i g é r i a i nép-
ra jz é s r é g é s z e t . 
b / N i g é r i a i Muzeum ( J o s Museum, J o s , Plateau 
P r o v i n c e ) . A l a p i t á s i év: 1957. N é p r a j z , r é -
g é s z e t , n é p m ű v é s z e t . 
c / I fe i Muzeum (Ife M u s e u m , Ife). A l a p i t á s i év: 
1954 . Ifei bronzok , terrakották, kő faragvá-
nyok. 
d/ Oron i Muzeum(Oron Museum, O r o n ) . Alapi -
t á s i év : 1959. A z oroni körzet ő s i faragvá-
n y a i . 
e / Gidan Makama M u z e u m (Gidan M a k a m a Mu-
s e u m , Kano). A l a p i t á s i év: 1959. N é p m ű v é -
s z e t . 
4 / N e m z e t i Levé l tár (Nat ional Arch ives , Ibadan) 
24. RUANDA (République de Rwanda) 
Terület 28 100 km . L a k o s s á g 2 600 e z e r f ő . Fővá-
ros: Kiga l i (29 ezer fő) . Pénzegység : b e l g a frank 
(1962. októberében) . 
1962 k é s ő n y a r á n függet lenné vált k ö z t á r s a s á g . E g y -
kori n é m e t g y a r m a t , majd népszöve t ség i i l l . ENSZ 
gyámsági t e r ü l e t . Urundival együtt b e l g a birtok 
(Ruanda-Urundi) . E g y e b e k b e n lásd fentebb: Burundi. 
25. SIERRA LEONE ( S i e r r a Leone) 
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Terület: 72 323 km . L a k o s s á g 2 260 e z e r fő. F ő -
város: F r e e t o w n (100 e z e r fő). P é n z e g y s é g : nyu-
gat -afr ikai font . 
1961-ben függet lenné vá l t köz társaság a hasonnevű 
brit gyarmat területén; függe t l ensége e l n y e r é s e után 
is a Brit N e m z e t k ö z ö s s é g tagja maradt. G a z d a s á g i -
lag e l m a r a d t trópusi a g r á r o r s z á g ü l t e tvényes gaz-
dá lkodássa l , je lentős v a s é r c - , gyémánt- é s bauxit-
bányászat ta l , amely n a g y r é s z t brit t ő k é s e k kezén 
van. A l a k o s s á g t ú l n y o m ó r é s z t mohamedán szudán-
néger; e z e n f e l ü l 60 e z e r angolul b e s z é l ő k e r e s z -
tény néger (un. "kreol", a szabadon b o c s á t o t t a m e -
rikai r a b s z o l g á k utóda) 2 500 sz ír ia i é s l ibanoni ke-
reskedő , 1 000 európai , f ő l e g brit. A n e m z e t i bur-
zsoázia i g e n e r ő s hatalmi pozíciókat tölt b e , s s z o -
ros kapcso la tokat tart N a g y - B r i t a n n i á v a l . A brit po-
litikai, g a z d a s á g i é s ku l turá l i s befolyás i g e n e r ő s ; 
az ország fővárosában é s f ő kikötőjében, F r e e t o w n -
ban a br i t f lo t ta a kormánnyal kötött e g y e z m é n y 
alapján külön támaszpontta l rendelkezik . 90 %-os 
a n a l f a b e t i z m u s , 20 %-os b e i s k o l á z o t t s á g ; az i sko -
lák 1 / 3 - á t m i s s z i ó k tartják fenn. 
ALYI 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
11. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / S i erra Leone i Tudományos T á r s a s á g (S ierra 
Leone S c i e n c e A s s o c i a t i o n , P . O. Box 4 2 2 , 
Free town) . 
A lap í tás i év: 1960. Ti tkár: S . T . M a t t u r i . A T á r -
saság a m e g f e l e l ő ghanai é s nigériai t á r s a s á g o k -
kal együtt létrehozta a Nyugat -Afr ika i T u d o m á -
n y o s T á r s a s á g ( W e s t A f r i c a n S c i e n c e A s soc ia t ion) 
nevü tudományos c s u c s s z e r v e z e t e t , a m e l y ny i t -
va á l l c s a t l a k o z á s c é l j á b ó l az ö s s z e s n y u g a t - a f -
rikai á l lamok tudományos társasága i s z á m á r a s 
az e l s ő függet len a f r i k a i alapitásu n e m z e t k ö z i 
r e g i o n á l i s tudományos t erü le t . 
2 / S i e r r a Leone i N y e l v é s z e t i T á r s a s á g (S ierra 
Leone Language S o c i e t y , Freetown) 
A T á r s a s á g az o r s z á g nyelveinek tudományos 
v i z s g á l a t á r a é s t o v á b b f e j l e s z t é s é r e a lakult . Kö-
ze lebbi r é s z l e t e k m é g n e m i s m e r e t e s e k . 
3 / S i e r r a Leone i T á r s a s á g (Sierra Leona S o c i e t y , 
Fourah Bay C o l l e g e , Freetown) 
A T á r s a s á g az i r o d a l o m , m ű v é s z e t , z e n e , s a 
m e g f e l e l ő tudományok ápo lására alakult . K ö z e -
lebbi r é s z l e t e k még n e m i s m e r e t e s e k . 
4 / Felnőtt Oktatási Kampány (Adult Educat ion 
Campaign , Ministry of Education, Kaduna) 
Az Oktatásügyi M i n i s z t é r i u m s z e r v e z e t e , amely 
az 194 6 -ban kezdődött m o z g a l o m továbbfolytatá-
saként a felnőttek különfé le irányú k i k é p z é s é r ő l 
é s továbbképzésérő l gondoskodik. 1946 óta több 
mint 2 m i l l i ó be iratkozott felnőtt hal lgató tanult 
e s z e r v e z e t kere tén b e l ü l , 23 nye lven kiadott 
tankönyvekből; a s z e r v e z e t s z a k k é p z é s i célú 
tankönyveket i s k ido lgoz ta t , s e z z e l k a p c s o l a t -
ban különfé le tudományos munkákat k e z d e m é -
nyez . 
5 / Nyugat -Afr ika i brit n e m z e t k ö z ö s s é g i r e g i o n á l i s 
tudományos s z e r v e z e t e k S i e r r a L e o n e - i központ-
tal , de Ghanára, N i g é r i á r a é s Gambia br i t g y a r -
matra i s ki terjedő m ű k ö d é s s e l : 
a / H a l á s z a t i F e j l e s z t é s i és Kutatóegység 
( F i s h e r i e s D e v e l o p m e n t and R e s e a r c h Unit , 
K i s s y , near F r e e t o w n ) . Alapi tás i év: 1957. 
V e z e t ő kutató: D r . J . C . D . Dodds. 
b / N y u g a t - A f r i k a i Rizskutató Á l l o m á s (West 
A f r i c a n Rice R e s e a r c h Station, Rokupr) . V e -
ze tő : H . D . J o r d a n . 
6/ Nyugat -Afr ika i brit n e m z e t k ö z ö s s é g i r e g i o n á l i s 
tudományos s z e r v e z e t e k S ierra Leonera k i t e r -
jedő m ű k ö d é s s e l , de n e m S ierra L e o n e - i k ö z -
ponttal: Lásd Ghana, N i g é r i a . 
7 / Külföldi képv i se le t i s z e r v e k kulturál is k a p c s o -
latok fenntartására: 
a / B r i t i s h Counci l , F r e e t o w n é s B o . 
b / U . S . Information C e n t e r , Freetown. 
1 / S i e r r a Leonei E g y e t e m i K o l l é g i u m , Free town 
(The Univers i ty C o l l e g e of S i e r r a L e o n e , Fourah 
Bay C o l l e g e , Free town) 1827. év i m i s s z i ó s a l a -
pítás: 1876 óta a durhami e g y e t e m (Universi ty of 
Durham) l eány in tézménye i 1960-ban nyerte e l 
e g y e t e m i ko l l ég iumi r a n g j á t , s ugyanekkor szűnt 
meg hivatalos f e l e k e z e t i j e l l e g e . 63 oktató, 400 
hal lgató. V e z e t ő tanárok t ú l n y o m ó r é s z t brit 
s z á r m a z á s ú a k . A l k a l m a z o t t - t u d o m á n y i , b ö l -
c s é s z e t i , k ö z g a z d a s á g i , neve l é s tudomány i , t e r -
mészet tudományi é s teológiai kar . Külön i n t é -
z e t tájkutatás s z á m á r a . 28 000 köte te s könyv-
tár . 
2 / Műszaki Intézet (Technica l Institute) F r e e t o w n -
ban é s Kenemában, Tanárképző Kol lég ium 
( T e a c h e r s ' Tra in ing Col lege) Magburakában, 
Mezőgazdaság i F ő i s k o l a ( S . B . T h o m a s A g r i -
cultural Col lege) Freetownban, amelynek s z á -
mára uj telep l é t e s ü l Goderichben. Mindezekről 
közelebbi r é s z l e t e k hiányoznak. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
l / A fentebb 11/1 alatt emii tet t e g y e t e m i könyvtár 
2 / S i e r r a Leonei Muzeum (Sierra Leona Museum, 
Cotton T r e e Bui ld ing , Wes tmore land Stree t , 
Freetown) . Á l ta lános gyűjtemény é s afrikai 
kü lön leges ségek . 
26. SZENEGÁL (République Sénégal) 
Terü le t : 197 161 km . Lakosság: 3 140 e z e r fó. F ő -
v á r o s Dakar (250 e z e r fő) . P é n z e g y s é g : CFA-frank . 
1960-ban függet lenné vál t k ö z t á r s a s á g , az egykori 
F r a n c i a Nyugat -Afr ika r é s z e , amely megmaradt a 
F r a n c i a K ö z ö s s é g kere tében és s z o r o s kapcsolatot 
tart fenn F r a n c i a o r s z á g g a l . (E lőzményeket lásd f e n -
tebb Malinál . ) E l m a r a d t trópusi a g r á r o r s z á g , 
ame lynek f ö l d i m o g y o r ó - é s o lajpálma -ü l te tvényei 
f ranc ia kézen vannak; némi bauxit - é s f o s z f á t - b á -
n y á s z a t , ugyancsak franc ia kézen . F ő v á r o s a , D a -
k a r , Nyugat-Afr ika legnagyobb k ikötője , egyben a 
franc ia kulturál is é l e t legnagyobb nyugat-afr ikai 
központja. A l a k o s s á g s z u d á n - n é g e r , 80 %-ban m o -
hamedán , e g y é b r é s z t t ö r z s i va l lások h ivője , k e v é s 
k e r e s z t é n y ; 46 e z e r európai ( fő leg francia) . A z 
ana l fabet izmus 75 % - o s , a be i sko lázo t t ság 32 % - o s . 
A z e g y e t e m e t v é g z e t t szenegá l iak s z á m a v i s z o n y -
lag nagy , 850 fe le t t van , s a dakari e g y e t e m i g e n 
fontos s z e r e p e t tölt be a francia kul turál i s b e f o -
lyás fenntartásában; intézménye inek hatóköre m e s z -
s z e túlterjedt S z e n e g á l határain. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / A legfontosabb tudományos központokat , kutató-
in téze teke t , köztük a tág r e g i o n á l i s működési 
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köre r é v é n különösen fontos F r a n c i a F e k e t e -
A f r i k á i Intézetet lásd alább 11/1 a lat t a Dakari 
E g y e t e m intézetei k ö z ö t t . 
2 / A F r a n c i a Közösség é s F r a n c i a o r s z á g t e n g e r e n -
túli b ir toka i s zámára fe lá l l í to t t T e n g e r e n t u l i Tu-
d o m á n y o s és Műszaki Kutatások Hivatalának 
Dakar-Hanni Központja (Centrede D a k a r - H a n n , 
O f f i c e de la Recherche Scient i f ique e t Technique 
Outre M e r , B . P . 1386 . Dakar). A P á r i z s b a n 
s z é k e l ő hivatalnak e h h e z az alközpontjához tar -
tozik: Talajtani é s Hidrológia i Kutatóközpont 
(Centre de R e c h e r c h e s Pédo log iques et Hydro-
l o g i q u e s , Dakar). 
3 / K i s e b b .közelebbről n e m i s m e r t kutatóintézetek: 
a / A g r o n ó m i a i Kutatóközpont ( C e n t r e de 
R e c h e r c h e s A g r o n o m i q u e s , B a m b e y ) 
b / G e o f i z i k a i Központ (Centre Géophys ique , 
M ' B o u r ) 
c / P a s t e u r Intézet (Institut P a s t e u r , Dakar) 
d / N ö v é n y i Olajkutató Intézet (Inst i tut de 
r e c h e r c h e s pour l e s Huiles O l é a g i n e u s e s , 
L o u g a ) . További kutatótelepek Tivaoune é s 
M ' B a m b e y h e l y s é g e k b e n . 
4 / Külfö ldi képvise let i s z e r v e k kulturál is k a p c s o l a -
tok fenntartására: a / A l l i a n c e F r a n f a i s e .Dakar; 
b / U . S . Information C e n t e r , Dakar 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ D a k a r i Egyetem ( U n i v e r s i t é de D a k a r , Fann 
P a r e , Dakar) . R é g e b b i francia a l a p í t á s ú egye -
t e m , t e l j e sen európai mintára s z e r v e z v e , bö l -
c s é s z e t i , t e rmésze t tudomány i , j o g - é s közgaz -
daságtudományi , orvostudományi é s g y ó g y s z e -
r é s z e t i karra l , f r a n c i a oktatási n y e l v v e l é s 
jobbára francia tanárokkal . 1 315 h a l l g a t ó , ebből 
199 n o , 65 000 k ö t e t e s könyvtár. N a g y intézet i 
h á l f t z a t , a m e l y r é s z b e n S z e n e g á l h a t á r a i n túl ter-
jedő , r eg ioná l i s tudományos feladatokat i s ellát: 
a / F r a n c i a F e k e t e - A f r i k á i Intézet (Institut 
F r a n c a i s d 'Afr ique N o i r e , IFAN) 
R é g e b b i francia a l a p í t á s . Igazgató: P r o f . 
T h é o d o r e Monod. Társada lomtudományi é s 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s kutató- é s oktatóköz-
pont . Szenegálban D a k a r o n kivül S a i n t - L o u i s -
ban i s van te lepe . L e á n y i n t é z m é n y e i n e k há -
l ó z a t a kiterjedt az Ele fántcsontpartra 
(Abidjan) , Malira (Bamako) , F e l s ő - V o l t á r a 
i (Ougadougou), D a h o m e y r e ( P o r t o Novo) , 
N i g e r r e (Niamey) é s Togora ( L o m é ) . Az 
abidjani leányintézet most i s f enná l l ( lásd 
E le fántcsontpar t ) , a loméi ö n á l l ó s u l t ( lásd 
T o g o ) ; a többiről n i n c s h i r , de a szóbanforgó 
á l l a m o k most m á r n e m a F r a n c i a K ö z ö s s é g 
t a g j a i , s igy az in tézmények önál lósulhattak 
v a g y megszűnhettek . A z Intéze tnek külön 
44 000 kötetes könyvtára , továbbá Dakarban 
n é p r a j z i , ' G o r é e b e n pedig történet i é s tenge-
r é s z e t i muzeuma v a n . Kiadványai: Bul l e t in de 
l ' I . F . A . N . S é r i e A: S c i e n c e s n a t u r e l l e s . 
S é r i e B : S c i e n c e s humaines; N o t e s A f r i c a i n e s ; 
Ins truc t ions S o m m a i r e s . 
b / Afr ika i Törvényhozás i Tanulmányi é s Doku-
m e n t á c i ó s Központ (Centre d 'Etudes et de 
Documentat ion L é g i s l a t i v e s A f r i c a i n e s , 
CEDLA) Igazgató: P r o f . J . D u f o u r . 
c / A l k a l m a z o t t Gazdasági é s K e r e s k e d e l m i T u -
dományok Intézete (Institut des S c i e n c e s 
É c o n o m i q u e s et C o m m e r c i a l e s Appl iquées , 
ISECA), Igazgató: P r o f . J . D u f o u r . 
d / A f r i k a i Igazgatás i Tanulmányok Intéze te 
(Institut d 'Etudes A d m i n i s t r a t i v e s A f r i c a i n e s , 
IEAA) Igazgató: P r o f . A . C o c á t r e - Z i l g i e n . 
e / A l k a l m a z o t t Trópusi Orvostudományi Intéze t 
(Institut de Médecine T r o p i c a l e Appliquée) 
Igazgató: P r o f . M. Paye t . 
f / G y e r m e k g y ó g y á s z a t i Intézet (Institut de 
P é d i a t r i e ) . Igazgató: P r o f . J . S e n e c a l . 
g / Közép i sko la i Tanárképző Intézet (Institut de 
P r é p a r a t i o n aux E n s e i g n e m e n t s du Second 
Degré ) 
2 / Dakari Technika i L iceum ( L y c é s Technique de 
D a k a r , B . P . 4 004 , Route de Canal IV. Dakar) 
3 / Dakari Z e n e - é s S z í n m ű v é s z e t i Fő i sko la (Con-
s e r v a t o i r e de Musique et d ' A r t Dramatique de 
D a k a r , B . P . 1144. 26 rue R a f f e n e l , Dakar) 
4 / Több, k ö z e l e b b r ő l nem i s m e r t , műszaki k i -
képzés t nyújtó intézmény Dakarban: C o l l é g e 
E x p e r i m e n t a l e de Format ion P r o f e s s i o n n e l l e 
Rapide , E c o l e Nationale des C a d r e s Ruraux , 
Eco le Nat iona le des Travaux P u b l i c s , C e n t r e 
d ' A p p r e n t i s s a g e . Ezek k ivé te l nélkül a f e n -
tebb I I / 2 . a latt emi i te t t Dakar i Technikai L í -
ceumhoz csa t lakoznak , s a telepük i s ott vaui. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
l / A fentebb 11/1 é s H/1 a. alatt emi i te t t i n t é z -
mények könyvtára i . 
2 / A fentebb n / 1 a . alatt emi i te t t in tézmény m u -
z e u m a i . 
27. SZOMALIA (Somalia) 
Terüle t : 63 766 k m . Lakosság: 2 100 e z e r fő . F ő -
város : M o g a d i s c i o (79 e z e r fő) , P é n z e g y s é g : s o m a l o . 
1960-ban alakult függet len k ö z t á r s a s á g hasonnevű 
egykori o l a s z i l l . brit gyarmatbirtok helyén. A z 
A d e n i - ö b ö l é s az Indiai -Oceán mentén fekvő p a r t -
s á v , amely az o r s z á g területét a lkot ja , e g é s z A f -
rikának egyik g a z d a s á g i l a g lege lmaradottabb r é s z e . 
Nomád á l l a t t e n y é s z t é s , banán- é s cukornád-ü l te t -
v é n y e k , valai faelyes ha lásza t , c u k o r - é s ha lkon-
z e r v - g y á r t á s ; az egyedüli vasútvonal a második 
vi lágháborúban tönkrement . A l a k o s s á g 98 %-a ha -
mita s z o m á l i , m o h a m e d á n v a l l á s ú , s túlnyomó r é s z t 
anal fabéta; e z e n f e l ü l 30 e z e r arab é s amhara é s 
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5 e z e r o l a s z é l az országban. A h ivata los nyelv az 
a r a b , de a s z o m á l i é s az o lasz ugyanannyira e l t e r -
jedt . A z o r s z á g e g é s z területén 90 % - o s anal fabe-
t i z m u s , 10 % - o s be i sko lázo t t ság . A z e g y e t e m e t v é g -
zett s z o m á l i a k s z á m a 100 körül van. 
I . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Orvostudományi é s Trópusi E g é s z s é g ü g y i T á r -
s a s á g (Society of Medicine and T r o p i c a l Hygiene , 
Mogadisc io) 
2 / "Marchiafava" Tengerkutató Intézet (Institute 
di Mario logia "Marchiafava" , Mogadiscio) 
3 / S z o m á l i f ö l d i Intézet (Somali land Soc i e ty , P . O . 
Box 39 , H a r g e i s a ) . Elnök: J . J . L a w r i e . Titkár: 
M . A . M a n d a n a . Kiadvány: Somal i land Journal 
(angol é s arab nyelven) . 
4 / Két orvostudományi kutatóá l lomás a fővárosban 
vidéki á l lomásokkal : Laboratory of Hygiene and 
Prophylaxy (Mogadisc io ) , Inst i tute for the 
P r e p a r a t i o n of S e r u m s and V a c c i n e s (Mogadiscio) 
5 / S z o m á l i a i Orvostudományi T á r s a s á g (La S o c i é t é 
de Médic ine de la S o m a l i , Mogadisc io) 
6 / Külföldi képv i se l e tek által fenntartott i n t é z m é -
nyek: 
a / B r i t i s h Counc i l , Mogadisc ioban külön központi 
könyvtárral . r eg ioná l i s i g a z g a t ó s á g H a r g e i s á -
ban. 
b / L'Inst i tut Cul ture l et S o c i a l , Mogadisc io , 
c / C a s a degl i I ta l iani , Mogad i sc io . 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / S z o m á l i a i E g y e t e m i I n t é z e t , M o g a d i s c i o (Istituto 
U n i v e r s i t a r i o del la Somal ia , Mogadisc io) 
A l a p i t á s i év: 1954. 14 oktató, 4 3 9 hal lgató , de a 
hallgatóknak c s a k k i s r é s z e a f r i k a i . Olasz a l a p í -
tású i n t é z m é n y , amihez egy 4 é v e s k iképzés t 
nyújtó j o g - , k ö z g a z d a s á g - é s társada lomtudo-
mányi i r t é z e t , s egy 3 é v e s jog i é s gazdaság i 
k iképzés t nyújtó intézet tartoz ik: Ist i tuto 
Super iore di S c i e n z e G i u r i d i c h e , Economiche 
e S o c i a l i , i l l e tve Istituto S u p e r i o r e di D i r i t t o 
ed E c o n o m i a . 
2 / Köze lebbrő l nem i s m e r t s z in tű 4 éves t a n á r -
képző i l l . 3 é v e s igazgatás i k i k é p z é s t nyújtó i n -
tézmények: T e a c h e r s ' Tra in ing C o l l e g e , 
Mogasd ic io ; School of A d m i n i s t r a t i o n , 
Mogadisc io . 
3 / F r a n c i a i l l . angol nyelvű m ű s z a k i i l l . k e r e s -
k e d e l m i k iképzés t nyújtó in tézmények: É c o l e 
Indus tr i e l l e , Mogadisc io; T e c h n i c a l and C o m -
m e r c i a l Schoo l , Mogadisc io . 
4 / Hagyományos arab i r o d a l m i , j o g i , t eo lóg ia i 
k iképzés t nyújtó főiskola 300 h a l l g a t ó v a l : I s z l á m 
Tudományszakok Iskolája (School of I s l a m i c 
D i s c i p l i n e s , Mogadisc io ) 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1 / La G a r e s a Muzeum (Musée de la Garesa , 
M o g a d i s c i o ) . Néprajz i é s t e r m é s z e t r a j z i gyűj-
t e m é n y ; egyben S z o m á l i a l eg je l en tősebb tudo-
m á n y o s é s közkönyvtára. 
2 / H a r g e i s a i Helyi Kormányzat i T a n á c s Könyvtára 
( H a r g e i s a Local Government C o u n c i l Library, 
H a r g e i s a ) . A l a p i t á s i év : 1958 .Kiépülő fé lben lévő 
s z á m o t t e v ő közkönyvtár . 
28. SZUDÁN (Jamhuryat E s -Sudan) 
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Terület: 2 505 823 km . Lakossag: 11 770 e z e r fo. 
Főváros:Khartoum('93 e z e r fő). P é n z e g y s é g : szudáni 
font. 
1956-ban függetlenné v á l t k ö z t á r s a s á g , az egykori 
A n g o l - E g y i p t o m i Szudán. A z Arab Liga tag ja . Fej -
let len a g r á r o r s z á g , a m e l y hosszú időn át gyapot -
monokulturájával a br i t text i l ipar egy ik fő nyers -
a n y a g f o r r á s á t alkotta. A z Egyesü l t A r a b K ö z t á r s a -
sággal kötöt t m e g e g y e z é s a N i l u s v izének f e lhaszná-
lásáról az as szuáni m á s o d i k duzzasztógát f e l épülése 
után uj távlatokat nyit m e g az ország f e j l ő d é s e s z á -
mára , a m e l y e t egyébként a Szovjetunió k ö l c s ö n e i s 
e lőseg i t . A lakosság 39 % arab, 36 % r é s z b e n ara-
bul b e s z é l ő nubiai n é g e r , a többi n i ló ta (negroid) 
s z u d á n - n é g e r , egy ip tomi , et iópiai , s m i n t e g y 7 500 
brit é s g ö r ö g . Több mint 50% m o h a m e d á n , 15% 
k e r e s z t é n y , a többi t ö r z s i val lások h i v ő j e . A hiva-
talos n y e l v arab , de e m e l l e t t az ango l i s igen e l -
terjedt. 95 % - o s ana l fabe t i zmus , 20 % alat t i be i s -
ko lázo t t ság ; az e g y e t e m i v é g z e t t s é g g e l rendelkező 
szudániak s z á m a 200 k ö r ü l , de a khar tumi fe l ső -
oktatási központ jó m ű k ö d é s e révén az é r t e l m i s é g , 
különösen a műszaki é r t e l m i s é g l é t s z á m a évről -
évre j e l e n t ő s e n emelkedik . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m Kutatóosztálya 
( R e s e a r c h Div i s ion , Ministry of A g r i c u l t u r e , 
Wad Medani) 
A l a p i t á s i év: 1931. Igazgató: A . D . Hanna. Ki-
t er jedt növényf i z io lóg ia i , növénypato lógia i , ro-
v a r t a n i é s agronómia i k u t a t ó s z e r v e z e t t e l ren-
d e l k e z i k . Számottevő szakkönyvtár . Ehhez tar-
tozik: 
a / Központ i E s ő s ö v e z e t i Kutatóá l lomás (Central 
Ra in lands R e s e a r c h Station, T o z i , Wad el 
N a i l , Singa D i s t r i c t ) . Alapi tás i év : 1952. 
b / D é l i Tartományok Kutatóál lomása (Southern 
P r o v i n c e s R e s e a r c h Station, Yambio, 
Equator ia P r o v i n c e ) . Alapitás i é v : 1947. 
2 / Á l l a t t e n y é s z t é s i M i n i s z t é r i u m Kutatóosztálya 
( R e s e a r c h D i v i s i o n , Department of Animal 
P r o d u c t i o n , Minis try of Animal R e s o u r c e s , 
P . O . B o x 293, Khartoum). Igazgatóhe lyet tes : 
A m i n Abdul la El Kar ib . Mintegy 12 fóhivatásuku-
ta tóva l dolgozó á l l a t e g é s z s é g ü g y i kutatóközpont. 
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3 / F i l o z ó f i a i T á r s a s á g (Phi losophica l Soc ie ty , 
Khartoum). R é g e b b i alapitásu tudományos t á r -
s a s á g , amely r é g é s z e t i , néprajzi é s t e r m é s z e t -
r a j z i kutatásokkal fogla lkozik . Kiadványa: Sudan 
N o t e s and R e c o r d s . 
4 / S tack Orvostudományi Kutatólaboratórium (Stack 
M e d i c a l R e s e a r c h L a b o r a t o r i e s , Khartoum). 
A l a p i t á s i év: 1 9 3 5 . Igazgató: Mansour A l i 
H a s e e b . B i o l ó g i a i , bakter io lóg ia i é s patalógiai 
kutatásokat folytat . Számottevő szakkönyvtár. 
5 / Külfö ldi képvise le t i s z e r v e k á l ta l fenntartott i n -
tézmények: 
a / B r i t i s h C o u n c i l , külön k ö z p o n t Khartoum-
b a n , fiókok W a d Medaniban, továbbá Atbara 
é s E l Obeid h e l y s é g e k b e n . 
b / Centre Culturel F r a n g a i s (Khartoum) 
c / Deut sches Kultur-Institut (Khartoum) 
d / U . S . Information Center (Khartoum) 
6 / A z UNESCO r e g i o n á l i s középfokú oktatási k ö z -
pontja (Centre r e g i o n a l de 1'UNESCO pour 
l ' e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e , Khartoum) . 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Khartoumi E g y e t e m (Univers i ty of Khartoum, 
Khartoum). 
A l a p i t á s i év: 1 9 5 6 . A z 1903-ban alapított Gordon 
M e m o r i a l C o l l e g e é s az 1924-ben alapitott 
K i t c h e r School of Medicine e g y e s i t é s e r é v é n 
1951 -ben l é t rehozot t Univers i ty College of 
Khartoum t o v á b b f e j l e s z t é s e . 176 oktató, 1 571 
ha l lga tó . Oktatási nye lv angol , k ivéve az arab 
n y e l v i é s jogi s z a k o n . E két s z a k kivéte léve l a 
tanerők túlnyomó r é s z t brit s z á r m a z á s ú a k ; s z á -
m o s v e n d é g - p r o f e s s z o r működik. T á r s a d a l o m -
tudományi , t e r m é s z e t t u d o m á n y i , orvos tudomá-
nyi é s agrártudományi tanszékek . A z egyetem 
72 000 kötetes könyvtárra l , külön sivatagi ö v e -
z e t i kutatóegységge l (Arid Zone R e s e a r c h Unit) , 
hidrobiológiái ku ta tóegységge l (Hydrobiological 
R e s e a r c h Unit) é s k i s é r l e t i gazdasággal 
(Univers i ty F a r m , Shambat) rende lkez ik . 
2 / Khartoumi Műszaki Intézet (Khartoum Technical 
Ins t i tute , Khartoum) 
A l a p i t á s i év: 1950 . 100 oktató, 1 060 főiskolai 
h a l l g a t ó , 2 000 t o v á b b k é p z é s i , 1 600 e lőképzés i 
ha l lgató . Matemat ika i , t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , 
m é r n ö k i , é p i t é s z e t i , k e r e s k e d e l m i é s különféle 
s z a k m a i kiképzést nyújt, r é s z b e n egyetemi o k -
l e v é l i g terjedően. A tanerők közt s z á m o s szudáni 
v a n , s az oktatási nye lv r é s z b e n a r a b , r é s z b e n 
a n g o l . 
3 / Oktatásügyi I n t é z e t , Bakht er Ruda (Institute of 
Educat ion , Bakht e r Ruda). A l a p i t á s i év: 1934. 
Tanárképző é s tanárokat továbbképző intézmény, 
f iókokkal Di l i ing , Shendi é s M a r i d i h e l y s é g e k -
b e n . Központi Könyvtárra l . 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
l / A fentebb I / l , 1 /4 , H / 1 , I I /3 . alatt e m ü t e t t in-
t é z m é n y e k könyvtárai . 
2 / Omdurmani Közkönyvtár (Omdurman Public 
L ibrary .Omdurman). A l a p i t á s i év: 1951 . 17 000 
kötet . 
3 / F l i n d e r s Petr ie K ö n y v t á r (F l inders P e t r i e 
L i b r a r y , P . O . Box 4 1 0 , Khartoum). A lap i tás i 
év: 1946 . 10 000 kötet . 
4 / S z u d á n i Muzeum (Sudan Museum, P . O . Box 
178 , Khartoum). A l a p i t á s i év: 1 905. Igazgató: 
J . V e r c o u t t e r . N e m z e t k ö z i l e g je lentős r é g é s z e t i 
gyűj teménnye l . 
5 / Szudáni T e r m é s z e t r a j z i Muzeum (Sudan Natural 
His tory Museum, P . O . Box 321, Khartoum). 
A l a p i t á s i év: l 920. Ú j j á s z e r v e z v e é s a Khartoumi 
E g y e t e m h e z csatolva: 1 956 .Igazgató: P r o f . J . L . 
C l o u d s l e y - T h o m p s o n . 
29. TANGANYIKA (Tanganyika) 
Terület: 933 361 km . L a k o s s á g : 9 238 e z e r fő. F ő -
város: D a r e s Salaam ( 1 2 9 e z e r fő). P é n z e g y s é g : 
ke l e t -a f r ika i shi l l ing. 
1961-ben függet len k ö z t á r s a s á g g á vált t e r ü l e t , a m e l y 
eredet i l eg N e m e t K e l e t - A f r i k a , az e l s ő v i lágháború 
óta pedig m i n t n é p s z ö v e t s é g i i l l . ENSZ mandátum-
terület B r i t Kelet-Afrika r é s z é t alkotta. Megmaradt 
a Brit N e m z e t k ö z ö s s é g b e n . Fe j l e t l en trópus i a g r á r -
o r s z á g , s z i s z á l - , c u k o r n á d - , k á v é - , t e a - , dohány-
ül tetvénnyel , kezdet l eges k i s p a r a s z t i f ö l d m ü v e l é s s e l 
é s á l l a t t e n y é s z t é s s e l , e l é g je lentős g y é m á n t - , 
a r a n y - , s z í n e s f é m - és s z é n b á n y á k k a l . A z ül tetvényei 
jórész t b r i t kézen; az á s v á n y k i n c s e i k iaknázásában 
ujabban nyugat -német tőke i s r é s z t v e s z . A lakosság 
nagyobbrészt bantu-néger é s t ö r z s i va l lások h i v e , de 
1 ,2 m i l l i ó katolikus é s 150 e z e r pro te s táns i s van 
legalább n é v l e g e s e n ; e z e n f e l ü l 75 ezer india i é s pa-
kisztáni , 19 e z e r arab, 7 e z e r s z o m á l i é s 21 e z e r 
európai ( f ő l e g brit) él az o r s z á g b a n . A z ana l fabe t i z -
mus 85 % - o s , a b e i s k o l á z o t t s á g 40 % - o s , de az i s -
kolák 2 / 3 r é s z e val lás i m i s s z i ó s je l legű. A szuahél i 
nyelv , a m e l y e t a t engerparton é lő 350 e z e r főnyi 
szuahél i t ö r z s tagjai anyanyelvként , az o r s z á g többi 
néger t ö r z s e i pedig e g y m á s k ö z t i é r i n t k e z é s i nye lv -
ként h a s z n á l n a k , az angol m e l l e t t a második hivata-
los nyelv s z e r e p é t tölti b e ; a néger lakosság alapfokú 
oktatása i s e z e n a n y e l v e n történik, a m e l y a l igha-
nem h a m a r o s a n teret f o g hóditani a középfokú, sőt 
talán i d ő v e l a f e l sőoktatásban i s . A z e g y e t e m e t vég -
zett tanganyikaiak s z á m a 100 alatt v a n , de most 
gyorsan gyarapodik. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / A K e l e t - A f r i k a i K ö z ö s Szolgálat i S z e r v e z e t 
( lásd Kenya) körébe t a r t o z ó k e l e t - a f r i k a i brit 
n e m z e t k ö z ö s s é g i r e g i o n á l i s tudományos s z e r -
L 
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v e z e t e k , tanganyikai központta l , de Kenyára , 
Ugandára é s Zanz ibarra i s k i t er j edő működés i 
körre l : 
a / Ke le t -Afr ika i Orvostudományi Kutatóintézet 
(East A f r i c a n Institute for M e d i c a l R e s e a r c h , 
P . O . Box 162 , Mwanza). A l a p i t á s i év: 1949. 
Igazgató: D r . P . J o r d a n . K e l e t - a f r i k a i trópus i 
b e t e g s é g e k k e l é s táplálkozástudományi p r o b -
lémákkal fog la lkozó kutató intézet . 
b / K e l e t - A f r i k a i Intézet M a l á r i a é s F e r t ő z é s -
Gazdák Á l t a l Közveti tett B e t e g s é g e k Kutatá-
s á r a . (Eas t A f r i c a n Inst i tute of Malaria and 
V e c t o r - B o r n e D i s e a s e s , Amani , Tanga) . 
A lap i tás i év: 1949. Igazgató: D r . G . P r i n g l e . 
F ő l e g m a l á r i a - é s b i l h a r z i a z i s - k u t a t á s . 
c / K e l e t - A f r i k a i Történet i é s R é g é s z e t i Inté -
ze t (Institute of History and Archaeo logy 
in E a s t A f r i c a , Dar e s S a l a a m ) . Alap i tás i 
év: 1961. Igazgató: Nev i l l e Chi t t ick . 
1 / a A z 1/ alatt ihoz hasonló r e g i o n á l i s tudományos 
s z e r v e z e t e k n e m tanganyikai központta l ,de T a n -
ganyikára i s k i terjedő m ű k ö d é s i körrel: lásd 
Kenya , Uganda, Zanzibar . 
2 / Á l l a m i kutatószervek: 
a / E r d é s z e t i Hivatal Központja ( F o r e s t D e p a r t -
ment Headquarters , P . O . Box 426, Dar e s 
Salaam) 
b / Geológia i F e l v é t e l e z ő (Geo log ica l Survey D e -
partment , P . O . Box 69, Dodoma) 
c / Mlinganói S z i s z a l - K u t a t ó á l l o m á s (S i sa l 
R e s e a r c h Stat ion, Mlingano, P . O . Ngomeni) 
d / Á l l a t o r v o s i Kutatóál lomás (Veter inary 
R e s e a r c h Stat ion, Mpwapwa) 
3 / Külföldi k é p v i s e l e t i s zervek ku l turá l i s k a p c s o l a -
tok fenntartására: 
a / Br i t i sh C o u n c i l , Dar e s S a l a a m . 
b / U . S . Information S e r v i c e , D a r e s S a l a a m . 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / D a r e s Sa laami Egyetemi K o l l é g i u m (Univers i ty 
C o l l e g e , Dar e s Salaam) 
A l a p i t á s i év: 1961. Az a lap i tás i évben még c s a k 
a jogi kar kezdte meg m ű k ö d é s é t 3 brit v e z e t ő 
tanárral é s 6 főnyi ha l lga tóságga l .A tervek s z e -
rint a Kampalai Makerere Kol l ég iummal é s a 
Nairobi Kirá ly i Ko l l ég iummal ( lásd: Uganda i l l . 
Kenya) közös Ke le t -Afr ika i E g y e t e m b e n e g y e s ü l 
(Univers i ty of E a s t A f r i c a ) . 1965- tő l kezdve ez 
a reg ioná l i s j e l l e g ű f e l sőokta tás i s z e r v e z e t a l -
kotná - brit t e rvek szer in t - a ke le t -a fr ika i f e l -
sőoktatás g e r i n c é t . 
2 / D a r e s Sa laami Műszaki Intéze t (Dar es Sa laam 
Technica l Inst i tute , P . O . B o x 20571 , Dar e s 
Sa laam) . Műszaki kiképző i n t é z m é n y , 15 000 
köte te s könyvtárral . 
3 / Dar e s Salaami Kivukoni Kol lég ium (Kivukoni 
C o l l e g e , Dar es S a l a a m ) . A l a p i t á s i év : I960. 
B e n t l a k ó felnőttek s z á m á r a nyolchónapos kikép-
z é s t nyújt angol nye lvbő l é s társada lomtudo-
mányi tárgyakból, m e g f e l e l ő h ivata l i ál lások 
b e t ö l t é s é r e i l l . e g y e t e m e k l á t o g a t á s á r a való 
e l ő k é s z i t é s céljából . 
4 / A f e n t i e k e n kivül egy tanárképző, egy k e r e s -
k e d e l m i kiképzést nyújtó é s egy t e o l ó g i a i ko l l é -
g ium működik: S t . A n d r e w ' s T e a c h e r Training 
C o l l e g e ) P . O . Box 143 , K o r o g w e , Tanga 
P r o v i n c e ) , Usambara Trade School (Lushoto) , 
S t . P h i l i p ' s Teo log ica l C o l l e g e (Kongwa). 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / Tanganyikai N e m z e t i Muzeum (The Museum 
of Tanganyika , P . O . B o x , 511 , D a r e s Salaam). 
A l a p i t á s i év: 1940. N é p r a j z i , történet i é s r é g é -
s z e t i gyűj teménnye l , 13 000 kötetes könyvtárral . 
2 / A fentebb II /2 . alatt emi i te t t in t ézmény könyv-
tára . 
3 / Lásd: Kenya , III/2 a lat t . 
30. TOGO (République de Togo) 
2 
Terület: 56 590 km L a k o s s á g : 1 440 e z e r fő . F ő -
város: L o m é (74 ezer fő) . P é n z e g y s é g : C F A -frank. 
1960-ban függet len k ö z t á r s a s á g g á vált egykor i né-
met g y a r m a t i terület , a m e l y az e l s ő vi lágháború 
óta mint n é p s z ö v e t s é g i i l l . ENSZ mandátum-terü-
let f ranc ia kézen volt . Ki lépett a F r a n c i a K ö z ö s -
ségbő l , de megmaradt a francia nyugat -a fr ika i va-
l u t a - k ö z ö s s é g b e n . (A vo l t német g y a r m a t i terület 
másik r é s z e mandátumként brit kézre k e r ü l t , s ma 
Ghana t e r ü l e t é h e z t a r t o z i k . ) Elmaradott trópus i ag-
r á r o r s z á g k á v é - , k a k a ó - , o la j -pá lma - s tb . ültet-
vényekke l , törzsfőnöki nagybirtokokkal , n é m i á l lat -
t e n y é s z t é s s e l é s ha lásza t ta l . Az á svány i kincsek 
(bauxit, k r ó m - , v a s - é s t i t á n é r c , f o sz fá tok stb. ) 
nagyrész t fe l tárat lanok. A lakosság tú lnyomórész t 
s z u d á n - n é g e r ; a szudán-néger e w e - t ö r z s e k egy r é -
s z e Ghana területén é l , s a t ö r z s i kapcso latok Ghana 
fe lé átnyúlnak az országhatáron . A z ewek a Ghaná-
val való e g y e s ü l é s t kivánják. A z o r s z á g é s z a k i r é -
s z é n h a u s z a nyelven b e s z é l ő h a m i t a - t ö r z s e k i s é l -
nek; az európai lakosok s z á m a 2 000 k ö r ü l van. A 
n é p e s s é g 3 / 4 r é s z e t ö r z s i val lások h i v e , a többi 
k e r e s z t é n y vagy mohamedán. A z ana l fabet i zmus 
85 % - o s , a be i sko lázot t ság 42 %-os ; az e g y e t e m e t 
végzet t togóiak s záma 100 fe let t van. V i s z o n y l a g 
sokan tanulnak francia e g y e t e m e k e n , s a francia 
befolyás e r ő s , de azért sok e l l enáramlat i s mutat-
kozik. Ghana fe j lődése m é l y benyomást tett a to-
góiakra i s . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / To g o i Humán Tudományos Intézet (Institut 
T o g o l a i s des S c i e n c e s H u m a i n e s , INTSHU, B . P . 
372 L o m é ) 
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A l a p i t á s i év: 1960. Igazgató: Kwaovi Gabrie l 
Johnson . E l s ő s o r b a n n e g r o - a f r i k a i antropológiá-
v a l é s dokumentációval fog la lkozó kutatóintéz-
m é n y , amely azonban ál talános antropológia i , 
ő s t ö r t é n e t i , e t n o l ó g i a i , történettudományi , fö ld-
r a j z i , n y e l v é s z e t i é s s z o c i o l ó g i a i osztályok k i -
é p í t é s é t i s t ervbe ve t t e . A z Inst i tut Franpais 
d ' A f r i q u e Noire (IFAN - lásd: Szenegál) togoi 
l eányintézményének átvéte le é s öná l ló su lása r é -
v é n alakult kutatóközpont. Könyvtárt tart fenn, 
f ranc ia és német nye lvű gyűj teménnye l . 
2 / Togo i Kutatóintézet (Institut de R e c h e r c h e s de 
T o g o , IRTO, B . P . 375 , Avenue du Général de 
G a u l l e , Lomé) . E r e d e t i l e g a f r a n c i a T e n g e r e n -
tul i Tudományos é s Műszaki Kutatások Hivatala 
(Off ice de la R e c h e r c h e Sc ient i f ique et Technique 
O u t r e - M e r , P a r i s ) s z e r v e z e t é h e z tartozó i n t é z -
m é n y . Öná l ló su lá sáró l Togonak a Francia K ö -
z ö s s é g b ő l való k i l é p é s e óta m é g n e m érkezet t 
h i r . Talajtani , é l e l m e z é s t u d o m á n y i , h idro ló -
g ia i é s társadalomtudományi kutatásokat f o l y -
tat . 
3 / Külföldi Kulturál i s C s e r e k a p c s o l a t o k T á r s u l a -
ta (Assoc ia t ion T o g o l a i s e d ' é c h a n g e s cul ture ls 
a v e c l ' é t r a n g e r . L o m é ) . Elnök: Danv i de T o v e , 
a törvényhozó t e s t ü l e t e l n ö k e . Titkár: 
M . A d o s s a m a , a gazdaság i m i n i s z t é r i u m kabi -
netjének igazgatója . 
4 / Külföldi k é p v i s e l e t i s z e r v e k kul turá l i s k a p c s o -
latok fenntartására: a / A l l i a n c e F r a n c a i s e , 
L o m é ; b / U . S . Informat ion C e n t e r , Lomé. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / T o g o i Igazgatási F ő i s k o l a , L o m é (Éco le 
T o g o l a i s e d 'Adminis trat ion , A v e n u e des A l l i é s , 
L o m é ) . E r e d e t i l e g a francia á l l a m által fenntar-
tott fő i skola , köze l ebb i adatok hiányoznak. 
2 / E g y á l lami és egy r ó m a i katol ikus egyházi tanár-
képző intézmény . a m e l y öt é v e s k iképzés t nyújt; 
az előbbi A takpanéban, az utóbbi T o g o v í l l e - b e n . 
E g y további m ű s z a k i ko l l ég ium Sokodéban, 
a m e l y r ő l köze lebbi r é s z l e t e k hiányoznak, de 
n a g y r é s z t csak középfokú m e s t e r s é g b e l i k ikép-
z é s t nyújt. 
ü l . F o n t o s a W ) k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / N e m z e t t Könyvtár (Bibl iothéque Nationale , Lomé) 
A Tájékoztatásügy i é s Sajtóügyi Min i sz tér ium 
á l ta l fenntartott könyvtár . 
2 / A fentebb H / 1 , a l a t t emi i te t t in t ézmény könyv-
t á r a . 
TUNÉZIA (Al -Djoumhouria Attunusia) 
2 
T e r ü l e t : 164 1 5 0 k m . Lakosság : 4 168 e z e r fő. F ő -
v á r o s : Tunis (410 e z e r fő) . P é n z e g y s é g : tunéziai 
d inar . 
1956-ban függet lenné vá l t francia birtok (un. véd-
nökségi t e r ü l e t ) , a m e l y e n 1957 jul iusában kikiá l -
tották a k ö z t á r s a s á g o t . T u n é z i a az Arab L i g a tag-
ja; e r ő s n e m z e t i b u r z s o á z i á j a r é s z b e n igyeksz ik 
kivonni az országot az i m p e r i a l i s t a hata lmak be-
fo lyása a l ó l , felmondotta a F r a n c i a o r s z á g g a l fenn-
állott v á m u n i ó t , v a l a m e l y e s fö ldreformot hajtott 
v é g r e , a m e l y az európai t e l e p e s e k birtokait i s é r i n -
tette .h i te l t k é r t é s kapott a Szovjetuniótól s tb . Mind-
azonáltal a f ranc ia , o l a s z é s ujabban az a m e r i k a i é s 
n y u g a t - n é m e t tőke poz íc ió i az országban i g e n e r ő s e k . 
Lényegében Tunézia m é g mindig e l éggé e lmaradot t 
a g r á r o r s z á g , a feudal izmus é s a t e r m e l é s gyarmati 
kor látozot tságainak sok maradványáva l ; gazdag f o s z -
fát- é s v a s é r c - b á n y á i j ó r é s z t francia k é z e n vannak. 
A l a k o s s á g tú lnyomórész t a r a b , kis s z á m b a n a r a -
bul b e s z é l ő berber é s z s i d ó , továbbá 65 e z e r f ran-
c ia é s 33 e z e r olasz t e l e p e s é l az országban . A z á l -
l amva l lá s a szunnita m o h a m e d á n i z m u s ; a hivatalos 
nyelv a r a b , de emel le t t a f ranc ia i s igen e l t er jedt . 
A z ana l fabe t i zmus 75 % k ö r ü l i ; a b e i s k o l á z o t t s á g 
foka a l a c s o n y , általános i s k o l a k ö t e l e z e t t s é g n incs ; 
az i skolák jó r é s z e v a l l á s i j e l l e g ű (mohamedán , ke -
r e s z t é n y , z s i d ó ) . A n e m z e t i burzsoáz iában e l é g j e -
lentékeny a francia vagy m o h a m e d á n e g y e t e m e t v é g -
zettek s z á m a . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / N e m z e t i R é g é s z e t t é s M ű v é s z e t i Intézet (Institut 
Nat ional d ' A r c h é o l o g i e et A r t s , P l a c e du 
C h a t e a u , Tunis) 
R é g e b b e n a francia á l l a m i r é g é s z e t i é s m ű v é -
s z e t i i gazga tóság h i v a t a l a . Ő s t ö r t é n e t i , pun, ró-
m a i , k e r e s z t é n y é s i s z l á m r é g é s z e t i é s m ű v é -
szettörténet i . kutatásokat v é g e z . Elnök: S . E . H . 
H.Abdul -Wahab.Kiadvány: Notes ed D o c u m e n t s . 
2 / P a s t e u r Intézet (Inst itut P a s t e u r , 13 P l a c e 
P a s t e u r , Tunis) . 
A l a p i t á s i év: 1893 . Igazgató : D r . G é r a r d Renoux. 
10 főnyi k u t a t ó s z e m é l y z e t . 4 500 köte te s könyv-
tár. Kiadvány: A r c h i v e s de l 'Inst i tut P a s t e u r de 
Tunis . 
3 / Tunéz ia i Botanikai é s Agronómia i Szo lgá lat 
( S e r v i c e Botanique e t A gronomique de T u n i s i e , 
A r i a n a ) . Alapi tás i év: 1914. Igazgató: G . V a l -
deyron . 13 főnyi k u t a t ó s z e m é l y z e t . 8 000 kötetes 
könyvtár . Kiadvány A n n a l e s duServ ice Botanique 
et A gronomique de T u n i s i e . 
4 / S a l a m m b o i O c e a n o g r á f i a i Á l l o m á s (Station 
Océanographique de S a l a m m b o , p r é s de 
C a r t h a g e ) . Alapi tás i év : 19241. Igazgató: Douik 
B r a h m . Zoológiai gyűj temény . Kiadvány: 
A n n a l e s ; Bullet in. 
5 / Külföldi képv i se le t i s z e r v e k által fenntartott in-
t é z m é n y e k : 
T u n é z i a i Francia R é g é s z e t t M i s s z i ó (Mis s ion 
A r c h é o l o g i q u e F r a n p a i s e en Tun i s i e , T u n i s ) . 
Á s a t á s o k a t folytató i n t é z m é n y . Igazgató: P i e r r e 
C i n t a s . Kiadvány: Kar thago . 
31. 
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II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Tunisz i E g y e t e m (Univers i té de Tuni s , Tunis) 
Alapi tás i év: 1960. T e r m é s z e t t u d o m á n y o s , b ö l -
c s é s z e t i , pol i t ikai és közgazdaságtudományi , 
orvostudományi é s g y ó g y s z e r é s z e t i karok. (Mű-
ködésűkről közelebbi r é s z l e t e k még n e m i s m e -
r e t e s e k . ) 
2 / Z e i t u n i E g y e t e m , Tunisz (Univers i té Z e i -
tounienne, Tunis ) . Az arab nyelv é s i r o d a l o m , 
valamint az i s z l á m tanulmányozásával f o g l a l -
kozó mohamedán e g y e t e m , külön tagozatta l 
Kairuanban. 
3 / Khaldunia Modern Nye lvek In téze te , T u n i s z 
(Institut Khaldounia d e s Langues M o d e r n e s , 
Zeitouna Mosque .Tunis) . Újra megnyitva: 1959. 
Modern n y e l v e k , többek között o r o s z , török é s 
arab nye lv f i lo lóg iája . 
4 / Tunisz i Mezőgazdaság i Fő i sko la ( É c o l e 
Supér ieure d 'Agr icu l ture de Tuni s , 43 avenue 
Char le s N i c o l l e , Tunis) . A l a p i t á s i év: 1898. 
Igazgató: Rober t P i s s a l o u x . 6 OOOkötetes könyv-
tár. Kiadvány: Bullet in. 
5 / K e r e s k e d e l m i é s közgazdaságtudományi fő iskola , 
valamint b ö l c s é s z e t i ko l l ég ium ( É c o l e 
S u p é r i e u r e , Centre d ' E t u d e s E c o n o m i q u e s , 
Ecole N o r m a l e Supérieure) Tuniszban, aminek 
m ű k ö d é s é r ő l azonban hiányoznak a r é s z l e t e k . 
6 / N e m z e t i Igazgatás i F ő i s k o l a , Tunisz ( É c o l e 
Nationale d ' A d m i n i s t r a t i o n , r u e Toarbet el Bey , 
T u n i s ) . R é g e b b e n francia köz igazgatás i fő i sko la . 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / Tunéziai N e m z e t i Könyvtár (Bibl iothéque 
Nationale de Tunis ie , 20 S o u k - e l - A t t a r i n e , 
T u n i s ) . A l a p i t á s i év: 1883. 500 000kötet 72 n y e l -
ven , 6 000 arab é s kelet i k é z i r a t . 
2 / A fentebb 1 /2 é s 1/4 alatt emi i te t t in tézmények 
könyvtára, továbbá a tunisz i Központi Könyvtár 
(Bibl iothéque Centra le , Tunis) 140 000 köte t te l . 
3 / Bardo Muzeum (Musée de Bardo , Le B a r d o , 
Tunis) 
Alap i tás i év : 1888. A v i lág leggazdagabb r ó m a i 
m o z a i k - g y ű j t e m é n y é v e l , nagy ős tör téne t i , pun, 
g ö r ö g , r ó m a i , rég i é s uj i s z l á m művésze t i gyűj-
t eményekke l . 
4 / A fentebb I / l alatt emi i te t t intézmény a lá t a r -
tozó nagyk i ter jedésű o r s z á g o s muzeumi é s á s a -
táshe ly i há lózat (Karthago, Ut ica s tb . ) 
UGANDA (Uganda) 
2 
Terület: 243 4 1 0 km . Lakossag: 6 682 e z e r fő . F o -
város: Entebbe (8 e z e r f ő ) . P é n z e g y s é g : k e l e t - a f r i k a i 
shi l l ing . 
1 9 6 2 . ő s z é n függet len köz társasággá vá l t terület , 
ame ly addig Bri t K e l e t - A f r i k a r é s z é t a lkot ta . Meg-
maradt a Brit N e m z e t k ö z ö s s é g b e n . F e j l e t l e n tró-
pusi a g r á r o r s z á g k á v é - , gyapot - , g u m i - monokul-
túrával , fé lnomád á l l a t t e n y é s z t é s s e l , nagy trópusi 
n e m e s f a - k i t e r m e l é s s e l . J e l e n t ő s á s v á n y k i n c s e i ( réz , 
kobalt , w o l f r a m , f o s z f á t s t b . ) és v i z i e r ö i m é g nagy-
r é s z t k iaknázat lanok ,bár ujabban a br i t é s amerikai 
ipari tőkebefekte tések e r ő s e n n ö v e k s z e n e k . Uganda 
terüle tén négy e r ő s n é g e r - k i r á l y s á g á l l fenn, s a 
t ö r z s i é l e t igen e r ő s . A l akosság t ú l n y o m ó r é s z t ban-
tunéger; e m e l l e t t azonban 1,8 mi l l ió n i l ó t a , 72 ezer 
indián, 12 e z e r arab é s 11 e z e r európai i s é l az o r -
szágban. A z afrikai l akosságbó l 1,4 m i l l i ó katol ikus , 
1 m i l l i ó mohamedán, a többi igen é l énk t ö r z s i va l -
lás i é l e t e t é l . A z anal fabet izmus á l l í t ó lag már 
60 %-ra sü l lyedt , s a be i sko lázot t ság 50 % - r a e m e l -
kedet t , de középiskola i oktatás alig v a n , s az i s k o -
lák többsége m i s s z i ó s j e l l egű . A n e m z e t i b u r z s o á -
ziának van egy vékony é r t e l m i s é g i r é t e g e , ame ly brit 
e g y e t e m e k e n nyerte k i k é p z é s é t . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / A Kelet -Afr ikai K ö z ö s Szolgálati S z e r v e z e t (lásd: 
Kenya) körébe tar tozó kelet-afrikai br i t n e m z e t -
k ö z ö s s é g i r eg ioná l i s tudományos s z e r v e z e t e k , 
ugandai központtal , de Kenyára, Tanganyikára 
é s Zanz ibarra i s k i terjedő működés i körrel: 
a / Ke l e t -Afr ika i Viruskutató In téze t (East 
A f r i c a n Virus R e s e a r c h Inst i tute , P . O . Box 
4 9 , Entebbe). Alapi tás i év: 1949. Igazgató: 
D r . A . J . Haddow 
b / K e l e t - A f r i k a i Leprakutató Intéze t (East 
A f r i c a n Leprosy Research C e n t r e , Busia) . 
Régebbi brit alapítás (The John Lowe 
Memor ia l ) . Igazgató: John Garrod . 
c / Ke l e t -Afr ika i Halászat i K u t a t ó s z e r v e z e t (East 
A f r i c a n F i shery R e s e a r c h Organ i sa t ion , P . O. 
Box 343 , Jinja) .A lap i tás i év: 1948. Igazgató: 
D r . V. van S o m e r e n . 
1 / a A z 1/ alattihoz hason ló reg ioná l i s tudományos 
s z e r v e z e t e k , n e m ugandai központtal , de Ugan-
dára i s ki terjedő működés i körrel : l á s d Kenya, 
Tanganyika , Z a n z i b a r . 
2 / Uganda T á r s a s á g (Uganda S o c i e t y , National 
Cul tural Centre , P r i v a t e Bag, Kampala) 
Tudományos é s kul turá l i s e g y e s ü l e t , amelynek 
cé l ja mindennemű Ugandára vonatkozó társada-
l o m - é s t ermésze t tudomány i kutatás e l ő m o z d i -
t á s a . Tagság i kor látozot tsága n i n c s . Tudomá-
n y o s f e l o l v a s á s o k a t rendez , r é s z b e n külföldi 
e lőadók k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . Könyvtárra l é s 
könyvkölcsönző szo lgá la t ta l r ende lkez ik . Kiad-
ványa: The Uganda Journal . 
3 / Á l l a t e g é s z s é g ü g y i Kutatóközpont (Animal Health 
R e s e a r c h C e n t r e , P . O . Box 24, Entebbe) . A l a -
p i tá s i év: l 923. V e z e t ő kutató: P . D . L . Guilbride. 
S z á m o s kutatási j e l e n t é s t ad ki. 
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4 / Kawanda Mezőgazdasági Kutatóállomás (Kawanda 
Agricul tural R e s e a r c h Station, P . O . Box 265, 
Kampala) . Magas sz in tű tudományos kutatáso-
kat folytató i n t é z m é n y , jelentős kutatóappará-
t u s s a l . 
5 / Kampalai Orvosi Laboratórium (Kampala Medical 
Laboratory . P . O . B o x 41 , Kampala). Biokémiai , 
parazi to lógia i , patológia i és k ö z e g é s z s é g ü g y i 
kutatásokat folytat. Könyvtárral. 
6/ Namulonge Gyapot-Kutatóállomás (Namulonge 
Cotton Research Stat ion, P . O . Box 884, Kam-
pala) . Gyapottermelés i és gyapottechnológiai 
kutatóközpont. Könyvtárral . 
7/ GyermekekHiányos Táplálkozását Kutató Egység 
(Infantile Malnutrition Research Uni t , Medical 
R e s e a r c h Counci l , Mulago Hospi ta l , Kampala). 
Igazgató: R. F . A . D e a n . 
8/ Br i t kulturális képv i se le t : Brit ish Council K a m -
palában és két r e g i o n á l i s központtal Mbala i l l . 
F o r t Portai he lységekben. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Makerere Kol légium (Kelet-Afrikai Egyetemi 
Kol lég ium) , Kampala (Makerere C o l l e g e , The 
Univers i ty College o f E a s t A f r i c a , P . O . B o x 262, 
Kampala) 
A lap i tás i év: 1922. Kezdetben mint műszaki f ő -
i sko la működött, 1950 óta azonban a Londoni 
E g y e t e m (University of London) b ö l c s é s z e t i é s 
természettudományi oklevele ire minős i tő e g y e -
t emi oktatótevékenységet fejt ki .A tervezet t Ke-
letTÄfrikaiEgyetem r é s z i n t é z m é n y e (lásd: Tan-
ganyika I I / l ) . Oktatók száma: 90. Bennlakó hal l -
gatók száma: 561 , ebből női hal lgató 30. B ö l -
c s é s z e t i . természet tudományi , agrártudományi , 
orvostudományi é s tanárképző k a r r a l . Ál lator-
v o s i kara Kenyában működik ( lásd Kenya II/2) . 
V e z e t ő tanárok angolok. 70 000 köte tes könyv-
t á r r a l , s külön 20 000 kötetes o r v o s i könyv-
t á r r a l . 
Ehhez tartozik: 
a / Kelet-Afrikai Társadalomkutató Intézet (East 
A f r i c a n Institute of Social R e s e a r c h ) . Alapi -
tás i év: 1950. Elnök: D r . D . J . S t e n n i n g . T i t -
kár: Miss G. B . Hunter. Jelentős társadalom-
tudományi kutatóközpont. Kiadványai: East 
A f r i c a n Studies , East A f r i c a n Linguistic 
Studies . 
b / Kelet -Afrikai Szuahél i -Bizottság (East Afr ican 
Swahil i Commitee ) . Titkár: J . W . T . A l l e n . A 
szuahél i nyelv kutatásával , f e j l e s z t é s é v e l é s 
k o r s z e r ű szótárának kialakításával foglalkozó 
nye lvésze t i kutatóközpont. 
2 / Kampalai Műszaki Intézet (Kampala Technical 
I n s t i t u t e , P . O . B o x 1 8 1 , Kampala). Gépészet i é s 
technológiai k iképzés t nyújt, közelebbről nem 
i s m e r t szinten. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1 / A fentebb II / l alatt emi i te t t intézmény könyv-
tárai . 
2 / Kampalai Város i Tanács Könyvtára (Kampala 
Municipal Council L i b r a r y , P . O . Box 210 
Kampala). Alapi tás i év: 1953. 10 000 kötet . 
3 / Entebbei Füvészkert (Entebbe Botanical Gardens, 
P . O . B o x 4 0 , Entebbe). 
4 / Vadászati é s Halászat i Muzeum, Ál latkert é s 
Akvárium (Game and F i s h e r i e s Museum, Zoo 
and Aquar ium, P . O . B o x 4 . Entebbe). 
5/ Geológiai F e l v é t e l e z é s i Muzeum és Könyvtár 
(Geological Survey Museum and Library , P . O . 
Box 9, Entebbe). Nagy geológiai gyűjtemény é s 
7 000 köte tes szakkönyvtár. 
6 / Ugandai Muzeum (Uganda Museum ,P. O. Box 3 65 , 
Kampala). Néprajz i , r é g é s z e t i és ős lénytani 
gyűjtemény; afrikai z e n e s z e r s z á m o k különgyüj-
teménye . Régésze t i kutatóközpontként i s műkö-
dik. Külön telepei: 
a / Népi Muzeum (Folk Museum) Sorotiban az 
i taso népre é s Mbararában a banyankole nép-
re vonatkozó gyűjteménnyel . 
b / N e m z e t i P a r k - M u z e u m (National Park 
Museum) Mweyában a Queen El i sabeth 
National P a r k - r a é s Paraában a Murchison 
National Park-ra vonatkozó gyűjteménnyel . 
n . G Y A R M A T T A R T Ó K B I R T O K A I 
| 1. | BRIT BIRTOKOK AFRIKÁBAN 
A / BRIT DÉL-AFRIKA (High C o m m i s s i o n 
Ter i tor i e s in South Afr ica ) 
2 
Terület: 759 000 km . Lakosság: 1 289 ezer fő. Há-
rom különálló területből á l l , amely felett a Br i t 
N e m z e t k ö z ö s s é g i Ügyek Minisz tér iuma által kikül-
dött főbiztos gyakorol fe lügye le te t . Ez a három t e -
rület: a / Baszutofö ld; b / Szváz i fö ld; c / B e c s u á n a -
föld. Közelebbi adatok: 
a / BASZUTOFÖLD (Basutoland) 
2 
Terület: 30 300 km . Lakosság: 688 ezer fő (eb-
ből 1 900 európai , j ó r é s z t brit é s bur). K ö z i g a z -
gatási központ: Maseru (6 e z e r fő). (Brit g y a r -
mati t erü le t , a D é l - A f r i k a i Köztársaság t e r ü l e -
tébe b e é k e l v e . ) 
Az afrikai n é p e s s é g ( javarész t baszuto- é s zulu-
néger) fő leg á l la t tenyész tő , rendkivül e l m a r a -
dott törzs i v iszonyok között é l , emel let t kény-
szer-" toborzás" alapján évente 50-100 e z e r fő -
nyi s eregbe v i sz ik munkára a Dél -Afr ikai K ö z -
társaság fö ldje ire é s bányáiba, 40 % katolikus , 
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30 % p r o t e s t á n s . A z i sko laköte l e s korú g y e r m e k e k 
2 / 3 - a i skolába jár é s az anal fabet izmus a f r i k a i v i -
szonyokhoz képes t nem tul magas fokú, m e r t é v -
tizedek óta nagyszámú m i s s z i ó s i sko la működik 
ezen a t erü l e t en . Az i sko lák népi nye lven oktat-
nak; az a fr ika i lakosság 8 %-a tud angolul . A n é -
pi öntudat az egyházi b e f o l y á s következtében igen 
las san fe j lőd ik . A gyarmat i kormányzat ujabban 
igyeksz ik b izonyos s z á m ú afr ika i t , akit po l i t ika i -
lag megbizhatónak tart a maga szempontjából , 
magasabb fokú k iképzésben r é s z e s i t e n i , s a k ö z -
igazga tásban , i l l . az á l l a m i tudományos s z o l g á -
latokban beosztottként a lka lmazni . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Maseru K i s é r l e t i Á l l o m á s é s Mezőgazdaság i 
Iskola ( M a s e r u E x p e r i m e n t a l Station and Schoo l 
of A g r i c u l t u r e , Maseru) . 
2 / Geológia i F e l v é t e l e z ő Hivatal (Geological Survey 
D e p a r t m e n t , Maseru) . 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ XII. P i u s E g y e t e m i Kol l ég ium , Róma ( U n i v e r s i t y 
C o l l e g e of P i u s XII ,Roma) . 
A lap i tás i év: 1945. A Szep lő te l en Szüzanya V i -
lági Rendje (Oblates of Mary Immaculate) á l tal 
fenntartott e g y e t e m , a m e l y ebben a m i n ő s é g b e n 
a kanadai Univers i ty of Ottawa t e s t v é r i n t é z m é -
nye. Oktatók száma: 37 . Hallgatók s z á m a 170. 
( 1 9 6 4 - r e 800 főre v a l ó b ő v i t é s t e r v b e v é v e . ) A n g o l 
tanitási nye lv . B ö l c s é s z e t i , t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi , t e r m é s z e t t u d o m á n y i , k e r e s k e d e l m i é s ta-
nérképzö kar . 1 9 6 0 - 6 1 - b e n 21 hal lgató N a g y -
Britannia e g y e t e m e i n nyert magasabb fokú k i -
k é p z é s t . 
2 / Műszaki k iképző intézmények Lerothol iban é s 
Le loa langban;k iképző kórház Maseruban, m e z ő -
gazdaság i k iképző in tézmény Maseruban. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
Nincs adat. 
b / SZVÁZIFÖLD (Swaziland Protectorate ) 
2 
Terület : 17 4 0 0 km . Lakosság : 264 e z e r fő (ebből 
8 700 európai . j ó r é s z t br i t é s bur). K ö z i g a z g a t á s i 
központ:Mbabane (3 e z e r fő ) . (Brit pro tektorá tus , 
a D é l - A f r i k a i K ö z t á r s a s á g területébe b e é k e l v e . ) 
A s z v á z i n é g e r lakosság fö ldművelő . h e l y z e t e anya-
gi lag v a l a m i v e l kedvezőbb, mint a baszutofö ld ieké , 
mert a föld sokkal t ermékenyebb . Minden e g y é b v o -
natkozásban - a kényszer - ' toborzás" tekintetében 
i s - a h e l y z e t o l y a n . m i n t B a s z u t o f ö l d ö n ( l á s d f e n -
tebb a / a la t t ) .Az i s k o l á k i t t i s m i s s z i ó s k é z e n v a n -
nak, s a népi öntudat f e j lődése itt i s l a s s ú . A b e i s -
ko lázot t ság é s az anal fabet izmus kb. olyan mértékű, 
mint Baszutofö ldön , v i szont a döntő befolyás itt a 
p r o t e s t á n s m i s s z i ó k é . A lakosság 22 %-a p r o t e s -
táns, 2%-a k a t o l i k u s , a többi t ö r z s i val lások h i v e . 
Itt i s történik n é m i k i s é r l e t b i z o n y o s számú a f r i -
kainak magasabb képze t t ségben v a l ó r é s z e s í t é s é r e . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / E g é s z s é g ü g y i Hivata l é s K ö z e g é s z s é g ü g y i L a -
boratór ium (Heal th Office and Publ ic Heal th 
Laboratory , B r e m m e r s d o r p ) . 
2 / Mpis i Á l l a t t e n y é s z t é s i K i s é r l e t i Á l l o m á s ( M p i s i 
Cat t l e Breed ing Exper imenta l Stat ion , Mpis i ) . 
3 / Geológ ia i F e l v é t e l e z ő é s Bányásza t i Hivata l 
(Geological S u r v e y and Mines D e p a r t m e n t , 
P . O . B o x 9 , Mbabane) . A lap i tás i év: 1942. J e -
l entős fö ldrajz i é s geológiai kutatóközpont. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Szvázi fö ldi Ipari Kiképző Központ (Swaziland 
Trade Training C e n t r e , Mbabane). Épi tés i é s 
e lektrotechnikai k iképzés . 1960-ban 11 ha l lgató 
külföldi e g y e t e m e k e n . 
2 / A nazarénus m i s s z i ó által fenntartott k iképző 
központ e g é s z s é g ü g y i s z e m é l y z e t s z á m á r a 
(Raleigh Fitkin M e m o r i a l Hosp i ta l , B r e m m e r s -
dorp) , 70 ha l lga tóva l . 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1 / Közkönyvtárak Mbabaneban, B r e m m e r s d o r p b a n , 
Geodgegunban é s Hlatikuluban. 
c / BECSUÁNAFÖLD (Bechuanaland Protec tora te ) 
2 
Terüle t : 712 200 k m . Lakosság: 337 e z e r fő 
(ebből 3 200 e u r ó p a i , jórész t br i t é s bur). K ö z -
igazgatás i központ: Mafeking (3 000 fő) , de e z 
n e m B e c s u á n a f ö l d , hanem a D é l - A f r i k a i K ö z t á r -
s a s á g területén f e k s z i k . 
Becsuánafö ld nagy r é s z e ú g y s z ó l v á n lakat lan, 
s i v a t a g o s . A n é p e s s é g túlnyomó r é s z e az o r s z á g 
dé lke le t i r é s z é b e n tömörül , m é g p e d i g 90 %-ban 
rezervátumokba z á r v a . Ennyiben he lyze te m é g 
r o s s z a b b , mint a baszutófö ld ieké é s s z v á z i f ö l -
d ieké (lásd fentebb a / i l l . b / a lat t ) ; minden e g y é b 
tekintetben h a s o n l ó . A n é p e s s é g túlnyomó r é s z é t 
b e c s u á n a - n é g e r e k t e sz ik ki , akik katolikusok v a g y 
t ö r z s i val lások h i v ő i ; a főnökök hata lma nagy, s a 
katol ikus m i s s z i ó s iskolák be fo lyása szintén i g e n 
j e l e n t ő s . A b e i s k o l á z o t t s á g é s az ana l fabet i zmus 
adatai k b . o l y a n o k , mint Baszutofö ldön é s S z v á z i -
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földön, v i szont a k o r m á n y z a t itt sokka l kevésbé 
t ö r e k s z i k bizonyos m é r t é k i g képzett a f r i k a i s z e -
m é l y z e t h e z jutni, m e r t a r e z e r v á t u m - r e n d s z e r 
f enntar tása révén e g y e l ő r e teljes b iz tonságban 
é r z i m a g á t . A D é l - A f r i k a i K ö z t á r s a s á g fajül-
döző polit ikája itt k ü l ö n ö s e n erős b e f o l y á s t gya-
koro l , m á r csak a z é r t i s , mert annak B e c s u á n a -
földdel határos t e r ü l e t é n ugyancsak b e c s u á n a - n é -
gerek é lnekhason ló v i s z o n y o k között , s B e c s u á n a -
föld köz igazgatás i központja is saját h a t á r a i n tul, 
ti. a D é l - A f r i k a i K ö z t á r s a s á g terü le tén van . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Á l l a t o r v o s i Szolgálatok (Veterinary S e r v i c e s , 
P . O . B o x 251, Mafek ing) . Külön k i s á l l a t o r v o s i 
k iképző intézet te l , továbbá kutatólaboratóriumi 
t e l eppe l Ramathlabama helységben. 
2 / G e o l ó g i a i F e l v é t e l e z ő Hivatal (Geo log ica l Survey 
D e p a r t m e n t , Lobats i ) . 
II. E g y e t e m ek , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / T a n á r k é p z ő K o l l é g i u m , Mafeking (Teacher 
Tra in ing Co l l ege , Mafeking (100 ha l lga tóva l ; 
á l l a m i é s m i s s z i ó s kiképzőkórházak Serowe , 
M a u n , L o b a t s i , F r a n c i s t o w n , K e n y a é s Molepola le 
h e l y s é g e k b e n , a m e l y e k négy éves k i k é p z é s t b i z -
tos í tanak az e g é s z s é g ü g y i s z e m é l y z e t s z á m á r a . 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
Nincs adat . 
B / BRIT KELET-AFRIKA (East Afr ica High 
C o m m i s s i o n ) 
Miután 1961-ben Tanganyika , 1962-ben p e d i g Uganda 
önálló á l l a m m á lett s igy k ikerül t a brit k e l e t - a f r i k a i 
főbizottság hatásköre a l ó l , Br i tKe le t -Afr ika je l en leg 
már c supán Kenyából á l l , s gyakorlati lag - bár nem 
formai lag - hozzá tar toz ik még a brit protektorátus 
alatt á l l ó Zanzibar . K ö z e l e b b i adatok: 
a / KENYA (Colony and P r o t e c t o r a t e of Kenya) 
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Terü le t : 582 646 km . Lakosság 6 551 e z e r fő. 
F ő v á r o s : Nairobi (227 000 fő). 
B i z o n y o s mérvű önkormányzattal r e n d e l k e z ő brit 
g y a r m a t i terület ;a Z a n z i b a r szultánjától 1 888-ban 
bérbeve t t kis parti s á v br i t protektorátus . A 6 200 
e z e r főnyi afrikai l a k o s s á g többsége különféle 
bantu-néger t ö r z s e k h e z tartozik . t ö r z s k ö z i nye lv-
ként a szuahél i t h a s z n á l j a , s többnyire t ö r z s i va l -
lásainak hódol; mintegy 2 1/2 mil l ió azonban ha-
mita (et iópiai vagy n i lusvö lgy i h a m i t a , m a s s z a i , 
k a l e n d z s i n , s z o m á l i , g a l l a s tb . ) , s e z e k közt sok 
a k e r e s z t é n y é s mohamedán; 170 e z e r az india i 
és pak i sz tán i , 36 ezer a r a b , s végül 69 e z e r az 
európai , f ő l e g brit . A n é p e s s é g zöme m e z ő g a z -
dasággal fog la lkoz ik ; r é s z b e n az európaiak ó r i á s i 
ü l te tvényein , r é s z b e n l é n y e g i l e g jobbágyte lkeken 
dolgozik. A z i s k o l a r e n d s z e r é l e s faji e l k ü l ö n í t é -
sen a l a p s z i k ; az i s k o l a k ö t e l e s korú n é g e r g y e r -
mekek 50 % - a jár i skolába; 10 e z e r néger l a k o s -
ra 4 k ö z é p i s k o l a i tanuló e s i k . Mindazonáltal Ke-
nyában rendkivü l e r ő s az a népi mozgalom, a m e l y 
Brit K e l e t - A f r i k a többi r é s z é b e n , t i . Tangany iká -
ban é s Ugandában már az önál ló á l lamiság k i v i v á -
sára v e z e t e t t (Mau-Mau f e l k e l é s 1952-ben , s tb . ) . 
Ennek r é v é n a néhány é v v e l e ze lő t t még a br i t t e -
lepesek m a g á n - r e z e r v á t u m a k é n t keze l t , e g y á l t a -
lán nem je lentékeny kenyai tudományos é s f e l s ő -
oktatási i n t é z m é n y - h á l ó z a t e g y r e több engedményt 
kénytelen tenni a fe l törekvő népi erőknek. S noha 
a vezető p o z í c i ó k egye lőre m é g s z i l árdan bri t 
kézen vannak , a f e l sőokta tás i intézmények e g y r e 
inkább kényte lenek az a fr ika i hal lgatóságnak i s 
helyet engedni , vagy legalább s z á m á r a i s b i z o n y o s 
kiképző ko l l ég iumokat l é t e s í t e n i . Miután a kutató-
intézményi há lóza t je lentékeny r é s z e - mint a lább 
kitűnik - r e g i o n á l i s f e l é p í t é s ű , s a "régió" m á s i k 
két nagy e g y s é g e , ti. Tanganyika é s Uganda m o s t 
már n é g e r e k által veze te t t önál ló népi á l l a m , t e -
hát magától érte tődően Kenyában i s h e l y e t ke l l 
most m á r b iz tos í tan i az a fr ika iak s z á m á r a a r e -
gionális tudományos s z e r v e z e t ottani e g y s é g e i b e n . 
I . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / K e l e t - A f r i k a i Közös Szo lgá la t i S z e r v e z e t ( E a s t 
Afr ican C o m m o n S e r v i c e s Organisat ion , P . O . 
Box 3 0 0 0 5 , Nairobi ) . 
Alapi tás i időpont: 1961. d e c e m b e r . Tanganyiká-
nak B r i t - K e l e t - A f r i k á b ó l va ló k ivá lásáva l é s a 
Brit N e m z e t k ö z ö s s é g önál ló á l lamává va ló n y i l -
vání tásával egyidejűleg lé trehozott i n t é z m é n y , 
amely m i n t a korábbi br i t Ke le t -Afr ika i F ő b i -
zottság ( E a s t Afr i ca High C o m m i s s i o n ) u tóda , 
nagy in tézményhálózato t tart fenn Tangany ika , 
Kenya é s Uganda t erü le t én , a s z ü k s é g h e z k é -
pest Z a n z i b a r r a i s k i t e r j e s z t e t t működési k ö r -
re l . Ehhez tartozó brit n e m z e t k ö z ö s s é g i r e g i o -
nális tudományos s z e r v e z e t e k kenyai k ö z p o n t -
tal: 
a / K e l e t - A f r i k a i Ipari K u t a t ó s z e r v e z e t ( E a s t 
A f r i c a n Industrial R e s e a r c h O r g a n i s a t i o n , 
P . O . B o x 1587, Na irob i ) . Alapi tás i év: 1942. 
Igazgató: M . G . E d w a r d s . 
b / K e l e t - A f r i k a i Mezőgazdaság i é s E r d é s z e t i 
K u t a t ó s z e r v e z e t (East A f r i c a n A g r i c u l t u r e 
and F o r e s t r y R e s e a r c h Organisat ion , P . O . 
Box 21 , Kikuyu). 
A l a p i t á s i év: 1948. Igazgató: E . W . R ü s s e l . 
Nagy b i o l ó g i a i , botanikai , zoológiai é s a g -
rártudományi kutatóapparátussal r e n d e l k e z ő 
i n t é z m é n y , 20 000 k ö t e t e s könyvtárral . K i -
adványai: E a s t A f r i c a n Agr icu l tura l J o u r n a l , 
Annual Bul l e t in stb. 
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c / Ke le t -Afr ika i Meteorológiai Hivatal (East 
A f r i c a n Meteoro log ica l D e p a r t m e n t , Pr ivate 
P o s t Bag ,Nairob i ) . Igazgató : J . P . H e n d e r s o n . 
d / Ke le t -Afr ika i Stat iszt ikai Hivatal (East 
A f r i c a n S t a t i s t i c a l D e p a r t m e n t , P . O . Box 
3 0 4 6 2 , Nairobi ) . Igazgató: L . W . Clarke. 
1 0 000 kötetes könyvtárral . 
e / Ke le t -Afr ika i Ál la torvos i K u t a t ó s z e r v e z e t 
( E a s t Afr ican Veterinary R e s e a r c h Orga-
n i sa t ion , P . O. Box 32 , Kikuyu). A lap i tás i év; 
1948. Igazgató: H . R . B i n n s . 
f / Ke le t -Afr ika i T r i p a n o s z o m i á z i s Kutatószer -
v e z e t (East African T r y p a n o s o m i a s i s 
R e s e a r c h Organisat ion , P . O . Box 2141, 
Nairobi ) . A l a p i t á s i év: 1 9 4 8 . Igazgató: 
D r . W . H . R . L u m s d e n . 
g / Afr ikaköz i Á l l a t járvány-Iroda (Interafrican 
Bureau for E p i z o o t i c D i s e a s e s , Muguga , P . O . 
Kikuyu). Igazgató: W . G . B e a t o n . 
h / Trópus i Meteoro lóg ia i Intéze t (Institute of 
Tropica l M e t e o r o l o g y , N a i r o b i ) . Alapi tás i 
év: 1960. E g é s z trópusi A f r i k á r a kiterjedő 
kutatószolgálat m e g v a l ó s i t á s á r a törekvő in -
t ézmény . 
i / Ke le t -Afr ika i Tea-Kutatóintéz et ( T e a R e s e a r c h 
Institute for E a s t A f r i c a , P . O . Box 91 , 
Kericho) 
j / Sivatagi Sáska - F i g y e l ő s z o l g á l a t (Desert 
L o c u s t Survey , P . O . Box 3 0 0 2 3 , Nairobi) 
k / Ke le t -Afr ika i Irodalmi Iroda (East A f r i c a n 
Li terature B u r e a u . P . O . B o x 3 0 0 2 2 , Nairobi) 
Alap i tás i év: 1948. Igazgató: C . G . R i c h a r d s . 
Tankönyvkiadó; afrikai tudományos é s egyéb 
s z e r z ő k m ü v e i t sajtó alá r e n d e z ő , postai 
köny vkölc sönz 6 - szolgálatot f enntartó központ. 
Külön ágazati irodával Tanganyikában (P. O. 
Box 14P8.Dar e s Salaam) é s Ugandában ( P . O. 
Box 1317 ,Kampala ) ;40 000 k ö t e t e s könyvtára 
Tanganyikánés Ugandán kivül Zanzibarban i s 
f iókhálózattal rendelkez ik . 
1 / a A z 1 / alattihoz hasonló r e g i o n á l i s tudományos 
s z e r v e z e t e k , n e m kenyai központta l , de Kenyá-
ra i s kiterjedő működés i k ö r r e l : lásd Tanga-
n y i k a , Uganda, Zanz ibar . 
2 / Á l l a m i kutatószervezetek: 
a / Kenyai Orvos i Hivatal Orvostudományi Ku-
tató laboratór iuma (Medical R e s e a r c h 
Laboratory , Medical D e p a r t m e n t , Kenya, 
P . O . Box 3 0 1 4 1 , Nairobi) . A z orvostudo-
mányi kutatás ö s s z e s ágai s z á m á r a . 
b / Mezőgazdaság i Minisz tér ium Scot t Mezőgaz-
daság i Laboratór iumai (Scott Agr icu l tura l 
Laborator ies , Ministry of A g r i c u l t u r e , K e n y a , 
P . O . B o x 3 0 0 2 8 , Nairobi) . 
Növénypato lóg ia i , rovartani s t b . kutatások. 
c / Á l l a t o r v o s i , k á v é - é s s z i s z a l - k u t a t ó á l l o m á -
sok: Veter inary R e s e a r c h Laboratory 
(Kabete), C o f f e e Research Stat ion (Ruiru), 
S i s a l R e s e a r c h Station (Thika) . 
3 / K e l e t - A f r i k a i T e r m é s z e t r a j z i T á r s a s á g (East 
A f r i c a Natural His tory S o c i e t y , P . O . B o x 4486. 
N a i r o b i ) . A l a p i t á s i év: 1 909. Elnök: L . H . B r o w n . 
450 tag . Kiadvány: Journa l of the E a s t Afr ican 
Natural His tory Soc i e ty . 
4 / Muni talp Alapítvány (Munitalp Foundat ion, 
N a i r o b i ) . 
Igazgató: Malin Sorbie . Je lentékeny anyagi a la -
pokkal rende lkező magánalapítvány a k e l e t - a f r i -
kai tudományos kutatás t á m o g a t á s á r a (a brit é r -
dekeknek megfe l e lő irányban). 
5 / Kenyai Történet i T á r s a s á g (Kenya H i s t o r i c a l 
S o c i e t y , P . O . Box 144 74, Wasta lnds , Nairobi ) . 
A l a p i t á s i év: 1 9 2 2 . I g a z g a t ó : R . D . C r o f t Wi lcock . 
6 / M o m b a s a i Jogtudományi T á r s a s á g (Mombasa 
Law S o c i e t y , P . O . B o x 1386. Mombasa) . A l a p i -
tási é v : 1922. Elnök: A . C . S a t c h u . Ti tkár: C . J . 
K e s h a m i . 56 tag. 
7 / Br i t kul turál i s képv i se l e t : B r i t i s h Council 
Na irob iban , Mombasában é s Kisumuban. 
8 / Külföldi képvise let i s z e r v e k ku l turá l i s kapcso-
latok fenntartására: U . S . I n f o r m a t i o n S e r v i c e , 
Na irob i . 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Na irob i Királyi Kol lég ium (The R o y a l C o l l e g e , 
P r i v a t e B a g , Nairobi) . 
A l a p i t á s i év: 1956. E g y e t e m i ko l l ég iumi státust 
nyert 1961-ben . Oktatók száma: 70 . Hallgatók 
s záma: 4 5 0 . B ö l c s é s z e t i , t e r m é s z e t t u d o m á n y i , 
m ű s z a k i , művészet i é s é p í t é s z e t i , különleges 
szaktanulmányi karra l . 25 000 k ö t e t e s könyvtár. 
A t e r v e z e t t Ke le t -Afr ika i Egyetem r é s z i n t é z m é -
nye ( lásd: Tanganyika I I / l ) . V e z e t ő tanárok 
br i tek . 
2 / M a k e r e r e K o l l é g i u m Á l l a t o r v o s i K a r a (Makerere 
C o l l e g e Veterinary F a c u l t y , P . O . Kabete) . A 
kampala i Makerere Kol lég ium (lásd: Uganda 11/1) 
Kenyába telepitett á l l a torvos i kara . Oktatók s z á -
ma: 10. Hallgatók s z á m a : 120. 
3 / M o m b a s a i Mohamedán Intéz et , ( M u s l i m Inst i tute , 
M o m b a s a ) . Elektrotechnikai é s g é p é s z e t i okta-
tás . 
4 / N a i r o b i Műszaki Intézet (Nairobi Technica l 
Ins t i tu te , Nairobi). A l a p i t á s i év: 1960 . 
5/ M ű v é s z e t e k és Tudományok S tra thmore Kol l é -
g i u m a , Nairobi m e l l e t t . (Stathmore C o l l e g e of 
A r t s and S c i e n c e s , n e a r Nairobi) . Bennlakásos 
k o l l é g i u m 1 000 hal lgató s z á m á r a . A z Opus Dei 
nevü v a l l á s i alapítvány tartja fenn. 
6/ K e l e t - A f r i k a i Zenei K o n z e r v a t ó r i u m , Nairobi 
(East A f r i c a C o n s e r v a t o i r e of M u s i c , P . O . B o x 
1343 , Nairobi ) 
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III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / A fentebb i / l b . , I / l k. é s I I / l . a latt emii tet t 
intézmények könyvtára. 
2 / McMillan E m l é k - K ö n y v t á r é s E . A . C a r n e g i e 
Kölcsönkönyvtár (McMil lan Memoria l Library 
and E . A . Carnegie Circulat ing Library , P . O . 
Box 7 9 1 . ) 
Alapi tás i év: 1931. A Carnegie kölcsönkönyvtár 
76 fiókot tart fenn Kenyában, 9 - e t Ugandában é s 
Tanganyikában. 
3 / Coryndon E m l é k - M u z e u m (Coryndon Memoria l 
Museum, P . O . Box 658 , Nairobi) . A l a p i t á s i év: 
1929. T e r m é s z e t r a j z i , geo lóg ia i é s ős történet i 
gyűjteménnyel . 
4 / Stoneham Muzeum (Stoneham Museum, P . O . 
Kitale) . Afr ikan i sz t ika i gyűjtemény; eme l l e t t 
embertan é s t e r m é s z e t r a j z i s . 
5 / Sorsbie Képtár ( S o r s b i e Gal lery , Nairobi) . 
Alapi tás i év: 1961. A z e l s ő képtár K e l e t - A f r i -
kában. 
b / ZANZIBAR (Zanzibar Protectorate ) 
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Terület: 2 642 km . Lakosság : 307 e z e r fő. F ő -
város: Zanzibar (58 e z e r fő). Szultanátus brit 
protektorátus alatt. 
A lakosság 76 %-a s z u a h é l i nyelven b e s z é l ő ban-
tu -néger , 17 %-a arabul b e s z é l ő ománi , 6 %-a in -
diai eredetű , 1 %-a európa i . Az uralkodó val lás a 
négerek, arabok é s indiaiak között egyaránt a 
mohamedán. Az ománi arabok je lentékeny több-
sége az egykor i r a b s z o l g a k e r e s k e d ő k l e s z á r m a -
zottja é s je len leg nagybirtokos; a bantu-négerek 
z ö m e az egykori rabszo lgák l e s z á r m a z o t t j a é s 
je len leg a m e z ő g a z d a s á g b a n dolgozik, vagy halá-
sz ik . (Zanzibar szu l tanátus Zanzibar é s P e m b a 
sz igetből é s néhány koral lzátonyból á l l . ) A nép-
oktatás ingyenes; az ana l fabet izmus afr ikai v i -
szonyokhoz képest n e m tul m a g a s . Viszont a kö -
zép i sko la i férőhelyek s z á m a je lentékte len , f e l s ő -
oktatás pedig csak hagyományos mohamedán a la -
pon van. Bizonyos s z á m ú zanzibari a Mombasai 
Mohamedán Intézetben, Kenyában nyer műszaki 
k iképzés t . 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / A Ke le t -Afr ika i K ö z ö s Szolgálat i S z e r v e z e t 
(lásd: Kenya) körébe tar tozó k e l e t - a f r i k a i brit 
n e m z e t k ö z ö s s é g i r e g i o n á l i s tudományos s z e r -
veze tek , zanzibari központtal , de Kenyára, Ugan-
dára é s Tanganyikára i s k i ter jedő működés i 
körre l : 
a / Kele t -Afr ika i T e n g e r i Halászati Kutatószer-
v e z e t (East A f r i c a n Marine F i s h e r i e s Re-
s e a r c h Organisat ion , P .O . Box 668 , Z a n z i -
bar). Alapi tás i év: 1950. Igazgató: D. N. F. 
Hal l . 
A ke le t -a fr ika i partok mentén é l ő halfajták 
vándorlás i , í v á s i é s táp lá lkozás i szokásait 
v i z s g á l ó j e l e n t ő s ichtiológiai kutatóál lomás . 
l / a . A z 1 / a l a t t i h o z h a s o n l ó reg ioná l i s tudományos 
s z e r v e z e t e k , nem zanz ibar i központtal , de Zan-
z i b a r r a is k i t er jedő működési körrel: lásd Ke -
nya, Uganda, Tanganyika . 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Z a n z i b a r i Mohamedán Akadémia (Musl im A c a -
d e m y , Zanzibar) . A z Iszlám oktatásának ke le t -
a fr ika i központja. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1 / Z a n z i b a r i Ál lami Muzeum (Zanz ibar Govern-
m e n t Museum, P . O . B o x 116, Zanz ibar) . Kelet -
A f r i k a f e l f e d e z é s é r e vonatkozó é r t é k e s gyűjte-
m é n n y e l , ál lami l e v é l t á r r a l és könyvtárral . 
c / RHODÉZIA ÉS NYASZAFÖLD (Federa t ion of 
Rhodés ia and Nyasaland) 
Terü le t : 1 263 000 k m 2 . Lakosság: 8 333 e z e r fő . 
F ő v á r o s : Salisbury (277 e z e r fő). ( É s z a k - R h o d é -
zia é s Nyaszaföld br i t protektorátusból é s D é l -
Rhodéz ia önkormányzattal rende lkező brit g y a r -
matból 1953-ban l é t r e h o z o t t á l l a m s z ö v e t s é g . ) 
Mivel az ország nagy r é s z e 1000 m é t e r n é l maga-
sabban fekvő fenns ík , trópusi f e k v é s e e l l enére i s 
jól e l v i s e l h e t ő éghaj la ta van európa i t e l epesek 
s z á m á r a . A F ö l d k ö z i - t e n g e r part ja i tó l eltekintve 
itt é s a s z o m s z é d o s Dé l -Afr ika i Köztársaságban 
vannak a legnagyobb európai t e l e p ü l é s e k Afrika 
fö ldjén . A brit é s bur te lepesek s z á m a 312 e z e r ; 
ebből Dé l -Rhodéz iára e s i k 207 e z e r brit é s 18 e z e r 
bur, s ott a l a k o s s á g majdnem 10 %-a európai 
s z á r m a z á s ú . Ki s s z á m ú hindutól é s mulattól e l -
tekintve azonban az á l l a m s z ö v e t s é g e g é s z hátra-
l é v ő n é p e s s é g e , t i . 7 890 e z e r fő a bantu-négerek 
s o r á b ó l kerül ki . A n é g e r e k nagyrész t t ö r z s i va l -
lá sa ik követői, de a m i s s z i ó s i sko lák működésé -
nek eredményeként 1 m i l l i ó anglikán, 650-700 e z e r 
kato l ikus é s 2 0 0 e z e r mohamedán i s van közöttük. 
Az a fr ika i n é p e s s é g e l n y o m á s a é s k izsákmányolá-
s a tekintetében c s a k a Dé l -Afr ika i Köztársaság 
é s a portugál gyarmatok tesznek ma m á r tul Rho-
déz ián é s Nyaszafö ldön. Észak-Rhodéz iában a n é -
ger n é p e s s é g gyakor la t i lag a s z i n e s f é m - b á n y á k 
r a b s z o l g á j a , D é l - R h o d é z i á b a n az ültetvényeké, é s 
á l la t t enyész tő telepieké, mig Nyaszafö ldön job-
b á g y s z e r ü f ö l d m ű v e l é s t folytat. A z afr ikai l a k o s -
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s á g körében az anal fabet izmus m a g a s fokú, a 
80 %-ot i s e l é r i , sőt Észak-Rhodéz iában m é g a 
94 %-ot i s meghaladja , v iszont az i s k o l a k ö t e l e s 
korúak be i sko lázo t t sága most m á r e l é r i a 80 %-ot. 
Ebben a tekintetben most már intő példaként hat 
a fehér t e l e p e s e k r e az, ami Tanganyikában é s á l -
talában az e g é s z s z o m s z é d o s Brit K e l e t - A f r i k á -
ban le játszódott . A népi f e l szabadí tó m o z g a l o m 
e r ő s é s e g y r e jobban erősöd ik . Alkotmányjogi 
t é r e n a helyi t e l e p e s e k még annyi engedményt 
s e m hajlandók eddig tenni, mint amennyit a brit 
központi kormányzat tanácso l nekik. Viszont 
1961-ben kényte lenek voltak a d é l - r h o d é z i a i t ö r -
vényhozó t e s tü l e tben 65 hely közül 15-öt a n é g e r 
nép képv i se lő i s z á m á r a fe lajánlani . Máskülönben 
azonban a faji e lkülönítés polit ikája majdnem 
olyan e r ő s z a k o s a n érvényesü l , mint a D é l - A f r i -
kai Köztársaságban , ami sok v é r e s ö s s z e ü t k ö z é s -
re vezetett a köze lmúltban i s . 
A z á l l a m s z ö v e t s é g tudományos é s f e l sőokta tás i 
in tézménye inek nagy r é s z e még nem hozzáférhető 
az afrikai n é p e s s é g számára , de azér t a rend-
s z e r t ezen a t é r e n s e m sikerült az utóbbi években 
o lyan k ö v e t k e z e t e s e n fenntartani, mint a D é l - A f -
r ikai Köztársaságban . A l eg je l en tősebb tudomá-
nyos intézmények - még t e l j e sen brit é s bur k é -
zen - a következők: 1 / a Rhodéziai Tudományos 
T á r s a s á g (Rhodes ia Scient i f ic A s s o c i a t i o n , P . O . 
Box 978, Sal isbury) - a lapitás i év: 1899; 2 / A Rho-
d e s - L i v i n g s t o n e Intézet (Rhodes - Liv ingstone 
Institute, P . O . Box 900, Lusaka) - a lapi tás i éve: 
1937 ( s z á m o t t e v ő könyvtárral é s külön Rhodes -
Livingstone Muzeummal Livingstoneban). E z e n -
fe lü l még szép számban vannak t i s z tán britek 
s z á m á r a fenntartott tudományos t á r s a s á g o k , va la -
mint t e r m é s z e t e s e n a gyarmati é l e thez is né lkü-
lözhetet len á l l a m i tudományos szolgálatok ( s t a -
t i s z t ika , k ö z e g é s z s é g ü g y , geo lóg ia , bányászat , 
növény- é s á l la tbetegségek s t b . ) . Mindezen intéz -
ményekné l a"bennszülött" l eg fe l j ebb e g é s z e n a l á -
rendelt s e g é d e r ő k é n t működhetik k ö z r e . V i szont 
é s z r e v e h e t ő m á r a népi m o z g a l o m nyomása é s 
e l ő r e t ö r é s e a f e l sőokta tás i é s s z a k k é p z é s i t e v é -
kenység t erén , s itt az afrikaiak s z á m á r a r é s z -
ben vagy e g é s z b e n hozzáférhetővé vált i n t é z m é -
nyek l is tája m á r n e m jelentéktelen: 
1 / Rhodéziai é s Nyaszafö ld i E g y e t e m i Kol lég ium, 
Salisbury (The Univers i ty Co l l ege of Rhodes ia 
and Nyasaland, Private Bag 167 H Salisbury) 
Je l en l eg i alakjában 1955 óta működik .Az 1955. 
év i k irály i a lapi tóoklevé l s z e r i n t "nyitva áll 
minden faj f é r f i a i és női s z á m á r a " . Elnöke: 
E r z s é b e t anyakirálynő. Oktatók száma': 63; 
k izárólag brit s z á r m a z á s ú p r o f e s s z o r o k k a l . 
Hallgatók s z á m a : 248. B ö l c s é s z e t i é s t e r m é -
sze t tudományi - agrártudományi kar . Az okta-
t á s nyelve angol . 60 000 k ö t e t e s könyvtár . 
Külön t a n á r k é p z ő intézet . A hallgatók közt " f e -
hérbőrüek" i s vannak, de a brit t e l e p e s e k túl-
nyomó r é s z t Nagy-Bri tanniába vagy a D é l - A f -
rikai K ö z t á r s a s á g b a küldik g y e r m e k e i k e t e g y e -
t e m r e . A z E g y e t e m i Kol lég ium hivatalosan 
a Londoni E g y e t e m (Univers i ty of London) ok-
l e v e l e i v e l egyenér tékű ok leve leke t nyújt. 
2 / C h i t e d z e Mezőgazdaság i Kutatóál lomás , Li -
longwe (Chitedze Agr icu l tura l R e s e a r c h Station, 
P . O . Box 158, Li longwe) . Alapitási év: 1948. 
Ú j j á s z e r v e z v e : 1956. Az ú j j á s z e r v e z é s óta 100 
afr ikai hallgatónak nyújt m e z ő g a z d a s á g i é s á l -
l a t o r v o s i k iképzés t , továbbá kutatói fog la l -
kozás t . 
3 / Chibero Mezőgazdaság i Főiskola , Norton 
(Chibero Col lege of Agricul ture , P r i v a t e Bag 
901, Norton) . Alapi tás i év: 1961. H á r o m é v e s 
tanmenet te l , f ő i sko la i ok levé l l e l , 40 a f r i k a i 
hal lgató. 
4 / G w e b i Mezőgazdaság i Főiskola , Sa l i sbury 
(Gwebi Agr icu l tura l Col lege , P . O . B o x 376 B, 
S a l i s b u r y ) . A l a p i t á s i év: 1950. Két é v e s tanfo-
lyamot nyújt afr ikai hallgatóknak m e z ő g a z d a -
sági o k l e v é l e l n y e r é s é r e . 
5 / N y a t s i m e Fő i sko la , Seke (Nyats ima Co l l ege , 
Seke, Southern Rhodes ia) . Alapitás i év : 1960. 
Ö t é v e s r e t erveze t t fő i sko la i tanmenet e l s ő két 
évét nyújtja afrikai hallgatóknak, m ű s z a k i t a -
nári o k l e v é l e l n y e r é s é r e . 
6 / H e a n y Tanárképző Fő i sko la , Bulawayo (Heany 
T e a c h e r s ' C o l l e g e ) . A lap i tás i év: 1956. 150 női 
é s 42 f ér f i hallgatót képez ki tanárokká, 1 - 3 
é v e s tanmenet te l . 
7 / Oppenhe imer T á r s a d a l m i Szolgálati Ko l l ég ium, 
Lusaka (Oppenheimer College of Soc ia l Ser -
v ice , Lusaka, Northern Rhodesia) . A l a p i t á s i 
év: 1960. Alapítványi ko l lég ium, amelynek c é l -
ja "faji megkülönbözte tés nélkül" k i k é p z é s t 
nyújtani a közszo lgá la t különböző ága ira , 30 
hal lgató. 
8 / R h o d é z i a i Á l lampolgár i Kollégium, Sa l i sbury 
(Rhodes ián Col lege of Cit izenship, Epworth 
Miss ion , Salisbury). Alapitási év: 1958. Az 
e lőbbihez hasonló intézmény, amelye t a Bak-
tér i tő i Afr ika i T á r s a s á g (Capricorn Afr i can 
Society) tart fenn. 
A Sal i sburyben működő nagy Pol i technikum (több 
mint 1600 hallgató) , valamint a Kitweben működő 
Copperbelt Műszaki Alapítvány (több m i n t 1 320 
hallgató) é s több m á s fe l sőoktatás i i n t é z m é n y a 
legutóbbi időkig nem állt nyitva az afr ikai ha l lga-
tóság s z á m á r a . 
D / GAMBIA (Gambia Protec torate and Colony) 
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Terület: 10 368 km . Lakosság: 318 e z e r fő . Fő-
város: Bathurst (21 e z e r fő) . (A Gambia f o l y ó a l -
s ó f o l y á s a brit protektorátus , a torkolatban fekvő 
Bathurst k ikötőváros é s környéke brit g y a r m a t . ) 
S ierra Leone , Ghana é s Nigér ia f e l s zabadu lása 
után a k i s Gambia az egyet len , ami a n e m r é g i b e n 
még h a t a l m a s brit nyugat-afrikai b ir tokál lomány-
ból m e g m a r a d t . 200 brit t i s z tv i s e lőn é s k e r e s k e -
delmi a lka lmazot ton , 200 s z í r i a i k e r e s k e d ő n é s 
600 arabon kivül a t erü le t e g é s z l a k o s s á g a s z u -
dán-négerekbő l á l l . Ezek közül mintegy 20 e z e r 
Bathurstben é s környékén é lő és i m m á r angol 
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anyanyelvű un. aku-néger, mig a többiek aGambia-
fo lyó két oldalán e l t erü lő vékony sávon f ö l d i m o -
gyorót t e r m e s z t e n e k az á l lami f e l v á s á r l ó m o n o -
pólium s z á m á r a . A monokultura olyan fokú, hogy 
a gyarmat k iv i te lének 94 %-át fö ld imogyoró t e s z i 
ki, s még annyi r i z s t , cukrot, s tb. s em t e r -
m e l meg, amennyi saját lakosságának s z ü k s é g -
le té t fedezné. A z oktatás főleg m i s s z i ó k kezében 
van, de a l a k o s s á g 80 %-a m e g m a r a d t m o h a m e -
dánnak vagy t ö r z s i val lások hivőjének; m i n d ö s z -
s z e pár e z e r a k e r e s z t é n y . Gambia beletartoz ik 
a nyugat-afrikai brit n e m z e t k ö z ö s s é g i r e g i o n á l i s 
tudományos s z e r v e z e t hatókörébe, amely rajta 
kivül még S ierra Leonet , Ghanat é s Nigériát ö l e l i 
f e l . Mivel ezek m á r önálló á l lamok - bár e g y é b -
ként megmaradtak a Brit N e m z e t k ö z ö s s é g tagja i 
között - , pol i t ikai é s tudományos fej lődésük l a s -
san éreztetni k e z d i hatását Gambiában i s . 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Nyugat-Afrikai brit n e m z e t k ö z ö s s é g i r e g i o n á l i s 
tudományos s z e r v e z e t e k , amelyeknek működés i 
köre je lentős r é s z b e n Gambiára i s kiterjed: l á s d 
Ghana, Nigér ia , S i e r r a Leone. 
2 / O r v o s i Kutatótanács L a b o r a t ó r i u m a i ( M e d i c a l R e -
s e a r c h Council Laborator i e s , Fa jara - Keneba) 
Fajara i l l . Keneba he lységekben e lhe lyezet t ku-
tatóál lomások, a m e l y e k e t a Brit Orvos i T a n á c s 
( R e s e a r c h Council of Great Britain) é s a Colonial 
Development Corporat ion együtt tart fenn. 
3 / Trachoma - Kutatócsoport (Trachoma R e s e a r c h 
Group, M. R. C. L a b o r a t o r i e s , Fajara , near B a t -
hurst) . 
4 / Brit kulturális képv i se l e t : Br i t i sh Council, Bat 
hurs t . 
H. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
Fe l sőoktatás i in t ézmény nincs, de 1960 óta Bat -
hursttól 20 km-re egy 7 0 afrikai hallgatót befogadó 
tanárképző ko l l ég ium (Yundum College) működik. 
1961-62-ben 55 gambia i r é s z e s ü l t f e l sőoktatásban, 
ebből 43 nagy-britanniai e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á -
kon, 11 Sierra Leoneban é s 1 Ghanában. 
Hl. F o n t o s a bb k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
l / A z 1/4 alatt e m i i t e t t intézmény 14 500 k ö t e t e s 
könyvtárán kivül m á s könyvtárról n incs é r t e s ü l é s . 
E / MAURITIUS 
(Maurit ius , R o d r i g u e s and Oil Islanda) 
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Terület : 2 096 km . Lakosság: 659 e z e r fő. Fő-
város: Port Louis (104 e z e r fő). (Mauri t ius brit 
gyarmat , a hozzá csato l t Rodr igues - é s Olaj-
s z i g e t e k k e l . ) 
Kalandos multu, nádcukrot, fűszereke t , kókusz -
olajat t e r m e l ő s z i g e t c s o p o r t az Indiai óceánban. 
N é p e s s é g e 68 %-ban hindu vallású, hindi nyelven 
b e s z é l ő i n d o - m a u r i t i u s i (egykori indiai földmun-
kások é s bennszülöttek utódai. 29 %-ban katol ikus 
franc ianye lvü k r e o l , arab, portugál, f ranc ia , hol-
land t i s z t v i s e l ő k , kereskedők , hajósok é s kalózok 
utódai), a többi n é g e r , mulatt, indiai, aki moha-
medán é s vagy népi nyelvén vagy kreo l f ranc ia 
dialektusban b e s z é l , végül 2 %-nyi francia kato-
l ikus uralkodó ré teg , s maroknyi protes táns brit . 
Hyen s z i n e s a s z i g e t tör téne lmi múltja i s , s e z é r t 
találhatók itt az India i -óceán történetének külö-
nösen fontos arch ivumai a m e g f e l e l ő tör téne t i 
társaságokka l . A h ivata los nyelv - noha a s z i g e t 
150 éve brit ura lom alatt áll - a francia é s az an-
gol . A felnőttek anal fabet izmusa 65 % - o s , vagy i s 
az a fr ika i átlagnál l é n y e g e s e n alacsonyabb; a nép-
oktatás - amely j e l e n t ő s részben katol ikus m i s z -
sz iók kezén van - ingyenes , de nem k ö t e l e z ő . A 
középfokú oktatás v i s z o n t már m i n i m á l i s , s a f e l -
sőoktatás é s a tudomány - az e lőke lő r é g i tudós -
társaságokon kivül - az obligát gyarmat i m e z ő -
g a z d a s á g i f ő i s k o l á r a , egy tanárképzőre s a cu-
kornád-kutató intéze tre korlátozódik. Ujabban 
erősödik a munkásmozga lom; a k i s s z i g e t c s o -
portnak 1954 óta Kommunista Pártja van. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Maurit ius i Intézet (Maurit ius Institute, P . O . B o x 
54, Port Louis) 
A l a p i t á s i év: 1880. Igazgató: J .Vinson. Nagymul -
tu kutató intézmény, a m e l y e l sősorban a hely i f lóra 
é s fauna kutatásával foglalkozik, e m e l l e t t t e r m é -
szet tudományi m u z e u m o t , képtárat é s 53 000 kö -
t e t e s könyvtárat i s tart fenn. Két t u d ó s t á r s a s á g 
s zékhe lye : 
a / Művészetek é s Tudományok Maurit iusi Király i 
T á r s a s á g a (Royal Society of A r t s and S c i e n c e s 
of Maurit ius) . A l a p i t á s i év: 1829. Elnök: J. de 
M a r a s s é - E n d u f . Titkár: J. Vinson. 131 tag. 
b / Maur i t ius - sz ige t Történet i T á r s a s á g a (Société 
de l 'H i s to i re de 1' Is le Maurice). Alapi tás i év: 
1938. Elnök: Octave Béchet. Titkár: Paul Dá-
n ie l . 120 tag. 
2 / Cukoripari Kutatóintézet (Sugar Industry R e s e a r c h 
Institute, Réduit) . A l a p i t á s i év: 1953. Igazgató: 
P . O . Wiehe. J e l e n t ő s ipari kutatóintézet , 12 f ő -
hivatású kutatóval . Egyben a következő tudomá-
nyos t á r s a s á g s z é k h e l y e : 
Mauri t ius i A g r á r - é s Cukor-Technológ ia i T á r -
s a s á g (Société de Technologie A g r i c o l e et Suc-
LX 
r i e r e de Maurice! . Alapitás i év: 1910. Elnök: 
René Noé i . Titkár: J . D. de R i v a l s St .Antoine. 
280 tag . 
4 / Brit kulturál is k é p v i s e l e t : B r i t i s h Council, P o r t 
L o u i s . 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Mezőgazdaság i F ő i s k o l a (Col lege of Agricul ture , 
Réduit) é s tanárképző (Teacher ' s Col lege, Por t 
Louis) angol é s f r a n c i a oktatási nye lvve l . 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1 / A fentebb I / l . alatt emi i te t t i n t é z m é n y könyvtára, 
m u z e u m a , képtára . 
2 / Mauri t ius i L e v é l t á r (Mauritius A r c h i v e s , S i r 
Wi l l i am Newton Stree t , Port L o u i s ) . A lap i tás i 
év: 1815. A f r a n c i a uralom (1721-1815) és a brit 
ura lom mostanig t e r j e d ő idejének t e l j e s l e v é l -
tár i anyagát ő r z i . Számottevő kutatótevékenység , 
sok nemzetköz i kiadvány ( francia é s angol n y e l -
ven) tanúskodik a z intézmény munkájáró l . 
3 / T ö r t é n e t i Muzeum (Histor ica l Museum, Mahe-
bourg). Alapitás i év: 1950. Az 1 / 1 . alatt emi i t e t t 
in tézményhez tartoz ik; gazdag he lytörténet i gyűj-
t e m é n y t őr iz . 
F / S Z E N T ILONA (Saint Helena, A s c e n c i o n 
and Tr i s tan da Cunha) 
Terü le t : 308 k m 2 . Lakosság: 5 500 fő . Főváros : 
J a m e s t o w n . (Szent Ilona brit g y a r m a t , a hozzá 
c sa to l t A s c e n s i o n é s Tristan da Cunha s z i g e t e k -
k e l . ) 
Afr ikához számitot t s z i g e t c s o p o r t az At lant i -
óceán dél i r é s z é n . N e v e z e t e s s é g e , hogy ez az 
egyedü l i afrikai g y a r m a t , ahol n i n c s analfabet iz-
m u s . E z különböző körülményeknek köszönhető: 
Szent Ilonán annak, hogy briteken kivül csak an-
golul beszé lő é s nemzedékek óta a brit t e l e p e s e -
ket k i szo lgá ló n é g e r e k i l l . mulattok lakják, s az 
5 000 lakosra 12 i s k o l a esik e z e n a "minta -gyar -
maton". A s c e n s i o n sz ige tén az anal fabet izmus 
hiányának oka az , hogy ö s s z e s e n pár száz lakója 
van, akik j a v a r é s z t az ottani r á d i ó - é s kábe lá l lo -
m á s t gondozzák. T r i s t a n de Cunha-n pedig a z é r t 
n incs ana l fabet i zmus , mert az 1 9 6 1 . é v i nagy v u l -
kánki törés után az e g é s z l akosságo t e l szá l l í to t ták 
a s z i g e t r ő l , s az m o s t lakatlan. Tudományos i n -
t é z m é n y a s z i g e t c s o p o r t o n n i n c s e n , azon a k i s 
m u z e u m o n kivül, a m e l y Szent Ilona l egh íresebb , 
ső t egyedül h i r e s lakójának e m l é k é t őrz i , akinek 
hamvai t azonban m á r jó ideje a p á r i z s i Invalidu-
sok dómjában h e l y e z t é k e l . 
2. F R A N C I A B I R T O K O K A F R I K Á B A N 
A / FRANCIA SZAHARA ( D é p a r t e m e n t s du Saoura 
et d e s Oases ) 
2 
Terület : 2 086 900 k m . Lakossag: 520 e z e r fó. 
Köz igazgatás i központ: P á r i z s . (Hivata losan a 
franc ia anyaország r é s z e ) . 
Sivatagi vidék, ujabban fe l fedezet t igen je lentős 
ásványkincsekke l . T ú l n y o m ó r é s z t a r a b é s ber-
ber l a k o s s á g , amely mohamedán va l lá sú , arabul 
b e s z é l , s majdnem t e l j e s e g é s z é b e n analfabéta, 
13 e z e r , fő leg francia katonai vagy i p a r i s p e c i a -
l i s t a é s köz igazgatás i t i s z t v i s e l ő . A z afr ikai né-
p e s s é g 60%-a oáz i sokon é l , 30%-a nomád; gyer -
m e k e i s z á m á r a a lapfokú i sko láz ta tás i l ehe tőség 
csak néhány nagyobb he lységben van. A k i záró -
lag katonai és ipari cé lokat s zo lgá ló tudományos 
apparátus az afr ikai n é p e s s é g e l ő l e lzártan a 
Reggan közelében l é v ő a t o m b o m b a - k í s é r l e t i t e -
l epen , a C o l o m b - B é c h a r mel le t t i r a k é t a - k i s é r -
le t i t e l e p e n , a Hass i Massaoud körül i o l a j m e z ő -
kön összpontosu l . E z e n f e l ü l csak a szokásos 
g y a r m a t i m e t e o r o l ó g i a i , geo lóg ia i , e g é s z s é g -
ügyi s tb . szolgálatok működnek, szük keretek 
között , francia s z e m é l y z e t t e l . Fe l sőoktatás 
n incs , magasabbfoku s z a k m a i k é p z é s az afrikai 
n é p e s s é g számára n i n c s . 
B / FRANCIA SZOMÁLIPART (Cote F r a n g a i s e 
des Somal i s ) 
2 
Terü le t : 21 700 km . Lakosság: 69 e z e r fő. F ő -
v á r o s : Djibouti (32 e z e r fő) . ( F r a n c i a o r s z á g r é s z -
l e g e s önkormányzattal rende lkező tengerentúl i 
t e r ü l e t e , a Francia K ö z ö s s é g e n belül , de a dol-
lárhoz kapcsolt , Dj ibout i - franknak nevezett 
p é n z e g y s é g g e l . ) 
Djibouti kikötőtől é s az Etiópiába v e z e t ő vasút-
vonaltó l eltekintve t e l j e s e n e lmaradot t s ivatagi 
é s s z t y e p p vidék. T ú l n y o m ó r é s z t hamita (dana-
kil , s z o m á l i ) , kis r é s z b e n arab l a k o s s á g , amely 
mohamedán (i l l . b i z o n y o s hányadában törzs i ) va l -
lású , sa ját népi n y e l v é n , i l l . e zen fe lü l arabul é s 
- a kikötőben vagy a vasútnál - f ranc iáu l beszé l . 
3 100 európai , fő leg franc ia k e r e s k e d e l m i vagy 
k ö z i g a z g a t á s i t i s z t v i s e l ő . Az a fr ika i n é p e s s é g 
Djiboutin kivül n a g y r é s z t nomád á l la t tenyész tő 
é s analfabéta; az i s k o l á s korú g y e r m e k e k b e i s -
k o l á z o t t s á g a az o r s z á g b a n 10 % alatt van. Tudo-
m á n y o s intézmények, f e l sőokta tás i vagy maga-
sabbfoku szakmai k é p z é s i l ehe tő s ég e t nyújtó in-
t é z m é n y e k egyáltalán nincsenek a F r a n c i a Szo-
mál iparton . 
C / KOMORI SZIGETEK ( T e r r i t o i r e d e s Comores) 
2 
Terü le t : 2 171 km . L a k o s s á g : 182 e z e r fő. Köz-
i g a z g a t á s i központ: Dzaoudz i , Pananz i sz ige ten 
(2 e z e r fő). (Franc ia gyarmat i kormányzat i t e -
r ü l e t . ) 
N é g y rendkivül t e r m é k e n y sz iget , amelynek an-
t a l a o t r a (arab, n é g e r , m a d a g a s z k á r i keverék) 
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l a k o s s á g a nagyrészt mohamedán, k i s részben 
kato l ikus val lású, sa ját népi nye lvén beszé l , s 
fő l eg ültetvényeken dolgoz ik . 890 f r a n c i a t e l epes . 
A z i s k o l á s korú g y e r m e k e k be i sko lázot t sága 25 % 
alatt van. A 190 közép i sko la i tanuló fő l eg a fran-
c ia t e l e p e s e k g y e r m e k e i közül k e r ü l ki . Egyéb-
ként s e m m i f é l e k é p z é s i l ehe tőség a s z i g e t c s o -
porton nincs; tudományos in tézmények te l jesen 
hiányoznak. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m ok s t b . 
1 / Terü le t i Levéltár ( A r c h i v e s D é p a r t e m e n t a l e s . 
B. P. 2 8 9 . Saint-Denis) 
2 / L é o n - D i e r x Muzeum ( M u s é e L é o n - D i e r x , rue de 
P a r i s , Saint-Denis) 
D / REUNION (La Réunion) 
2 , „ 
Terüle t : 2 511 km . Lakossag: 324 e z e r fó. Fo-
város : Saint Denis (42 e z e r fő). ( F r a n c i a g y a r -
mat i kormányzat i t e r ü l e t . ) 
75 %-ban kreol f ranc ia ( franciákból , portugálok-
ból, hollandokból keveredet t ) l a k o s s á g , a többi 
néger , mulatt , kinai, hindu, arab. A többség ka-
to l ikus , de mohamedánok is vannak. Trópusi ül-
t e t v é n y e s gazdaság, cukornád- , f ű s z e r - , kávé-
stb. t e r m e l é s s e l , j e l e n t ő s m e z ő g a z d a s á g i ipar-
ra l (nádcukor, rum s t b . ) . Ujabban f r a n c i a "min-
t a - g y a r m a t " szerepé t tö l t i be, többek között ab-
ban a tekintetben i s , h o g y az európai anyaország 
szoc iá lpo l i t ika i törvénye ik itt i s é r v é n y e s e k , 
4 kórházi ágy jut 1 000 lakosra s tb . A z analfa-
b e t i z m u s 50 % alá csökkent , s a b e i s k o l á z á s af-
r ika i gyarmat i v i szonyokhoz k é p e s t igen e r ő s . 
Faj i e lkülönités n incs , de nehéz i s volna k e r e s z -
tülvinni , mert az India i -óceán többi f ü s z e r s z i -
g e t é h e z hasonlóan (Maurit ius stb.) az évszázadok 
fo lyamán itt a különböző fajtájú hóditók te l j e sen 
e lkeveredtek e g y m á s s a l é s az e g y k o r i bennszü-
lött l akos ságga l , ame lynek ma m á r nyoma s i n c s . 
A z ül tetvényes a r i s z t o k r á c i a e l l e n i harc viszont 
é l e s e d i k ; a francia s z a k s z e r v e z e t i mozgalom 
( C G T ) e r ő s központtal rendelkezik i t t . A sz igeten 
az India i -óceán történetének j e l en tős kutatóbázi-
s a i vannak. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Réunioni Akadémia (Académie de l a Réunion, 
1 rue J u l e s A u b e r t , SaintDenis) . Elnök:H. Foucqué. 
2 / A z I n d i a t ó c e á n N e m z e t k ö z i Tör téne t i T á r s a s á g a 
( A s s o c i a t i o n H i s t o r i q u e Internationale de l 'Océan 
Indien, B. P. 349. Sa in t -Deni s ) . 
3 / Tudományok é s Művészetek ( S c i e n c e s et A r t s , 
rue P a s t e u r , Sa in t -Deni s ) . Elnök: Mme. Mas. 
P O R T U G Á L B I R T O K O K A F R I K Á B A N 
Portugál ia ó r i á s i k i t er j edésű é s rendkivül ér tékes 
gyarmat birtokokkal rende lkez ik Afrikában, amelyet 
a l egkegyet l enebb , v é r e s e l n y o m á s e s z k ö z e i v e l e 
percig m é g sikerült m e g ó v n i a a f e l b o m l á s t ó l . P o r -
tugália ugyan - Spanyolországhoz hasonlóan - az anya-
o rs zá g r é s z é v é nyilvánította gyarmatait , de azoknak 
egész l a k o s s á g á t még a f r i k a i gyarmati v i szonyokhoz 
mérten i s páratlanul á l l ó ana l fabet i zmusban tartja. 
Angolából például a portugálok évente 1 m i l l i ó k a r á t -
nál több gyémántot v i sznek ki , de t ö b b s z á z e z e r gyer -
mek s z á m á r a egyszerűen s e m m i f é l e i r á s - o l v a s á s 
tanitás n i n c s . Az ö s s z e s portugál gyarmatokon gya-
korlat i lag r a b s z o l g a - k e r e s k e d e l e m folyik, amennyi -
ben a k o r m á n y z a t az ö s s z e s "nem a s s z i m i l á l t " , t i . 
birtokkal n e m rendelkező négereket é v e n t e 6 havi 
k é n y s z e r m u n k á r a köte lez i (Angolában 100 000 kény-
s z e r m u n k á s van, aki 1 0 - 1 4 é v e s korú! ) , s e kény-
szermunkásokat azután a hivatal i s z e r v e k bérbe is 
adják munkák e l v é g z é s e r e , többek között külföldre 
i s , pl. a D é l - A f r i k a i K ö z t á r s a s á g bányáiba. A gyar-
matokon a s z o k á s o s á l l a m i tudományos szolgálatok 
működnek, de a " bennszülöttek" ezen belül m é g tech-
nikai a l k a l m a z á s h o z s e m juthatnak. Fe l sőokta tás , 
szakmai k i k é p z é s nincs . I lyen körülmények között a 
t e l j e s s é g kedvéért i s c s a k e portugál t e r ü l e t e k ada-
tait közölhetjük - a röv idség kedvéért e l h a g y v a annak 
i s m é t e l g e t é s é t , hogy az ottani afrikai l a k o s s á g 90, 
vagy m é g nagyobb száza lékarányban anal fabéta és a 
b e i s k o l á z á s az i sko laköte l e s korú g y e r m e k e k 80, 85 
vagy 90 %-ára nem ter jed k i . Még m i s s z i ó s iskola is 
kevés van, úgyhogy Angolában és Mozambiqueban a 
t ö r z s i v a l l á s o k é a döntő s z e r e p . 
A / ANGOLA-PORTUGÁL NYUGAT-AFRIKA 
(Afr ica Occidental Portuguesa) 
2 
Terület : 1 246 700 km . Lakossag: 4 605 e z e r fó 
(ebből 110 e z e r európai , főként portugál , a többi 
bantu-néger) . Főváros: Sab Paulo de Luanda (190 
e z e r fő ) . Nagy ásványkincsek , k á v é - , kaucsuk- , 
stb. ül tetvények. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Jogtudományi F ő i s k o l a , Sa in t -Den i s . (Institut 
d' Études Juridiques , rue Monse igneur de Beau-
mont , Saint-Denis) . Magas- foku k i k é p z é s t nyujt 
jogtudományi és köz igazgatás tudományi téren. 
B / MOZAMBIQUE - PORTUGÁL KELET-AFRIKA 
(Afr ica Oriental Portuguesa) 
2 
Terüle t : 771 125 km . Lakossag: 6 329 e z e r fó, 
ebből 68 e z e r európai , főként portugál , 30 e z e r 
k e v e r é k , 15 ezer indiai , s több mint 6 m i l l i ó ban-
t u - n é g e r . Főváros: Lourenco Marques (100 e z e r 
fő). 
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C / P O R T U G Á L G U I N E A ( G u i n é P o r t u g u e s a ) B / SPANYOL SZAHARA (Sahara Espanol ) 
Terület: 36 125 km2 . L a k o s s á g 570 e z e r fő (ebből 
2 500 európai , főként portugál , a többi majdnem 
k izáró lag szudán - néger! . Főváros : Sao Jósé de 
B i s sau (18 000 fő). Ül te tvénygazdálkodás . A szu-
dán-néger népesség 40 %-a mohamedán, a többi 
t ö r z s i va l lá son van. 
2 
Terüle t : 266 000 km . Lakosság: 50 e z e r fő. F ő -
város : E l Aaiiín. N a g y r é s z t s i va tag , arab é s 
berber nomád á l la t t enyész tő , k i s r é s z t fö ldmű-
v e l ő l a k o s s á g g a l . Majdnem t e l j e s anal fabet iz -
m u s . 1 700 európai . Marokkó az e g é s z t erü le tre 
hivatalosan igényt tart . 
D / SAO TOMÉ é s PRINCIPE (Sao Tomé e Principe) 
2 
Terület: 964 km . Lakosság: 60 e z e r fő (ebből 
11 e z e r európai , főként oortugál , a többi néger 
é s mulat t ) . Főváros: Sao Tomé (7 800 fő) a ha-
sonnevű sz ige ten . Ültetvénygazdálkodás é s némi 
ha lásza t . A m i népoktatás van, az szinte k i z á r ó -
lag katol ikus m i s s z i ó k kezén; a n é p e s s é g itt 
60 %-ban katol ikus. 
E / ZÖLD FOK SZIGETEK (I lhas do Cabo Verde) 
2 
Terület: 4 033 km . L a k o s s a g : 192 e z e r fo . 
(2 900 f ehér , főként portugál , a többi mulatt vagy 
k i sebb r é s z b e n néger) . F ő v á r o s : Pra ia (32 e z e r 
fő), S5o Tomé sz ige ten . Mezőgazdaság , ha lászat . 
Tisz tán katol ikus egyház i i sko láztatás ; a l a k o s -
ság 100 %-ban katol ikus , 80 %-ban analfabéta . 
[ T ] S P A N Y O L B I R T O K O K A F R I K Á B A N 
C / IFNI (Ifni) 
2 
Terület : 1 900 km . j^akosság: 45 e z e r fő. F ő -
város : Sidi Ifni. (8 e z e r fő). Lényegében Sidi Ifni 
h a l á s z k ö z s é g , b e r b e r l a k o s s á g g a l é s 1 700 t e l e -
p e s s e l . Marokkó az e g é s z t e r ü l e t r e hivatalosan 
igényt tart. 
D / F E R N A N D O POÓ (Fernando Poó) 
2 
Terüle t : 2 034 km . Lakosság: 20 e z e r fő. F ő -
v á r o s Santa Isabel (11 e z e r fő). Fernando Poó é s 
Anobon sz ige te korábban Spanyol Guinea r é s z e , 
80 %-ban bantu-néger l akos ság , 4 000 spanyol 
t e l e p e s . A négerek ültetvényeken dolgoznak, 
nagyrész t Írástudatlanok é s t ö r z s i va l lása ik 
h ivő i . 
E / R I O MUNI (Rio Muni) 
2 
Terület : 26 017 km . Lakosság: 190 e z e r fő . 
Főváros :Bata (20 e z e r fő). A volt Spanyol Guinea 
s z á r a z f ö l d i r é s z e , néhány e lő t te fekvő k i s e b b 
s z i g e t t e l . 97 % bantu-néger, aki nagyrész t Í r á s -
tudatlan; 4 900 európa i . A lakosságnak kb. 1 / 4 
r é s z e katol ikus. 
Az afrikai spanyol gyarmatbirodalomnak csak t ö r e -
dékei maradtak meg . A G i b r a l t á r i - s z o r o s b a n fekvő 
Ceutától é s Mel i l lától e l tek intve , ami az a n y a o r s z á g i 
városokra e m l é k e z t e t ő é l e t e t é l , az ö s s z e s többi t e -
rületek m a x i m á l i s a n e lmaradot t gyarmatbirtokok, 
nemhogy tudományos i n t é z m é n y e k , hanem j ó r é s z t 
mindennemű iskolák nélkül, majdnem száz s z á z a l é -
kos analfabéta n é p e s s é g g e l . Egyébként Spanyolor-
szág mindezeket a t erü le teket i s az anyaország ten-
gerentúl i területe inek nyi lvánította , s h ivatalosan 
nem i s m e r i e l , hogy g y a r m a t a i volnának. (Ugyanígy 
járt e l Portugál ia is).A t e l j e s s é g kedvéért megadjuk 
a spanyol afr ikai birtokok adatait i s , de tudományos 
intézményhálózatukról n incs mondanivaló, m e r t nem 
lé tez ik . 
A / SPANYOL ÉSZAK-AFRIKA ( P l a z a s de Soberania 
de Espana en el Norte de Afr ica ) 
2 
Terület : 213 km . L a k o s s á g 144 e z e r fő . Ceuta 
é s környéke , Melilla é s környéke, valamint 10 
apró s z i g e t a Gibral tár i -szorosban, spanyol , a r a b 
i l l . b e r b e r l a k o s s á g g a l . \ z anal fabet izmus ak-
kora, mint Spanyolország dél i v idékein, tehát 
európai v iszonyokhoz m é r t e n rendkívül m a g a s , 
bár afr ikai v iszonylatban a lacsony . Mel i l la , Ma-
laga tartományhoz, Ceuta Cádiz tartományhoz 
tartozik köz igazga tás i l ag . Marokkó az e g é s z t e -
rületre hivatalosan igényt tar t . 
D É L - A F R I K A I K Ö Z T Á R S A S Á G 
É S B I R T O K A I 
DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG (Republ ic of South 
A f r i c a - Republiek van Suid-Afrika ) 
2 
Terület : 1 223 409 km . Lakosság: 15 841 e z e r f ő . 
Főváros : (kormányszékhely) : P r e t o r i a (417 e z e r fő) . . 
Törvényhozó tes tü le t székhe lye : Cape Town - K a a p -
stad (731 e z e r fő). P é n z e g y s é g : Rand. 
1961-ben a Brit N é p k ö z ö s s é g b ő l k ivá l t , s azóta t e l -
j e s önál ló gyarmattartó hatalomként működő k ö z t á r -
s a s á g , amelyben f a s i s z t a je l legű fa jü ldöző r é m u r a l -
mat tart fenn az 55 %-ban bur, 45 %-ban brit s z á r -
m a z á s ú európai t e l e p e s n é p e s s é g v e z e t ő rétege . E z 
az európai t e l j e s n é p e s s é g kb. 3 m i l l i ó fő; a többi 
1 0 , 8 m i l l i ó főnyi bantu-néger , 1 , 5 m i l l i ó főnyi k e -
v e r é k , 477 e z e r főnyi ázs ia i , fő leg hindu n é p e s s é g 
t e l j e s e lnyomottságban é s e lkülönitet tségben, m i n -
den jogtól megfosz to t tan é l . 
A D é l - A f r i k a i Köz társaság az ENSZ t i l takozása e l -
l e n é r e bekebelezte Dé lnyugat -Afr iká t , ahol t e l j e s e n 
hason ló viszonyokat honosított m e g . E z z e l együtt é s 
az ugyancsak m e g s z á l l o t t Mar ion-é s Pr ince Edward-
s z i g e t e c s k é v e l együtt a Dél -Afr ikai K ö z t á r s a s ág kor-
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mányának ura lma alatt á l l ó ö s s z t e r ü l e t 2 0 4 7 595km 2 ; 
az ö s s z l a k o s s á g 16 366 e z e r f ő . 
Miután a gyarmattartó á l l a m o k saját tudományos 
apparátusa a többi Afr ikán kivüli i m p e r i a l i s t a hata-
lom e s e t é b e n sem képezte dokumentációnk tárgyát , 
itt a k ö v e t k e z ő köz lésekre szorí tkozhatunk: 
A D é l - A f r i k a i Köztársaság i g e n nagy t u d o m á n y o s in-
tézményhá lózat ta l r e n d e l k e z i k , amelynek központi 
irányitó s z e r v e a D é l - A f r i k a i Tudományos é s Ipari 
Kutatások Tanácsa (South African Counc i l for 
Sc ient i f ic and Industrial R e s e a r c h , C . S . 1. R . , P . O . 
Box 3 9 5 . ) Alapitási é v e : 1945 . Elnöke: D r . S. M. 
Naudé. T i tkára: A . J . M i l l e r - S m i t . 1959 óta minden 
tudományos központ, kutató intézet é s s z e r v e z e t , va-
lamint m i n d e n tudományos könyvtár é s m u z e u m i s 
zárva van a Dél-Afrikai K ö z t á r s a s á g é s az á l ta la jog-
talanul (az ENSZ egyhangú t i l takozása e l l e n é r e ) be-
kebe leze t t Dé lnyugat -Afr ika "sz inesbőrü" l a k ó i e lő l . 
Az 1959. é v i egye temi"Aparthe id Act" (Különvá lasz -
tás i T ö r v é n y és a " F o r t Hare T r a n s f e r Act" (Fort 
Hare Átvi te l i Törvény) é r t e l m é b e n a zulu néphez 
"tartozók k i z á r ó l a g a Zuluföldi E g y e t e m i Kol lég iumot 
(Univers i ty Co l l ege of Zululand, Ngoye), a sotho 
néphez tar tozók kizárólag az É s z a k i Egye temi Kol -
lég iumot ( U n i v e r s i t y Col lege of the North, P i e t e r s -
burg, Transvaa l ) , a griqua, maláj é s fokföldi hindu 
lakosok a Nyugat-Fokfö ld i E g y e t e m i Kol légiumot 
(Univers i ty C o l l e g e of the W e s t e r n Cape, Be l l ev i l l e ) , 
a hinduk e z e n f e l ü l még az Indiaiak Egyetemi Ko l l é -
giumát (Univers i ty Col lege for Indians) látogathatják, 
m i g a xhosa (bantu) néphez tartozók a Fort H a r e - i 
E g y e t e m i Kol lég iumot (Univers i ty College of Fort 
Hare, Cape Prov ince ) . Mindezeknek a f e l s ő o k t a t á s i 
in tézményeknek kizárólag brit i l l . bur s z á r m a z á s ú 
tanáraik vannak, v iszont hallgatójuk c s a k i s " s z i n e s -
bőrü" lehet . E g y ü t t e s befogadóképességük kb. 1 500 fő . 
A Dél -Afr ikai Köz társaság többi 9 e g y e t e m e é s 8 (azaz 
valamennyi) Műszaki Fő i sko lá ja csak a "fehérbőrű" 
l a k o s s á g s z á m á r a szo lgá l . E z e n fe l sőokta tás i i n t é z -
mények e g y ü t t e s be fogadóképessége kb. 65 000 fő. 
(A "fehérbőrű" lakosság a D é l - A f r i k a i K ö z t á r s a s á g 
népes ségének nem e g é s z e n 1 /5 r é s z é t t e s z i k i . ) 
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